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rusTavelis erovnuli samecniero fondis mxardaWeriT gamoqveynebuli winamdebare 
naSromi, `iaraR-saWurveli Zv.w. V - ax.w. IV saukuneebis saqarTveloSi II, katalogi~, war-
moadgens saqarTvelos teritoriaze mikvleuli antikuri xanis arqeologiuri masalis, 
kerZod ki iaraR-saWurvelis orenovan, qarTul da inglisur enebze Sesrulebul kata-
logs. wignSi Setanilia 106, anbanurad dalagebul arqeologiur Zeglze mopovebuli 
sabrZolo iaraRi; mocemulia mokle informacia TiToeuli Zeglis Sesaxeb (adgilmde-
bareoba, TariRi, gaTxrili samarxebisa da iaraRiani samarxebis raodenoba); aRwerilia 
aRmoCenili iaraRi; darTulia grafikuli da foto masala. ilustarciebze gamosaxul 
TiToeul nivTs axlavs nomeri, romelic teqstSi aRwerili nivTis nomers Seesabameba. 
naSroms erTvis arqeologiuri Zeglebis ruka.
aRniSnuli katalogi meore nawilia amave grantiT Sesrulebuli wignis, “iaraR-saWur-
veli Zv.w. V - ax.w. IV saukuneebis saqarTveloSi I”, romelSiac  antikuri xanis saqarTvelos 
arqeologiur Zeglebze mopovebuli iaraR-saWurveli: Subi, satevari, culi, mSvild-isa-
ri, muzaradi, jaWv-javSani, fari da sxv. Seswavlilia statistikur-tipologiurad, siste-
muri analizis meTodis gamoyenebiT; arqeologiuri monacemebi Sejerebulia werilobiT 
wyaroebTan; mokledaa mimoxiluli iaraRis Semcveli arqeologiuri Zeglebi. aseTi meTo-
dikis gamoyenebis Sedegad miviReT sacnobaro-monografiuli xasiaTis naSromi antikuri 
periodis saqarTvelos samxedro-politikuri da sabrZolo istoriis Sesaxeb. 
samwuxarod, monacemebis naklebobis gamo, zogierTi Zegli saTanadod ar aris war-
modgenili. imedia, keTilganwyobili mkiTxveli amas didsulovnad mogvitevebs da saqmian 
SeniSvnebs mogvawvdis, rasac momavalSi gaviTvaliswinebT.
Foreword
The bilingual (Georgian and English) Catalogue of weapons and armor found at the archaeological sites of 
Classical Period Georgia (5th century BC. - 4th century AD.), “Weapons and Armor in Georgia (5th century BC. - 4th 
century AD.) II, Catalogue” was accomplished with the support and funding of Shota Rustaveli National Science 
Foundation. Here the data (the location of the site, dating, quantity of graves excavated at the cemeteries, number 
of graves with weapons) from 106 archaeological sites is given. All weapons are described, the photos and draw-
ings are also attached. The number on the illustration is given according to the number of the Catalogue. The map 
of archaeological sites is also attached.
The Catalogue is the second part of the book “Weapons and Armor in Georgia (5th century BC. - 4th century 
AD.)”, which refers to the typological-statistical, comparative analysis of weapons found at the archaeological 
sites of Georgia; reviews historical, historical-geographical and source study problems of the Classical Period 
Iberia and Colchis (5th century BC. - 4th century AD.). The statistical and typological data from each archaeological 
site, containing weapons and armor from Georgia is studied in the separate chapter, where the short information 
about 106 archaeological sites is given. On the basis of statistical analysis, the number of armed persons and weap-
ons in the burials of various periods are studied.
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6abano (rukaze # 1) 
Abano (# 1 on the map)
sof. abano mdebareobs qarelis municipalitetSi, md. frones xeobaSi. aq,  adgil `cixiana-
ze~ gaiTxara  Zv.w. VI-V ss-is 7 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 3. 
7 graves of 5th-4th cent. BC were excavated at the cemetery of Abano (Kareli municipality). The weapons were 
found in 3.
1. isrispiri, brinjaosi, samwaxnaga, moklemasriani. aRmoCnda # 2 samarxSi [nucubiZe 
1978:67, tab. 20, 8]. 
Arrowhead, bronze, trihedral, with a short socket. Grave # 2. 
2. isrispirebi, brinjaosi, samfrTiani, Rrumasriani, 2 c. aRmoCnda # 6 samarxSi [nucu-
biZe 1978:69, tab. 24, 1-2]. 
Arrowheads, bronze, trilobate, with hollow socket, 2 pieces. Grave # 6. 
3. culi, rkinisa, aqvs odnav SemaRlebuli, CaquCisebri yua, ovaluri satare xvreli, asi-
metriuli, moxrili piri. simaRle - 12 sm. aRmoCnda # 1 samarxSi [nucubiZe 1978:61-73]. 
Battle-axe, iron, with an oval axe-eye, a hammer-like head, asymmetrical, slightly curved cutting edge, h - 12 
cm. Grave #1. 
sabrZolo culi sof. abanodan
The battle-axe from the v. Abano
7abelia (rukaze # 2)  
Abelia (# 2 on the map)
  
TeTriwyaros municipalitetSi, sof. abeliaSi  gaiTxara  Zv.w. V-IV ss-is 16 da  Zv.w. II-I ss-
is 2 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 1. masala inaxeba TeTriwyaros municipalur 
muzeumSi. 
16 graves of 5th-4th and 2 graves of 2nd -1st cent. BC were excavated at the cemetery of Abelia (Tetritskaro mu-
nicipality). The weapon was found in one grave. The artifact is preserved in Tetritskaro Museum.
Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, grZelmasriani, masragaxsnili, maRalqediani. sigr-
Ze - 19 sm. aRmoCnda # 21 samarxSi[kviJinaZe 1975:13-14, tab. VI]. 
Spearhead, iron, with rhomboid blade, high midrib, long and open-socketed. Length - 26 cm. Grave # 21. 
abulmugi (rukaze # 3) 
Abulmugi (# 3 on the map)
dmanisis municipalitetSi, md. maSaveras marcxena Senakad xinwis xevis Suawelze, nasoflar 
abulmugis maxloblad Seswavlilia Zv.w. IV da IV-III saukuneebis mijnis 27 samarxi. dakrZalu-
lia 35 individi, aqedan 17 mamakaci. iaraRiani samarxebis raodenoba  - 7. 
27 graves of 4th-3rd centuries BC were excavated at the cemetery of Abulmugi (Dmanisi municipality).  The 35 
deceased (17 males) were buried here. The weapons were found in 7 graves.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, grZelmasriani, masragax-
snili. sigrZe - 26 sm. aRmoCnda #2 samarxSi [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:23].
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib, long and open-socketed. Length - 26 cm. Grave # 2.  
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdiani, maRalqediani, grZelmasriani, masragax-
snili.  sigrZe - 26 sm. aRmoCnda # 18 samarxSi [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:71].
Spearhead, iron, with rounded sides, high midrib, open-socketed. Length - 26 cm. Grave # 18.
3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs viwro piri, maRali qedi, grZeli, ga-
xsnili masra. sigrZe - 26,8 sm.  aRmoCnda # 22 samarxSi [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:86]. 
Subispiri sof. abeliadan
The sprearhead  from the v. Abelia
8Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib, open-socketed. Length - 26 cm. Grave # 22.
4. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, maRalqediani, masragaxsnili,  sigr-
Ze - 30,7 sm. aRmoCnda # 19 samarxSi [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:75].
 Spearhead, iron, with prolonged triangular blade and high midrib. Length - 30,7 cm. Grave # 19. 
5. Subispiri, rkinisa, maRalqediani, masragaxsnili, nawilobriv Semonaxuli.  aRmoCnda # 
1 samarxSi [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:20].
Spearhead, iron, with high midrib, partially preserved.  Grave # 1. 
6. mujira, rkinisa, konusuri formis, piri oTxkuTxganivkveTiania, masra mrgvalganivkve-
Tiani. sigrZe - 6, 5 sm. aRmoCnda # 16 samarxSi [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:66].
 Spear-butt, iron, conical, the blade is quadrangular in section, round socketed. h - 6,5 cm. Grave # 16. 
7. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, oTxwaxnaga, dabali, dabrtyelebuli yua, 
odnav gamoyvanili weli da asimetriuli piri. sigrZe - 11,7 sm. aRmoCnda   # 18 samarxSi 
[xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:71].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, flattened, hammer-like butt, asymmetrical cutting edge, h - 
11,7 cm. Grave # 18. 
8. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, oTxwaxnaga, odnav SemaRlebuli yua, od-
nav gamoyvanili weli da asimetriuli piri. sigrZe - 11,5 sm. aRmoCnda  # 24 samarxSi [xoxo-
baSvili, ZnelaZe 2008:92].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral hammer-like butt, asymmetrical cutting edge, h - 11,5 cm. 
Grave # 24. 
9. isrispiri, rkinisa, oTxkuTxganivkveTiani, yunwze xis naSTia. sigrZe - 6,4 sm. aRmoCnda 
# 16 samarxSi [xoxobaSvili, ZnelaZe 2008:65].  
Arrowhead, iron, quadrangular in section, with remains of wood on the shaft, h - 6,4 cm. Grave # 16. 
sabrZolo iaraRi abulmugis samarovanidan
Weapons from Abulmugi cemetery
9anToki (rukaze # 4) 
 Antoki (# 4 on the map)
sof. anTokSi (sagarejos municipaliteti) SemTxveviTaa mopovebuli Zv.w. IV saukunis samar-
xeuli masala. inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTve-
los muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
The grave assemblage of  4th century BC was accidentally found in the village of  Antoki (Sagarejo municipali-
ty). The artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. Janashia Museum of Georgia.
Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, masraSekruli, sigrZe - 27,8 sm 
(inv. # 2-21:12). 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib and closed socket. Length - 27,8 cm (inventory # 2-21:12).
ardasubani (rukaze # 5)
 Ardasubani (# 5 on the map)
TeTriwyaros municipalitetSi, sof. ardasubanTan, md. bogvisxevis napiras Seswavlilia 
Zv.w. V-IV saukuneebis 4 samarxi, iaraRiani samarxebis raodenoba - 2. inaxeba TeTriwyaros mu-
zeumSi.
4 graves of 5th-4th centuries BC. were excavated at the cemetery of Aradasubani (Tetritskaro municipality). We-
apons were found in two graves. The artifacts are preserved in Tetritskaro municipal Museum.
1. satevari, rkinisa, daSlili. aRmoCnda #1 samarxSi. Zv.w. IV saukune [TuSiSvi-
li1970:127-128].
 Dagger, iron, corroded. Grave # 1, 4th century BC. 
2. Subispiri, rkinisa, daSlili. aRmoCnda #3 samarxSi. Zv.w. V saukune [TuSiSvili 
1970:130-131].
 Spearhead, iron, corroded. Ggrave # 3, 5th century BC.  
Subispiri sof. anTokidan
The sprearhead  from the v. Antoki
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arRuni (rukaze # 6) 
Arguni (# 6 on the map)
sof. arRunSi (duSeTis municipaliteti), adgil „mokle miwebze“ Seswavlilia  Zv. w. VI-V ss-
is namosaxlaris naSTi da samarovani. samarovanze gaiTxara xuTi ormosamarxi, sadac aRmoC-
nda rkinis sabrZolo iaraRi: Subispiri, xiStiseburi iaraRi, dana. gamoqveynebulia mxolod 
mokle angariSebi [Рамишвили и др 1987: 83; Мухигулашвили 1987: 533]. masala inaxeba arqeolo-
giuri kvlevis centris duSeTis bazaSi. 
In the v. Arguni (Dusheti municipality) at the place called “Mokle mitsebi” 5 graves of 6th-5th cent. BC were 
excavated. Iron weapons - spearhead, a bayonett-like spear, and a battle knife  were found here.  (Only shrort 
reports are published).  The artifacts are preserved in the Dusheti archaeological dig house. 
 
asureTi (rukaze # 7) 
 Asureti (# 7 on the map)
TeTriwyaros municipalitetSi, sof. asureTidan samxreT-dasavleTiT or km-Si, adgil “sa-
maCveTze”, Zv.w.  IV-III saukuneebis 19 samarxia gaTxrili. iaraRiani samarxebis raodenoba  -  3. 
masala inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi.
19 graves of 4th-3rd centuries BC were excavated at the cemetery of Asureti (Tetritskaro municipality). Weapons 
were found in three graves. The artifacts are preserved in Tetritskaro municipal Museum.
1. Subispiri, rkinisa, rombisebur piriani, maRalqediani, grZelmasriani, masragaxsnili. 
sigrZe - 22,5 sm. aRmoCnda samarovnis dazianebul nawilSi [kviJinaZe 1975:27, tab. XIV]. 
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade and high midrib, long and opened socket. Length - 22,5 cm., 
Asureti, the destroyed part of the cemetery.
2. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, momrgvalebuli, amoburculi qediT, moklemasriani, 
masragaxsnili. sigrZe - 42,2 sm. aRmoCnda # 25 samarxSi [kviJinaZe 1975:43, tab. XXIII]. 
Spearhead, iron, bayonet- like, with rounded midrib, short and opened socket. Length - 42,2 cm. Grave # 25.
3. Subispiri, rkinisa, dazianebuli, masragaxsnili. sigrZe - 21 sm. aRmoCnda # 14 samarxSi 
[kviJinaZe 1975:31, tab. XV].
 Spearhead, iron, damaged, long and open socketed. Length - 21 cm.  Grave # 14.
4. Subispiri, rkinisa, pirze orive mxares maRali qediT, masragaxsnili, nakluli. sigrZe 
- 13,4 sm. aRmoCnda # 19 samarxSi [kviJinaZe 1975:36, tab. XVIII].
 Spearhead, Iron, damaged,  with high migrib, long  socketed. Length - 13.4 cm.  Grave # 19. 
5. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, CaquCiseburi oTxwaxnaga yua da sime-
triuli piri. sigrZe  - 13,1 sm. aRmoCnda # 25 samarxSi [kviJinaZe 1975:42, tab. XXIII].
Battle-axe, iron,  with an  oval axe eye, tetrahedral, hammer-like butt, symmetrical cutting edge. H - 13,1 cm. 
Grave # 25. 
6. dana, rkinisa, moxrili, calpirlesuli, Zvlistariani. sigrZe - 37,7 sm. aRmoCnda # 19 
samarxSi [kviJinaZe 1975:36 tab. XVIII].
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Knife, iron, curved, single bladed, with bone handle, length - 37,7 cm. Grave # 19. 
7. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, mrgvalmasriani, masragaxvretili. sigrZe - 2,5 sm. 
aRmoCnda # 25 samarxSi [kviJinaZe 1975:42 tab. XXIII].
 Arrowhead, bronze, thrilobate,  with rounded socket. Grave # 25. 
sabrZolo iaraRi sof. asureTidan
Weapons from the v. Asureti
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axali aToni (rukaze # 8)
Akhali Atoni (# 8 on the map)
axal aTonTan (gudauTis municipaliteti) SemTxveviT aRmoCenilia antikuri xanis sabrZo-
lo iaraRi. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqar-
Tvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
Four iron weapons of Classical Period were accidentally found near Akhali Atoni (Gudauta municipality). The 
artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. Janashia Museum of Georgia.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebul mxrebiani, grZelpiriani, qediani. sigrZe - 32 sm. 
(inv. # 12-02/2458). 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, high midrib, with long and opened socket, length - 32 cm.
2. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani. sigrZe - 24,5 sm. (inv. # 12-02/2459). 
Spearhead, iron, with narrow blade, midrib, length - 24,5 cm.
3. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, grZelmasriani, masragaxsnili. sigrZe - 27 sm 
(inv. # 12-02/2460). 
Spearhead, iron, with narrow blade, midrib and long socket. Length - 27 cm.
4. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, pirnakluli, qediani, grZelmasriani (inv. 
# 12-02/2461). 
 Spearhead, iron, blade is fragmentally preserved,  has rounded shoulders, midrib, long and opened socket.
Subispirebi axali aTonidan
Sprearhead  from Akhali Atoni
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axul-abaa (rukaze # 9)
Akhul-Abaa (# 9 on the map)
soxumidan aRmosavleTiT, mdinareebis besleTisa da ZeguTas wyalgamyof qedze, adgil 
axul-abaaze Seswavlilia Zv.w. IV s-is meore naxevris 5 samarxi, maT Soris iaraRiani - 3. 
To the east of Sokhumi, in the place called Akhul-Abaa 5 graves of the 2nd half of 4th century BC were excava-
ted. Weapons were found in three graves.
1. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, qediani, grZelmasriani.  sigrZe - 22, 
8 sm. aRmoCnda # 1 samarxSi [Воронов 1991:225].
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade and high midrib, long socket.  Length - 22,8 cm, was found 
in   grave # 1.  2nd half of 4th century BC.
2. xelSubispiri, rkinis, rombulpiriani. sigrZe ≈ 15 sm. aRmoCnda # 1 samarxSi. Zv.w. IV s-is 
meore naxevari [Воронов 1991:225].
Spearhead, iron, with rhomboid blade. Length - 15 cm, was found in   grave # 1. 2nd half of 4th century BC. 
3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, farTopiriani, qediani, grZelmasriani, 
masragaxsnili. sigrZe - 49,2 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 
1991:225-226, sur. 5.7].
Spearhead, iron,  with rounded sides, wide blade with midrib, long, open socket. Length - 49,2 cm, grave # 4. 
2nd half of 4th century BC.
4. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, farTopiriani, qediani, grZelmasriani, 
masragaxsnili.  sigrZe - 48 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 
1991:225-226, sur. 5.9].
Spearhead, iron,  with rounded sides, wide blade with midrib, long, open socket. Length - 48 cm, grave # 4, 
2nd half of 4th century BC. 
5. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, farTopiriani, qediani, masra naklu-
lia. sigrZe - 39,6 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225-226, 
sur. 5.10]. 
Spearhead, iron,  with rounded sides, wide blade with midrib, long, open socket. Length - 39,6 cm, grave # 4, 
2nd half of 4th century BC. 
6. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, farTopiriani, qediani, grZelmasriani. 
sigrZe  -  33,6 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225-226, 
sur. 5.8].
Spearhead, iron,  with rounded sides, wide blade with midrib, long socket. Length- 33,6 cm, grave # 4, 2nd half 
of 4th century BC. 
7. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, viwropiriani, qediani, grZelmasriani, 
masragaxsnili, piri naklulia.  SemorCenili sigrZe - 32,4 sm.  aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV 
s-is meore naxevari [Воронов 1991:225-226, sur. 5.12].
 Spearhead, iron,  with rounded sides, narrow blade with midrib, long, open socket. Length - 32,4 cm, grave 
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# 4, 2nd half of 4th century BC.
8. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, farTopiriani, qediani, grZelmasriani, 
piri naklulia. SemorCenili sigrZe _ 30,1 sm.  aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore nax-
evari [Воронов 1991:225-226, sur. 5.6].
Spearhead, iron, with rounded sides, wide blade with midrib, long socket, lacks part of the blade. Length - 30,1 
cm, grave # 4, 2nd half of 4th century BC. 
9. Subispiri, rkinisa, pirnakluli, qediani, grZelmasriani. SemorCenili sigrZe - 26,4 sm. 
aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225-226, sur. 5.5].
Spearhead, iron, fragment of blade with midrib, long socketed. Preserved length - 26,4 cm, grave # 4, 2nd half 
of 4th century BC. 
10. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, viwropiriani, qediani, moklemasriani. 
sigrZe _ 24,6 sm.  aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225-226, 
sur. 5.3].
Spearhead, iron, with rounded sides, narrow blade with midrib, short socket. Length - 24,6 cm, grave # 4, 2nd 
half of 4th century BC. 
11. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, viwropiriani, qediani, moklemasriani. 
sigrZe _ 25,2 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225-226, 
sur. 5.2].
Spearhead, iron, with rounded sides, narrow blade, with midrib, short socket.  Length - 25,2 cm, grave # 4, 2nd 
half of 4th century BC. 
12. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, viwropiriani, qediani, nakluli. Semor-
Cenili sigrZe _ 15 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225-226, 
sur. 5.4].
Spearhead, iron,  fragment, with rounded sides, narrow blade with midrib, grave # 4, 2nd half of 4th century BC.
13. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, viwropiriani, qediani, nakluli. Semor-
Cenili sigrZe _ 21 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225-226, 
sur. 5.1].
Spearhead, iron, fragment, with rounded sides, narrow blade with midrib, grave # 4, 2nd half of 4th century BC. 
14. Subispiri, rkinisa, wverisken TandaTan daviwroebuli piris fragmenti, qediani. Se-
morCenili sigrZe _ 43,8 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 
1991:225-226, sur. 5.11].
Spearhead, iron, the fragment of blade, preserved length -  43,8 cm, grave # 4, 2nd half of 4th century BC. 
15. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, grZelmasriani, masragaxsnili. sigrZe - 46 
sm. aRmoCnda # 5 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225, sur. 2.18].
 Spearhead, narrow bladed, with midrib, long, opened socket.  Length - 25,2 cm, grave # 5, 2nd half of 4th 
century BC. 
16. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, grZelmasriani, masragaxsnili. sigrZe _ 39 
sm. aRmoCnda # 5 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225, sur. 2.19].
 Spearhead, iron, narrow bladed, with midrib, long, opened socket.  Length - 39 cm, grave # 5, 2nd half of 4th 
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century BC. 
17. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, nakluli, aklia pirisa da masris nawili. Se-
morCenili sigrZe _ 28 sm. aRmoCnda # 5 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225, 
sur. 2.16].
Spearhead, iron, narrow bladed, with midrib, lacks parts of blade and socket.  Preserved length - 28 cm, grave 
# 5, 2nd half of 4th century BC. 
18. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, nakluli, aklia piris nawili da masra. Se-
morCenili sigrZe - 18 sm. aRmoCnda # 5 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225, 
sur. 2.15].
 Spearhead, iron, narrow bladed, with midrib, lacking  parts of blade and socket.  Preserved length - 28 cm, 
grave # 5, 2nd half of 4th century BC. 
19. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, SemorCenilia piris nawili. SemorCenili si-
grZe - 11 sm. aRmoCnda # 5 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225, sur. 2.17]. 
Spearhead, iron,  narrow bladed with midrib, only blade is  preserved, length - 11 cm, grave # 5, 2nd half of 4th 
century BC.
20. maxvili, rkinisa, aqvs brtyeli, Zelakiseburi tarisTavi, brtyeli, zemoTken gafarTo-
ebuli taris Rero, mkafio mxrebi, grZeli, wverisken TandaTan daviwroebuli piri. sigrZe _ 
50,4 sm. aRmoCnda # 1 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Bill 2003:221, tab. 151.9]. 
Sword, iron, with flat pommel, flat hilt, distinctly outlined shoulders, long blade gradually narrows towards its 
point. Length - 50,4 cm. Grave # 1, 2nd half of 4th century BC. 
21. maxvili, rkinisa, nakluli, SemorCenilia tarisa da piris fragmenti. sigrZe _ 36 sm. 
aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:226]. 
Sword, iron, fragments of hilt and blade, preserved length - 36 cm; grave # 4, 2nd half of 4th century BC 
22. satevris taris fragmenti, rkinisa, tarisTavi gegmaSi ovaluria, ganivi CanaWeriT. aR-
moCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:226, sur. 5.27].
Sword, iron, fragment of hilt, grave # 4, 2nd half of 4th century BC.
23. satevris taris fragmenti, rkinisa, tarisTavi gegmaSi rombis formisaa, SuaSi wriuli 
CanaWeriT, taris Rero mrgvalganivkveTiania. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxe-
vari [Bill 2003:222, tab. 153.18].
Sword, iron, fragment of hilt, grave # 4, 2nd half of 4th century BC. 
24. satevris taris fragmenti, rkinisa, tarisTavi warmoadgens cxovelis Sewyvilebuli 
Tavebis sqematur gamosaxulebas, romlebic erTimeores kefiT exebian, ikiTxeba Tvalebi, 
yurebi, drunCi. gamosaxulebis sigrZe - 3,5 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore nax-
evari [Воронов 1991:226, sur. 5.13]. 
Sword, iron, fragment of hilt, the pommel schematically represents coupled heads of two animals, grave # 4, 
2nd half of 4th century BC. 
25. maxaira, rkinisa, nakluli, aklia taris nawili. sigrZe _ 45 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi. 
Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:226, sur. 5.16]. 
Dagger (machaira), iron, fragment, lacking the part of hilt. Length -  45 cm, grave # 4, 2nd half of 4th century. 
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26. culi, rkinisa, aqvs CaquCisebri yua, dabrtyelebuli yuisTavi, ovaluri satare xvreli, 
romlis gareTa mxare gamoberilia da horizontalurad wawvetebuli, viwro weli da mkveT-
rad gafarToebuli, asimetriuli piri. simaRle - 14,5 sm. aRmoCnda # 5 samarxSi. Zv.w. IV s-is 
meore naxevari [Воронов 1991:225, sur. 2.14]. 
Battle-axe, iron, with short, hammer-like butt, an oval axe eye, narrow neck, wide, asymmetrical cutting edge. 
Length-14,5 cm., grave # 4, 2nd half of 4th century BC. 
27. faris garsakravis fragmentebi, brinjaosi, SemorCenilia Semdegi detalebi: a. gareTa 
kidis Txeli firfitebi, Semkuli reliefuri wnulis 5 rigiTa da wnulSi CarTuli burco-
bebiT, e.w. gioSiT; Sida mxridan, kideze, SerCenili aqvs damWeri samagrebis fragmentebi da 
patara naxvretebi, gankuTvnili garsakravis xis safuZvelze misamagreblad; b. mrgvali cen-
traluri nawili, e.w. guli, romelsac kideebze Semouyveba patara lursmnebis wyeba, WrilSi 
Cans, rom fari gamoberili iyo, xolo ornamentirebuli kide _ brtyeli. faris diametri - 90 
sm-ia, gulisa - 29 sm. aRmoCenilia # 1 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225].
Bronze shield plate details (the remains of bronze plates of a wooden shield). The shield has thin plates on out-
er edge, with five rows of ornamented relief wickerwork where pellets are inserted. Central part, the so called heart 
is round (diameter 29 cm), the edges of which are surrounded by a set of tiny nails. The diameter of the shield - 90 
cm., grave # 1, 2nd half of 4th century BC. 
28. muzaradi, brinjaosi, e.w. qalkiduri, aqvs naxevarsferuli forma, Sublis areSi “isri-
seburi” SeRrmaveba, cxvirsafari da ybissafari. diametri - 20 sm, aRmoCenilia # 4 samarxSi, 
Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:226, sur. 3.1; Kvirkvelia 1995: sur. 4].
Helmet, bronze, Chalcidian, hemispheric, with  a nasal bar to protect the  nose and  a pair of cheek pieces, 
diameter – 20 cm., grave # 4, 2nd half of 4th century BC. 
29. muzaradis fragmentebi (3 cali), brinjaosi, naklulia, aklia kefis damcavi nawili, 
SemorCenilia kisris damcavi nawilisa da cxvirsafaris fragmentebi, SedarebiT mTelia moZ-
rav saxsarze damagrebuli ybissafari. diametri _ 24 sm. # 5 samarxi. Zv.w. IV s-is meore naxe-
vari [Воронов 1991:225, sur. 2.3-4].
Helmet, bronze, fragments of neck guard, nasal and cheek bars, diameter – 24 cm., grave # 5, 2nd half of 4th 
century BC. 
30. sawviveebi (knemidebi), wyvili, brinjaosi, muxli da kunTebi reliefuradaa gamoyofili, 
marcxena ukeTaa daculi. simaRle _ 42 sm. aRmoCenilia # 4 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore nax-
evari [Воронов 1991:225].
Knemides (leggings), bronze, with reliefly defined muscles and knees, height 42 cm., grave # 4, 2nd half of 4th 
century BC. 
31. sawviveebi (knemidebi), wyvili, brinjaosi, analogiuri # 30-sa. simaRle - 43 sm. napovnia 
# 5 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari [Воронов 1991:225, sur. 2.1-2].
Knemides (leggings), bronze, analogous to # 30, height 43 cm., grave # 5, 2nd half of 4th century BC. 
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sabrZolo iaraRi axul-abaadan
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bazaleTi (rukaze # 10)
Bazaleti (# 10 on the map)
sof. bazaleTis (duSeTis municipaliteti) samxreT-dasavleTiT, adgil `mzvareSi~ arse-
bul oriarusian samarovanze Seswavlilia 102 ormosamarxi, romelTa nawilic Zv. w. IV-III ss-iT 
TariRdeba. samarxebSi gamovlenilia rkinis sabrZolo iaraRi: sxvadasxva zomis Subispire-
bi, satevrebi, sabrZolo culebi. gamoqveynebulia mxolod mokle angariSebi [Рамишвили и др. 
1997]. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis duSeTis bazaze.
 Near the village Bazaleti (Dusheti municipality) at the place called “Mzvare” 102 graves are excavated. The 
upper layer of the cemetery is dated to 4th- 3rd cent BC. Here daggers, spearheads and battle axes were found. 
Only short reports are published. The artifacts are preserved in Dusheti archaeological dig house. 
saWurveli axul-abaadan
Armour from Akhul-Abaa
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banZa ( rukaze # 11)  
Bandza (# 11 on the map) 
sofel banZasTan (martvilis municipaliteti), md. abaSiswylis napiras aRmoCenilia ax.w. II 
saukunis qvevrsamarxi. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxe-
lobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi (inv. ## 1-23/5-6-7).
Near the v. Bandza (Martvili municipality), on the bank of the r. Abashistkali the pythos burial of the 2nd century 
AD was found. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, Simon Janashia Museum of Georgia. 
1. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, taris Rero viwro da grZelia, piri wverisaken Tan-
daTan viwrovdeba. sigrZe - 72 sm [fuTuriZe 1959:75].
Sword, iron, two sided, the hilt is narrow and long, the blade is gradually narrowing towards the tip. Length - 72 cm. 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZelpiriani, qediani, masraSekruli. sig-
rZe - 32 sm [fuTuriZe 1959:76, tab. V,3].
Spearhead, iron, with rounded skoulders, long blade, midrib and closed socket. Length - 32 cm. 
sabrZolo iaraRi banZadan
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baRlani (rukaze # 12)
   Baglani (# 12 on the map)
oCamCiris municipalitetSi, sof. aZiuJbasTan, baRlanis samarovanze Seswavlilia Zv.w. III_II 
ss-is12 samarxi. 
Near the village Adziujba (Ochamchire municipality) at the cemetery of Baglani 12 graves of 3rd-2nd cent. BC 
were excavated. 
1. Subispiri, rkinisa, cecxlisagan dazianebuli [Kvirkvelia 1995:75-82].
Spearhead, iron, damaged by fire.
2. maxvili, rkinisa, tari [Kvirkvelia 1995:75-82].
 Dagger, iron fragment of the hilt, damaged by fire. 
3. isrispirebi, rkinisa, 33 c., samfrTiani, cecxlisgan deformirebuli [Kvirkvelia 1995:75-
82]. 
Arrowheads, iron, 33 pieces, trilobate, damaged by fire. 
4. culi, rkinisa, cecxlisgan deformirebuli [Kvirkvelia 1995:75-82].
 Battle-axe, iron, damaged by fire
5. saSuble cxenis, brinjaosi [Kvirkvelia 1995:75-82, kvirkvelia 2001:55-56].
 Frontlet of a horse, bronze.
cxenis saSuble baRlanidan
The frontlet of horse from Baglani
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beJanbaRi (rukaze # 13)
 Bejanbaghi ( # 13 on the map)
gurjaanis municipalitetSi, sof. gadrekilas samxreTiT, adgil beJanbaRze Seswavlilia II 
saukunis erTi samarxi.
Near the v. Gadrekila (Gurjaani municipality) 1 grave of the 2nd century AD was excavated.
1. maxvili, rkinisa, yunwiani, Zelakiseburi vadiT, grZel, viwropiriani, piri WrilSi rom-
bulia. sigrZe - 98 sm. [mamaiaSvili 1980a:119, tab. XXXII,1].
Sword, iron, with thin hilt, cross-guard, narrow shoulders and long, rhombic in section two-sided blade, length 
- 98 cm. 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, dabalqediani. sigrZe - 23 sm. [mamaiaSvili 
1980a:119 tab. XXXII,2].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, low midrib, length - 23 cm.
3 isrispiri, rkinisa, oTxwaxnaga [mamaiaSvili 1980a:120 tab. XXXII,3].
Arrowhead, iron, tetrahedral in section. 
iaraRi beJanbaRidan
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beSTaSeni (rukaze # 14)
Beshtasheni ( # 14 on the map)
beSTaSenis cixesTan, md. baSkev-sus marjvena napirze, patara xevis samxreTiT Zv.w. V-IV sau-
kuneebis 61 samarxia Seswavlili, maT Soris  13-Si sabrZolo iaraRia. masala inaxeba saqarT-
velos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-Tria-
leTis fondSi.
61 graves of 5th-4th cent. BC were excavated at the cemetery of Beshtasheni (Tsalka municipality). The Weapons 
were found in 13. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, Simon Janashia Museum of Georgia.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, masragaxsnili. sigrZe - 21 
sm.  aRmoCnda # 2 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:119, tab. XI,345].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, with high midrib, open-socketed. Length - 21 cm, grave # 2.
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, wagrZelebulpiriani, qediani, grZel-
masriani, masragaxsnili. sigrZe - 24,7 sm. aRmoCnda # 6 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:120, 
tab. XI,353].
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, midrib, long  and open-socketed. Length - 24,7 cm, 
grave # 6 . 
3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani,  masragaxsnili, masra pirze 
grZelia. sigrZe - 16 sm. aRmoCnda # 7 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:121, tab. XI,357].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib, long and open-socketed. Length - 16 cm, grave # 7 . 
4. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, wagrZelebulpiriani, maRalqediani, gr-
Zelmasriani, masragaxsnili. sigrZe - 26 sm. aRmoCnda # 15 samarxSi [menabde, davlianiZe 
1968:123-124, tab. XII,382].
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, high midrib, long  and open-socketed. Length - 26 cm, 
grave # 15.  
5. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, grZelmasriani, masragaxsnili. si-
grZe -  24,6 sm. aRmoCnda # 22 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:125-126, tab. XII,401].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, long  and open-socketed. Length - 24,6 cm, grave # 22.
6. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. masra da piri Ti-
Tqmis erTi sigrZisaa. sigrZe - 20, 2 sm. aRmoCnda # 22 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:125-
126, tab. XII,402].
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, open-socketed. Length - 20,2 cm, grave #22. 
7. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 22,6 sm. 
aRmoCnda # 32 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:131, tab. XIII,458].
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, open-socketed. Blade is badly preserved. Length - 22,6 cm, 
grave # 32.   
8. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, wagrZelebulpiriani, qediani, masragax-
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snili. piris forma ar ikiTxeba. sigrZe - 21,3 sm. aRmoCnda # 33 samarxSi [menabde, davlianiZe 
1968:131, tab. XIII,459].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, midrib, open-socketed. Blade is badly preserved. Length 
- 21,3 cm, grave # 33. 
9. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, moklemasriani. 
sigrZe - 15,3 sm. aRmoCnda # 35 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:131, tab. XIV,462].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, short and open-socketed. Length - 3,15 cm, grave #35. 
10. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masragaxsnili, maRalqediani. masra da 
piri TiTqmis erTi sigrZisaa. sigrZe - 25,7 sm. aRmoCnda # 36 samarxSi [menabde, davlianiZe 
1968:132-133, tab. XIV,466].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib, open-socketed. Blade and socket are approximatelly 
same size. Length - 25,7 cm, grave # 36. 
11.  Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masragaxsnili, qediani, masra da piri Ti-
Tqmis erTi sigrZisaa. sigrZe - 20,5 sm. aRmoCnda # 41 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:133, 
tab. XIV,477].
Spearhead, iron, with prolonged rhombic blade, midrib, open-socketed. Blade and socket are approximatelly 
same size. Length - 20,5 cm, grave # 41.
12. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masragaxsnili, qediani, masra da piri Ti-
Tqmis erTi sigrZisaa. sigrZe - 26, 1 sm. aRmoCnda # 48 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:135, 
tab. XIV,503].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib, open-socketed. Blade and socket are approximatelly 
same size. Length - 26,1 cm, grave # 48. 
13. Subispiri, rkinisa, piris forma ar ikiTxeba. sigrZe - 26,4 sm.  aRmoCnda # 55 samarxSi 
[menabde, davlianiZe 1968:139, tab. XV,534].
Spearhead, iron, badly preserved. Length - 26,4 cm, grave # 55. 
14. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli,  SemaRlebuli, oTxwaxnaga yua da sime-
triuli piri. sigrZe - 14,7 sm. aRmoCnda # 49 samarxSi [menabde, davlianiZe 1968:136, tab. 
XIV,505].
Battle-axe, iron, with an  oval axe eye, tetrahedral, slightly high butt, symmetrical cutting edge. Hight - 14,7 
cm, grave # 49.
15. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, masriani. sigrZe - 2 sm. aRmoCnda # 22 samarxSi [me-
nabde, davlianiZe 1968:125-126, tab. XII,398].
Arrowhead, bronze, trilobate, socketed. H - 2 cm, grave #22. 
16. isrispiri, Zvlis, samkuTxa. sigrZe - 2,8 sm. aRmoCnda # 22 samarxSi [menabde, davlia-
niZe 1968:125-126, tab. XII,399].
Arrowhead, bone,  triangular in section. Height - 2,8 cm, grave #22 .
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bzifi (rukaze # 15) 
Bzipi (# 15 on the map) 
mdinare bzifis xeobaSi SemTxveviT aRmoCenilia Subispiri, savaraudod, antikuri xanisa. 
masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis, simon janaSias saqarTvelos muzeumis arqe-
ologiis ZiriTad fondSi. 
In the Bzipi river gorge an iron spearhead with rhomboid blade of Classical period was casually found. The 
artifact is preserved in Georgian National Museum, Simon Janashia Museum of Georgia.
Subispiri, rkinis, rombiseburpiriani, dabalqediani, masraganieri, masragaxsnili (inv # 
1-36:151). 
Spearhead, iron, with rhomboid blade, low midrib and wide, opened socket.
biWvinTa (rukaze # 16)
Bichvinta (# 16 on the map)
gagris municipalitetSi, biWvinTis koncxze, md. bzifis SesarTavis aRmosavleTiT Seswa-
vlilia III-VI ss-is naqalaqari da samarovani. samarovanze gaiTxara 430 samarxi. iaraRi dafiq-
sirda 2 samarxSi da sasimagro sistemis me-18 xuTwaxnaga koSkSi.  
On the Bichvinta cape (Gagra municipality), near the mouth of the r. Bzipi, a city- site and 430 graves of 3rd-6th 
cent AD were excavated. Weapons were found in 2 graves and in the ruins of the fortification tower # 18.
1. Subispiri, rkinisa, masriani, dazianebuli, formis aRdgena ar xerxdeba. aRmoCnda # 
286 samarxSi. ax.w. III-IV ss. [lorTqifaniZe g.1991:125].
Spearhead, iron, badly preserved, grave # 286.  3rd-4th cent. AD. 
2. isrispiri, rkinisa, samfrTiani yunwiT, dazianebuli. aRmoCnda #03-8 samarxSi. ax.w. III 
s. [lorTqifaniZe g. 1991:140].
Subispiri bzifis xeobidan
The spearhead from the Bzipi r. gorge
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Arrowhead, iron, trilobate, with tang, badly preserved, grave # 03-8, 3rd c. AD. 
3. balistas peritretis RerZis detali, brinjaosi, me-18 xuTwaxnaga koSki. ax.w. IV s. 
[lorTqifaniZe g. 1991:71, tab. XIV].
The detail of ballista peritretus, bronze, fortification tower # 18, 4th c. AD.
4. satevari, rkinisa. sigrZe - 20 sm. aRmoCnda samSeneblo fenaSi. ax.w. IV-VI ss. [nikolaiS-
vili 1975:176, 179, sur. 27].
Dagger, iron, construction level, 4th-6th cent. AD. 
brili (rukaze # 17) 
Brili (# 17 on the map)
raWaSi, rionis xeobaSi, sof. Rebis (onis municipaliteti) CrdiloeTiT 11 km-Si, mravalfe-
nian arqeologiur Zeglze Catarebulma arqeologiurma gaTxrebma gamoavlina adrerkinisa da 
antikuri xanis samarxebi. gamoqveynebulia mxolod mokle informacia, mimdinareobs masalis 
damuSaveba da gamosacemad momzadeba. Zeglze aRmoCenilia rkinis sabrZolo iaraRi: Subi – 
5; sabrZolo culi - 58; Cuglugi – 5; akinaki - 38; isari -10 maxvili -7; satevari - 4. masala 
inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis 
arqeologiis mcire eqsp. I fondSi [gobejiSvili 1952].
In Racha, near the v. Ghebi (Oni municipality), on the multilayer archaeological site named Brili, the burials of 
Pre-Classical and Classical period were excavated. Only short information about the site is published. Here 5 iron 
spearheads, 58 battle-axes, 5 pole-axes, 38 akinakes, 10 arrowheads, 7 swords and 4 daggers were found. The 
artifacts are preserved in the Georgian National Museum S. Janashia Museum of Georgia.   
garisis gora  (rukaze # 18)
Garisis Gora (# 18 on the map)
TeTriwyaros teritoriaze gaTxrilia Zv.w. IV-II saukuneebis 13 qvayuTi da 17 qvevrsamarxi. 
literaturaSi moxseniebulia, rogorc TeTriwyaros samarovani [boxoCaZe1963] da garisis 
goris samarovani [kviJinaZe 1975].  # 24 samarxSi aRmoCnda ori Subispiri [kviJinaZe 1975:102]. 
sxva informacia gamoqveynebuli ar aris. 
13 stone graves and 17 pithos-burials of  4th-2nd centuries BC were excavated at the cemetery of Garisis Gora 
in the town Tetritskaro. The weapons were in 1, where 2 spearheads were found (no additional information is 
available).
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gomareTi (rukaze # 19)
Gomareti (# 19 on the map)
 
sof. did gomareTSi (dmanisis municipaliteti), dmanisidan 25 km-Si Seswavlilia Zv.w. IV-III 
saukuneebis 28 samarxi, sadac dakrZaluli iyo TiTo, or-ori (sam samarxSi) an sami (erT sa-
marxSi) micvalebuli. iaraRiani samarxebis raodenoba - 2. masala inaxeba saqarTvelos erov-
nuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis TrialeT-samTavros fondSi.
28 graves of 4th and 4th-3rd cent BC were excavated at the cemetery of Gomareti (Dmanisi municipality). The 
weapons were found in 7. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. Janashia Museum of Georgia. 
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebul mxrebiani da viwropiriani, uqedo, grZelmasriani, 
masragaxsnili. sigrZe - 35,3sm. aRmoCnda # 7 samarxSi [davlianiZe 1977:91, sur. 2
28
; davlianiZe 
1983:132, tab. XVI,2]. 
Spearhead, iron, with narrow and long blade, long and open-socketed. Length - 35 cm. Grave # 7. 
2. culi, rkinisa, aqvs dabali, oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuis Tavi, ovaluri satare 
xvreli, piri simetriulia. sigrZe - 11,5 sm. aRmoCnda # 1 samarxSi [davlianiZe 1983:132, tab. 
XVI,6].
 Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, flattened butt, symmetrical cutting edge. H-11,5 cm. 
Grave # 1. 
3. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, mrgvalmasriani. sigrZe - 3,5 sm, piris sigane - 0,9 sm. 
aRmoCnda # 1 TxrilSi [davlianiZe 1983:131, tab. XVI,1].
 Arrowhead, bronze, with thrilobate blade, socketed. H-3,5 cm. trench # 1.
iaraRi sof. gomareTidan
Weapons from the v. Gomareti
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guadixu (rukaze # 20) 
 Guadikhu (# 20 on the map)
 q. soxumsa da daba bircxas Soris, “guadas” borcvze Seswavlil samarovanze gamovlenilia 
91 samarxi _ 32 e.w. ufrosi jgufisa (Zv.w. VI-V, IV ss.) da 59 e.w. umcrosi jgufis (Zv.w. V-III ss.) 
samarxi; ufrosi jgufis 32 samarxidan sabrZolo iaraRs Seicavda 13, xolo umcrosi jgufis 
59 samarxidan ki - 8 samarxi. masala savaraudod inaxeba an afxazeTis saxelmwifo muzeumSi, an 
afxazeTis enis, literaturisa da istoriis institutSi.
Near Sokhumi, on the hill “Guada” 91 graves were excavated. The “elder group” burials were dated to 6th-4th 
cent. BC (32 graves, 13 with weapons), and “younger group” burials (59 graves, 8 with weapons) to 5th-3rd cent. 
BC. The artifacts are preserved in Sokhumi Museum.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs swori, wverisken daviwroe-
buli gverdebi, grZeli, konusuri, gaxsnili masra. sigrZe - 23 sm. aRmoCenilia ufrosi jgu-
fis # 2 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:21, 63, sur. 3,2]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, conic, opened socket, length - 23 cm. Was found in elder group 
burial # 2, 6th-4th cent. BC.  
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs grZeli piri, mokle, gaxsnili masra, 
qediania. sigrZe - 42 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 2 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:21, 
63, tab. II,1].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, short conic, opened socket, length - 42 cm. Was found in 
elder group burial # 2, 6th-4th cent. BC.  
3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs farTo piri, mokle, konusuri, gax-
snili masra. sigrZe - 27 sm. aRmoCenilia e.w. ufrosi jgufis # 7 samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 
1969:26, sur. 6,1].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, wide blade, short conic, opened socket, length -27 cm. Was found in 
elder group burial #7,  4th c. BC. 
4. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs grZeli, viwro piri, grZeli, konusu-
ri, gaxsnili masra, qediania. sigrZe - 28 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 23 samarxSi. Zv.w. 
VI-V ss. [Трапш 1969:39, tab. II,2].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long and narrow blade with midrib,  long, conic, opened socket, 
length -28 cm. Was found in elder group burial # 23,  6th-5th cent. BC.  
5. Subispiri, rkinisa, # 4-is analogiuri, naklulia. SemorCenili sigrZe - 11,5 sm. aRmo-
Cenilia ufrosi jgufis #23 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:39, tab. II,2].
Spearhead, iron, analogous to # 4, fragmented. Was found in elder group burial # 23,  6th-5th cent. BC. 
6. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs swori, wverisken daviwroebuli piri, 
grZeli, gaxsnili masra, qediania. sigrZe - 22 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis #30 samarxSi. 
Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:44, sur. II,3].
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Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade with midrib, long, conic, opened socket, length – 22 cm. 
Was found in elder group burial # 30, 6th-5th cent. BC.
 7-10. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdiani, aqvT mokle, gaxsnili masra, uqedoni 
arian. aRmoCenilia e.w. umcrosi jgufis #1 samarxSi, 4 cali. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:244, 
tab. XXXIII,4].
Spearheads, iron, with rounded shoulders, short socket, 4 pieces, were found in younger group burial # 1, 4th-
3rd cent. BC. 
 11-12. Subispiri, rkinisa, daSlili, aRweriT momrgvalebulmxrebiani, grZelmasriani. aR-
moCenilia umcrosi jgufis # 8 samarxSi, 3 cali. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:249, tab. XXXIII,10].
Spearheads, iron, with rounded shoulders, long socket, 3 pieces, were found in younger group burial  # 8, 4th 
c. BC. 
 13. Subispiri, rkinisa, # 11-is msgavsi. sigrZe - 16 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 39 
samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:263]. 
Spearhead, iron, analagous to # 11, length – 16 cm., was found in younger group burial # 39, 4th c. BC. 
14. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs grZeli, konusuri, gaxsnili masra. 
sigrZe - 28 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis #7 samarxSi, Zv.w. IV s. [Трапш 1969:26, sur. 6,2].
Spearhead, iron, with rounded sides, long, conic and opened socket, length – 28 cm. Was found in elder group 
burial # 7. 4th c. BC. 
15. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs mokle, konusuri, gaxsnili masra. 
sigrZe - 22 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis #7 samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:26, sur. 6,3].
Spearhead, iron, with rounded sides, short, conic and opened socket, length -22 cm.  Was found in younger 
group burial # 7, 4th c. BC. 
16. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs mokle, farTo piri, grZeli, konu-
suri, gaxsnili masra. aRmoCenilia ufrosi jgufis #8 samarxSi. Zv.w. V s-is meore nax. - Zv.w. 
IV s-is dasawyisi [Трапш 1969:29, sur. 6,5].
Spearhead, iron, with rounded sides, wide blade,  long, conic and opened socket. Was found in elder group 
burial # 8, 2nd half of 5th-early 4th cent. BC. 
17. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs grZeli, farTo piri, grZeli, ko-
nusuri, gaxsnili masra, qediania. sigrZe - 26 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 10 samarxSi. 
Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:31, sur. 3,3].
Spearhead, iron, with rounded sides, wide and long blade with midrib, long, conic and opened socket. Len-
gth-26 cm.Was found in elder group burial # 10, 6th-5th cent. BC. 
18. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs farTo, grZeli, gaxsnili masra, 
qediania. sigrZe - 18 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 29 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 
1969:43, tab. II,4].
Spearhead, iron, with rounded sides, midrib, long, conic and opened socket. Length-18cm. Was found in elder 
group burial # 29, 6th-5th cent. BC.
19. Subispiri, rkinisa, momrgvalebul gverdebiani, analogiuri #18-sa. aRmoCenilia #11 
samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:31].
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Spearhead, iron, analogous to #11, was found in burial # 11, 6th- 5th cent. BC. 
20. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs grZeli piri, romelic udides 
siganes Sua nawilSi aRwevs, masra moklea, konusuri, gaxsnili, SuaSi gadaRunuli iyo. sigrZe 
- 34 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 19 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:36, sur. 6,7, tab. 
II,10]. 
Spearhead, iron, with rounded sides, long blade, short, conic and opened socket. Length – 34 cm. Was found 
in elder group burial # 19, 6th- 5th cent. BC. 
21. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs grZeli, viwro piri, romelic Tan-
daTan gadadis masraze, masra grZelia, konusuri, gaxsnili, dazianebulia. sigrZe - 22 sm. 
aRmoCenilia ufrosi jgufis #23 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:39, sur. 6,4, tab. II,2].
 Spearhead, iron, with rounded sides, long, narrow blade with midrib, long conic and opened socket. Length 
-22 cm. Was found in elder group burial # 23, 6th-5th cent. BC. 
22. Subispiri rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, msgavsia #18-sa, naklulia. aRmoCenilia 
ufrosi jgufis # 31 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:45]. 
Spearhead, iron, analogous to #18, fragmetarly preserved, was found in elder group burial # 31, 6th-5th cent. BC. 
 23-24. Subispiri, rkinis, aRweriT momrgvalebulgverdebiani, masrianebi, dazianebulebia, 
2 c. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 32 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:45].
Spearheads, iron, fragmetarly preserved, with rounded sides, 2 pieces, were found in elder group burial # 32, 
6th-5th cent. BC. 
 25-26. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvT mokle da farTo piri, grZeli, 
gaxsnili masra, 2 cali. aRmoCenilia e.w. umcrosi jgufis #1 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 
1969:244].
Spearheads, iron, fragmetarly preserved, with rounded sides, wide and short blades, long sockets, 2 pieces, 
were found in younger group burial # 1, 4th-3rd cent. BC.
27. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, SemorCenili sigrZe - 14 sm. aRmoCenilia 
e.w. umcrosi jgufis # 7 samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:247]. 
Spearhead, iron, with rounded sides. Preserved length - 14 cm. Was found in younger group burial # 7, 4th cent. BC. 
28. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs grZeli, Sua nawilSi gafarToebu-
li piri, mokle, konusuri, gaxsnili masra, susti qedi. sigrZe - 36 sm. aRmoCenilia umcrosi 
jgufis #8 samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:249, tab. XXXIII,5]. 
Spearhead, iron, with rounded sides, long, widened in the central part blade, short conic and opened socket, 
length - 36 cm. Was found in younger group burial # 8, 4th cent. BC. 
29. Subispiri, rkinisa, analogiuri # 28-sa. aRmoCenilia # 38 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 
1969:261].
Spearhead, iron, with rounded sides, analogous to # 28. Was found in younger group burial # 38, 4th-3rd cent. BC.  
30. Subispiri, rkinisa, analogiuri # 28-sa. aRmoCenilia umcrosi jgufis #39 samarxSi. 
Zv.w. IV s. [Трапш 1969:263]. 
Spearhead, iron, with rounded sides, analogous to # 28. Was found in younger group burial #  39, 4th cent. BC. 
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31. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, deformirebuli. aRmoCenilia umcrosi 
jgufis # 48 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:266]. 
Spearhead, iron, with rounded sides, deformed. Was found in younger group burial # 48, 4th-3rd cent. BC.  
 32. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvs mokle, konusuri, gaxsnili 
masra, qedi, dazianebulia. SemorCenili sigrZe - 18,5 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis #13 
samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:33, sur. 6,6].
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, short, opened socket, fragmentally preserved, preserved 
length - 18.5 cm. Was found in younger group burial # 13, 6th-5th cent. BC.  
 33. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvs grZeli, samkuTxa piri, mkve-
Trad gamoxatuli mxari, mokle, gaxsnili masra. sigrZe - 24,5 sm. aRmoCenilia umcrosi jgu-
fis # 8 samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:249, tab. XXXIII,8].
Spearhead, iron,with prolonged triangular blade, short, opened socket, length - 24,5 cm. Was found in younger 
group burial #8, 4th cent. BC. 
 34-36. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, aRweriT # 33 msgavsi, fragmente-
badaa qceuli. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 38 samarxSi, 3 cali. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:261].
Spearheads, iron, with prolonged triangular blades, analogous to #33, fragmented, 3 pieces. Were found in 
younger group burial # 38,  4th cent. BC. 
37. Subispiri, rkinisa, aqvs mokle, rombuli piri, grZeli, gaxsnili masra, qedi. sigrZe - 26 
sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 8 samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:249, tab. XXXIII,9]. 
Spearhead, iron, with short, rhomboid blade, with midrib, long, opened socket, length - 26 cm. Was found in 
younger group burial # 8, 4th cent. BC.
38. mujira, rkinisa, konusuri formis. sigrZe - 11 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 1 
samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:21, 63, sur. 3,5, tab. II,7].
Butt, iron, conical, length - 11 cm. Was found in elder group burial #1, 6th-5th cent. BC. 
39. mujira, rkinisa, oTxwaxnagapiriani, masra dazianebulia. sigrZe - 21 sm. aRmoCenilia 
ufrosi jgufis # 13 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:33, 63, sur. 3,4, tab. II,5].
 Butt, iron, with the quadrangular in section blade, was found in younger group burial #13, 6th-5th cent. BC.  
40. mujira, rkinisa, oTxwaxnagapiriani, # 39-is analogiuri. sigrZe - 11,3 sm. aRmoCenilia 
ufrosi jgufis # 19 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:36, 63].
Butt, iron, with the quadrangular in section blade, was found in younger group burial  # 19, 6th-5th cent. BC.  
41. mujira, rkinisa, oTxwaxnagapiriani, # 39-is analogiuri. sigrZe - 7,8 sm. aRmoCenilia 
ufrosi jgufis # 13 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:36, 63].
 Butt, iron, with the quadrangular in section blade, length - 7,8 cm. was found in younger group burial # 13, 
6th-5th cent. BC. 
42. mujira, rkinisa, oTxwaxnagapiriani, masra dazianebulia. sigrZe - 16 sm. aRmoCenilia 
umcrosi jgufis # 19 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:266].
Spearhead, iron, with quadrangular in section blade, length - 16 cm, was found in younger group burial # 19, 
4th-3rd cent. BC. 
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43-46. Subispiri, rkinisa, sruliad deformirebulebi. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 50 
samarxSi, 4 cali. [Трапш 1969:267]. 
Spearheads, iron, badly preserved, 4 pieces, were found in younger group burial # 50. 
47. satevari (akinaki), rkinisa, aqvs pepliseburi vada, farTo, masiuri, brtyeli taris Rero, 
romelsac brinjaos garsakravis kvali aqvs SerCenili, is tarisTavisken farTovdeba, SesaZloa, 
akinaks anteniseburi tarisTavi hqonda, piri TiTqmis paralelurkideebiania, bolo motexili 
aqvs, vadac da taric deformirebulia. sigrZe - 24 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 8 samarx-
Si. Zv.w. V s-is meore naxevari - IV s-is dasawyisi [Трапш 1969:28, 60-62, sur. 3,1, tab. II,11].
Dagger (akinake), iron, with butterfly-like cross-guard, wide, massive hilt was covered by bronze, suppos-
edly it had an antenna-like pommel. The two-sided blade is preserved partially, hilt and pommel are deformed. 
Length-24 cm. Was found in elder group burial #8, 2nd half of 5th - early 4th cent. BC. 
48. maxvili, rkinisa, aqvs brtyeli tari, brtyeli, farTo piri, romelic TandaTan viwro-
vdeba wverisken, tari TandaTan gadadis pirze. sigrZe - 60 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis 
# 1 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:144, tab. XXXIII,1]. 
Sword, iron, with flat hilt, flat, wide blade which gradually narrows towards the point. Length - 60 cm. Was 
found in elder group burial #1, 4th-3rd cent. BC 
49. maxvili, rkinisa, calpirlesuli, piri odnav moxrilia, aklia tari da wveri. SemorCe-
nili sigrZe - 31 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 7 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:247, 
tab. XXXIII,3].
Sword, iron, one sided, blade is slightly crooked, lacking hilt and point, remaining length - 31 cm. Was found 
in elder group burial #7, 4th-3rd cent. BC. 
50. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, aqvs swori, Zelakiseburi tarisTavi, brtyeli taris 
Rero, piris gverdebi sworia, Tanabrad viwrovdeba wverisken, pirze xis qarqaSis naSTia. sig-
rZe - 46,5 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 8 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:251, tab. 
XXXIII,2].
Sword, iron, two sided, has a straight pommel, flat hilt, the blade has straight sides and gradually narrows to-
wards the point. Length - 46,5 cm. Was found in elder group burial # 8, 4th-3rd cent. BC. 
51. culi, rkinisa, aqvs odnav SemaRlebuli, oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuisTavi, 
ovaluri satare xvreli, asimetriuli piri. sigrZe - 14,5 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 
1 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:20, tab. II,6].
Battle-axe, iron, has low, flattened, quadrangular butt, oval axe eye, asymmetric cutting edge, length - 14,5 cm. 
Was found in elder group burial # 1, 6th-5th cent. BC. 
52. culi, rkinisa, # 51-is analogiuri. sigrZe - 14,5 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 8 
samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:26, tab. II,9].
 Battle-axe, iron, analogous to # 51, length - 14,5 cm. Was found in elder group burial # 8, 6th-5th cent. BC. 
53. culi, rkinisa, # 51-is analogiuri. sigrZe - 12,2 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 2 
samarxSi. Zv.w. VI-IV ss. [Трапш 1969:20-21, tab. II,12].
Battle-axe, iron, analogous to # 51, length - 12,2 cm. Was found in elder group burial # 2, 6th-5th cent. BC. 
54. culi, rkinisa, #51-is analogiuri. sigrZe - 12 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 13 
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samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:38, sur. 4,5].
Battle-axe, iron, analogous to # 51, length - 12 cm. Was found in elder group burial # 13, 6th-5th cent. BC. 
 55. culi, rkinisa, # 51-is analogiuri. sigrZe - 15,5 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 
31 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:44-45, sur. 4,1].
 Battle-axe, iron, analogous to # 51, length - 15,5 cm. Was found in elder group burial # 31, 6th-5th cent. BC. 
56. culi, rkinisa, #51-is analogiuri. sigrZe - 15,5 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 32 
samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:45, sur. 4,2].
Battle-axe, iron, analogous to # 51, length - 15,5 cm. Was found in elder group burial # 32, 6th-5th cent. BC 
57. culi, rkinisa, aqvs oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuisTavi, ovaluri satare, gaSli-
li asimetriuli piri, romelic satares gamoyofili yeliT uerTdeba. sigrZe - 15 sm. aRmo-
Cenilia ufrosi jgufis # 7 samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:25, sur. 4,3].
 Battle-axe, iron, has flattened, quadrangular butt, oval axe eye, wide, asymmetric cutting edge, length - 15,5 
cm. Was found in elder group burial # 7, 4th cent. BC. 
58. culi, rkinisa, aqvs oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuisTavi, ovaluri satare, gan-
ieri, asimetriuli piri, romelic satares viwro yeliT uerTdeba. sigrZe - 14 sm. aRmoCenilia 
umcrosi jgufis # 1 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:242, tab. XXXIII,7]. 
Battle-axe, iron, has flattened, quadrangular butt, oval axe eye, narrow neck, wide, asymmetrical cutting edge, 
length - 14 cm. Was found in younger group burial # 1, 4th -3rd cent. BC. 
59. culi, rkinisa, analogiuri # 58-sa. sigrZe - 14,5 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 7 
samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:247]. 
Battle-axe, iron, analogous to # 58, length - 14,5 cm. Was found in younger group burial # 7, 4th-3rd cent. BC.
 60. culi, rkinisa, analogiuri # 58-sa. sigrZe - 14 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 8 
samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:249, tab. XXXIII,11]. 
Battle-axe, iron, analogous to # 58, length - 14cm. Was found in younger group burial # 8, 4th cent. BC. 
61. culi, rkinisa, analogiuri # 58-sa. sigane - 13 sm, sigane sataresTan - 2 sm. aRmoCenilia 
umcrosi jgufis # 38 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:261]. 
Battle-axe, iron, analogous to # 58, length - 13 cm. Was found in younger group burial # 38, 4th-3rd cent. BC. 
62. culi, rkinisa, dazianebulia - aklia yua da satare. piris sigane - 12 sm. aRmoCenilia 
umcrosi jgufis #39 samarxSi. Zv.w. IV s. [Трапш 1969:263].
Battle-axe, iron, partially preserved, lacking butt and handle-hole, width of the blade – 12 cm. Was found in 
younger group burial # 39, 4th cent. BC. 
63. culi, rkinisa, aqvs waxnagovani, maRali yua, dabrtyelebuli yuisTavi, grZeli, oTxwa-
xnaga, viwro yeli, farTo, asimetriuli piri, ovalur sataresTan aqvs gverdiTi gazidulo-
bebi. sigrZe - 16 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis # 49 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Трапш 1969:266, 
tab. XXXIII,6]. 
Battle-axe, iron, has a faceted, high butt with flattened head, outlined shoulder for a handle, long, tetrahedral 
neck, asymmetrical, wide blade.  Length - 16 cm. Was found in younger group burial # 49, 4th-3rd cent. BC. 
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iaraRi guadixudan
Weapons from Guadikhu
35
culebi guadixudan
Battle-axes from Guadikhu
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dablagomi (rukaze # 21) 
Dablagomi (# 21 on the map)
sof. dablagomSi (samtrediis municipaliteti) sabrZolo iaraRi aRmoCenilia e.w. mdidrul 
samarxsa (Zv.w. III s-is dasawyisi) da kulturul fenebSi (Zv.w. III s.). masala inaxeba saqarTvelos 
erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumsa da vanis arqeologiur 
muzeumSi.
In the village Dablagomi (Samtredia municipality) in the Rich Burial (Early 3rd cent. BC) and cultural layer 
(the end of 4th- 3rd cent. BC) iron weapons were found. The artifacts are preserved in Georgian National Museum 
and Vani Archaeological Museum.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs grZeli, farTo piri, maRali, mkafio 
qedi, grZeli, konusuri, gaxsnili masra. sigrZe - 34 sm. aRmoCenilia qvevrsamarxebis terito-
riaze, darRveul qvevrsamarxTan. zogadi TariRia elinisturi xana [Куфтин 1950:36, tab. 11-6].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, wide blade with a high midrib and long, open socket, length - 
34 cm. Was found near the pithos burials of Hellenistic period. 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs grZeli, farTo piri, mkafio qedi, grZe-
li, konusuri, gaxsnili masra. sigrZe - 23 sm. aRmoCenilia darRveul qvevrsamarxTan. zogadi 
TariRia elinisturi xana [Куфтин 1950:36, tab. 11-5].
 Spearhead, iron, analogous to # 1, length - 23 cm. Was found near the pithos burials of Hellenistic period.  
3. culi, rkinisa, aqvs oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuisTavi, ovaluri satare xvreli, yua 
pirs ganieri yeliT uerTdeba, piri asimetriulia, ganieri (simaRles aRemateba). aRmoCenilia 
kulturul fenaSi. zogadi TariRia elinisturi xana [Куфтин 1950:37, tab. 11-7].
 Battle-axe, iron, with a tetrahedral, flattened butt, an oval axe eye, asymmetrical, wide blade. H- 12 cm. Was 
found in the cultural layer of Hellenistic period.
4.  satevari, rkinisa, fragmentuli, dazianebuli, orpirlesuli, aqvs brtyeli taris Rero, 
ganieri, brtyeli piri, vadasTan mxrebi gamokveTilia. aRmoCenilia daSlili qvevrsamarxis 
fragmentebs Soris. zogadi TariRia elinisturi xana [Куфтин 1950:36, 38, tab. 11-4]. 
Dagger, iron, fragmentally preserved, had outlined shoulders, flat hilt. wide, two sided blade. Was found in the 
cultural layer, near the damaged pythos burials of Hellenistic period. 
 5.  Subispiri, rkinisa, viwropiriani, aqvs konusuri, gaxsnili masra. aRmoCenilia mdidrul 
samarxSi. Zv.w. III s-is dasawyisi [Tolordava 1976:76, sur. 117,1].
Spearhead, iron, with narrow and long blade, conic, opened socket, was found in the Rich Burial, 3rd century 
BC. 
 6. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, # 5-is analogiuri. aRmoCenilia e.w. mdidrul samarx-
Si. Zv.w. III s-is dasawyisi [Tolordava 1976:76, sur. 117,2].
Spearhead, iron, analogous to # 5, was found in the Rich Burial, 3rd century BC. 
 7. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs mokle, gaxsnili masra, qediania. aRmo-
Cenilia e.w. mdidrul samarxSi, Zv.w. III s-is dasawyisi [Tolordava 1976:76, sur. 117,3].
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib and short, opened socket. Was found in the Rich Burial, 3rd 
century BC. 
8-11. Subispiri, rkinisa, isrismagvari (samkuTxaTaviani), aqvs viwro masra, romelic pirs 
mrgvalganivkveTiani ReroTi uerTdeba, qedianebia, 4 cali. aRmoCenilia e.w. mdidrul sa-
marxSi. Zv.w. III s-is dasawyisi [Tolordava 1976:76, sur. 117, 4-7].
Spearheads, iron, arrow-like shaped, narrow sockets are connected to the head by round in section tangs. 4 
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pieces. Were found in the Rich Burial, 3rd century BC.
12. satevari, rkinisa, sxva informacia ar aris. aRmoCenilia e.w. mdidrul samarxSi. Zv.w. III 
s-is dasawyisi [Tolordava 1976:76]. 
 Dagger, iron, was found in the Rich Curial, 3rd century BC (no other information is available). 
iaraRi dablagomidan
Weapons from Dablagomi
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dedoflis gora (rukaze # 22)
Dedoplis Gora (# 22 on the map)
dedoflis gora mdebareobs qarelis municipalitetSi, sof. doRlauras maxloblad, md. 
dasavleT frones marcxena napirze. aq Seswavlilia mravalfeniani namosaxlari. CvenTvis 
saintereso epoqas warmoadgens Zv.w. I - ax.w. I saukuneebis sasaxle da sameurneo nagebobebi, 
romlis oTaxebsa da ezoSi aRmoCenilia 800-ze meti isari, mSvildis nawilebi, Subispirebi, 
satevari, abjrebi da sxv. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias sa-
xelobis saqarTvelos muzeumis dedoflis goris fondSi.
The archaeological site of Dedoplis Gora is located in Kareli municipality, near the village Doglaura. 
Here the multilayer settlement is excavated. The period of 1st c. BC - 1st c. AD is represented by the Royal 
palace and other buildings, where more than  800 arrowheads, fragments of bows, spearheads, dagger, frag-
ments of  various type of armour was unearthed. The artifacts are preserved in Georgian National Museum 
S. Janashia Museum of Georgia.  
1. isrispirebi, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, 294 erTeuli. aRmoCnda # 9 saTavsoSi. 30 
mTlianadaa SemorCenili. zomisa da frTebis formis mixedviT gamoiyofa ori jgufi: pirveli 
jgufis isrispirebi SedarebiT mozrdilia (6,5-6,9 sm) da frTebis daboloebebi horizontal-
uri an odnav aweuli aqvT. meore jgufis isrispirebi SedarebiT mcire zomisaa (3,4-4,8 sm) da 
frTebis boloebi daSvebuli aqvT [Gagoshidze 2008:137].
Arrowheads, iron, 294 pieces, trilobate, hafted, 30 fully preserved.  Some arrowheads are bigger in size and 
the ends of wings are cut horizontal or folded upward (length - 6,5 – 6,9 cm), others are smaller and the endings of 
their wings are descending with acute angle (length - 3,4-4,8 cm). Room # 9.  
2. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, 249 erTeuli. frTebis daboloebebi odnav 
aweuli aqvT. aRmoCnda # 10 saTavsoSi. zomebi - 7,3-7,9 sm, SedarebiT mcire zomisa - 5,7 sm. 
[Gagoshidze 2008:137].
Arrowheads, iron, 249 pieces, trilobate, hafted, wingsfolded upward, length - 5,7 cm. Room # 10. 
3. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, 161 erTeuli. frTebis boloebi daSvebuli 
aqvT. aRmoCnda # 11 saTavsoSi. zomebi - 4-4,8 sm. [Gagoshidze 2008:137].
Arowheads, iron, 161 pieces, trilobate, hafted, wings descending with acute angle, length – 4-4,8 cm, room # 11. 
4.  isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, 70 erTeuli. frTebis boloebi daSvebuli aqvT. 
aRmoCnda # 11 saTavsoSi. frTebis daboloebebi odnav aweulia, erTs frTebis daboloebebi 
odnav daweuli aqvs. zomebi - 4,3-6,1 sm. [Gagoshidze 2008:137].
 Arrowheads, iron, 70 pieces, trilobate, hafted, 1 with descending wings, others have wings folded upward, 
length - 4,3-6,1 cm.  Room # 11. 
5. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, frTebis daboloebebi horizontaluria. aR-
moCnda #12 oTaxSi. zoma - 8,35 sm, dedoflis goris isrebs Soris yvelaze didia [Gagoshidze 
2008:137].
Arrowhead, iron, trilobate, hafted, wings cut horizontally, lengt - 8,35 cm. Room # 12. 
6. isrispiri rkinisa, samfrTiani, yunwiani, frTebis daboloebebi odnav aweuli aqvT, 30 
erTeuli. aRmoCnda #12 oTaxSi. zomebi - 5-5,6 sm. [Gagoshidze 2008:137].
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 Arrowheads, iron, 30 pieces, trilobate, hafted, wings folded upward. Lengt - 5-5,6 cm. Room 12. 
7. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, 14 erTeuli. frTebis boloebi daSvebuli 
aqvT. aRmoCnda # 13 saTavsoSi. zomebi - 4 sm. [Gagoshidze 2008:137].
 Arowheads, iron, 14 pieces, trilobate, hafted, with descending wings. Length - 4 cm. Room # 13.
 8. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, frTebis daboloebebi daSvebulia.  aRmoCnda 
ezoSi. zoma - 4,2 sm. [Gagoshidze 2008:137].
Arrowhead, iron, trilobate, hafted, with descending wings. Length -4,2 cm. Courtyard.
9. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, frTebis daboloebebi daSvebulia. aRmoCnda 
ezoSi. zoma - 4,2 sm. [Gagoshidze 2008:137].
Arrowhead, iron, trilobate, hafted, with descending wings. Length - 4,2 cm. Courtyard.
10. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, frTebis daboloebebi aweulia. aRmoCnda ezo-
Si. zoma - 5,7 sm. [Gagoshidze 2008:137].
Arrowhead, iron, trilobate, hafted, wings folded upward. Length -5,7 cm. Courtyard. 
11. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, frTebis daboloebebi aweulia. aRmoCnda ezo-
Si. zoma - 5,4 sm. [Gagoshidze 2008:137]. 
Arrowhead, iron, trilobate, hafted, wings folded upward. Length - 5,4 cm. Courtyard. 
12. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, frTebis daboloebebi aweulia. aRmoCnda #13 
oTaxis win, derefanSi. zoma - 4,6 sm. 
Arrowhead, iron, trilobate, hafted, wings folded upward. Length - 4, 6 cm. Corridor, in front of room # 13.  
13-17. mSvildis garsakravebi, Zvlis [Gagoshidze 2008:137].
Laths of bow-ends. Bone. 
18. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani. aRmoCnda # 10 saTavsoSi. zoma - 
31 sm. [Gagoshidze 2008:138].
Spearhead, iron. With rounded shoulders and midrib. Length - 31 cm. Room 10. 
19. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, grZelmasriani. aRmoCnda # 11 saT-
avsoSi. zoma - 31 sm. [Gagoshidze 2008:138].
Spearhead, iron. with prolonged triangular blade and long socket. Room 11. 
20. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, farTo masriani, masris Zirze gasamagrebe-
li rgoli Semouyveba. aRmoCnda # 7 saTavsoSi. zoma – 31 sm. [Gagoshidze 2008:138].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, wide socket. Room 7. L -31 cm. 
21. Subispiri, rkinisa, # 20-is analogiuri, daSlilia or nawilad. aRmoCnda # 7 saTavso-
Si. zoma - 31,5 sm. [Gagoshidze 2008:138].
Spearhead, iron, analogous to # 20. L - 31,5 cm. Room 7. 
22. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, qediani, farTo masriani, nakluli. 
aRmoCnda # 11 saTavsoSi. zoma 28,5 sm. [Gagoshidze 2008:138].
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, midrib and wide socket.  L - 28,5 cm. Room 11. 
23. mujira, rkinisa, mrgvalganivkveTiani, wverisaken Tanabrad daviwroebuli, Rrumasri-
ani, masraze naxvretia. aRmoCnda # 10 saTavsoSi [Gagoshidze 2008:138].
Butt, iron, equally thinned to the end, round in section.  Room # 1. 24. 
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24. mujira, rkinisa, # 23-is msgavsi. aRmoCnda # 7 saTavsoSi. 13,8 sm. [Gagoshidze 2008:138].
Butt, iron. Analogous to #23. Room 7. L – 13,8 cm. 
25. mujira, rkinisa, # 23-is msgavsi. aRmoCnda # 11 saTavsoSi. 7,5 sm. [Gagoshidze 2008:138].
Butt, iron. Analogous to #23. L – 7,5 cm. Room 11. 
26. satevari, rkinisa, orpirlesuli, tari da wveti dazianebulia. aRmoCnda # 11 saTavso-
Si, 23 sm. [Gagoshidze 2008:138].
Dagger, iron, two sided, lacking parts of handle and tip. Length - 23 cm. Room 11. 
27. firfitovani javSani (lorica squamata), rkinisa, firfitebi qercliseburia, gadabmuli 
iyo rkinisave rgolebiT.  SedarebiT mcire zomis firfitebs (3-3,1, 3,5-3,6, 5 sm) aqvT oTxi da 
rva naxvreti; mozrdilebs ki Svidi an rva naxvreti (8 sm). aRmoCnda # 1 saTavsoSi [Gagoshidze 
2008:138].
Scale armor (lorica squamata), iron. Formed of scale-shaped plates, linked with iron wires. Small scale-
shaped plates have four or eight holes (3-3,1, 3,5-3,6, 5 cm); bigger ones (8 cm) four or ten holes. Room 1. 
28. firfitovani javSani, rkinisa, qercliseburi firfitebi, 75 c. 73 cali mcire zomisaa 
(2-2,8 sm) da oTxnaxvretiania. erTis Ziri momrgvalebulia, cxranaxvretiania (2,5 sm). aRmoCn-
da # 13 saTavsoSi [Gagoshidze 2008:139].
Armor plates, iron, scale-shaped, 75 pieces. Most of the plates (73) are small (2-2,8cm), with four holes. Bot-
tom rounded part of a scale-shaped, middle-size plate, probably has nine holes (2.5x1.5 cm). Room 13. 
29. firfitovani javSani, rkinisa, qercliseburi firfitebi, oTxnaxvretiani, 483 c.: 478 
cali - 2-2,2, 2,8 sm, erTs ori naxvreti aqvs - 3 sm, oTxi - xuTkuTxaa, cali mxare wawvetebu-
lia, rvanaxvretiani, 5,2-5,5 sm. aRmoCnda # 13 saTavsoSi [Gagoshidze 2008:139].
Armor plates, iron, 483 pieces. Most of the plates (478) are scale-shaped, with four holes. Length -  2 -2,2, 
2,8 cm. One plate has two holes. Length - 3 cm. Four plates are pentagonal (with a pointed end), with eight holes. 
Length – 5,2-5,5 cm. 
30. firfitovani javSani, rkinisa, firfitebi, 33 c., sxvadasxva zomis (3, 4,2, 4,5, 4,7, 7,4 sm). 
qercliseburi: oTx, rva da aTnaxvretiani. erTi cali marTkuTxa firfitaa aTi naxvretiT 
(4,3 sm). erTi ki xuTkuTxa, wagrZelebuli firfitaa erTi wamaxuli wveriT da 16 naxvretiT 
(4,8 sm). aRmoCnda # 11 saTavsoSi [Gagoshidze 2008:139].
Armor plates, 33 pieces, iron. Scale-shaped, with four, eight and ten holes (L - 3, 4,2, 4,5, 4,7, 7,4 cm). One 
rectangular plate with ten holes. Length - 4,3 cm. Narrow and elongated pentagonal plate with 16 holes. Length – 
4,8 cm. Room 11.  
31. firfitovani javSani, rkinisa, qercliseburi firfitebi, 14 cali: sxvadasxva zomis rva-
naxvretiani - 8 cali (4,1, 4,6-5, 7,4-7,6 sm), aTnaxvretiani - 6 cali (4-4,6 sm). aRmoCnda # 11 
oTaxSi [Gagoshidze 2008:139].
Armor plates, iron, 14 pieces, scale-shaped plates of various sizes with eight holes (4,1, 4,6-5, 7,4-7,6 cm); 6 
plates have 10 holes (4-4,6 cm). Room 11. 
32. firfitovani javSani, rkinisa, qercliseburi firfitebi, 48 cali: ornaxvretiani (2,9-
3,3 sm), oTxnaxvretiani (3,2-3,5 sm), xuTnaxvretiani (3,6 sm), Svidnaxvretiani (8,2 sm), aTnaxvre-
tiani (4-4,6 sm.); oTxkuTxa firfitebi: 15 naxvretiani (5X5,5 sm) da 14 naxvretiani (8X6,2 sm.). 
aRmoCnda # 11 oTaxSi [Gagoshidze 2008:139]. 
Armor plates, iron, 48 pieces. scale-shaped plates with two holes (2,9-3,3 cm), with four holes (3,2-3,5 cm), 
with five holes (3,6 cm), with seven holes (8,2 cm), with ten holes (4,4–4,6 cm); two rectangular plates, with fifteen 
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holes (5x5,5 cm) and with fourteen holes (8x6,2 cm). Room 11. 
33. firfitovani javSani, rkinisa, qercliseburi firfitebi 13 cali: or (3,4 X 2,7 sm.) 
da aTnaxvretiani, nawilobriv Semonaxuli (3,4X3,5 sm), xuTkuTxa firfitis fragmenti, unda 
qonoda 12 naxvreti (1,9X2,2 sm). aRmoCnda # 11 oTaxSi [Gagoshidze 2008:139].
Armor plates, 13 fragments, iron, scale-shaped, with two (3,4 X 2,7 cm) and ten (3,4 X 3,5 cm) holes, fragment 
of a long and narrow plate with pointed end (pentagonal), probably had twelve holes (1,9 X 2,2 cm). Room 11. 
34. firfitovani javSani, rkinisa, 70 cali. qercliseburi firfitebi: oTxnaxvretiani -13 
cali (1,9-2,1X1,2-1,4 sm), xuTnaxvretiani, 5 cali (8X4,3 sm); didi zomis firfitebi, zeda kuTx-
eebi CamoWrilia (7X3,3 sm), eqvsnaxvretiani (7,5X3,6-3,7 sm), 25 cali, rvanaxvretiani, 9 cali 
(4,5X3,6 sm); aTnaxvretiani, 15 cali (4,1-4,6X2,9-3,2 sm); xuTkuTxa firfitebi, rvanaxvretiani, 
oTxi cali (5-5,5X3,3-3,5 sm); oTxkuTxa firfita ori naxvretiT (3,2 sm); oTxkuTxa firfitis 
fragmenti xuTi wyvili naxvretiT; didi zomis oTxkuTxa firfitis xuTi fragmenti. aRmoCn-
da #11 oTaxSi [Gagoshidze 2008:139].
Armor plates, 70 pieces, iron. Thirteen scale-shaped plates, with four holes (1,9-2,1x1,2-1,4 cm); five plates 
with five holes (8x4,3 cm); same kind, with cut upper corners (7x3,3 cm); 25 big, scale-shaped plates with six holes 
(7,5x36-3,7 cm). Nine scale-shaped plates with eight holes. One with a bigger tenth hole made later, with uneven 
edges (4,5x3,6 cm). Fifteen middle-size, scale-shaped plates, with ten holes (4,1-4,6x2,9-3,2 cm). Four pentagonal 
(pointed rectangular) plates with eight holes (5-5,5x3,3-3,5 cm). Small, rectangular plate with two holes (?), part 
lost. Fragment of a long and narrow rectangular plate with five pairs of holes preserved (probably had a pointed 
end and twelve holes). Five fragments of a big quadrangular plate.  Room #11.  
35. firfitovani javSani, rkinisa, qercliseburi firfitebi, 47 cali: fragmenti, SesaZloa 
Svidi naxvreti qonda (4x3,8 sm), rvanaxvretiani, 20 c. (3,4-4X4,7 sm); aTnaxvretiani (4,3X2,9 
sm), wvrili da xuTkuTxa firfitebi, xuTi fragmenti da sami mTliani firfita, Tormetnax-
vretiani (4,1-4,4X1,8 sm); wvrili da xuTkuTxa firfitebi, xuTi fragmenti da erTi mTliani 
firfita, Teqvsmetnaxvretiani, 4,1X1,7 sm. danarCeni 12 fragmentis forma gaurkvevelia. aR-
moCnda # 11 oTaxSi [Gagoshidze 2008:140].
Armor plates, 47 pieces, iron. Fragment of scale-shaped plate, probably had seven holes (4x3,8 cm). Twenty 
fragments of scale-shaped plates with eight holes (3,4-4x4,7 cm). Plate with 10 holes (4,3x2,9 cm). Five fragments 
and three certain plates, narrow and long pentagonal (with one pointed end) with twelve holes (4,1- 4,4x1,8 cm). 
Five fragments and one certain plate of the same shape with sixteen holes (4,1x1,7 cm). It is difficult to define the 
shape of remaining twelve fragments of plates. Room #11.
36. javSnis firfita, rkinisa, qercliseburi, saSualo zomis, aTi naxvretiT, 4,5X3 sm. aR-
moCnda # 11 oTaxSi [Gagoshidze 2008:140].
Armor plate, iron, scale-shaped plate with 10 holes, 4,5 X 3 cm. Found in Room # 11. 
37. abjris (jaWvis perangis) (lorica hamata) fragmenti, rkinisa, 22X12,5 sm. mrgvalganivkve-
Tiani rgolebis dm. 0,55 sm. cecxlSia namyofi, daJanguli. aRmoCnda # 7 oTaxSi [Gagoshidze 
2008:140]. 
 Fragment of an armor (lorica hamata), iron. Length of the fragment - 22 cm, width - 12,5 cm; diam. of the 
rings 0.55 cm. Has been in fire, rusted. Rings of the armor made from wires that are round in section. Room # 7.  
38. abjris fragmenti (lorica segmentata), rkinisa, sigrZe 20 sm, sigane 3,1 sm. cecxlSia namyo-
fi, daJangulia. Sedgeba momrgvalebuli firfitebisagan. aRmoCnda # 11 oTaxSi [Gagoshidze 
2008:140].
Fragment of an armor (lorica segmentata), iron. a bundle of rounded plates, length - 20 cm, width - 3,1 cm. 
Found in Room # 11. 
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iaraRi dedoflis goradan
Weapons from Dedoplis Gora
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didi lilo (rukaze # 23)
 Didi Lilo (# 23 on the map)
sofel did liloSi (Tbilisis gareubani) SemTxveviT mikvleulia Zv.w. VI-V saukuneebis 3 
samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 2. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis 
simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
On the territory of the village Didi Lilo (Tbilisi suburbs) 3 graves of 6th-4th cent. BC were accidentally 
found. Weapons were in 2 of them. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. Janashia 
Museum of Georgia.
1. Subispiri (xelSubispiri), rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, mokle piriani, dabalqedi-
ani, grZelmasriani. sigrZe - 17 sm.  aRmoCnda # 1 samarxSi (inv. # 180-970:21). 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, short blade, low midrib and long socket, length - 17 cm. Grave # 1.
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZelpiriani, qediani, Sekrulmasriani. 
sigrZe - 30 sm.  aRmoCnda # 1 samarxSi (inv. # 180-1970:7).
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, low midrib and closed socket, length - 30 cm. Grave # 1.
3. isrispiri, rkinisa, dazianebuli. aRmoCnda # 2 samarxSi (inv. # 180-1970:24).
Arrowhead, iron, badly preserved, grave # 2 (inv # 180-1970:24).
4. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, deziani, Rrumasriani, 2 c. sigrZe - 4,3 da 4,7 sm. 
aRmoCnda # 1 samarxSi (inv. # 180-1970:1). 
Arrowheads, bronze, trilobate, barbed, with hollow socket, 2 pieces, grave # 1 
5.  isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, ordeziani, Rrumasriani. sigrZe - 4,7 sm. aRmoCnda 
# 1 samarxSi (inv. # 180-1970:1).
 Arrowhead, bronze, trilobate, double-barbed, with hollow socket, grave # 1.
6. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, Rrumasriani, 7 c. sigrZe - 1,8-2 sm. aRmoCnda # 1 sa-
marxSi (inv. # 180-1970:1).
 Arrowheads, bronze, trilobate, barbed, with hollow socket, 7 pieces, grave # 1. 
7. isrispiri, Zvlis, wagrZelebuli piramidis formis, oTxwaxnaga, qveda nawili frTebise-
bradaa amokveTili, 13 cali. aRmoCnda # 1 samarxSi (inv. #180-1970:1).
Arrowheads, bone, pyramidal, quadrangular in section, lower parts are carved, 13 pieces, grave # 1.
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iaraRi didi lilodan
Weapons from Didi Lilo  
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duisi  (rukaze # 24)
Duisi (# 24 on the map)
pankisis xeobaSi, md. alaznis marjvena mxares, sof. duisSi (axmetis municipaliteti) SemTx-
veviT aRmoCnda gvianantikuri xanis samarxis inventari. masala inaxeba saqarTvelos erovnu-
li muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
In the village Duisi (Akhmeta municipality), on the left bank of the r. Alazani grave assemblage of Late Classi-
cal Period was found. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. Janashia Museum of Georgia.
1. dana, maxairas msgavsi, rkinisa, calpirlesuli, mkveTrad moxrili, sigrZe - 34 sm. 
Knife, iron, one sided, machaira-like, crooked, length - 34 cm.
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, masragaxsnili, sigrZe - 26 sm. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib, open socketed. Length - 26 cm.
3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, masragaxsnili, sigrZe - 31,7 sm. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib, open socketed. Length - 31,7 cm.
enageTi (rukaze # 25)
Enageti (# 25 on the map)
TeTriwyaros municipalitetSi, sof. patara enageTidan 1,5 km-is samxreTiT Seswavlilia 
Zv.w. IV saukunis 17 samarxi, iaraRiani samarxebis raodenoba - 2. masala inaxeba saqarTvelos 
erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumSi. 
17 graves of 4th century BC were excavated at the cemetery of Enageti (Tetritskaro municipality). Weapons were 
found in 2 of them. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. Janashia Museum of Georgia.
iaraRi duisidan
Weapons from Duisi
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1. Subispiri, rkinis, wagrZelebulsamkuTxa piriani, maRalqediani, mokle, Sekrul masriani. 
sigrZe - 48 sm. aRmoCnda # 1 samarxSi [margiSvili 1992:28-29, 68, tab. XXI].
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, high midrib, short socket. Length - 48 cm, grave #1.
2. isrispiri, Zvlis, wagrZelebuli piramidis formis, oTxwaxnaga, mrgvalRruiani, 13 cali, 
maqs. simaRle - 5 sm.  aRmoCnda # 1 samarxSi [margiSvili 1992:28-29, 68, tab. XXI].
Arrowheads, bone, pyramidal, four faceted, 13  pieces. Max. H - 5 cm., grave #1. 
3. Subispiri, rkinis, wagrZelebulsamkuTxa piriani, aRmoCnda # 13 samarxSi.  
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, grave # 13.
4. xelSubispiri, rkinisa. aRmoCnda # 13 samarxSi. 
Javelin, iron, grave # 13.   
5. isrispiri, Zvlis, wagrZelebuli piramidis formis, oTxwaxnaga, mrgvalRruiani, simaRle 
- 4 sm.  aRmoCnda # 13 samarxSi.
Arrowhead, bone, pyramidal, four faceted. H - 4 cm., grave #14. 
iaraRi enageTidan
Weapons from Enageti
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eSera ( rukaze # 26)
Eshera (# 26 on the map)
qalaq soxumidan dasavleTiT, 10 km-Si, mdinareebs gumisTasa da Sickvaras Soris, daba eSe-
ras teritoriaze gamovlenil Zv.w. VI-I ss-is `eSeris naqalaqarze~ Seswavlilia elinisturi 
xanis samarovani da sinqronuli namosaxlari. iaraRiani samarxebis raodenoba - 4.
Eshera is located in 10 kilometers to the west from Sokhumi between rivers Gumista and Shitskwara. The 
settlement of 6th 1st cent. BC and 8 graves were excavated here.  Weapons were found in 4.   
  
1. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, aqvs swori, Zelakiseburi tarisTavi. sigrZe - 61 sm. 
aRmoCenilia Zv.w. IV s-is meore naxevris `meomris~ samarxSi [Шамба 1980:47].
Sword, iron, two sided, with a straight pommel, length- 61 cm., was found in the grave of warrior, 4th cent. BC. 
2. maxaira, rkinisa, aqvs moxrili tarisTavi (e.w. frinvelis niskartiseburi) da swori 
zurgi. sigrZe - 42 sm; aRmoCenilia Zv.w. IV s-is meore naxevris “meomris” samarxSi [Шамба 
1980:47, Шамба 1972:tab. I,16].
Machaira, iron, with a bird-like beak, curved pommel and straight back, length - 42 cm. Was found in the grave 
of warrior, 4th cent. BC. 
3. culi, rkinisa, CaquCisebryuiani, aqvs oTxwaxnaga, zemoTken daviwroebuli yua, dabr-
tyelebuli yuisTavi, ovaluri satare xvreli, viwro, oTxwaxnaga weli, gafarToebuli, asi-
metriuli piri. sigrZe - 17 sm. aRmoCenilia Zv.w. IV s-is meore naxevris `meomris~ samarxSi 
[Шамба 1980:47, tab. LXII, 1].
Battle-axe, iron, with a hammer-like butt, narrow neck, wide, assymetrical cutting edge, length - 17 cm. Was 
found in the grave of warrior, 4th cent. BC. 
4-7. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, masragaxsnili, 3 cali. sigrZe 43-62 sm. aRmoCenilia 
Zv.w. IV s-is meore naxevris `meomris~ samarxSi [Шамба 1972:101, sur. 12, 13, 16,20].
Spearheads, iron, with narrow blades, 3 pieces. Length - 43-62 cm.  Were found in the grave of warrior, 4th 
cent. BC. 
8. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, masragaxsnili. sigrZe 51 sm. aR-
moCenilia Zv.w. IV s-is meore naxevris `meomris~ samarxSi [Шамба 1972:101, sur. 15]. 
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, Was found in the grave of warrior, 4th cent. BC. 
9. Subispiri, rkinisa, momrgvalebul mxrebiani, aqvs grZeli, rombulganivkveTiani piri, 
grZeli, konusuri, mrgvalganivkveTiani, gaxsnili masra. sigrZe - 30 sm.; aRmoCenilia #5 sa-
marxSi. Zv.w. III s. [Шамба 1980:48, tab. LXIV,1]. 
Spearhead, iron, with rhombic blade. Length - 30 cm.  Was found in the grave #5, 3rd cent. BC. 
10. culi, rkinisa, aqvs dabali yua, romelic zemoTken farTovdeba da gadadis dabr-
tyelebul yuisTavze, ovaluri satare xvreli, piri asimetriulia, misi erTi mxare Zlieraa 
siganeSi gaweuli. simaRle - 12,5 sm, sigane - 14 sm. aRmoCenilia Zv.w. III s-is # 5 samarxSi 
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[Шамба 1980:48; tab. XIII,7]. 
Battle-axe, iron, with a hammer-like, low butt, assymertical cutting edge is widening to the left side, length - 
12,5 cm. Was found in the grave #5, 3rd cent. BC. 
11. mujira, rkinisa, konusuri formis, sigrZe-10 sm, aRmoCenilia Zv.w. III s-is # 5 samarxSi 
[Шамба 1980:48, tab. XIII,7]. 
Spear-butt, iron, conical, length - 10 cm. Was found in the grave #5, 3rd cent. BC. 
12. culi, rkinisa, CaquCisebryuiani, aqvs oTxwaxnaga, dabrtyelebulTaviani, odnav maRa-
li yua, ovaluri satare xvreli, asimetriuli piri. sigrZe - 14 sm. aRmoCenilia Zv.w. IV s-is 
meore naxevris samarxeul kompleqsSi [Шамба 1980:48, tab. LXII, 4]. 
Battle-axe, iron, with a hammer-like, slightly high and flattened butt, assymertical cutting edge. Length - 14 
cm. Was found in the grave of 4th- 2nd cent. BC. 
13-14.  culi, rkinisa, 2 cali, CaquCisebryuiani, aqvT dabali dabrtyelebulTaviani yua, 
ovaluri satare xvreli, satare garedan Sesqelebulia, aqvT asimetriuli, ganieri piri. aR-
moCenilia gvianelinisturi xanis samarxeul kompleqsSi [Шамба 1980:48, tab. LXII,2-3]. 
Battle-axes, iron, 2 pieces, with hammer-like, low and flattened butt, assymertical, wide cutting edges. Were 
found in the hellenistic period grave. 
15. Subispiris masra, rkinisa, mrgvalganivkveTiania, gaxsnili. aRmoCenilia Zv.w. III s-is 
samarxSi [Шамба 1980:48; tab. LXIV,3-7]. 
The socket of spearhead, iron. Was found in the grave of 3rd cent BC. 
16. muzaradi, brinjaosi, 3 fragmenti, naxevarsferuli formisa, aqvs kisris safari da 
ybissafari, irgvlivi naxvretebiT; naxvretebia warbiszeda rkalebzec. simaRle - 16 sm, sigane 
- 17 sm. aRmoCenilia elinisturi xanis samarxSi [Воронов 1972: 116, sur. 3-is 7,8,9].
Helmet,  bronze, 3 fragments, h - 15 cm., w - 17 cm. Was found in the hellenistic period grave. 
17. maxvilis tari, brinjaosi, SemorCenilia taris Rero da pepliseburi vadis fragmenti. 
aRmoCenilia kulturul fenaSi [Шамба 1980:47, tab. LXI-1].
 Dagger, bronze, fragment of the handle and butterfly-like guard. Cultural layer. 
18. maxvilis fragmenti, rkinisa, SemorCenilia Zelakiseburi tarisTavi sigrZivi ganaWe-
riT; taris Rero da vadis nawili, romelic, savaraudod, pepliseburia. SemorCenili nawilis 
sigrZe - 45 sm. SemTxveviTi aRmoCena xnulSi [Шамба 1980: 47; tab. LXI, 2]. 
Dagger, iron, fragments of pommel, hilt, butterfly-like guard and a part of blade. Preserved length - 45 cm. 
Casual find. 
19. maxvilis tari, tarrgoliani maxvilisa, rkinisa, taris Rero motexilia. rgolis dm - 
7,5 sm, taris sigane - 3 sm. aRmoCenilia gvianelinisturi xanis nagebobis saZirkvelTan [Шамба 
1980:47; tab. LXI, 3].
 Sword, iron, fragment of the ring-pommel handle, was found near the Late Hellenistic period construction 
basement. 
20. culi, rkinisa, CaquCisebryuiani tipisa,; aqvs mokle, oTxwaxnaga yua, gamoberili yu-
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isTavi, ovaluri satare xvreli, romelic garedan Sesqelebulia da aqvs e.w. horizontaluri 
gazidulobebi, pirs viwro oTxwaxnaga yeliT uerTdeba, ganieri piri asimetriulia. sigrZe 
- 16 sm, sigane - 15 sm, satare xvrelis zomebia: 2,5X3,5 sm. aRmoCenilia SemTxveviT. Zv.w. IV s. 
[Шамба 1980:48, tab. XIII,5].
Battle-axe, iron, with a short, tetrahedral butt, assymertical, wide cutting edge.  H - 16 cm. Accidental find. 
21. culi, rkinisa, # 20-is analogiuri, naklulia, aklia piris nawili. napovnia SemTx-
veviT. Zv.w. IV-III ss. [Шамба 1980:48, tab. XIII, 6].
Battle-axe, iron, analogous to # 20, is lacking part of the blade. Accidental find. 
22. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aklia wveri da masra. aRmoCenilia na-
qalaqarze, SemTxveviT [Шамба 1980:48, LXIV,2].
Spearhead, iron, with rounded sides, fragmented. Accidental find. 
23-25. Subispiris masrebi, rkinisa, 3 cali, mrgvalganivkveTiania, gaxsnili; piri ar aris 
SemorCenili. erTi maTgani aRmoCenilia naqalaqarze [Шамба 1980:48, tab. LXIV, 3-7]. 
Sockets of spearheads, iron, 3 pieces. 
26. mujira, rkinisa, konusuri formis, mrgvalganivkveTiani, cal mxares salursmne naxv-
reti aqvs, grZivi ganaWeris gareSea. sigrZe - 7 sm. aRmoCenilia elinisturi xanis kulturul 
fenaSi [Шамба 1980:48-49, tab.  LXIV,11]. 
Spear-butt, iron, conical. Length - 7 cm. Was found in the Hellenistic period Cultural layer. 
27. mujira, rkinisa, aqvs mrgvalganivkveTiani, gaxsnili masra da oTxwaxnaga, wvetiani piri, 
Tanabrad viwrovdeba wverisken, naklulia. SemorCenili sigrZe - 11 sm.; aRmoCenilia elinis-
turi xanis kulturul fenaSi [Шамба 1980: 49; tab. LXIV, 9].
Spear-butt, iron, four faceted. Length - 11 cm. Was found in the Hellenistic period Cultural layer. 
28. Subis buniki (mujira), rkinisa, #27-is analogiuri, aklia Tavi da wveri. SemorCenili 
sigrZe - 10 sm. aRmoCenilia elinisturi xanis kulturul fenaSi [Шамба 1980:49, tab. LXIV,10].
Spear-butt, iron, four faceted. Length - 10 cm. Was found in the Hellenistic period Cultural layer. 
29. isrispiri, rkinisa, samwaxnaga, grZelmasriani, masra mrgvalganivkveTiania. sigrZe - 2,4 
sm. aRmoCenilia elinisturi xanis kulturul fenaSi [Шамба 1980:49, tab. LXV,1].
Arrowhead, iron, with three faceted head and long opened socket, length - 2,4 cm. Was found in the Hellenistic 
period Cultural layer.
30. isrispiri, rkinisa, aqvs grZeli, viwro oTxwaxnaga piri, grZeli, gaxsnili masra. sigrZe 
- 5 sm. aRmoCenilia elinisturi xanis kulturul fenaSi [Шамба 1980:49, tab. LXV,2]. 
Arrowhead, iron, with long, narrow four faceted head and long opened socket, length - 5 cm.  Was found in the 
Hellenistic period Cultural layer. 
31-36. xelSubis (?) pirebi, rkinisa, 6 cali, aqvT mokle da oTxwaxnaga, piramidiseburi piri, 
grZeli, ganieri masra. sigrZe – 4-6 sm, masris sigrZe - 4,2 sm, masris sigane - 1,5 sm. aRmoCeni-
lia elinisturi xanis kulturul fenaSi [Шамба 1980: 49, tab. LXV, 3-8].
 Javelins, iron, 6 pieces, with short, pyramidal heads and wide, long sockets. Length - 4-6 cm. Were found in 
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the Hellenistic period Cultural layer. 
37-43. isrispiri, rkinisa, 7 c., e.w. frTadaSvebuli tipisa, yunwianebi, naWedi, sabrZoli 
piri ganivkveTSi oTxkuTxaa, aseve oTxkuTxaganivkveTiania yunwi, romelic TandaTan viwro-
vdeba da wveriT bolovdeba, wveri sxvadasxva siZlieriT aqvT moxrili. sigrZe – 4,6-9 sm. 
napovnia gvianelinisturi xanis fenaSi, CrdiloeTis Tavdacvis kedlis # 1 koSkis nangreveb-
Si [Шамба 1980:49, tab. LXV, 9-15]. 
Arrowheads, iron, 7 pieces, with wings folded down, tang is quadrangular in section. Length - 4,6-9 cm. Were 
found in the Late Hellenistic period Cultural layer.
44. isrispiri, 93 egzemplari, aRwerilis mgavsi. aRmoCenilia gvianelinsturi xanis ngrevis 
fenaSi [Шамба 1980:49].
Arrowheads, iron, analogous to ## 3 8-44, 93 pieces.  Were found in the Late Hellenistic period Cultural layer.
45. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwi motexili aqvs. sigrZe - 4 sm. napovnia gvianeli-
nisturi xanis fenaSi, CrdiloeTis Tavdacvis kedlis # 1 koSkis nangrevebSi [Шамба 1980:49, 
tab. LXV, 16].
Arrowhead, iron, trilobate, length - 4 cm.Was found in the Late Hellenistic period Cultural layer. 
46. isrispiri, rkinisa, yunwiani, aqvs wagrZelebuli, ganivkveTSi oTxkuTxa, piramidiseburi 
piri da oTxkuTxa ganivkveTiani yunwi. sigrZe - 6 sm. napovnia gvianelinisturi xanis fenaSi, 
CrdiloeTis Tavdacvis kedlis #1 koSkis nangrevebSi [Шамба 1980:49, tab. LXV,17].
Arrowhead, iron, tanged, four faceted, length - 6 cm. Was found in the Late Hellenistic period Cultural layer.
47. abjris firfitebi, brinjaosi, 2 cali, gverdebze naxvretebiani. aRmoCenlia naqalaqar-
ze, kulturul fenaSi [Шамба 1980:50; tab. LXVI, 4]. 
Scale armor plates, bronze, 2 pieces, were found in the Hellenistic period Cultural layer 
48. faris garsakravi firfita, brinjaosi, naxevarwriuli formis, mTlianad liTonis 
furcliT dafaruli farebis saxeobas ganekuTvneba, misi gareTa wriuli kide Sekecilia, 
xolo mopirdapire swor kideze oTxi naxvreti aqvs lursmnebisaTvis, aseTive ori naxvretia 
mrudi kidis gaswvriv, furclis xis safuZvelze dasamagreblad; es aris ovaluri moyvanilo-
bis xis faris garsakravis erTi naxevari, aklia meore analogiuri firfita. napovnia nayarSi, 
Zlier dazianebul mdgomareobaSi [Шамба 1980:50, tab. XXXV,1].
 Shield, bronze, fragments of metal covering, semicercular, was found in debris. 
 49. muzaradis fragmentebi, brinjaosi, naxevarsferuli formisaa, SemorCenilia 4 frag-
menti, aqvs cxvirsafari da kisris damcavi detali, saSubles amkobs reliefuri sartyeli, 
romelic iribi Wdeebis ori rigisagan Sedgeba, sartylidan ki eSveba spiraluri xveulebi. 
aRmoCenilia koSkiseburi nagebobis ZirSi, buldozeris muSaobis dros. TariRdeba Zv.w. V-IV 
ss-iT [Воронов 1972:116, sur. 3. 1,2,3,4]. 
Helmet, Chalcidian, bronze, fragments. Accidental find. 
50. muzaradis ybissafaris fragmenti, brinjaosi, Zv.w. V-IV ss-is kulturul fenaSi [Воронов 
1972:116, sur. 3.10]. 
Helmet, bronze, fragment, was found in the Cultural layer of 5th-4th cent. BC. 
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iaraRi eSeradan
Weapons from Eshera
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eco (rukaze # 27) 
 Etso  (# 27 on the map)
TeTriwyarodan Crdilo-dasavleTiT 1,5 km-Si, sof. varxunos midamoebSi, adgil ecoze 
Seswavlilia 120 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 15. masala inaxeba TeTriwyaros 
municipalur muzeumSi.
Near Tetritskaro at the place called Etso (Tetritskaro municipality) 120 graves of 4th-1st cent. BC were excavated. 
Weapons were found in 15. The artifacts are preserved in Tetritskaro Municipal Museum.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, farTopiriani, qediani, grZelmasriani, 
masragaxsnili. sigrZe - 22 sm. aRmoCnda # 80 samarxSi. Zv.w. II s. [SatberaSvili 2005:tab. XVIII
80-9
].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, wide blade, midrib, long and open-socketed. Length - 22 cm. Grave 
# 80.  2nd  c. BC. 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, farTopiriani, qediani, grZelmasriani, 
masragaxsnili. sigrZe - 19,5 sm.  aRmoCnda # 120 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [SatberaSvili 2005: 
tab. XXVI
120-1
].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, wide blade, midrib, long and open-socketed. Length - 19,5 cm.  Gra-
ve # 120. 4th -3rd  cent. BC.
3. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, uqedo, grZelmasriani, masraSekruli.  sigrZe - 19 
sm. aRmoCnda # 23 samarxSi. Zv.w. III saukunis boloxanebi, an Semdgomi xana [SatberaSvili 2005: 
tab. VI
23-11
]. 
Spearhead, iron, with narrow blade, long and close-socketed. Length - 19 cm, grave # 23. The end of 3rd cent. 
BC or later period.
4. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, uqedo, grZelmasriani. sigrZe - 14,5 sm, aRmoCnda # 
96 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [SatberaSvili 2005: tab. XXXIV
12
].
Spearhead, iron, with narrow blade, long and close-socketed. Length - 14,5 cm, grave # 96. 4th - 3rd  cent. BC. 
5. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, maRalqediani, grZelmasriani, masraSekruli. 
sigrZe - 24,5 sm. aRmoCnda # 41 samarxSi. Zv.w. IV saukunis meore naxevari an Zv.w. IV-III ss. mijna 
[SatberaSvili 2005: tab. IX
41-5
].
Spearhead, iron, with rhomboid blade, high midrib, long and close socketed. Length - 24,5 cm, grave # 41. 4th 
or 4th-3rd  cent. BC. 
6. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, uqedo, masragaxsnili. sigrZe - 20,4 sm. aRmoC-
nda # 55 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [SatberaSvili 2005: tab. XII
55-2
].
Spearhead, iron, with rhomboid blade, open-socketed. Length - 20,4 cm, grave # 55. 4th -3rd  cent. BC.
7. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, maRalqediani, masragaxsnili. sigrZe - 23 sm. 
aRmoCnda # 82 samarxSi. Zv.w. IV saukunis pirveli naxevari [SatberaSvili 2005: tab. XIX
82-2
]. 
Spearhead, iron, with rhomboid blade, high midrib, open-socketed. Length - 2 3 cm, grave # 82. 1st half of 4th 
centuriy BC .
8. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, maRalqediani, masragaxsnili. sigrZe - 22,5 sm. 
aRmoCnda # 94 samarxSi. Zv.w. IV saukunis pirveli naxevari [SatberaSvili 2005: tab. XXI
94-2
].
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Spearhead, iron, with rhomboid blade, high midrib, open-socketed. Length - 22,5 cm, grave # 94. 1st half of 4th 
century BC. 
9. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, maRalqediani, mokle, Sekrulmasria-
ni. sigrZe - 32,5 sm. aRmoCnda # 72 samarxSi. Zv.w. IV saukunis pirveli naxevari [SatberaSvili 
2005: tab. XVI
72-2
].
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade and high midrib, short, closed-socket. Length - 32,5 cm, gra-
ve # 72. 1st half of 4th century BC. 
10. Subispiri, rkinisa, Zlier daJanguli da damtvreuli, masragaxsnili, SemorCenilia xis 
naSTi. aRmoCnda # 59 samarxSi. Zv.w. III s. [SatberaSvili 2005: tab. XIII
 59-5
]. 
Spearhead, iron, badly preserved, grave # 59.  3rd  century BC. 
11. Subispiri, rkinisa, daJanguli da daSlili. aRmoCnda # 86 samarxSi. Zv.w. III saukunis 
meore naxevari [SatberaSvili 2005].
Spearhead, iron, badly preserved.  Grave # 86. 3rd  century BC. 
12. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, odnav SemaRlebuli CaquCiseburi, oTxwa-
xnaga yua da asimetriuli piri. sigrZe - 11,5 sm. aRmoCnda # 72 samarxSi. Zv.w. IV saukunis 
pirveli naxevari [SatberaSvili 2005: tab. XVI
72-3
].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, hammer-like butt, asymmetrical cutting edge. H - 11,5 cm, 
grave # 72, 1st half of 4th century BC. 
13. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, oTxwaxnaga, CaquCiseburi yua da asime-
triuli piri. sigrZe - 11,5 sm. aRmoCnda # 69 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [SatberaSvili 2005: tab. 
XV
69-9
].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, hammer-like butt, asymmetrical cutting edge. H - 11,5 cm, 
grave # 69. 4th -3rd  cent. BC.
14. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, oTxwaxnaga, CaquCiseburi yua da asime-
triuli piri. sigrZe - 10 sm. aRmoCnda # 95 samarxSi. Zv.w. IV saukune [SatberaSvili 2005: tab. 
XXI
95-3
].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, hammer-like butt, asymmetrical cutting edge. H - 10 cm, 
grave # 95. 4th  century BC. 
15. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, oTxwaxnaga, CaquCiseburi yua da asime-
triuli piri. sigrZe - 10,5 sm. aRmoCnda # 107 samarxSi. Zv.w. IV s-is meore naxevari an Zv.w. 
IV-III ss-is mijna [SatberaSvili 2005: tab. XXIII
107-4
].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, hammer-like butt, asymmetrical cutting edge. H - 10,5 cm, 
grave #107. 4th or 4th -3rd  cent. BC. 
16. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani. sigrZe - 1,8 sm. aRmoCnda # 100 samarxSi. Zv.w. IV-III 
ss. [SatberaSvili 2005:tab. XXIII
1
].
Arrowhead, bronze, trilobate. H - 1,8 cm, grave # 100. 4th -3rd  cent. BC. 
17. isrispiri, rkinisa, rombiseburi formis, ganivkveTSi oTxwaxnaga. yunwze xis taris 
fragmenti iyo SemorCenili. sigrZe - 6,5 sm. aRmoCnda # 118 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [Satbera-
Svili 2005: tab. XXVI
118-8
].
Arrowhead, iron, with rhomboid blade, quadranguar in section. H - 8,5 cm, grave # 118. 4th-3rd  cent. BC. 
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vani (rukaze # 28)
Vani (#28 on the map)
qalaq vanis samxreT-dasavleT nawilSi, “axvledianebis goraze” mdebare vanis naqalaqarze 
gamovlenilia Zv.w. VIII-I ss-is kulturuli fenebi da Zv.w. V-III saukuneebis 26 samarxi. iaraRs 
Seicavda oTxi. sabrZolo iaraRi agreTve aRmoCenilia nagebobaTa nangrevebSi, e.w. saganZursa 
da kulturul fenebSi (Zv.w. II-I ss). masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumsa da vanis 
arqeologiur muzeumSi.
Vani city-site is located on the territory of modern town Vani, on the Akhvlediani Gora (hill). The Cultural lay-
ers of 8th-1stcent. and graves of 5th-3rd cent. BC were revealed here. The weapons were found in cultural layers and 
graves (26 graves, 4 of them with weapons). 
1. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, aqvs konusuri, gaxsnili masra. sigrZe - 32 sm. # 9 
samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203, 211, sur. 175-1]. 
Spearhead, iron, with narrow blade, conic, opened socket, length- 32 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th cent BC. 
2. Subispiri, rkinisa, analogiuria # 1-sa. sigrZe - 35 sm. # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame 
meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203, 211, sur. 175-2]. 
Spearhead, iron, analogous to # 1, length - 35 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
3. Subispiri, rkinisa, analogiuria #1-sa. sigrZe - 40 sm. # 9 samarxi. Zv.w. IV s-is mesame 
meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203, 211, sur. 175-3].
Spearhead, iron, analogous to # 1, length - 40 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
4 .Subispiri, rkinisa, analogiuria #1-sa. sigrZe - 50 sm. # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame 
meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203, 211, sur. 175-4].
Spearhead, iron, analogous to # 1, length-50 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
5. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, aqvs wagrZelebuli rombis moyvaniloba, mkafiod 
gamokveTili qedi, gamokveTili mxrebi, grZeli, konusuri, gaxsnili masra, sigrZe - 22,5 sm. # 
9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203, 211, sur. 175-5].
Spearhead, iron, with rhomboid blade, well outlined midrib, long, conical socket, length-22,5 cm., grave # 9, 
3rd quarter of 4th c. BC. 
6. Subispiri, rkinisa, analogiuria # 5-sa. sigrZe - 28 sm. # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame 
meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203, 211, sur. 175-6].
Spearhead, iron, analogous to # 5, length-28 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
7. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs grZeli piri, mkafio qedi, grZeli, 
konusuri masra. sigrZe - 33 sm. # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da 
sxv. 1972: 203, 211, sur. 175-7]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, long, conical socket, length -33 cm., grave # 9, 3rd quarter 
of 4th c. BC. 
8. Subispiri, rkinisa, analogiuria #7-sa. sigrZe 41 sm.; # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame 
meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203, 211, sur. 175-8]. 
Spearhead, iron, analogous to # 7, length-41 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
9. Subispiri, rkinisa, 9 erTeuli; sxvadasxva zomisa, cudad daculi; # 9 samarxi; Zv.w. IV 
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s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203]. 
Spearheads, iron, 9 pieces, badly preserved, grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
10. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, aqvs konusuri, Sekruli masra, naklulia, SemorCeni-
li sigrZe - 25 sm., # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [TavaZe da sxv. 1976:216, 217, sur. 
155-7].
Spearhead, iron, with narrow blade and conic, closed socket, incomplete, preserved length- 25 cm., grave # 9, 
3rd quarter of 4th c. BC. 
11. Subispiri, rkinisa, analogiuri # 9-sa. sigrZe - 32,5 sm.; # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame 
meoTxedi [TavaZe da sxv. 1976:216, 217, sur. 155-8].
Spearhead, iron, analogous to # 9, length-32.5 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
12. Subispiri, rkinisa, analogiuri # 9-sa. sigrZe - 32 sm.; # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame 
meoTxedi [TavaZe da sxv. 1976:216, 217, sur. 155-9]. 
Spearhead, iron, analogous to # 9, length-32 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
13. Subispiri, rkinisa, analogiuri # 9-sa, nakluli, aklia wveri da masra. SemorCenili 
sigrZe - 25 sm.; # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [TavaZe da sxv. 1976:216, 217, sur. 
155-10].
 Spearhead, iron, analogous to # 9, lacking tip and socket, length-32.5 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
14. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs grZeli, farTo piri, mTel sigrZeze 
dauyveba mkveTri qedi, masragaxsnilia. sigrZe - 45 sm.; # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxe-
di [TavaZe da sxv. 1976:216, 217, sur. 155-11]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, wide blade, well outlined midrib, opened socket, length-45 cm., 
grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
15. Subispiri, analogiuri #13-sa, aklia masra. SemorCenili sigrZe - 39 sm.; # 9 samarxi; 
Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [TavaZe da sxv. 1976:216, 217, sur. 155-12].
Spearhead, iron, analogous to # 13, lacking socket, preserved length-39 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
16_24. Subispiri, rkinis, 9 erTeuli, sxvadasxva zomisa, cudad daculi. # 9 samarxi; Zv.w. 
IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:203]. 
Spearheads, iron, 9 pieces, badly preserved, grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
25. Subispiri, rkinisa, e.w. isriseburpiriani, mxrebdaSvebuli, aqvs samkuTxa piri, romlis 
qveda gverdis kuTxeebi wvetebis saxiT eSveba, viwro masra, romelic pirs mrgvalganivkve-
Tiani ReroTi uerTdeba, qediania. saerTo sigrZe - 30,5 sm. #2 samarxi; Zv.w. III s. [xoStaria 
1972:89, sur. 5,1; lorTqifaniZe g. 1976:181, sur. 137,1]. 
Spearhead, iron, with arrow-like head with midrib, narrow socket is attached to the head with the rounded in 
section stem, length -30,5 cm., grave # 2, 3rd c. BC. 
26. Subispiri, rkinisa, # 26-is analogiuria. saerTo sigrZe - 31,5 sm. # 2 samarxi, Zv.w. III 
s. [xoStaria 1972:89, sur. 5,2; lorTqifaniZe g. 1976:181, sur. 137, 2].
Spearhead, iron, analogous to # 26, length - 31,5 cm; grave # 2, 3rd c. BC. 
27. Subispiri, rkinisa, # 26-is analogiuria, naklulia. SemorCenili sigrZe - 20 sm, piris 
SemorCenili sigrZe - 6 sm, masris sruli sigrZe - 14 sm. # 2 samarxi; Zv.w. III s. [xoStaria 
1972:89, sur. 5,3; lorTqifaniZe g.1976:181, sur. 137, 3].
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Spearhead, iron, analogous to # 26, partially preserved, length - 20 cm; grave # 2, 3rd c. BC. 
28. Subispiri, rkinisa, #26-is analogiuria, naklulia. SemorCenili sigrZe - 21,5 sm., # 2 
samarxi; Zv.w. III s. [xoStaria 1972:89].
Spearhead, iron, analogous to # 26, partially preserved, length - 21.5 cm, grave # 2, 3rd c. BC. 
29. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, masra TandaTan gadadis pirze, romelic 
udides siganes Sua nawilSi aRwevs, aqvs grZeli masra, qediania. saerTo sigrZe - 36 sm., #2 
samarxi; Zv.w. III s. [xoStaria 1972: 89, sur. 5, 5; lorTqifaniZe g. 1976:181, sur. 137,5]. 
Spearhead, iron, with rounded sides, midrib and long socket, length - 36 cm., grave # 2, 3rd c. BC. 
30. Subispiri, rkinisa, # 30-is analogiuri, naklulia, aklia masris nawili. sigrZe - 33 sm. 
# 2 samarxi; Zv.w. III s. [xoStaria 1972:89, sur. 5,4; lorTqifaniZe g. 1976:181, sur. 137,4].
Spearhead, iron, analogous to # 30, lacking the part of socket, length - 33 cm., grave # 2, 3rd c. BC. 
31. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, mkafiod gamokveTili mxrebi, grZeli 
masra, qediania. sigrZe - 27 sm., # 14 samarxi, Zv.w. III s. [xoStaria 1972: 89, sur. 5,4; lorTqi-
faniZe g. 1976:181, sur. 137,4]. 
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, midrib and long socket (lacking the part of the socket), length 
- 33 cm., grave # 2, 3rd c. BC. 
32. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, aqvs wagrZelebuli rombis moyvaniloba, mkaf-
iod gamokveTili mxrebi, konusuri, Sekruli, nakluli masra, mrgvalganivkveTiani qedi (e.w. 
simagris wibo). sigrZe - 21 sm. aRmoCenilia galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis 
naSalis qveS [lorTqifaniZe g. 1976:182; sur. 138,7; TavaZe da sxv. 1976:215, sur. 155,2]. 
Spearhead, iron, with rhombic blade, midrib and fragmentally preserved closed socket, length- 21 cm., cultural 
layer of 1st c. BC. 
33. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, analogiuria # 33-sa sigrZe - 22 sm. aRmoCenil-
ia galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS [lorTqifaniZe g. 1976:182, 
sur. 138,3; TavaZe da sxv. 1976:215, sur. 155,3].
Spearhead, iron, analogous to #31, length- 22 cm., cultural layer of 1st c. BC. 
34. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, aqvs wagrZelebuli moyvanilobis farTo piri, 
mrgvalganivkveTiani qedi, grZeli, konusuri, Sekruli masra. sigrZe - 21 sm. aRmoCenilia 
galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS [lorTqifaniZe g. 1976:182, 
sur. 138,2].
Spearhead, iron, with rhombic blade, midrib and long socket, length - 21 cm., cultural layer of 1st c. BC. 
35. Subispiri, rkinisa, piris moyvaniloba ar isazRvreba, moklepiriania, aqvs grZeli da 
Sekruli masra, sustad gamokveTili qedi. sigrZe - 21 sm. aRmoCenilia galavnis kedelTan, 
Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS [lorTqifaniZe 1976:182, sur. 138,1; TavaZe da sxv. 
1976:216, sur. 155,5]. 
Spearhead, iron, blade is damaged, with long and close socket, and midrib, length - 21 cm, cultural layer of 1st 
c. BC. 
36. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani (“lanceturi” tipisa), aqvs farTo piri, 
romelic udides siganes Sua nawilSi aRwevs, konusuri, Sekruli masra, qediania. sigrZe 21 sm. 
aRmoCenilia galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS [lorTqifaniZe 
g. 1976:182; sur. 138, 4]. 
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Spearhead, iron, with rounded sides, close socket and midrib, length - 21 cm., cultural layer of 1st c. BC. 
37. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs viwro piri, grZeli, konusuri, Sekru-
li masra, qediania.  sigrZe - 21 sm. aRmoCenilia galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis 
kedlis naSalis qveS. [lorTqifaniZe g. 1976:182; sur. 138,5; TavaZe da sxv. 1976:216, sur. 155,1].
Spearhead, iron, with rounded sides, closed socket and midrib, length - 21 cm., cultural layer of 1st c. BC. 
38. Subispiri, rkinisa, # 38-is analogiuri, frTanakluli. sigrZe - 21 sm. aRmoCenilia 
galavnis kedelTan, Zv.w. I saukunis alizis kedlis naSalis qveS [lorTqifaniZe g.1976:182; 
sur. 138,6; TavaZe da sxv. 1976:216, sur. 155,4].
Spearhead, iron, analogous to # 36, length - 21 cm., cultural layer of 1st c. BC.  
39. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulimxrebiani, aqvs wverisken TandaTan daviwroebuli 
gverdebi, grZeli, konusuri, Sekruli masra, mrgvalganivkveTiani qedi. sigrZe - 21,5 sm. aR-
moCenilia “saganZurSi”. TariRdeba Zv.w. I s-iT [fircxalava, yifiani 1986:75, sur. 55-1].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, closed socket, length – 21,5 cm., treasury, 1st c. BC. 
40. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, analogiuria # 38-sa, naklulia, aklia 
wveri. sigrZe - 15 sm. aRmoCenilia “saganZurSi”. TariRdeba Zv.w. I s-iT [fircxalava, yifiani 
1986:75, sur. 55-2].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, closed socket, length – 15, cm., treasury, 1st c. BC. 
41. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, masra TandaTan gadadis pirze, romelic 
TandaTan farTovdeba, mruds Semoswers da wverisken viwrovdeba, aqvs maRali qedi, naklu-
lia, motexili aqvs masra da wveri. SemorCenili sigrZe - 15 sm. aRmoCenilia “saganZurSi”. 
TariRdeba Zv.w. I s-iT [fircxalava, yifiani 1986:75, sur. 55-3].
Spearhead, iron, with rounded sides, closed socket and midrib, length - 15 cm., treasury, 1st c. BC. 
42. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, aqvs viwro da grZeli, ovalurganivkveTiani piri, gr-
Zeli, konusuri, gaxsnili masra, uqedoa. sigrZe - 20,5 sm. aRmoCenilia karibWis kompleqsTan, 
wriuli koSkis nangrevebis Tavze. TariRdeba Zv.w. I s-iT [lorTqifaniZe g. 1976:181-182; sur. 
137-6].
Spearhead, iron, with narrow blade, long and open socket, length – 20,5 cm., cultural layer of 1st c. BC. 
43. Subispiri, rkinisa, # 43-is analogiuri. aRmoCenilia SemTxveviT [lorTqifaniZe g. 
1976:181].
Spearhead, iron, analogous to # 43, casual find. 
44. Subispiri, rkinisa, momrgvalebul mxrebiani, aqvs grZeli piri da grZeli masra, da-
zianebulia. sigrZe - 18 sm. aRmoCenilia Zv.w. II-I ss. fenaSi [lorTqifaniZe g. 1976:177, sur. 
136, 10]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade and socket, damaged, length- 18 cm., cultural layer of 
2nd-1st cent. BC. 
45. isari, rkinisa, masiuri, katapultiT satyorcni, aqvs mokle, naWedi wveri, ganivkveTSi 
oTxwaxnaga piramidis formis, tanisagan mkveTrad gamoyofili; tani mrgvalganivkveTiania, 
is TandaTan gadadis masTan erTad gamoWedil samfrTian stabilizatorze, yunwi mrgval-
ganivkveTiania, mokle, quslisken gafarToebuli, qusli naxevarwriuladaa amoRaruli _ 
larze misadebad. saerTo sigrZe - 62 sm, tanis dm - 1,8 sm, wveris sigrZe - 2 sm, misi sigane - 1 
sm, frTebis sigrZe - 6 sm, maTi sigane - 2,7 sm, sisqe - 3 mm, yunwis sigrZe - 4,5 sm, dm - 1,5 sm. 
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aRmoCenilia alizis kedlis nangrevebSi. TariRdeba Zv.w. I s-iT [lorTqifaniZe g. 1976:176, 
sur. 136,8].
Arrow of catapult, iron, with short, forged tetrahedral in section tip, the body is long and round in section and 
gradually joins to the three winged tail-plane, length – 62 cm., cultural layer of 1st c. BC. 
46. kedlis sangrevi mowyobilobis, e.w. urnalis piri, mTliani rkinisagan gamoWedili, 
Sedgeba sami, erTmaneTisagan mkveTrad gamoyofili nawilisagan: wveri, tani, masra; wveri 
samfrTiania, yoveli frTa kargadaa gamoWedili, wvetiania; tani waxnagovania, ganivkveTSi 
oTxkuTxa, masrisken odnav gafarToebuli, masra ganieria, qvemoTken gafarToebuli, gaxsni-
li - Cans masris gaxsnis xazi, e.w. masris nakeri. saerTo sigrZe – 1,04 m, wveris sigrZe - 30 sm, 
frTebTan maqsimaluri sigane - 9 sm, tanis sigrZe - 40 sm, sigane pirTan da Sua nawilSi - 10 sm, 
boloSi - 12 sm, masris sigrZe - 33 sm, dm - 30 sm. aRmoCenilia Zv.w. I s-is nagebobis nangrevebis 
qveS [lorTqifaniZe g. 1976:168-169, sur. 134-1,2].
 Head of battering ram, iron. Consists of three parts: tip, body and socket. The tip is three winged and sharp, 
the body is tetrahedral in section, the socket is wide and opened. Length- 1,4 m., was found under the cultural layer 
of 1st c. BC. 
47-48. isrispiri (gastrafetis), rkinisa, 2 cali, didi zomis, momrgvalebulmxrebiani Sub-
ispiris formis, aqvT masra, uqedoebia. sigrZe - 14 da 15 sm. aRmoCenilia Zv.w. II-I ss-is fenaSi 
[lorTqifaniZe g. 1976:177, sur. 136,9].
Arrowheads for gastraphetes, iron, with rounded shoulders and socket; 2 pieces, length- 14 and 15 cm., cultural 
layer of 2nd-1st cent. BC. 
49. pilumis fragmenti, rkinisa, warmoadgens rkinis mrgvalganivkveTian Reros, romelsac 
aqvs oTxwaxnaga piramiduli piri, aklia masriani bolo nawili. SemorCenili sigrZe - 32 sm, 
piris sigrZe - 4,5 sm, Reros dm. - 7 mm. aRmoCenilia Zv.w. I s-is ngrevis fenaSi [lorTqifaniZe 
g. 1976:178, sur. 136,8].
The pillum, fragmented, length - 32 cm., cultural layer of 1st c. BC. 
50. isrispiri, brinjaosi, samwaxnaga, mrgvalRruiani, igive Rrumasriani, mkveTrad galesi-
li wiboebiT, aqvs SeWrili waxnagis fuZe, waxnagebze - qveda mxares aqvs naxvretebi (erT 
waxnagze - erTi, meoreze – ori). sigrZe - 3 sm. # 9 samarxi, Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi 
[lorTqifaniZe da sxv. 1972:211, sur. 175-6].
Arrowhead, bronze, trihedral, with hollow socket, length- 3 cm., grave # 9 3rd quarter of 4th century BC. 
51. isrispiri, brinjaosi, # 51-is analogiuri, waxnagebi naxvretebis gareSea. sigrZe - 2,8 
sm. # 9 samarxi, Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211, sur. 175-5].
Arrowhead, bronze, analogous to # 51, length- 2,8 cm.  grave # 9, 3rd quarter of 4th century BC.  
52. isrispiri, brinjaosi, # 51-is analogiuri. sigrZe - 3,2 sm. # 9 samarxi, Zv.w. IV s-is 
mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211]. 
Arrowhead, bronze, analogous to # 51, length - 3,2 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th century BC. 
53. isrispiri, brinjaosi, samwaxnaga, mrgvalRruiani, # 51-is analogiuri. sigrZe - 3 sm. # 
9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211].  
Arrowhead, bronze, trihedral, with hollow socket, length - 3 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th century BC. 
54. isrispiri, brinjaosi, samwaxnaga, mrgvalRruiani, erTi waxnagi CaWrilia, ganaWers 
jvris forma aqvs. sigrZe - 2,8 sm. # 9 samarxi, Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi. [lorTqifaniZe 
oT. da sxv. 1972:211]. 
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Arrowhead, bronze, trihedral, with hollow socket, length - 3 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th century BC. 
55. isrispiri, brinjaosi, samwaxnaga, mrgvalRruiani, erTi waxnagi CaWrilia, orze viwro 
samkuTxa formebia. sigrZe - 2,6 sm. # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi. [lorTqifaniZe 
oT. da sxv. 1972:211]. 
Arrowhead, bronze, trihedral, with hollow socket, length- 2,6 cm., grave # 9, 3rd quarter of 4th century BC.  
56. isrispiri, brinjaosi, samwaxnaga, mrgvalRruiani, waxnagebze oTxkuTxedebis reliefu-
ri badea, wvrili reliefuri zolebiT Seqmnili. sigrZe - 2,5 sm. # 9 samarxi; Zv.w. IV s-is 
mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211].
Arrowhead, bronze, trihedral, with hollow socket, ornamented, length - 2,5 cm., grave # 9; 3rd quarter of 4th 
century BC. 
57. isrispiri, brinjaosi, samwaxnaga, analogiuria # 57-isa. sigrZe - 2,5 sm. # 9 samarxi; 
Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi. [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211, sur. 175-3].
Arrowhead, bronze, analogous to # 57, length - 2,5 cm.  grave # 9; 3rd quarter of 4th century BC. 
58. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, mrgvalRruiani, frTebis wverebi Rru masris mimarT 
daSvebulia, naklulia - aklia zeda mxare da wveri. SemorCenili sigrZe - 1 sm.  # 9 samarxi; 
Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211, sur. 175-2]. Arrowhead, bronze, 
trilobate, with hollow socket, fragmented, grave # 9; 3rd quarter of 4th century BC. 
59. isrispiri, brinjaosi, samwaxnaga, aqvs mokle masra, mkveTrad galesili wiboebi. sigrZe 
- 2,5 sm. aRmoCenilia Zv.w. V-IV ss-is kulturul fenaSi [lorTqifaniZe g. 1976:179, sur. 136-1]. 
 Arrowhead, bronze, trihedral, with short socket, length - 2,5 cm., cultural layer of 5th-4th cent. BC. 
60-61. isrispiri, brinjaosi, 2 cali, samwaxnaga, analogiuri # 60-sa. sigrZe - 2,5-3 sm. aR-
moCenilia Zv.w. V-IV ss-is kulturul fenaSi [lorTqifaniZe g. 1976:179]. 
Arrowheads, bronze, analogous to #58, length -  2,5-3 cm., cultural layer of 5th-4th cent. BC. 
62-64. isrispiri, rkinisa, 3 cali, samfrTiani, aqvT yunwi. saerTo sigrZe - 4 sm, yunwis sig-
rZe - 1-1,5 sm, frTebs Soris manZili - 1,2 sm. aRmoCenilia Zv.w. IV-II ss-is kulturul fenaSi 
[lorTqifaniZe g. 1976:179, sur. 136-3]. 
Arrowheads, iron, trilobate, with tang; length- 4cm., cultural layer of 5th-2nd cent. BC. 
65-67. isrispiri, rkinisa, 3 cali, aqvT piramiduli wveri, ganieri, mrgvalganivkveTiani 
yunwi. aRmoCenilia Zv.w. I saukunis fenaSi [lorTqifaniZe g. 1976:180, sur. 136-2]. 
Arrowheads, iron, with pyramidal head and round in section tang, cultural layer of 1st c. BC. 
68. kaparWis (isarT budis) an goritis (mSvildis budis) garsakravis fragmentebi: brinjaos 
ori Txeli firfita, Semkuli dabal reliefSi Sesrulebuli ornamentiT, erTi fragmenti 
trapeciis formisaa, mas kideebze wnexviT gamoyvanili burcobebis rigi gasdevs, SuaSi gamo-
saxulia ToTxmet sxiviani solaruli niSani, meore - sworkuTxaa, masac burcobebi gasdevs 
kideze, dazianebulia, orive fragmentze SeimCneva naxvretebi, gankuTvnili garsakravis tya-
vis an xis safuZvelze misamagreblad. trapeciiseburi fragmentis SemorCenili sigrZea 6 sm, 
sigane - 4,5 sm, sworkuTxas sigrZe 5 sm-ia, sigane - 4 sm, vardulis dm - 1,3 sm-ia. # 9 samarxi; 
Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211]. 
The fragments of quiver or gorite, two thin ornamented plates, grave # 9, the 3rd quarter of 4th century BC. 
69. culi, rkinisa, aqvs viwro, maRali, mrgvalganivkveTiani yua, patara, mrgvali yuisTavi, 
ovaluri satare xvreli, gverdidan Sesqelebuli, piris kideebi Sezneqilobis Semdeg wakveTi-
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lad eSveba basri kidisaken, satare pirs ganieri yeliT uerTdeba, farTopiriania, piris moy-
vaniloba trapecias mogvagonebs. simaRle 14 sm., aRmoCenilia Zv.w. II-I ss-is fenaSi [lorTqi-
faniZe g. 1976:182, sur. 140,1].
 Battle-axe, iron, with narrow and long butt, oval axe eye, wide neck and wide cutting edge, h - 14 cm., cultural 
layer of 2nd - 1st cent. BC.  
70. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, aqvs dabrtyelebuli tarisTavi, brtyeli, parale-
lurgverdebiani taris Rero, brtyeli, ganieri, wverisken TandaTan daviwroebuli piri, 
mkafiod gamoxatuli vada, gadatexilia tars qvemoT. sigrZe - 78 sm.  # 9 samarxi. TariRdeba 
Zv.w. IV s-is III meoTxediT [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211, sur. 174-1]. 
 Sword, iron, fragmented, with flattened hilt, two sided blade, flat, wide and gradually narrowing blade towards 
its point, length - 78 cm, grave # 9; 3rd quarter of 4th century BC. 
71. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, aqvs sustad gaformebuli tarisTavi, sworgverdebiani, 
brtyeli taris Rero, momrgvalebulmxrebiani vada, piri TandaTan viwrovdeba wverisken, mas 
mTel sigrZeze dauyveba sami Rari, qveda nawili motexilia. iaraRis sigrZe iyo 75 sm. # 9 
samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:211, sur. 174-2].
 Sword, iron, with two sided blade, wide and gradually narrowing blade towards its point, three chutes on the 
blade, length - 75 cm, grave # 9, 3rd quarter of 4th century BC. 
72. satevari, rkinisa, tarisTavi naxevarwris formisaa, aqvs mkafiod gamoxatuli vada 
(daqanebuli mxrebi), aklia wveri. sigrZe - 22 sm. aRmoCenilia “saganZurSi”. TariRdeba Zv.w. I 
s-iT [fircxalava, yifiani 1986:75, sur. 55-4].
Dagger, iron, with semi-circle shaped hilt, the tip of blade is missing, length - 22 cm., treasury, 1st c. 1st c. BC. 
73. satevari, rkinisa, # 73-is analogiuri, aklia qveda nawili. SemorCenili sigrZe - 17 
sm. aRmoCenilia “saganZurSi”. TariRdeba Zv.w. I s-iT [fircxalava, yifiani 1986:75, sur. 55-5]. 
Dagger, iron, analogous to # 73, length - 17 cm., treasury, 1st c. BC. 
74. satevari, rkinisa, # 73-is analogiuri, aklia wveri. SemorCenili sigrZe - 22 sm. aRmo-
Cenilia “saganZurSi”. TariRdeba Zv.w. I s-iT. [fircxalava, yifiani 1986:75, sur. 55-9]. 
Dagger, iron, analogous to # 73, length - 22 cm., treasury, 1st c. BC. 
75. fari, liTonissafariani farebis saxeobisa, SemorCenilia rkinis furclebisagan Sedge-
nili garsakravi, romelic brinjaos mavTuliT - sartyliTaa Sekruli, is savaraudod far-
avda xis (an tyavgadakruli xis) safuZvels, romelic ar SemorCa, fari daJangulia da de-
formirebuli, misi moyvaniloba ar isazRvreba. # 9 samarxi, Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi 
[lorTqifaniZe da sxv. 1972:211, sur. 164; gamyreliZe, fircxalava, yifiani 2005:145-146].
Shield, bronze, iron. fragments of iron plates bound by bronze wire, it was covering wooden (maybe covered with 
leather) base which is not preserved. The shield is corroded and deformed. Grave # 9; 3rd quarter of 4th century BC. 
76. meomris qveda kidurebis damcavi orwiladi javSani, e.w. sawviveebi (knemidebi) da sa-
barkulebi, brinjaosi, Zlier daJanguli da dazianebuli (restavrirebuli), muxli da kun-
Tebi reliefuradaa gamoyofili, sigrZeze gasdevs reliefuri qedi (simtkicisaTvis), qveda 
kide Sesqelebulia, gareTaa gaweuli. sawviveebis sigrZe - 30-35 sm; sabarkulebis - 26 sm. # 
9 samarxi, Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972:26-27, sq. 94; 203, 211, sur. 
172-173].
Coat of arms, bipartite, for hip and shin (cnemides), bronze.  Length - 26cm, 30-35cm, grave # 9; 3rd quarter 
of 4th century BC. 
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77. meomris kisris damcavi firfita, brinjaosi, Zlier dazianebuli, forma ar isazRvreba; 
# 9 samarxi; Zv.w. IV s-is mesame meoTxedi [lorTqifaniZe da sxv. 1972: 26-27].
Coat of arms for warrior’s neck, bronze, damaged, grave # 9; 3rd quarter of 4th century BC. 
78. javSnis firfita, brinjaosi, qercliseburi abjris kuTvnili (asamde erTeuli), oTx-
kuTxa moyvanilobisaa, met-naklebad mTelia ramdenime aTeuli firfita, maT aqvT ori mom-
rgvalebuli gverdi, kidis gaswvriv oTxi an ori naxvretiT. sxvadasxva zomisani arian: 2,8X2,8 
sm; 3,7X2 sm; 2,8X2,2 sm; 2,5X1,8 sm; sisqe - 1 mm-ia, yvelaze gavrcelebuli zomaa 2,8X2,8 sm. maT, 
rogorc wesi, aqvT oTxi naxvreti, firfitebis zedapiri gluvia. aRmoCenilia fenaSi, romel-
ic faravda Zv.w. III s-is # 2 samarxs [Хоштариа 1979:116-118, sur. 186; lorTqifaniZe g.1976:183].
Plates of scale armor, bronze, more then 100, quadrangular, cultural layer covering grave # 2 of 3rd c. BC.  
79. javSnis firfita, brinjaosi. aRmoCenilia #1 3 samarxSi. TariRdeba Zv.w. III s-iT [kaWar-
ava da sxv. 1979:79].
Pates of scale armor, bronze, grave # 13, 3rd century BC. 
80. javSnis firfita, rkinisa, 60 erTeuli, aqvT swori zeda da momrgvalebulkuTxeebiani 
qveda kideebi, aris erT, or da samnaxvretiani calebi. zomebi: 2X1,1 sm; 2,4X1,1 sm; sisqe 1 mm. 
aRmoCenilia Zv.w. V-IV ss-is kulturul fenaSi [lorTqifaniZe g. 1976:183, sur. 139].
Plates of scale armor, iron 60 pieces, cultural layer of 5th-4th cent. BC. 
81-85. umboni, brinjaosi, naxevarsferul burcobiani, xuTi erTeuli, yvela erTi tipisaa, 
naxevarsferuli moyvanilobis Sua nawils irgvliv brtyeli kide Semouyveba, burcobs centr-
Si naxvreti aqvs. erT maTgans centrSi, gamozidul nawilze, brinjaos patara lursmani aqvs 
mikruli xis safuZvelze dasamagreblad. aRmoCnda Zv.w. I s-is sacav-saganZurSi [fircxalava, 
yifiani 1986:75, sur. 55
6, 8
]. 
Shield bosses (umbos), bronze, hemispherical, 5 pieces, treasury, 1st c. BC. 
86. Surdulis qvebi, mrgvali riyis qvebi specifikuri priala zedapiriT. maTi diametri 4 
- 6 sm-ia. isini aRmoCenilia Zv.w. IV-I ss-is fenebSi, gansakuTrebiT mravlad karibWis komple-
qsTan Zv.w. I saukunis ngrevis fenaSi, aseve fenaSi, romelic faravda Zv.w. III s-is # 2 samarxs, 
javSnis firfitebTan erTad [lorTqifaniZe g. 1976:175, sur. 135-4]. 
Sling stones, diameter- 4-6 cm., cultural layers of 5th-1st c. BC. 
87. Wurvebi, qvisa, sxvadasxva zomis mrgvali birTvebi, romlebsac specialuri mowyobi-
lobebiT isrodnen, isini damzadebulia adgilobrivi biotituri tufisagan, viwropiriani 
iaraRiT damuSavebis kvaliT. Wurvebis diametri 10-dan 30 santimetramdea, wona - 2,5 kg-
dan 25 kg-mde. aRmoCenilia naqalaqaris Zv.w. II-I ss-is kulturul fenebSi: asze meti Wurvia 
napovni galavnis alizis kedlebis nangrevebSi, mikvleulia qvis Wurvebis maragi (60 calze 
meti) – arsenali [lorTqifaniZe g. 1976: 170, sur. 135, 1-3; axvlediani 2003:8-9, tab. I].
Shells, stone of various sizes, diameter- from 10 to 30 cm, weight – from 2,5 to 25 kg. more then 160, cultural 
layers of 2nd -1st cent. BC. 
88. Subispirebi, rkinisa, 30 erTeuli, sxvadasxva zomisa, tipebis gamoyofa ver xerxdeba 
maTi cudad daculobis gamo. samarxi # 9, Zv.w. IV saukunis mesame meoTxedi. 
Spearheads, iron, 30 pieces, badly preserved, grave # 9, 3rd quarter of 4th c. BC. 
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Subispirebi vanidan
Spearheads from Vani
65
iaraRi vanidan
Weapons from Vani
66
varsimaanTkari (rukaze # 29)
Varsimaantkari (# 29 on the map)
sof. varsimaanTkarTan (duSeTis municipaliteti) mdebare e.w. “varsimaanTqedebis” mTis 
ferdobze gaiTxara Zv.w. VI-III ss-is 166 samarxi romelTagan informacia mxolod 118-is 
Sesaxeb mogvepoveba. iaraRiani samarxebis raodenoba - 66. masala inaxeba duSeTis arqeo-
logiur bazaze.
Near the villageVarsimaantkari (Dusheti municipality) 166 graves of  6th-3rd cent. BC were excavated 
(information about 118 graves is available). The weapons were found in - 66. The artifacts are preserved in 
Dusheti dig house.
1. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, viwro da grZelpiriani, reliefur-
qediani. piris sigrZe masrisas ramdenimejer aRemateba. sigrZe - 80 sm. aRmoCnda #106 samarx-
Si. Zv.w. V saukune [muxigulaSvili 2015:70, tab. I, sur. 1, #149].
Spearhead, iron, with narrow and long blade and high midrib, short opened socket. Length - 80 cm, grave # 
106, 5th cent. BC. 
1-4. Subispiri, rkinisa, 3 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, viwro da grZelpiriani, re-
liefurqediani. mxrebi mTavrdeba mcire wiboTi da SeWril kuTxes qmnis. sigrZe _ 33-42-43 sm. 
aRmoCnda ## 105, 107, 117 samarxebSi. Zv.w. V saukune [muxigulaSvili 2015:70, tab. I, sur. 1, 
#164, 172, 28].
Spearheads, iron, with narrow and long blades and high midribs, short opened sockets, 3 pieces. Length – 33, 
42 and 43 cm, graves ## 105,  107, 117, 5th  cent. BC. 
5-7. Subispiri, rkinisa, 3 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, maRalqediani, mokle, gaxsnili 
masriT. sigrZe - 52, 56 da 64 sm. [muxigulaSvili 2015:70, tab. I, sur. 1, ## 222, 193, 143].
Spearheads, iron, with prolonged triangular blades and high midribs, short, opened sockets, 3 pieces. Length 
– 52, 56, 64  cm. 
8-9. Subispiri, rkinisa, 2 c., rombiseburpiriani, farTo piriT, qediani, mokle, gaxsnili 
masriT. sigrZe - 35 da 37 sm. [muxigulaSvili 2015:70, tab. I, sur. 1, ## 208, 309].
Spearheads, iron, with triangular, wide blades and short, opened sockets, 2 pieces. Length – 35 and 37 cm 
10-11. Subispiri, rkinisa, 2 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, farTo piriT, qediani, Se-
darebiT grZeli, gaxsnili masriT. sigrZe 29 da 39 sm. [muxigulaSvili 2015:70, tab. II, sur. 1, 
# 161].
Spearheads, iron, with triangular, wide blades, midribs and short, opened sockets, 2 pieces. Length – 29 and 
39 cm.  
12-13. Subispiri, rkinisa, 2 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, wverisaken Seviwroebuli 
piri, reliefur qediani, masragaxsnili. sigrZe 23-26 sm. [muxigulaSvili 2015:72, tab. II, sur. 
3, #268].
Spearheads, iron, with prolonged triangular  blades and  opened sockets, 2 pieces. Length – 23 and 36 cm.
14-15. Subispiri, rkinisa, 2 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, reliefurqediani, masragax-
snili. sigrZe 22-26 sm. [muxigulaSvili 2015:72, tab. II, sur. 3, #11]. 
Spearheads, iron, with prolonged triangular blades, midribs, opened sockets, 2 pieces. Length – 22 and 26 cm. 
16-17. Subispiri, rkinisa, 2 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, wverisaken Seviwroebuli 
piri, reliefurqediani, masra gaxsnili da zemoTaRweril SubispirebTan SedarebiT mogrZoa 
[muxigulaSvili 2015:72]. 
Spearheads, iron, with prolonged triangular blades and high midribs, opened sockets, 2 pieces.
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18. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, wverisaken Tanabrad Seviwroebuli piriT, 
pirze ormxrivi, momrgvalebuli, reliefuri qedia, masragaxsnili. sigrZe - 41 sm. [muxigul-
aSvili 2015:71, tab. I, sur. 2, # 116].
Spearhead, iron, with rounded shoulders,  high midrib, long and open-socketed, length - 41 cm. 
19. Subispiri, rkinisa, msgavsi # 18-isa. sigrZe - 26 sm. [muxigulaSvili 2015:71, tab. I, sur. 
2, # 532].
Spearhead, iron, analogous to # 18, length - 26 cm. 
20. Subispiri, rkinisa, 2 c., viwropiriani, aqvT masrisagan odnav gamoyofili piri, grZeli, 
gaxsnili masra, odnav gamoxatuli qedi [muxigulaSvili 2015:71 tab. I, sur. 2, ## 75, 105]. 
Spearheads, iron, with narrow blades, long opened sockets,  2 pieces. 
21-22. Subispiri, rkinisa, 2 c., rombiseburpiriani, aqvT farTo piri, ormxrivi, reliefuri 
qedi, pirze odnav mokle, gaxsnili masra. sigrZe - 31 da 32 sm. [muxigulaSvili 2015:72, tab. 
II, sur. 3, ## 378, 379].
Spearheads, iron, with rhombic blades, high midribs, opened sockets,  2 pieces, length -31 and 32 cm. 
23-24. Subispiri, rkinisa, 2 c., msgavsi ## 21, 22-isa, SedarebiT mcire zomis. sigrZe _ 22 
da 22,5 sm. [muxigulaSvili 2015:72, tab. II., sur.1, ## 367,106a].
Spearheads, iron, analogous to # 21 and 22 , length - 22  and 22,5 cm. 
25. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, ormxriv reliefurqediani. aqvs mrgva-
li, gaxsnili masra. sigrZe - 17,2 sm. [muxigulaSvili 2015:72, tab. III, sur. 5, # 201].
Spearhead (javelin), iron, with rounded shoulders,  high midrib, open-socketed, length - 17,2 cm.  
26. xelSubispiri, rkinisa, analogiuri # 25-isa. sigrZe - 17 sm. [muxigulaSvili 2015:71, 
tab. II, sur. 3, # 248].
Spearhead (javelin), iron, analogous to # 25, length - 17 cm. 
27. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, uqedo, aqvs mrgvali, Sekruli masra. 
sigrZe - 14 sm. [muxigulaSvili 2015:72, tab. III, sur. 5, # 271].
Spearhead (javelin), iron, with rounded shoulders, closed socket, length - 14 cm. 
28. xelSubispiri, rkinisa, analogiuri # 27-isa [muxigulaSvili 2015:72].
Spearhead (javelin), analogous to # 27. 
29. xelSubispiri, rkinisa, viwropiriani, uqedo. aqvs mrgvali, Sekruli masra. sigrZe - 13,5 
sm. [muxigulaSvili 2015: tab. III, sur. 5, # 25]. 
Spearhead (javelin), iron, with narrow blade, high midrib, closed socket, length - 13,5 cm. 
30. xelSubispiri, rkinisa, 9 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, qediani, masragaxsnili. sig-
rZe _ 15-26 sm. [muxigulaSvili 2015:72, tab. III, ## 25, 72, 127, 192, 207 249, 386, 76, 376].  
Spearheads (javelins), iron, with prolonged triangular blades, high midribs, opened sockets, 9 pieces, length - 
15-26 cm. 
31. maxvili (akinaki), rkinisa, aqvs Zelakiseburi tarisTavi, samnawiliani taris Rero, 
Tirkmlisebri vada, grZeli, Tanabrad daviwroebuli piri. sigrZe _ 75,5 sm. [muxigulaSvili 
2015:tab. II, sur. 4, # 207].
Sword (akinake), iron, with bar-like pommel, grooved hilt, butterfly-like guard, blade is gradually narrowing 
towards the point. Length - 75,5 cm. 
32. satevari, rkinisa, imeorebs zemoTaRwerili akinakis formas. vada da piri erTi naW-
risganaa gamoWedili, Tavi da „Tirkmlisebri“ danaZerwi Semdegaa mirCiluli. sigrZe - 35 sm. 
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[muxigulaSvili 2015:tab. III, sur. 5, # 228.]
 Dagger (akinake), iron, analogous to # 31. Length - 35 cm. 
33. satevari, rkinisa, calpirlesuli, tarisTavi frinvelis Tavis niskartmoxrili saxiTaa 
warmodgenili, aqvs swori yua, alesili mxare  odnav moxrili da wverisaken Seviwroebulia. 
tarze 3 manWvali da xis taris naSTia SemorCenilia. sigrZe _ 42 sm. [muxigulaSvili 2015:tab. 
III, sur. 5, #13]. 
Dagger, iron, one sided, handle was represented by a curved beak of a bird. Back side of the blade is straight. 
Length - 42 cm. 
34. satevari, rkinisa,  calpirlesuli, satareze ori manWvaliT, piri farTo, wverisaken 
wamaxuli da wakveTilia. sigrZe _ 32 sm. [muxigulaSvili 2015:tab. III, sur. 5, # 320].
Dagger, iron, one sided, with wide blade. Length- 32 cm.  
35-36. satevari, rkinisa, 2 c., calpirlesuli, vadaSi odnav moxrili, satareze manWvlebiT. 
sigrZe _ 26-27 sm. [muxigulaSvili 2015: tab. II., sur. 4, ## 247, 193, 324].   
Daggers, iron, one sided, slightly curved. 2 pieces, length - 26-27 cm. 
37-39. mujira, rkinisa, 3 c., gaxsnil masriani, dawaxnagebuli piriT [muxigulaSvili 2015:tab. 
II, ## 250,44,325].
Butts, iron, with faceted blades, 3 pieces .
40-51. dana, rkinisa, 12 c., moxrili, calpirlesuli, satareze ramdenime manWvaliT, sigrZe 
meryeobs 20-32 sm-s Soris [muxigulaSvili 2015:77, tab. III. sur. 6, ## 384, 106, 169, 72, 94, 58, 
321, 549, 369, 173, 165, 150.]
Knives, iron, one sided, curved, 12 pieces, length - 20-32 cm. 
52-60. dana, rkinisa, 9 c., calpirlesuli, aqvT TiTqmis swori piri, zogjer taris sigane 
mniSvnelovnad sWarbobs pirisas, satare manWvlebiT. erT-erT maTganze (# 56) SemorCenilia 
Zvlis taris naSTi. sigrZe meryeobs 18,5-27 sm Soris [muxigulaSvili 2015: tab. III, sur. 6, ## 
73, 209, 202, 272, 308, 501, 507, 480, 318].
Knives, iron, one sided, slightly curved. 9 pieces, length - 18,5-27 cm. 
61-63. isrispiri, brinjaosi, 3 c., samfrTiani, mokle, mrgvalmasriani da grZeldeziani. 
aRmoCnda # 15 samarxSi [wiTlanaZe 1983:tab. XXII2]. 
Arrowheads, bronze, trilobate, barbed, 3 pieces, grave # 15. 
64. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, wagrZelebuli wveriT, frTebdaSvebuli, mrgvali, 
gamoweuli masriT, masra wveridanve iwyeba. sigrZe - 2,8 sm. [muxigulaSvili 2015:79, tab. III, 
sur. 6, # 142]. 
Arrowhead, bronze, trilobate, length - 2,8 cm. 
65. isrispiri, brinjaosi, msgavsi # 64-isa, SedarebiT moklea da farTo, sigrZe - 2,1 sm. 
[muxigulaSvili 2015:79, tab. III, sur. 6, # 146].  
 Arrowhead, bronze, trilobate, length - 2,1 cm.  
66. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, mrgvali, konusuri masriT, sigrZe - 2,3 sm. [muxigu-
laSvili 2015:79, tab. III, sur. 6, #147].
Arrowhead, bronze, trilobate, with leaf-like wings, length - 2,3 cm. 
67-69. isrispiri, Zvlis, 3 c., oTxwaxnaga, piramiduli, Rrumasriani. sigrZe _ 3,3-4,2 sm. 
[muxigulaSvili 2015:79, tab. III, sur. 6, ## 160, 161, 162]. 
 Arrowheads, bone, tetrahedral, pyramidal, 3 pieces, length - 33-42 cm. 
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70. fari, Txelfurclovani brinjaosi, wriuli, napirebi wertilovani ornamentiTaa Semku-
li, centrSi darCilulia reliefuri gamosaxuleba, romelic 6 “sxivisagan” Sedgeba. “sxivebi” 
bolovdeba sam-sami burTuliT. “sxivebis” Semkreb centrSi SemaRlebaa, romelic Sedgeba 
oTx-oTxi burTulisagan Sedgenili mtevniseburi Sverilisagan, Sverilebi erTmaneTisagan 
Tanabari manZiliTaa dacilebuli. fari sagangebodaa dazianebuli da daWyletili. aRmoCnda 
# 18 samarxSi [muxigulaSvili 2015:83-84, tab. IV, sur. 7]. 
Shield, circular, manufactured from thin bronze plate, sides are decorated by dots, the relief depiction with 6 
rays is located in the center. The shield is specially squashed. Grave # 18.
71. fari, rkinisa, analogiuri # 70-isa, srulad Semonaxuli. dm - 30 sm. aRmoCnda # 65 
samarxSi [muxigulaSvili 2015:83-84, tab. IV]. 
Shield, bronze, well preserved, analogous to # 70, diam. – 30 cm., grave # 65. 
72. muzaradi, damzadebulia brinjaos sqeli firfitisagan; Zalze dazianebulia da sagange-
bodaa daWyletili, muzarads naxevarsferuli zeda nawili da ganieri farfli unda hqonoda, 
romelic kefasTan wydeboda, savaraudod aq kefis damcavi firfita unda yofiliyo, rome-
lic iqve aRmoCnda. nakerebi gaerTianebuli iyo miqlonvis wesiT, rkinis manWvlebiT. farf-
lis sigane wina nawilSi – 6,5 sm. firfitis sisqe – 0,3 sm. aRmoCnda # 18 samarxSi [muxigu-
laSvili 2015:84, tab. IV, sur. 8]. 
Helmet, manufactured from thick bronze plate (0.3 cm), damaged, specially squashed. It should have a hemi-
spheric upper part, wide brim and a special plate for protecting the neck which was attached to the back part of the 
brim. Grave # 18. 
73. muzaradi, brinjaosi, ovaluri, Sedgenilia wriulad morkaluli brtyeli firfiti-
sagan, romelsac orive mxridan ganivad akravs aseTive firfitebi. isini erTmaneTTan man-
WvlebiT yofila dakavSirebuli. Sidapirze SemorCenilia tyavis Tasmebi. sigrZe - 25,5 sm, 
simaRle - 12 sm. aRmoCnda # 101 samarxSi [muxigulaSvili 2015:84, tab. IV, sur. 8].  
Helmet, oval shaped, manufactured from thick bronze plates, w - 25,5 cm, h- 12 cm. Leather thongs are pre-
served in the inner part of the helmet. Grave # 101. 
74. javSnis nawilebi, brinjaosi, Sedgeba sxvadasxva zomis da moyvanilobis firfitebi-
sagan, romelTa nawili erTmaneTTan brinjaos rgolebiTa da manWvlebiTaa dakavSirebuli. 
javSnis mTavar nawils warmoadgens brtyeli da ganieri napirebgofrirebuli firfita, ro-
melzedac asxmuli unda yofiliyo danarCeni Semadgeneli nawilebi. yvelaze didi raodenobi-
Taa mogrZo, samkuTxa moyvanilobis “sxivisebri” firfitebi. savaraudoa, rom javSnis mTeli 
konstruqcia asxmuli iyo tyavis sarCulze. firfitis udidesi sigane - 8,5 sm, umciresi - 2,4 
sm, sxivisebri firfitis udidesi sigane - 5,3 sm, umciresi - 1,5 sm. aRmoCnda # 18 samarxSi 
[muxigulaSvili 2015:84, tab. IV, sur.9]. 
Armour, bronze, fragments of various shaped and sized plates, which were connected by bronze rings and 
small nails. The main part consists of flat and wide plate to which other, smaller parts were attached. Supposedly, 
the metal parts were covering leather lining. Grave # 18. 
75. javSnis nawilebi, brinjaosi, msgavsi # 74-isa. aRmoCnda 55-e samarxSi. [muxigulaSvili 
2015:85]. 
Armour, bronze, analogous to # 74, grave # 55.
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vaSlijvari (rukaze # 30)
Vashlijvari (# 30 on the map)
vaSlijvaris (q. Tbilisi) maxloblad, md. diRmiswylis xidTan aRmoCnda III saukunis ar-
qeologiuri masala. inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqa-
rTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi (inv. # 22-59/1-15). 
Near Vashlijvari (suburbs of Tbilisi), near the r. Digmistskali bridge, archaeological material of 3rd cent.  AD 
was found. Artifacts are preserved in Georgian National Museum. 
maxvili, rkinisa, orpirlesuli, yunwiani, piri fragmentuladaa SemorCenili, xis qarqaSis 
kvaliT [nikolaiSvili 1978:92].
 Dagger, iron, two-sided, blade is preserved fragmentarly.  
zeda gora (rukaze # 31)
Zeda Gora (# 31 on the map)
sof. zeda goraSi (vanis municipaliteti) aRmoCenil ax.w. I-II ss-is samarxSi dafiqsirda 
rkinis sabrZolo iaraRi. 
In the village Zeda Gora (Vani municipality), in the grave of 1st-2nd cent. AD iron weapons were found.  
1. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, tarrgoliani. sigrZe - 66,5 sm. [xarabaZe 2003:164, tab. I
3
].
Sword, iron, two sided, with a ring on the pommel, length - 66,5 cm. 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZelpiriani, qediani, masraSekruli. sig-
rZe - 40 sm. [xarabaZe 2003:164, tab. I
1
].
Spearhead, with rounded shoulders, long blade with midrib and short, closed socket, length - 40 cm. 
3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, grZeli, Sekrul masriani. sigrZe 
- 20,5 sm. [xarabaZe 2003:164, tab. I
2
].
Spearhead, with rounded shoulders, midrib and closed socket, length - 20,5 cm 
4. culi, rkinisa, dabali, dabrtyelebuli yuiT, ovaluri satare xvreliT, piri asime-
triuli, odnav moxrili, 14,4 sm. [xarabaZe 2003:164, tab. I
4
].
Battle-axe, has a hammer-like, low and flat butt, oval axe eye, prolonged blade with oval, asymmetrical, a bit 
crooked cutting edge, length - 14,4, cm. 
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zemo avWala (rukaze # 32)
Zemo Avchala (# 32 on the map)
Tbilisis dasavleT gareubanSi, zemo avWalaSi mikvleulia ax.w. I saukunis  iaraRiani sa-
marxi, romelic Seicavda rkinis orpirlesul, didi zomis maxvils (sigrZe - 95 sm.) [makalaTia 
1928:176].
In the western suburbs of Tbilisi, the grave of 1st cent. AD was excavated which included two sided iron sword 
(length - 95 cm). 
iaraRi zedagoradan
Weapons from the v. Zedagora
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zemo qedi (rukaze # 33)
Zemo Qedi (# 33 on the map)
sof. zemo qedSi (dedofliswyaros municipaliteti), SemTxveviT aRmoCenilia  ax.w. I sauku-
nis brinjaos muzaradi. inaxeba dedofliswyaros municipalur muzeumSi. 
In the village Zemo Qedi (Dedophlistskaro municipality), the bronze helmet dated to the 1st century AD was 
accidentally found. Preserved in  Dedophlistskaro municipal Museum.
muzaradi, brinjaosi, naxevarsferuli, romauli, imperiul-galuri tipisa, aqvs farTo, 
kisris damcavi firfita, kefisa da Sublis are dawaxnagebulia [gamyreliZe, fircxalava, yi-
fiani 2005:148, tab.  XXX]. 
Helmet, bronze, hemispherical, Roman Gallic Imperial  type.
zestafoni (rukaze # 34)
Zestaphoni (# 34 on the map)
zestafonSi, feroSenadnobTa qarxnis midamoebSi SemTxveviT aRmoCnda darRveuli samarxis (an 
samarxebis) naSTi, romelic mxedris aRWurvilobas Seicavs da Zv.w. V saukuniT TariRdeba. masala 
inaxeba quTaisis saxelmwifo istoriul-eTnografiul muzeumSi (koleqciis # 5453/A-45).
In the t. Zestaphoni, near the factory of  Ferromanganese, the remains of ruined grave (or graves) of 5th cent. BC. 
were found. The artifacts are preserved at Kutaisi Historical-Ethnographical Museum. 
1. akinaki, rkinisa, or nawilad gatexili. aqvs swori, Zelakiseburi tarisTavi da e.w. 
pepliseburi vada, taris Rero samnawiliania, kideebze Sveullilvakebiani, piri mkveTrqedi-
romauli muzaradi zemo qedidan
Roman helmet from Zemo Qedi
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ania, Tanabrad viwrovdeba wverisken. sigrZe - 30 sm (15+15 sm) [fircxalava, lanCava 2013:105-
106, sur. 28].
Akinake, iron, broken into two pieces, has a flat pommel, trilobate hilt, and “butterfly-like” cross guard. The 
blade a narrows towards its pointand has a high midrib. Length - 30 cm (15+15 cm). 
2. Cuglugi, rkinisa, satare xvreli Cuglugis Sua nawilSia moTavsebuli, yua grZelia 
da waxnagovani, yuisTavi _ dabrtyelebuli. misi pirica da yuac satares mimarT odnav daSve-
bulia. piri satares viwro, oTxwaxnaga yeliT uerTdeba da erTi SexedviT misi moxazuloba 
Subispirs mogvagonebs [fircxalava, lanCava 2013:106-107, sur. 31].
Pole-axe, iron, the hole of the handle is placed in the central part of the pole-axe, the butt is long and faceted, 
and the head is flattened. blades and butts are a bit bent and the blade joins the handle with a narrow, tetrahedral 
neck and at first sight reminds us a spearhead. 
Tagiloni (rukaze # 35)
Tagiloni (# 35 on the map)
sof. TagilonTan (zugdidis municipaliteti), md. enguris marjvena napiras aRmoCenili 
Tagilonis ` ganZi~, ax.w. I s-is bolo - II s-is dasawyisis samarxis inventars warmoadgens. masala 
inaxeba zugdidis istoriul-eTnografiul muzeumSi.
Near the village of Tagiloni so called “Tagiloni Hoard” was casually found which has to be a part of burial as-
semblage of 1st-2nd cent. AD. The artifacts are preserved in Zugdidi Historical-Ethnographical Museum. 
1. jaWvis perangis erTmaneTSi gayrili mrgvali rgolebi, rkinisa, 4 nawyveti (gunda) [fu-
TuriZe 1959:56].
iaraRi zestafonidan
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Fragments of chain mail rings, iron, 4 pieces.
2. muzaradis fragmenti, rkinisa [fuTuriZe 1959:75].
The fragment of iron helmet.
3. rkinis satevris oqros garsakravebi, taris Semkuloba [fuTuriZe 1959:78].
The golden covering of the hilt of the dagger.
TaSbaSi (rukaze # 36)
Tashbashi (# 36 on the map)
sof. TaSbaSTan (walkis municipaliteti) Seswavlilia Zv.w. V-IV ss-iT daTariRebuli 3 sa-
marxi, iaraRiani samarxebis raodenoba - 1. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis 
simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-TrialeTis fondSi. 
3 graves of 5th-4th centuries BC were excavated at the cemetery of Tashbashi (Tsalka municipality). The weapon 
was found in 1.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, masragaxsnili. sigrZe - 22,8 
sm. aRmoCnda # 3 samarxSi.  TariRdeba Zv.w. IV s-iT  [gagoSiZe, 1982:57, 59, tab. VIII
III-1
].
Spearhead, Iron, with rounded shoulders, high midrib, open-socketed. Length - 22,8 cm.  Grave #3. 4th 
century BC. 
Subispiri TaSbaSidan
The spearhead from Tashbashi
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Telavi (rukaze # 37)
    Telavi (# 37on the map)
q. TelavSi, RvTaebis eklesiis gverdze, SemTxveviT aRmoCnda sabrZolo iaraRi da sxva ni-
vTebi, romlebic, savaraudod Zv.w. IV-III saukuneebiT TariRdeba. masala inaxeba saqarTvelos 
erovnuli  muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi (inv. ## 2-60-1-84). 
In Telavi, near the church of Transfiguration of Christ, iron weapons of  4th-3rd cent BC were accidentally fou-
nd. The artifacts are preserved in Georgian National Museum S. Janashia Museum of Georgia. 
1. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, maRalqediani, aqvs grZeli, gaxsnili 
masra zed erTi samanWvle xvreliT. sigrZe - 23 sm. inv. # 2-60-1.
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, high midrib, long socketed, length - 23 cm. 
2. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani. aqvs grZeli da Sekruli 
masra erTi samanWvle xvreliT. sigrZe - 16 sm. inv. #2-60-2. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, high midrib, long socketed, length - 16 cm.
3. xelSubispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvs maRali qedi, grZeli da 
gaxsnili masra. sigrZe - 19,7 sm. inv. # 2-60-3. 
Spearhead ( javelin?), iron, with prolonged triangular blade, high midrib, long socketed, length - 19,7 cm.
4. xelSubispiri, rkinisa, rombulpiriani, aqvs gaxsnili masra ori samanWvle xvreliT. 
sigrZe - 19,5 sm. inv.# 2-60-4.
Spearhead ( javelin?), iron, with rhomboid blade, open socketed, length - 19,5 cm.
5. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masra gaxsnilia da mrgvalganivkveTiani, 
ori samanWvle xvreliT. sigrZe - 25 sm. inv. #2-60-5. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, open socketed, length – 25 cm.
6. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs grZeli, gaxsnili masra. sigrZe - 
18,9 sm. inv. # 2-60-6.  
Spearhead ( javelin?), iron, with rounded shoulders, long, opened socket, length – 18,9 cm.
7. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs qedi, grZeli da Sekruli masra. 
sigrZe - 18,7 sm. inv. # 2-60-7. 
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib and long closed socket, length – 18,7 cm.
8. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, grZeli da gaxsnili masriT. 
sigrZe - 19,2 sm. inv. # 2-60-8. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib and long opened socket, length – 19,2 cm.
9. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, grZeli da gaxsnili masriT. 
sigrZe - 19,1 sm. inv. # 2-60-9. 
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib and long opened socket, length – 19,1 cm.
10. xelSubispiri, rkinisa, wagrZelebul rombisebrpiriani, qediani, grZeli da gaxsnili 
masriT. sigrZe - 19,2 sm. inv. # 2-60-10. 
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Spearhead (javelin?), iron, with Rhombic blade, midrib and long, opened socket, length – 19,2 cm.
11. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani. sigrZe - 17,1 sm. inv. # 2-60-11. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, length - 17,1 cm.
12. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, aqvs gaxsnili masra ori 
samanWvle xvreliT. sigrZe - 17,2 sm. inv. # 2-60-12.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, high midrib, opened socket, length – 17,2 cm.
13. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, ori samanWvle 
xvreliT, wveri da masris Tavis nawili watexilia, Zlier daJanguli. sigrZe - 16,9 sm. inv. # 
2-60-13.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, damaged, length - 16,9 cm.
14. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, masris Tavis 
nawili watexilia da Sewebebuli, Zlieraa daJanguli. sigrZe - 17,9 sm. inv. # 2-60-14.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders midrib, opened socket, damaged, length - 16,9 cm.
15. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs masra, Zlieraa daJangu-
li da damtvreuli. sigrZe - 17 sm. inv. # 2-60-15.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders , midrib, fragmented, length – 17 cm.
16. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masris bolo watexilia, 
Zlieraa daJanguli. sigrZe - 12 sm. inv. # 2-60-16. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, length – 12 cm.
17. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs grZeli, gaxsnili masra. 
sigrZe - 16,6 sm. inv. # 2-60-17. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders,  midrib, long, opened socket, length – 16.6 cm.
18. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, Zlieraa da-
Janguli. sigrZe - 17 sm. inv.# 2-60-18.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, corroded, length – 17 cm.
19. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masris mcire nawilia SemorCe-
nili. sigrZe - 17 sm. inv.# 2-60-19.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, corroded, length – 17 cm.
20. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masragaxsnili, Zlier daJanguli da 
dazianebuli. sigrZe - 15,5 sm. inv. # 2-60-20. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, open socketed, corroded, length – 15,5 cm.
21. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs grZeli, gaxsnili masra. 
sigrZe - 16,5 sm. inv. # 2-60-21.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, long socketed,  length – 16,5 cm.
22. xelSubispiri, rkinisa, piri dazianebulia, qedi - odnav SesamCnevi, masragaxsnili, 
erTi samanWvle xvreliT, Zlier daJanguli. sigrZe - 16,1 sm. inv. # 2-60-22.
Spearhead (javelin?), iron, damaged, length – 16,5 cm. 
23. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masraSekruli, sigrZe - 18,2 
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sm. inv. # 2-60-23. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, closed socket,  length – 18,2 cm.
24. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs grZeli, gaxsnili masra 
erTi samanWvle xvreliT. sigrZe - 18 sm. inv. # 2-60-24.
Spearhead ( javelin?), iron, with rounded shoulders.
25. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masra dazianebuli da Zlier 
daJangulia. sigrZe - 14,7. inv. # 2-60-25.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib,  length – 14,7 cm.
26. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, dabali qediT, aqvs grZeli masra.  sig-
rZe - 16 sm. inv. # 2-60-26. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, long socket, length – 16 cm.
27. xelSubispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, qediT, aqvs grZeli, gaxsnili 
masra. sigrZe - 19,2 sm. inv.# 2-60-27.
Spearhead (javelin?), iron, with prolonged triangular blade, long, opened socket, length -  19,2 cm.
28. xelSubispiri, rkinisa, aqvs viwro da grZeli piri, qedi, masra dazianebulia da Zlier 
daJanguli. sigrZe - 17,6 sm. inv. # 2-60-28. 
Spearhead (javelin?), iron, with long and narrow blade, length – 17,6 cm.
29. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masriani, Zlier daJangulia. 
sigrZe - 15,2 sm. inv. # 2-60-29.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib corroded, length – 15,2 cm.
30. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masris didi nawili watexil-
ia, Zlier daJanguli. sigrZe - 12,3 sm. inv. #2-60-30. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, corroded, length – 12,3 cm.
31. xelSubispiri, rkinisa, piri dazianebulia, qediani, masragaxsnili, Zlier daJanguli. 
sigrZe - 16,5 sm. inv. # 2-60-31. 
Spearhead (javelin?), iron, with broken blade, midrib, corroded, length – 16.5 cm.  
32. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masris didi nawili watexilia, 
Zlier daJangulia. sigrZe - 12,5 sm. inv. # 2-60-32. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, corroded, length – 12,5 cm.
33. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, erTi samanWv-
le xvreliT, Zlier daJanguli. sigrZe - 18,2 sm. inv. # 2-60-33.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, corroded, length – 18,2 cm.
34. xelSubispiri, rkinisa, Zlier daJanguli da dazianebuli. sigrZe - 18 sm. inv. # 2-60-34. 
Spearhead (javelin?), iron, corroded, length – 18 cm.
35. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, Zlier daJan-
guli. sigrZe - 14,1 sm. inv. # 2-60-35.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, corroded, length – 14,1 cm.
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36. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masragaxsnili. sigrZe - 14,7 sm. inv.# 
2-60-36.
 Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, opened, long socket, length – 14,7 cm.
37. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs grZeli, gaxsnili masra. 
sigrZe - 13 sm. inv. # 2-60-37.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, corroded, length – 13 cm.
38. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, erTi samanWv-
le naxvretiT, Zlier daJanguli. sigrZe - 14 sm. inv. # 2-60-38.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, corroded, length – 14 cm.
39. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masriani, Zalzed dazianebu-
lia, Zlier daJanguli. sigrZe - 15,1 sm. inv.# 2-60-39. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, corroded, length – 15,1 cm.
40. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, SemaRlebulqediani, masraSekruli, 
erTi samanWvle naxvretiT, piris didi nawili Camomtvreulia, Zlier daJangulia. sigrZe - 
13,4 sm. inv. # 2-60-40. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, corroded, broken, length – 13,4 
cm.
41. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masra grZelia da gaxsnili. 
sigrZe - 19,7 sm. inv. # 2-60-41.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, high midrib, opened, long socket, length – 19,7 cm.
42. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs gaxsnili masra ori saman-
Wvle xvreliT, Zlieraa daJanguli. sigrZe - 17,8 sm. inv. # 2-60-42.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 17,8 cm.
43. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, wiboqediani, mxari da masris didi naw-
ili Camomtvreulia. sigrZe - 16,5 sm. inv. # 2-60-43. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, badly preserved, length – 16.5 cm.
44. xelSubispiri, rkinisa, viwro piriani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 16,7 sm. inv. # 
2-60-44. 
Spearhead (javelin?), iron, with narrow blade, midrib, opened socket, , length – 16.7 cm.
45. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs Sekruli masra, erTi sa-
manWvle xvreliT. sigrZe - 16 sm. inv. # 2-60-45.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, closed socket, length – 16 cm.
46. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs grZeli, gaxsnili masra, 
ori samanWvle xvreliT. sigrZe - 18 sm. inv. # 2-60-46.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened, long socket, length – 18 cm.
47. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs gaxsnili masra, ori sa-
manWvle xvreliT.  sigrZe - 14,9 sm. inv. # 2-60-47. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 14,9 cm.
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48. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs grZeli, gaxsnili masra. 
sigrZe - 19 sm. inv. # 2-60-48.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened, long socket, length – 19 cm.
49. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 19,5 
sm. inv.# 2-60-49. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 19,5 cm.
50. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, masris bolo 
da wveri watexilia. sigrZe - 18,5 sm. inv. # 2-60-50. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 18,5 cm.
51. xelSubispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 13,3 sm. 
inv.# 2-60-51. 
Spearhead (javelin?), iron, with rhomboid blade, midrib, opened socket, length – 13,3 cm.
52. xelSubispiri, rkinisa, piri dazianebulia, masragaxsnili, Zlieraa daJanguli. sigrZe 
- 15,2 sm. inv. # 2-60-52. 
Spearhead (javelin?), iron, with broken blade, corroded, length – 15,2 cm.
53. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, aqvs masra, romlis bolo wa-
texilia, Zlieraa daJanguli. sigrZe - 14,1 sm. inv. # 2-60-53.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, socket is broken, length – 14,1 cm.
54. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, grZelmasriani, masragaxsni-
li. sigrZe - 16,2 sm. inv. # 2-60-54. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, long, opened socket, length – 16,2 cm.
55. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masraSekruli, bolo motexi-
li aqvs.  sigrZe - 12,6 sm. inv. # 2-60-55. 
Spearhead ( javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, closed socket, length – 12,6 cm.
56. xelSubispiri, rkinisa, mokle, ganleuli piriT, aqvs gaxsnili masra erTi samanWvle 
xvreliT. sigrZe - 14,5 sm. inv.# 2-60-56. 
Spearhead (javelin?), iron, with short blade, length – 14,5 cm.
57. xelSubispiri, rkinisa, mokle, ganleuli piriT, qediani, masragaxsnili, erTi samanWv-
le xvreliT.  sigrZe - 17,7 sm. inv. # 2-60-57. 
Spearhead (javelin?), iron, with short blade, length – 17,7 cm
58. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masraSekruli, Zlier aris da-
Janguli. sigrZe - 11,5 sm. inv.# 2-60-58. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, closed socket, corroded, length – 11,5 cm.
59. xelSubispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, masra grZeli da Sekruli. sigrZe - 15,7 
sm. inv.# 2-60-59. 
Spearhead (javelin?), iron, with narrow blade, midrib, long and closed socket, lemgth – 15,,7 cm.
60. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani. sigrZe - 14,5 sm. inv.# 2-60-60. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, length – 14,5 cm.
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61. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masriani. sigrZe - 12,5 sm. inv. 
# 2-60-61. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, length – 12,5 cm.
62. xelSubispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, masris bolo da wveri motexilia, Zlier-
aa daJanguli. sigrZe - 13,3 sm. inv. # 2-60-62. 
Spearhead (javelin?), iron, with narrow blade, midrib, corroded, length – 13,3 cm.
63. xelSubispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, masriani, Zlieraa daJanguli. sigrZe - 17 
sm. inv. # 2-60-63. 
Spearhead (javelin?), iron, with narrow blade, midrib, corroded, length – 17 cm.
64. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 13,5 
sm. inv. # 2-60-64. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, open socketed, length – 13,5 cm. 
65. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masriani, sigrZe - 15 sm. inv. 
# 2-60-65. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, open socketed, length – 15 cm.
66. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masra gaxsnili. sigrZe - 14,8 
sm. inv. # 2-60-66.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, open socketed, length – 14,8 cm.
67. xelSubispiri, rkinisa, Txeli, ganleuli, viwro piriT, orive mxares dauyveba odnav 
SesamCnevi qedi, masragaxsnili, erTi samanWvle xvreliT. sigrZe - 15,1 sm. inv. # 2-60-67. 
Spearhead (javelin?), iron, with short, narrow blade, midrib, open socketed, length – 15,8 cm. 
68. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masriani. sigrZe - 12,5 sm. inv. 
# 2-60-68.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, length – 12,5 cm.
69. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 19,8 
sm. inv. # 2-60-69.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, open socketed, length – 19,8 cm.
70. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, ori samanWvle 
xvreliT. sigrZe - 17,8 sm. inv. # 2-60-70.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, open socketed, length – 17,8 cm.
71. xelSubispiri, rkinisa, Txeli da ganleuli piriT, odnav SesamCnevi qediT, masragaxsni-
li, ori samanWvle xvreliT, wveri Camotexilia. sigrZe - 17,9 sm. inv. # 2-60-71.
Spearhead (javelin?), iron, with short blade, midrib, open socketed, length – 17.9 cm.
72. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masra Camotexilia, Zlieraa 
daJanguli. sigrZe - 17 sm. inv. # 2-60-72. 
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, broken socket, length – 17 cm.
73. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, wveri da masris didi nawili 
Camotexilia, Zlieraa daJanguli. sigrZe - 14,1 sm. inv. # 2-60-73.
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Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, broken socket, length – 14.1 cm.
74. xelSubispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, qediani, masragaxsnili, ori samanWvle xvre-
liT. sigrZe - 14 sm. inv.# 2-60-74. 
Spearhead (javelin?), iron, with rhomboid blade, midrib, open socketed, length – 14 cm.
75. xelSubispiri, rkinisa, viwro, galeuli piriT, odnav SesamCnevi qediT, masragaxsnili, 
ori samanWvle xvreliT. sigrZe - 13,7 sm. inv.# 2-60-75.
Spearhead (javelin?), iron, with narrow, short blade, length – 13,7 cm. 
76. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, odnav SesamCnevi qediT, aqvs grZeli 
da gaxsnili masra. sigrZe - 14 sm. inv.# 2-60-76.
Spearhead (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, opened, long socket, length – 14 cm
77. xelSubispiri, rkinisa, mokle, rombiseburi piriT, odnav SesamCnevi qediT, aqvs grZe-
li, gaxsnili masra ori samanWvle xvreliT. sigrZe - 13,5 sm. inv. # 2-60-77.
 Spearhead (javelin?), iron, with short rhomboid blade, midrib, long, opened socket, length – 13.5 cm.
78. xelSubispiri, rkinisa, ganleuli, viwro piriT, maRali qediT, masragaxsnili, Zlier 
daJanguli. sigrZe - 18,8 sm. inv.# 2-60-78. 
Spearhead (javelin?), iron, with narrow, short blade, midrib, open socketed, length – 18,8 cm.
79. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masra motexilia. sigrZe - 9,7 
sm. inv. # 2-60-79. 
Spearhead  (javelin?), iron, with rounded shoulders, midrib, broken socket, length – 18.8 cm.
80. xelSubispiri, rkinisa, ganleuli, viwro piriT, dabali qediT, masra Camomtvreulia, 
Zlieraa daJanguli. sigrZe - 12,2 sm. inv.# 2-60-80. 
Spearhead (javelin?), iron, with narrow, short blade, midrib, broken socket, length – 12,2 cm.
81. xelSubispiri, rkinisa, mokle rombiseburi piriT, qediani, masragaxsnili, erTi saman-
Wvle xvreliT. sigrZe - 10,5 sm. inv.# 2-60-81.
 Spearhead (javelin?), iron, with short rhomboid blade, midrib, long, opened socket, length – 10.5 cm.
82. xelSubispiri, rkinisa, viwro, galeuli piriT, qedi TiTqmis ar etyoba, masra grZeli 
da gaxsnili aqvs, ori samanWvle xvreliT.  sigrZe - 10 sm. inv. # 2-60-82. 
Spearhead (javelin?), iron, with narrow, short blade, midrib, long and opened socket, length – 10 cm.
83. xelSubispiri, rkinisa, ganleuli, viwro piriT, qediani, wveri da masra Camomtvreu-
lia, Zlieraa daJanguli. sigrZe - 9,7 sm. inv. # 2-60-83. 
Spearhead (javelin?), iron, with narrow, short blade, midrib, broken socket, length – 9,7 cm.
84. xelSubispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masra motexilia.  sigrZe - 8 sm. inv. 
# 2-60-84.
Spearhead (javelin?), iron, with rhomboid blade, broken socket, length – 8 cm.
85. masrebis natexebi, rkinisa, Zlier daJanguli.  
Fragments of sockets, iron.
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Treli (rukaze # 38)
Treli (# 38 on the map)
TbilisSi, diRmis masivis teritoriaze, Trelis samarovanze Seswavlilia antikuri xanis 
12 samarxi, romelTaganac iaraRs Seicavda ax.w. III ss-is 1 samarxi. 
On the territory of Tbilisi, at the archaeological site of Treli, 12 graves of Clasiical period were excavated. Only 
one grave of 3rd c. AD included weapons. 
1. maxvili, rkinisa, daSlili [nikolaiSvili 1978:99].
Sword, iron, damaged. 
2. satevari, rkinisa, daSlili [nikolaiSvili 1978:99].
Dagger, iron, damaged.  
3. isrispiri, rkinisa, daSlili, 18 c. [nikolaiSvili 1978:99]
Arrowheads, iron, damaged, 18 pieces. 
iTxvisi rukaze (# 39)
Itkhvisi (# 39 on the map)
sof. iTxvisis (WiaTuris municipaliteti) samxreTiT, adgil CilaTaze Seswavlilia Zv.w. 
V-IV saukuneebis 21 samarxi. iaraRs Seicavda sami. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli 
muzeumis  simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi. 
21 graves of 5th-4th centuries BC were excavated at the cemetery of Itkhvisi (Chiatura municipality). The num-
ber of graves with  weapons - 3. The artifacts are preserved in Georgian National Museum Simon Janashia Mu-
seum of Georgia.
1. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul rombiseburpiriani, mkveTrad gamoxatuli qediT. 
masragaxsnili. sigrZe - 21,2 sm. aRmoCnda # 2 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:44, 
sur. 9, foto 33].
Spearhead, iron, with rhomboid blade, high midrib, open-socketed. Length - 21,2 cm. Grave # 2. 
2. Subispiri, rkinisa, zemoaRwerilis analogiuri. sigrZe - 23,7 sm. aRmoCnda # 2 samar-
xSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:44, sur. 9, foto 33].
Spearhead, iron, analogous to #1. Length - 23,7 cm.  Grave # 2.  
3. Subispiri, rkinisa, zemoaRwerilis analogiuri. masraze etyoba nakeri. sigrZe - 24 sm. 
aRmoCnda # 2 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:44, sur. 9, foto 33].
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Spearhead, iron, analogous to #1. Length - 24,7 cm.  Grave # 2. 
4. isrispiri, rkinisa, 10 cali, 9 fragmentuli, orfrTiani, masriani. sigrZe - 4,5 sm. aR-
moCnda # 2 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:44, sur. 9, foto 34].
Arroweads, iron, bilobate, socketed.  10 pieces. Length - 4,5 cm. Grave # 2. 
5. isrispiri, rkinisa, 10 cali, orfrTiani, grZelmasriani. maqs. sigrZe - 3,8 sm, min. sigr-
Ze - 2,6 sm. aRmoCnda  # 21 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:57, foto 93].
Arroweads, iron, bilobate, long socketed.  10 pieces. Max. length - 3,8  min. length - 2,6 cm. Grave # 21. 
6. isrispiri, brinjaosi, 4 cali, samwaxnaga, masriani. maqs. sigrZe - 3,8 sm, min. sigrZe - 
1,85 sm, masris sigrZe - 0,5 sm. aRmoCnda # 21 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:57, 
foto 93].
Arroweads, bronze, three faceted, socketed.  4 pieces.  Max. length - 3,8 cm, Min. – 1,85 cm. Grave # 21. 
7. culi, rkinisa, brtyeli, oTxkuTxa yuiTa da ovaluri satare xvreliT, viwro da asi-
metriuli piriT. simaRle - 14 sm. aRmoCnda # 21 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 
2006:57, sur. 48].
Battle-axe, iron, with a tetrahedral flat butt, oval axe eye, asymmetrical and thincutting edge. H-14 cm. Grave # 2. 
8. maxvili (maxaira), rkinisa, mTlianad naWedi, frinvelis Tavis formis tarisTaviT, Se-
moWedili vadiT, saCex nawilSi gafarToebuli, wvermotexili. SerCenili sigrZe - 50 sm. aR-
moCnda # 2 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:42, foto 25].
Dagger (machaira), iron, with a bilrd head like pommel, length - 50 cm. Grave # 2. 
9. buniki, rkinisa, trapeciuli, dabrtyelebuli TaviT, romlis oTxive kuTxeSi kuTxo-
vani Sverilebi aqvs, Sua nawilSi vertikaluri qediT, masra mravalwaxnagaa. sigrZe - 12,2 sm. 
aRmoCnda # 2 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:41, sur. 9, foto 21].
Butt, iron, with a trapezoidal, flattened head, midrib, socket is polyhedral. Length - l2,2 cm. Grave # 2. 
10. buniki, brinjaosi, oTxwaxnaga TaviT, wakveTili, mravalwaxnaga piramidis formis 
masriT. sigrZe - 11 sm. aRmoCnda # 2 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:41, sur. 9, 
foto 21].
Butt, bronze, with tetrahedral head and polyhedral socket. Length - l1 cm. Grave # 2. 
11. mujira, rkinisa, masriani, konusiseburi, gverdze nakeriT. sigrZe - 9,3 sm, aRmoCnda # 
6 samarxSi [gagoSiZe, gogiberiZe, maxaraZe 2006:51, foto 66].
Butt, iron, conical. Length - 9,3 cm. Grave # 6. 
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inaSauri  (rukaze # 40)
Inashauri (# 40 on the map)
sof. inaSaurSi (vanis municipaliteti) SemTxveviT aRmoCenilia ax.w. I-II ss-iT daTariRebu-
li samarxi. samarxeul kompleqsSi Sedioda Semdegi sabrZolo iaraRi - rkinis maxvili, ori 
Subispiri da culi. sadReisod SemorCenilia mxolod maxvili, romelic daculia vanis arqe-
ologiur muzeumSi (inv. # 2281). 
In the v. Inashauri (vani municipality) the grave of 1st-2nd cent BC was accidentally found. Among grave as-
semblage iron sword, two spearheads and the battle axe were found. Today only one sword  is preserved at Vani 
Archaeological Museum,
maxvili, rkinisa, orpirlesuli, tarrgoliani, taris Rero swori, brtyeli, oTxkuTxa ga-
nivkveTiani, piri  rombulganivkveTiani, bolosken Seviwroebuli. daax. sigrZe - 60 sm. [xara-
baZe 2003:165, tab. II,1].
Sword, two sided, belongs to the ring pommel type, length- 60 cm. 
kazreTis `Telebis veli~ (rukaze # 41)
Kazreti (Telebis Veli, # 41 on the map)
daba kazreTSi (bolnisis municipaliteti), kazreTis parkis teritoriaze, adgil Telebi-
svelze Seswavlilia Zv.w. II saukunis dasasrulisa da Zv.w. I s-is 9 samarxi, sadac or-ori an 
meti micvalebuli iyo dakrZaluli. iaraRiani samarxebis raodenoba - 1. masala inaxeba saqar-
Tvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumSi.
On the territory of the town  Kazreti (Bolnisi municipality), at the place called “Telebis Veli” 9 graves of 2nd-1st 
cent BC were excavated. The weapon was found in one grave. The artifact is preserved in GeorgianNational Mu-
seum, S. Janashia Museum of Georgia.  
Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, grZelmasriani, masragaxsnili, ori 
samanWvle naxvretiT. sigrZe - 23 sm. aRmoCnda # 5 samarxSi [sinauriZe 1985:tab. XX].
Spearhead, iron with rounded shoulders, midrib, long, opened socket, length – 23 cm, grave # 5.
maxvili inaSauridan
The sword from Inashauri
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kaldaxuara (rukaze # 42)
 Kaldakhuara (# 42 on the map)
sof. kaldaxuaraSi (gudauTis municipaliteti) SemTxveviT aRmoCenilia da adgilobrivi 
mosaxleobis mier gaTxrilia Zv.w. IV saukuneebiT daTariRebuli samarxi, romelic sabrZolo 
iaraRs Seicavda. 
In the v. Kaldakhuara (Gudauta municipality), the grave of 5th-4th cent. BC was accidentally found and excava-
ted by the villagers.
1. maxvili, rkinisa,  damtvreuli, aqvs burcobebiT Semkuli, Sverilebiani (anteniseburi) 
tarisTavi, swori tari, gamokveTili vada, grZeli, Rariani, orlesuli piri, sigrZe- 85 sm. 
[Барцыц 2003:49-53].
Sword, iron,  with the antenna-like pommel, straight hilt, cross-guard, and long, two sided blade, 
length -  85 cm. 
2. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, qediani, grZelmasriani, masragaxsni-
li. sigrZe - 46 sm. [Барцыц 2003:49-53].
Spearhead, iron,  with prolonged triangular blade, midrib, long and opened socket, length -  46 cm. 
3. culi, rkinisa, aqvs gamokveTili oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuisTavi, satare 
xvrelTan horizontaluri gazidulobani, farTo, simetriuli piri, simaRle - 16 sm. [Барцыц 
2003:49-53].
Battle-axe, iron with tetrahedral butt, an oval axe eye, the outlined shoulder for a handle, narrow neck, 
wide, symetrical cutting edge, length - 16 cm.    
Subispiri kazreTidan
The spearhead from Kazreti
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kamaraxevi (rukaze # 43)
Kamarakhevi (#43 on the map)
sof. wiwamuris (mcxeTis municipaliteti) samxreTiT, md. aragvisa da misi Senakadis didi 
kamaraxevis marcxena napirze Seswavlilia Zv.w. V-IV saukuneebis 190 samarxi, dakrZalva indi-
vidualuria. iaraRiani samarxebis raodenoba - 27. masala inaxeba mcxeTis muzeumSi. 
To the S of v. Tsitsamuri,  on thre left bank of the r. Didi Kamarakhevi at the cemetery of 5th-4th cent. BC 190 
burials were excavated.  Weapons were found in was 27. Artifacts are preserved at Mtskheta Museum.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, ganieri, masragaxsnili, qediani. sigrZe - 
25 sm. aRmoCnda #6 (1976-77 ww.) samarxSi [jRarkava 1982:144, sur. 951].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, open-socketed. Length - 25 cm. Grave # 6. 
2. Subispiri, rkinisa, # 1-is msgavsi, qedze Rari dauyveba. sigrZe - 38 sm. aRmoCnda # 24 
(1976-77) samarxSi [jRarkava 1982:148, sur. 1008].
Spearhead, Iron, with rounded shoulders, grooved midrib, short, open-socketed. Length - 38 cm. Grave # 24.  
3. Subispiri, rkinisa, daSlili, rombiseburpiriani. miaxloebiTi sigrZe - 30 sm. aRmoCnda 
#131 samarxSi [jRarkava 1982:179, sur. 1385].
Spearhead, iron, with rhomboid blade, corroded. Grave #131. 
4-6. Subispiri, rkinisa, 3 cali, daSlili. aRmoCnda ## 51, 109, 123 samarxebSi [jRarkava 
1982:157, 172, 176].
Spearheads, iron, 3 pieces, fragmented. Grave ## 51, 109, 123. 
7-8. Subispiri, rkinisa, 2 cali, erTmaneTze miJanguli. sigrZe - 1) 28 sm, 2) 24,5 sm. aRmoCnda 
# 38 (1976-77 ww.) samarxSi [jRarkava 1982:154].
Spearheads, iron, 2 pieces, coroded. Length – 28 and 24,5 cm. Grave #38. 
9-10. Subispiri, rkinisa, 2 cali, piris forma ar ikiTxeba, erTmaneTzea miJanguli, grZe-
li, masragaxsnili. sigrZe - 30-32 sm. aRmoCnda # 27 (1976-77) samarxSi [jRarkava 1982:150, 
sur.1029].
Spearheads, iron, open-socketed, 2 pieces, coroded. Length - 30-32 cm. Grave # 27. 
11. Subispiri, rkinisa, wveris fragmenti. aRmoCnda # 32 (1976-77 ww.) samarxSi [jRarkava 
1982:152, sur.1052].
Spearhead, iron, the fragment of the blade. Grave # 32.  
12-14.Subispiri, rkinisa, 3 cali, masrebis natexebi. aRmoCnda ## 33, 39, 98 (1976-77 ww.) 
samarxebSi [jRarkava 1982:153, 155, 170, sur.1058,1081,1280].
Spearheads, iron, 3 pieces, fragments of sockest. Grave ## 33, 39, 98. 
15-16. Subispiri, rkinisa, 2 cali, grZelmasriani, piris forma ar ikiTxeba. aRmoCnda ## 
47, 95 (1976-77 ww.) samarxebSi [jRarkava 1982:156, 169, sur.1096,1267].
Spearheads, iron, 2 pieces, fragmented, long  socketed. Grave ## 47, 95. 
17-18. Subispirebi, rkinisa, 2 cali, masrisa da piris fragmentebi, masragaxsnili, piri 
qediani. aRmoCnda ## 67, 80 (1976-77 ww.) samarxebSi [jRarkava 1982:163, 166, sur.1181, 1228].
Spearheads, iron, 2 pieces, the fragment of the blade and socket. Grave ## 67, 80. 
19. Subispiri, rkinisa, daJanguli, masragaxsnili, aRmoCnda # 154 (1976-77 ww.) samarxSi. 
sigrZe - 29 sm. [jRarkava 1982:188]. 
Spearhead, Iron, corroded, open socketed. Grave #154. 
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20. satevari, rkinisa, daSlili, forma ar ikiTxeba. sigrZe - 48 sm. aRmoCnda #8 (1976-77) 
samarxSi [jRarkava 1982:145, sur. 966].
Dagger, iron, corroded and fragmented. Length - 48 cm. Grave #8. 
21. satevari, rkinisa, calpirlesuli, tarze sami manWvliT. sigrZe - 40 sm. aRmoCnda #24 
(1976-77) samarxSi [jRarkava 1982:148, sur. 1005].
Dagger, iron, single bladed, curved, length - 40 cm., width - 4,5 cm. Grave #24. 
22. satevari, rkinisa, calpirlesuli, sworpiriani, tari moxrilia, aqvs sami manWvali. 
sigrZe - 37 sm. aRmoCnda # 33 (1976-77) samarxSi [jRarkava 1982:153, sur. 1057
Dagger, iron, straight bladed, length - 37 cm. Grave # 33.].
23. satevari, rkinisa, sworpiriani, tarze erTi manWvliT. sigrZe - 48 sm, piris sigane - 5,5 
sm, taris sigrZe -  8,5 sm. aRmoCnda #67 (1976-77) samarxSi [jRarkava 1982:163, sur. 1177, 1178].
Dagger, iron, length - 48 cm, width - 5,5 cm. Grave # 67. 
24. culi, rkinis, daSlili. aRmoCnda #131 (1976-77 ww.) samarxSi [jRarkava 1982:179, sur. 1384].
Battle-axe, iron, corroded. Grave # 131. 
25. isrispiri, Zvlis, 4 c., konusis formis. sigrZe - 2,7 sm. aRmoCnda # 24 (1976-77 ww.) sa-
marxSi [jRarkava 1982:148, sur. 1009]. 
Arrowheads, bone, conic, 4 pieces. H – 2,7 cm. Grave #24. 
26. isrispirebi, Zvlis, 7 c., piramiduli formis, oTxkuTxaganivkveTiani. aRmoCnda #69 
(1976-77 ww.) samarxSi [jRarkava 1982:163, sur. 1186, 1187].
Arrowheads, bone, pyramydal, tetrahedral, 7 pieces. Grave # 69. 
27. fari, brinjaosi, wriuli formis, centrSi umboniT, kides ornamenti Semouyveba. dm - 27 
sm, umbonis dm - 5 sm, firfitis sisqe - 2 mm. aRmoCnda # 27 (1976-77 ww.) samarxSi [jRarkava 
1982:150, sur. 1024]. 
Shield, bronze, circular, with an umbo in the center, the side is ornamented. Diameter – 27 cm, umbo d - 5cm. 
Grave # 27. 
28. muzaradi, brinjaosi, fragmentulad Semonaxuli, 3-4 sm-is sisqis firfitebi manWv-
lebiTaa damagrebuli, SigniTa mxares selis qsovilis naSTia.  aRmoCnda  # 27 (1976-77 ww.) 
samarxSi [jRarkava 1982:150].
Helmet, bronze, fragmented. Grave # 27. 
29-32. Subispirebi, rkinisa, Zlier dazianebuli. aRmoCnda  ## 12, 20, 24, 30 samarxebSi 
(1953 w.) [ramiSvili 1959:18, 21, 22, tab. IX,2].
Spearheads, iron, 4 pieces,  badly preserveded. Graves ## 12, 20, 24, 30. 
33. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, Zlier daJanguli. sigrZe - 25 sm. aRmoCnda 
# 19 samarxSi [ramiSvili, 1959:20, tab. VIII,3]. 
Spearhead, iron,  with rounded shoulders, corroded, length - 25 cm. Grave # 19. 
34. isrispiri, rkinisa, forma ar ikiTxeba. aRmoCnda  # 30 samarxSi (1953 w.) [ramiSvili 
1959:23, tab. IX,2].
Arrowrhead, iron, badly preserved.  Grave # 30. 
35. satevari, rkinisa, calpirlesuli,  odnav  moxrili. sigrZe - 51,5 sm, maqsimaluri sigane 
- 5 sm. aRmoCnda  # 6 samarxSi (1953 w.) [ramiSvili 1959:23, tab. X,1].
Dagger, iron, one sided blade is a bit curled. Grave # 6.
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kelasuri  ( rukaze # 44)
Kelasuri ( # 44 on the map)
afxazeTSi, md. kelasuris marcxena napirze arsebul samarovanze mikvleulia  brinjaos 
qalkiduri muzaradis fragmentebi. TariRdeba Zv.w. V- IV saukuneebiT.
On the left bank of the r, Kelasuri (Abkhazia, Georgia) fragments of Chalcidian helmet of 5th – 4th cent. BC was 
found. 
muzaradi, brinjaosi, qalkiduri. aqvs naxevarsferuli forma, SemorCenilia cxvirsafari 
da ybissafaris fragmentebi [Kуфтин 1949:129; Воронов 1969:57-58].
Helmet, bronze, Chalcidian, fragments of hemispheric dome, nasal bar and   a pair of cheek pieces.
 
kexvi (rukaze # 45) 
Kekhvi (# 45 on the map)
cxinvalis municipalitetSi, sof. kexvSi, Zv.w. VII-V ss-is samarovanze Seswavlilia 6 samar-
xi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 1.
6 Graves of 7th-5th cent. BC. were excavated in the v. Kekhvi (Tskhinvali municipality). Weapons were 
found in one.
Subispiri, rkinisa  [Гаглоев 1986;  Гаглоев 1987].
Spearhead, iron.
isrispiri, brinjaosi [Гаглоев 1986;  Гаглоев 1987].
arrowhead, bronze.
muzaradi kelasuridan
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kikeTi (rukaze # 46)
Kiketi (# 46 on the map) 
gardabnis municipalitetSi, sof. kikeTSi aRmoCenil samarovanze Seswavlilia Zv.w. V-IV 
saukuneebis 5 samarxi. iaraRiani samarxebis  raodenoba - 1. masala inaxeba saqarTvelos ero-
vnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-TrialeTis fond-
Si.
In the v. Kiketi (Gardabani municipality), 5 graves of 5th-4th cent. BC were excavated. Weapon was found in 1 
grave.  The artifact is preserved in the Georgian National Museum, S. Janashia Museum of Georgia.
Subispiri, rkinisa, wagrZelebuli rombis formis piriT,  dabali qediT, konusuri, gaxsni-
li masriT. sigrZe - 17,4 sm. TariRi V saukune [davlianiZe 1983:39, tab. VI,13]. 
Spearhead, with rhombic blade, low midrib and opened socket, length - 17.4 cm. 
kircxi ( rukaze # 47) 
 Kirtskhi (# 47 on the map) 
Cxorowyus municipalitetis, sof. kircxSi SemTxveviT aRmoCnda antikuri xanis sabrZolo 
iaraRi. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTve-
los muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
Three iron weapons of Classical Period were accidentally found in the vlillage Kirtskhi (Chkhorotsku Munici-
pality). The artifacts are preserved in Georgian National Museum S. Janashia Museum of Georgia.
1. satevari, rkinisa, orpirlesuli, aqvs swori, Zelakiseburi tarisTavi, romelic pirs 
mkafio kuTxiT uerTdeba, vada kargadaa gamokveTili, piris gverdebi sworia da Tanabrad 
viwrovdeba wverisken. sigrZe -  63 sm. inv. # 15-60-1.
Dagger, iron, two sided, with straight, bar-like pommel, well outlined guard, length – 63 cm.
2. Subispiri, rkinisa, isrismagvari. sigrZe - 17 sm. inv. # 1-60-3. 
Spearhead, iron, arrow-like, with a stem, length - 17 cm.
3. Subispiri, rkinisa, morgvalebulmxrebiani, masranakluli. sigrZe - 29 sm. inv. # 1-60-2.
Spearhead, iron, with rounded shoulders, lacking the socket. Length - 29 cm.
Subispiri kikeTidan
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kldeeTi ( rukaze # 48) 
Kldeeti (# 48 on the map) 
kldeeTis samarovani mdebareobs zestafonis municipalitetis sofel zeda kldeeTSi. Ze-
glze gaiTxara ax.w. II saukunis 7 samarxi da Segrovda amave periodis, savaraudod, 4 dar-
Rveuli samarxis inventari. iaraRiani samarxebis raodenoba – 2.  masala inaxeba saqarTve-
los erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis saganZurisa da 
arqeologiis ZiriTad fondebSi. 
In the v. Zeda Kldeeti (Zestaphoni municipality) 7 graves of 2nd c. AD were excavated, and artifacts from 4, 
same period damaged burials were gathered.  Weapons were found in 2 graves. The artifacts are preserved in Geor-
gian National Museum S. Janashia Museum of Georgia.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZelpiriani, qediani, masraSekruli. sig-
rZe - 42 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi [lomTaTiZe 1957:140, sur. 29a, tab. XXI,2d].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, midrib, closed socket, length – 42 cm., grave # 4.
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZelpiriani, qediani, masraSekruli. sig-
rZe - 39,5 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi [lomTaTiZe 1957:142, sur. 29b, tab. XXI2a].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long blade, midrib, closed socket, length – 39.5 cm., grave # 4.
iaraRi kircxidan
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3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani,  masraSekruli. sigrZe - 35,5 sm. 
aRmoCnda # 4 samarxSi [lomTaTiZe 1957:142, sur. 29g, tab. XXI2g].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, closed socket, length – 35,5 cm., grave # 4.
4. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, qediani, masraSekruli. sigrZe - 30,7 
sm. aRmoCnda # 4 samarxSi [lomTaTiZe 1957:140, sur. 29d, tab. XXI2b].
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, midrib, closed socket, length – 30,7 cm., grave # 4.
5. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, mokle yunwiani, vertikalurmxrebiani, mTel sigrZeze 
dauyveba qedi.  sigrZe - 87 sm. aRmoCnda # 3 samarxSi [lomTaTiZe 1957:131, 132, sur. 26a, tab. 
XXI,3].
Sword, iron, two-sided, with short tang, length – 87 cm., grave #3. 
6. satevari, rkinisa, orpirlesuli, mokle yunwiani, vertikalurmxrebiani,  nakluli. 
sigrZe - 32 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi [lomTaTiZe 1957:142-143, sur. 26b, tab.XXI].
Dagger, iron, two-sided, with short tang, length – 32 cm., grave #3.
7. isrispiri, rkinisa, 20 c., samfrTiani, yunwiani. udidesis sigrZe - 8,8 sm. aRmoCnda # 
4 samarxSi [lomTaTiZe 1957:143-144, sur. 30].
Arrowheads, iron, trilobate, with tang, 20 pieces, length of the biggest one – 8,8 cm., grave # 4.
8. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, nakluli (piri dazianebulia). SemorCenili 
sigrZe - 35 sm. darRveuli samarxebidan Segrovebuli masala [lomTaTiZe 1957:15, tab. XXI,1 d].
Spearhead, iron, with narrow blade, midrib, damaged, length – 35 cm., from the damaged burial.
9. culi, rkinisa, dabali, dabrtyelebuli yuiT, ovaluri satare xvreliT, mogrZo, asi-
metriuli piriT. simaRle - 15,5 sm. darRveuli samarxebidan Segrovebuli masala [lomTaTiZe 
1957:15, tab. XXI,1d].
Battle-axe, iron, with low flat butt, long, assymetrical cutting edge, length – 15,5 cm., from the damaged burial.
10. satevari, rkinisa, dazianebuli, SemorCenilia orpirlesuli piri, aklia satare yunwi-
sa da wveris nawilebi. SemorCenili sigrZe - 24,6 sm. darRveuli samarxebidan  Segrovebuli 
masala [lomTaTiZe 1957:15, sur. 2, tab. XXI1e].
Dagger, iron, two sided, damaged, preserved length – 25,6 cm., from the damaged burial.
11. dana (maxvili), rkinisa, piri odnav moxrilia. SemorCenili sigrZe - 35 sm. darRveuli 
samarxebidan  Segrovebuli masala [lomTaTiZe, 1957:16, sur. 2, tab. XXI1b].
Knife, iron, curved, preserved length – 35cm., from the damaged burial.
12. laxtisTavi, damzadebulia mTlianadsxmuli brinjaosagan. satare mili sqelkedlian-
ia, mis Semsxvilebul  Tavze xuTi, TiTqmis simetriulad ganlagebuli, rombulganivkveTiani 
qimia, romelTa Soris moTavsebulia or-ori burcobi. simaRle - 7,4 sm.  darRveuli samarx-
ebidan  Segrovebuli masala [lomTaTiZe 1957:13-14, tab. VII; fuTuriZe 1959:78, tab. V,14].
Mace, bronze, the tube of a handle is thick, head has five rhombic in section protuberances, h – 7,4 cm., from 
the damaged burial.
13. jaWvis perangi, brinjaosi, 2 fragmenti, erTi - 3 rgolisagan Sedgeba, meore ki 50-mde 
rgolisagan. rgolebis diametri - 0,8 sm. darRveuli samarxebidan Segrovebuli masala [lom-
TaTiZe 1957:14-15, tab. VIII,1
2
; fuTuriZe 1959:78]. 
Chain mail, bronze, 2 fragments, one fragment has three rings, the second one  - 50, from the damaged burial.
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koTiSi ( rukaze # 49)
Kotishi (# 49 on the map)
sof. koTiSSi (TeTriwyaros municipaliteti), sadgur cxraZmis teritoriaze Seswavlilia 
Zv.w. IV-III ss-iT daTariRebuli 8 samarxi. iaraRi dafiqsirebulia erT samarxSi. masala inaxeba 
TeTriwyaros municipalur muzeumSi.
8 graves of 4th and 4th-3rd centuries BC were excavated at the cemetery of Kotishi (Tetritskaro municipality). The 
weapon was found in one grave. The artifact is preserved at Tetritskaro Museum.
satevari, rkinisa, calpirlesuli, daSlili. miaxloebiTi sigrZe - 42 sm. aRmoCnda #2 sa-
marxSi [SatberaSvili 2005].
Dagger, iron, single bladed, corroded, length - 42 cm. Grave #  2. 
koxi (rukaze # 50)
 Kokhi (# 50 on the map)
qobuleTis municipalitetSi, mdinare kintriSis xeobaSi, sof. koxSi SemTxveviT aRmoCnda 
dazianebuli, brinjaos qalkiduri muzaradi. inaxeba qobuleTis muzeumSi [Лордкипанидзе Г. 
1978:tab. V
3-4
].
In the v. Kokhi (Qobuleti municipality) bronze helmet of Chalcidian type was acccidentally found. The artifact 
is preserved in Qobuleti Museum. 
satevari koTiSidan
The dagger from Kotishi
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kumisi (rukaze # 51) 
 Kumisi (# 51 on the map)
sof. kumisis (TeTriwyaros municipaliteti) dasavleTiT, Sinatexis xevis marjvena napirze, 
adgil “wveraze”gaTxrilia Zv.w. V s-iT daTariRebuli erTi samarxi. masala inaxeba saqarT-
velos erovnuli muzeumis  simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-Tria-
leTis fondSi.
The grave of 5th century BC was excavated at the cemetery of Kumisi (Tetritskaro municipality). The artifacts 
are preserved in Georgian National Museum S. Janashia Museum of Georgia.
1.Subispiri, rkinisa, masragaxsnili, piri daSlilia [Давлианидзе 1977:125; davlianiZe, 
1983:39].
Spearhead, iron, open-socketed, corroded. 
2. isrispiri, brinjaosi, orfrTiani, deziani [Давлианидзе 1977:125]. 
Arrowhead, bronze, bilobate, barbed. 
lia (rukaze  # 52 )
Lia (# 52 on the map)
sofel liaSi (walenjixis municipaliteti), md. enguris marcxena napirze, borcv “dida 
qirsas” Crdilo-dasavleTis ferdze gaTxril ax.w. I-III ss-is samarovanze aRmoCenilia 20 sa-
marxi. iaraRiani samarxebis raodenoba _ 2. 
On the left bank of the r. Enguri, in the v. Lia (Tsalenjikha municipality), on the hillock “Dida Qirsa” 20 graves 
of 1st -3rd cent. AD were excavated. Weapons were found in 2 of them. 
1. culi, rkinisa, yuadabrtyelebuli piri odnav moxrilia. sigrZe - 16,5 sm. aRmoCnda # 
1 samarxSi (1969 w.)  [jafariZe 2006:161, tab. CXX, 2b].
iaraRi kumisidan
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Battle-axe, iron, with flattened butt, slightly curled blade, length – 16.5 cm., grave # 1.
2. maxvili, rkinisa, orpirlesuli. aRmoCnda #6 (1968 w.) samarxSi [wiTlanaZe 1973:66-72].
Sword, iron - two-sided, grave # 6. 
3. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, tarrgoliani. Zlier daJanguli da daSlili, wverTan 
xis qarqaSis naSTiT. SemorC. sigrZe - 56 sm, aRmoCnda # 1 samarxSi [jafariZe 2006:159].
Sword, iron - two-sided, pommel-ringed, length – 56 cm., grave # 1
4. Subispiri, rkinisa, 2 c. aRmoCnda #6 (1968 w.) samarxSi [wiTlanaZe 1973:66-72].
Spearhead, iron, 2 pieces, grave # 6.
5. Subispiri, rkinisa, mTlianad Jangmokidebuli, SemorCenila wverisa da masris nawili, 
dabali qediT. SemorC. sigrZe - 26,6 sm. aRmoCnda #1 (1969 w.) samarxSi [jafariZe 2006:160].
Spearhead, iron, corroded, badly preserved, preserved length – 26,6, cm., grave # 1.
manglisi (rukaze # 53)
 Manglisi (# 53 on the map)
daba manglisis (TeTriwyaros municipaliteti) teritoriaze, Zv.w. V saukunis 3 samarxia ga-
Txrili. sabrZolo iaraRi erT samarxSia dafiqsirebuli. masala inaxeba saqarTvelos erovnu-
li muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi. 
On the territory of town Manglisi 3 graves of 5th century BC were excavated. Weapon was found  in one grave. 
The artifact is preserved in Georgian National Museum S. Janashia Museum of Georgia.
 
culi, rkinisa, dabali, dabrtyelebuli yuiT, ovaluri satare xvreliT, asimetriuli pi-
riT. simaRle _ 9,5 sm. aRmoCnda # 3 samarxSi [davlianiZe 1983:50, tab. XVI].
Battle-axe, iron, with a hammer-like, flattened butt, oval hole for a hanle, assymetrical blade,  h - 9,5 cm., grave # 3. 
culi sof. liadan
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maxvani (rukaze # 54)
 Makhvani (# 54 on the map) 
quTaisidan 18 km-Si, maxvanSi (savaraudod, namaxvani) SemTxveviT mopovebulia rkinis sa-
brZolo iaraRi, romelic antikuri xaniT TariRdeba. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli 
muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi. 
In 18 km from Kutaisi, at the place called Makhvani (supposedly modern Namakhvani) iron weapons were 
accidentally found. The artifacts are preserved in Georgian National Museum S. Janashia Museum of Georgia.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, grZelmasriani, masraSekruli. 
sigrZe - 26,6 sm. inv.#8-31:1.
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, long, closed socket, length – 26 ,6 cm . 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, moklelmasriani, masragaxsnili. 
sigrZe - 27 sm. inv.#8-31:2.
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, short, closed socket, length – 27 cm.  
3. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, masriani, masranakluli.  sigrZe -25,1 sm. 
inv.#8-31:3
Spearhead, iron, with narrow blade, midrib, socket is preserved partially, length – 25,1 cm.  
culi manglisidan
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modinaxe (rukaze # 55)
Modinakhe (# 55 on the map)
saCxeris municipalitetSi, modinaxes cixis centralur terasaze gaTxrilia ax.w. IV sauku-
niT daTariRebuli 80 samarxi, aqedan sabrZolo iaraRs Seicavda - 10. masala inaxeba saqarT-
velos erovnuli muzeumis Salva amiranaSvilis saxelobis xelovnebis muzeumSi.
80 graves of 4th cent. AD were excavated on the central terrace of Modinakhe fortress (Sachkhere municipality). 
Number of graves with weapons was 10. The artifacts are preserved in National Museum of Georgia, Sh. Amira-
nashvili Fine Art Museum.
1. satevari, rkinisa, orpirlesuli,  tari pirTan erTadaa gamoWedili, tarisTavis ga-
reSe, taris Reroze sxva masalis garsakravi eqneboda, aqvs swori vada, piri TiTqmis para-
lelurkideebiania, viwrovdeba wverisken, qediania. sigrZe – 26 sm. aRmoCnda # 8 samarxSi 
[bragvaZe, CigogiZe 2002:93, sur. 44].
Dagger, iron, two sided, with a cross-guard, the hilt and blade were forged as a whole, the blade is straight and 
has a midrib, length – 26 cm., grave # 8.
2. satevari, rkinisa, orpirlesuli, # 1-is msgavsi; sigrZe – 34 sm. aRmoCnda # 9 samar-
xSi [bragvaZe, CigogiZe 2002:94, sur. 48].
Dagger, iron, two sided, analogous to #1; length – 34 cm., grave # 9.
3. satevari, rkinisa, orpirlesuli; # 1-is msgavsi; vadaze daStampulia meandris msgavsi 
ornamenti. sigrZe – 31 sm. aRmoCnda #  10 samarxSi [bragvaZe, CigogiZe 2002:94, sur. 62].
Dagger, iron, two sided, analogous to #1; the cross-guard is ornamented, length – 31 cm., grave # 10.
4. satevari, rkinisa, orpirlesuli; analogiuria ## 1-3-sa. sigrZe – 30 sm. aRmoCnda # 
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12 samarxSi [bragvaZe, CigogiZe 2002:95, sur. 85].
Dagger, iron, two sided, analogous to #1; length – 30 cm., grave # 12.
5. satevari, rkinisa, orpirlesuli; formiT ##1-3-is analogiuri; qarqaSi da taris gar-
sakravi (romlebic ar SemorCa) Semkuli hqonia oqros aplikaciebiT: tarisTavTan, vadasTan 
da wverTan garsSemouyveba oqros furclis salteebi, vadaze da wverisken - e.w. rvianisebri 
xviebi; sigrZe – 19 sm. aRmoCnda #   22 samarxSi [bragvaZe, CigogiZe 2002:98, sur. 140].
Dagger, iron, two sided, analogous to #1; the scabbard and the covering of the hilt were adorned by golden ap-
plique: the parts of pommel, hilt and tip of the blade were covered by golden hoops; two eigth-like, curled golden 
sheets were placed on the on the blade; length – 19 cm., grave # 22.
6. satevari, rkinisa, daSlili da deformirebuli. SemorCenilia namtvrevebis saxiT. aR-
moCnda # 22 samarxSi [bragvaZe, CigogiZe 2002:98, sur. 133].
Dagger, iron, fragmented, grave # 22.
7. satevari, rkinisa, Zlier dazianebuli. SemorCenilia natexebad.  aRmoCnda # 22 samarx-
Si [bragvaZe, CigogiZe 2002:98, sur. 134].
Dagger, iron, fragmented, grave # 22.
8. satevari, rkinisa, ## 1-3-is analogiuri; sigrZe – 22 sm. aRmoCnda # 27 samarxSi [brag-
vaZe, CigogiZe 2002:99, sur. 173].
Dagger, iron, two sided, analogous to #1; length – 22 cm., grave # 27.
9. satevari, rkinisa, orpirlesuli; formiT ## 1-3-is analogiuri; sigrZe – 32 sm. aR-
moCnda # 32 samarxSi. tari amoRaruli koncentruli wreebis ornamentiT Semkuli ZvliT iyo 
dafaruli [bragvaZe, CigogiZe 2002:100, sur. 193, 192].
Dagger, iron, two sided, analogous to #1; the hilt was covered by bone adorned with concentric circles and 
lines; length – 32 cm., grave # 32. 
10. satevari, rkinisa, grZeltariani, mooqrovili tariT, tarisTavi Semkulia spiraluri 
xviiT, piri viwroa, sigrZe 32 sm., aRmoCnda # 10 samarxSi.
Dagger, iron, with long, gilt hilt, nawwow blade; the pommel was adorned by the spiral, length – 34 cm., grave # 10.
11. maxvili, rkinisa, fragmentuli, aklia tari da wveri. SemorCenili sigrZe – 34 sm. aR-
moCnda # 14 samarxSi [bragvaZe, CigogiZe 2002:96, sur. 96].
Sword, iron, fragment of the blade, preserved length – 34 cm, grave # 14.
12. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, tari pirTan erTadaa gamoWedili, aqvs odnav momrg-
valebuli vada, grZeli piri, sigrZe – 75 sm. aRmoCnda # 10 samarxSi
Sword, iron, two-sided, the hilt and blade were forged as a whole, the guard is slightly rounded, blade is long; 
length – 75 cm. grave # 10.
13. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, grZelmasriani, masraze 
mimagrebuli aqvs dezi. sigrZe – 60 sm. aRmoCnda # 10 samarxSi [bragvaZe, CigogiZe 2002:94, 
sur. 61].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, long, barbed socket, length – 60 cm., grave # 10.
14. Subispiri, rkinisa, korozirebuli, grZelmasriani. sigrZe – 28 sm, aRmoCnda # 20 sa-
marxSi [bragvaZe, CigogiZe 2002:97, sur. 122].
Spearhead, iron, corroded, with long socket, preserved length – 28 cm., grave # 20.
15. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, grZelmasriani, masraze 
mimagrebuli aqvs dezi. sigrZe – 52 sm. aRmoCnda # 21 samarxSi.
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, long, barbed socket, length – 52 cm., grave # 21.
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16. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani. aRmoCnda # 22 samarxSi [bragvaZe, CigogiZe 
2002:98, sur. 136]. 
Arrowhead, iron, trilobate, with tang, grave # 22.
17. umboni, rkinisa, konusuri formis. simaRle - 8 sm, dm - 15 sm. aRmoCnda # 10 samarxSi 
[bragvaZe, CigogiZe 2002:94, sur. 60]. 
Umbo, iron, conical, h - 8 cm, dm – 15 cm., grave # 10.
muxaTgverdi II ( rukaze # 56)
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Mukhatgverdi II (# 56 on the map)
sof. muxaTgverdis (mcxeTis municipaliteti) aRmosavleTiT, mtkvris marjvena sanapiroze, 
muxaTgverdi II-is samarovanze gaiTxara Zv.w. IV-III ss-iT daTariRebuli 14 samarxi. iaraRiani 
samarxebis raodenoba - 3. masala daculia mcxeTis muzeumSi.
Near the v. Mukhatgverdi (Mtskheta municipality), on the right bank of the r. Mtkvari, at the cemetery of. 
Mukhatgverdi II 14 graves of 4th-3rd cent. BC were excavated. Weapons were found in 3. The artifacts are preserved 
at Mtskheta Museum.
1-3. Subispiri, rkinisa, 3 c., masragaxsnili, daJanguli da dazianebuli [afaqiZe da sxv. 
1982:210-212].
Spearheads, iron, badly preserved, 3 pieces. 
nataxtari II (rukaze # 57) 
Natakhtari II (# 57 on the map)
mcxeTis municipalitetSi, sof. nataxtaris midamoebSi Seswavlilia Zv.w. IV-III saukuneebis 
220 samarxi, gamoqveynebulia mxolod mokle angariSebi. sabrZolo iaraRidan aRmoCenilia: 
rkinis Subispirebi, satevrebi, brinjaos isrispirebi, brinjaos  firfitovani abjris nawilebi, 
brinjaos fari. masala inaxeba mcxeTis muzeumSi [afaqiZe da sxv. 2004].  
 Near the v. Natakhtari (Mtskheta municipality) 220 graves of 4th-3rd cent BC were excavated. Only short re-
ports are published. Here iron spearheads, daggers, bronze arrowheads, bronze armor plates, fragments bronze 
shield were found.  The artifacts are preserved at Mtskheta Museum.
nauriali  (rukaze # 58)
Nauriali (# 58 on the map)
xaSuris municipalitetis sof. mcxeTijvarTan Seswavlil “naurialis” samarovanze 53 sa-
marxi Zv.w. VI-III ss-iT TariRdeba, aqedan iaraRi eqvs samarxSi dafiqsirda. masala inaxeba sa-
qarTvelos erovnuli muzeumis S. amiranaSvilis qarTuli xelovnebis muzeumSi.
53 graves of 6th-3rd  cent. BC were excavated at the cemetery of Naurialii (Khashuri municipality), Weapons 
were found in 6. The artifacts are preserved in National Museum of Georgia, Sh. Amiranashvili Fine Art Museum.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, pirnakluli, grZelmasriani, 
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masragaxsnili. SemorCenili sigrZe - 16 sm. aRmoCnda #76 samarxSi. Zv.w. V s. [daviTaSvili am., 
daviTaSvili q. 2010:52-53].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, long and opened socket, lacking part of the blade. Length - 16 
cm. Was found in grave # 76, 5th c. BC. 
2. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, grZelmasriani, masragaxsnili, sigrZe - 24 
sm., aRmoCnda # 104 samarxSi. TariRdeba Zv.w. VI-V ss-iT [daviTaSvili am., daviTaSvili q.. 
2010:53-54].
Spearhead, iron, with rounded sides, midrib, long and opened socket. Length - 24 cm. Was found in grave # 
104, 6th-5th cent. BC. 
3. Subispiri, rkinisa, masragaxsnili, Zlier daJanguli. SemorCenili sigrZe - 20,5 sm. aR-
moCnda #104 samarxSi. TariRdeba Zv.w. VI-V ss-iT [daviTaSvili am., daviTaSvili q.  2010:53-54].
Spearhead, iron, with opened socket. Corroded.  Preserved length- 20,5 cm. Was found in grave # 104, 6th-5th 
cent. BC. 
4. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, grZelmasriani, masragaxsnili. SemorCenili 
sigrZe - 30 sm. aRmoCnda # 14 samarxSi. TariRdeba Zv.w. IV s-is meore naxevriT - III s-iT [davi-
TaSvili am., daviTaSvili q.. 2010:55].
Spearhead, iron, with narrow blade, midrib, long and opened socket. Length- 30 cm. Was found in grave # 14, 
4th-3rd cent. BC. 
5. satevari, rkinisa, Zlier daJanguli, nakluli, brtyel satareze manWvaliT da brinja-
osi naxevarsferuli TaviT, SerCenili hqonda xis taris kvali. SemorCenili sigrZe - 16,5 sm. 
aRmoCnda #76 samarxSi. TariRdeba Zv.w. V s-iT [daviTaSvili am., daviTaSvili q. 2010:52-53].
 Dagger, iron, corroded, partially preserved, with a flat hilt and semispherical, bronze pommel. Remains of 
wooden sheath are also preserved. Preserved length - 16,5 cm. Was found in grave # 76, 5th c. BC. 
6. culi, rkinisa, odnav maRali, CaquCisebri, dabrtyelebuli yuisTaviT da ovaluri 
satare xvreliT, asimetriuli piri odnav moxrilia. sigrZe - 16 sm. aRmoCnda # 24 samarxSi. 
TariRdeba Zv.w. V-IV s-is pirveli naxevriT [daviTaSvili am., daviTaSvili q. 2010:54, tab. II,29].
Battle-axe, iron, with a hammer-like butt, oval axe eye, asumetrical blade is  a bit croocked, length - 16 cm. Was 
found in grave # 24, 5th-4th cent. BC. 
7. culi, rkinisa, odnav maRali, CaquCisebri, dabrtyelebuli yuisTaviT da ovaluri 
satare xvreliT, asimetriuli piri odnav moxrilia. sigrZe - 13 sm. aRmoCnda # 25 samarxSi. 
TariRdeba Zv.w. V-IV s-is pirveli naxevriT [daviTaSvili am., daviTaSvili q. 2010:54, tab. II,31].
Battle-axe, iron, with a hammer-like butt, oval axe eye, asumetrical blade is  a bit croocked. Was found in grave 
# 25, 5th-4th cent. BC 
8. culi, rkinisa, maRali, CaquCisebri yuiT da dabrtyelebuli yuisTaviT, Sesqelebuli 
satareTi da ovaluri satare xvreliT, satare pirs viwro da greZeli yeliT uerTdeba. piri 
viwro da asimetriulia. sigrZe – 20 sm. aRmoCnda # 103 samarxSi. TariRdeba Zv.w. VI-V ss-iT 
[daviTaSvili am., daviTaSvili q.  2010:53, tab. II,26].
Battle-axe, iron, with a high,  hammer-like butt, oval axe eye, prolonged, thin neck, prolonged blade with oval, 
asymmetrical cutting edge. Length- 20 cm. Was found in grave # 103, 6th-5th cent. BC. 
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nacargora  (rukaze # 59) 
Natsargora (# 59 on the map)
xaSuris municipalitetSi, sof. nacargorasTan Seswavlilia Zv.w. VI-IV saukuneebis 72 samar-
xi. masala nawilobrivaa gamoqveynebuli. iaraRis saxeobebi: brinjaos samfrTiani isrispirebi, 
rkinis Subispirebi. masala inaxeba xaSuris municipalur muzeumSi [nariZe 1989].
In Khashuri municipality, near the v. Natsargora, the cemetery of 6th 4th century was excavated. Here bronze 
arrows and iron spearheads were found. Only preliminary, short reports are published. The artifacts are preserved 
in Khashuri municipal Museum. 
neron-deresi (rukaze # 60)
Neron-Deresi (# 60 on the map)
walkis municipalitetSi, walkidan Crdilo-dasavleTiT 22 km-Si, sof. sanTas samxreT-da-
savleTiT, neron-deresis xevis aRmosavleT napiras gaTxril antikuri xanis Zeglze, Zv.w. I 
saukunis kulturul fenaSi aRmoCnda 1 samwaxnaga, rkinis isrispiri. masala inaxeba saqarTve-
los erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-Triale-
Tis fondSi [gagoSiZe 1982; Куфтин 1941].
To the SW of the v. Santa (Tsalka municipality), on the bank of small gorge Neron Deresi, in the cultural layer of 
1st cent BC the three faceted, iron arrowhead was found. The artifact is preserved in Georgian National Museum 
S. Janashia Museum of Georgia.
neZixi (rukaze # 61) 
Nedzikhi (# 61 on the map) 
md. fSavis aragvis marcxena napirze sof. neZixis axali dasaxlebis teritoriaze gaiTxara 
III-IV saukuneebis 223 samarxi, sadac aRmoCnda rkinis Subispirebi da umbonebi. gamoqveynebu-
lia mxolod mokle angariSebi [Рамишвили и др. 1987].  masala inaxeba duSeTis arqeologiur 
bazaze.
On the left bank of the r. Pshavis Aragvi, on the territory of the v. Nedzikhi 223 graves of 3rd-4th cent. AD. were 
excavated. Here iron spearheads and umbos were found. Only preliminary, short reports are published. The arti-
facts are preserved in Dusheti dig house.
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noqalaqevi (rukaze # 62)   
 Nokalakevi (# 62 on the map) 
senakidan Crdilo-aRmosavleTiT 18 km-ze, md. texuras marcxena napirze, noqalaqevis (ar-
qeopolisi) naqalaqarze (senakis municipaliteti) gaTxril Zv.w. III-I saukuneebis samarovanze 
(18 samarxi) da ax.w. IV-VI ss-is kulturuli fenebSi (TavdacviT kedelTan da sasaxlis te-
ritoriaze) dafiqsirebulia iaraRi. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon 
janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumSi. 
At Nokalakevi (Archaeopolis) ancient city-site (Senaki municipality) in the graves of 3rd-1st cent. BC (18) and 
in Cultural Layers of 4th-6th cent AD iron weapons were found. The artifacts are preserved in Georgian National 
Museum S. Janashia Museum of Georgia.
1. Subispiri (xelSubi), rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, uqedo, masraSekruli. Zlier 
daJanguli. sigrZe – 10 sm., qvevrsamarxi # 4, Zv.w. III-I ss. [gvinCiZe 1981:175, sur. 27, tab. 
LX,2].
Spearhead (javelin), iron, with rounded shoulders, closed socket, length – 10 cm., pithos-burial # 4, 3rd-1st cent. BC.
2. Subispiri, rkinisa, masiuri, momrgvalebulmxrebiani, uqedo, masraSekruli. Tavdacvi-
Ti kedelis erT-erT karTan. IV-VI ss. [Леквинадзе, Хведелидзе1981:144, tab. LLI,3].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, closed socket, near the fortification wall, 4th-6th cent. AD.
3. muzaradis karkasi, rkinisa, morkaluli, TavdacviTi kedelis erT-erT karTan. IV-VI ss. 
[Леквинадзе, Хведелидзе1981:144, tab. L,7].
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Fragments of a helmet, iron, deformed, near the fortification wall, 4th-6th cent. AD.
4. culi, rkinisa, e.w. webelduri tipisa, TavdacviTi kedelis erT-erT karTan. IV-VI ss. 
[Леквинадзе, Хведелидзе1981:144, tab. LI,5].
Battle-axe, iron, bearded type, near the fortification wall, 4th-6th cent. AD.
5. isrispirebi, rkinisa, samfrTiani, deziani da udezo, yunwiani, ramdenime aTeuli cali. 
IV-VI ss.   [Леквинадзе, Хведелидзе1981:144, tab. L,1 iaSvili, zamTaraZe 1981:191, tab. LXVII,1].
Arrowheads, iron, trilobate, hafted, cultural layers of 4th-6th cent. AD.
olginskoe (rukaze # 63)
Olginskoe (# 62 on the map)
gulrifSis municipalitetSi, sof. olginskoesTan, md. barialis marcxena napiras Seswa-
vlilia ax.w. III-IV ss-is 18 kremaciuli samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 5. 
On the left bank of the r. Bariali, near the v. Olginskoe (Gulripshi municipality), 18 graves of 3rd-4th cent. AD 
are excavated. Weapons were found in 5. 
1. maxvili, rkinisa, dagrexili yunwiT, grZeli, orpirlesuli farTo piriT. sigrZe -  65 
sm. aRmoCnda # 4 samarxSi [gZeliSvili 1947:90-93; fuTuriZe 1959:75-76].
Sword, iron, with long and wide, two sided blade, length - 65 cm., grave # 4.
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2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRali qediT, konusurmasriani. aRmoCnda 
# 2 samarxSi [gZeliSvili,1947:90-93; fuTuriZe, 1959:75-76].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, grave # 2.  
3. Subispiri, rkinis, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, konusurmasriani. aRmoCnda 
# 4 samarxSi [gZeliSvili 1947:90-93].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, grave # 4. 
4. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, konusurmasriani. aRmoCnda 
# 5 samarxSi [gZeliSvili 1947:90-93].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, grave # 5. 
5. Subispiris masra, rkinisa, konusuri. aRmoCnda # 5 samarxSi [gZeliSvili, 1947:90-93]. 
The socket of spearhead, iron, grave # 5.  
6. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani. aRmoCnda # 6 samarxSi [gZeliSvili 1947:90-93].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, grave # 6.  
7. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani. aRmoCnda # 6 samarxSi [gZeliSvili, 
1947:90-93].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, grave # 6. 
8. Subispiri, rkinisa, maRali, mkveTrad gamosaxuli qediT, konusuri masriT. aRmoCnda # 
10 samarxSi [gZeliSvili 1947:90-93]. 
Spearhead, iron, with midrib and conical socket, grave # 10.
9. culi, rkinisa, e.w. `webelduri~ tipisa.  mokle yuiani, ganieri, asimetriuli piriT, 
romelic mxolod erT mxares, tarisaken farTovdeba. aRmoCnda # 6 samarxSi [gZeliSvili 
1947:90-93].
Battle-axe, iron, bearded, so called Tsebeldian type, grave # 6. 
aseve amave midamoebSi SemTxveviT napovnia rkinis Subispirebi - 4 cali, Subispiris masrebi 
da rkinis e.w. webelduri” tipis culebi - 7 cali.
At This territory 4 spearheads, sockets of spearheads and 7 bearded battle-axes were casually found. 
papigoris  samarovani  (rukaze #64)
Papigora (# 64 on the map)
sof. SavsaydarasTan (TeTriwyaros municipaliteti), enageTis xevis marcxena napirze, ad-
gil `papigoraze~ gaTxrilia Zv.w. IV s. da III s-is pirveli naxevriT daTariRebuli 79 samarxi. 
iaraRiani samarxebis raodenoba - 7. masala inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi.
79 graves of 4th and early 3rd cent. BC were excavated at the cemetery of Papigora (Tetritskaro municipality), 
weapons were found in 7. The artifacts are preserved in Tetritskaro Museum.
1. Subispiri, rkinisa, SemorCenilia masris fragmenti. aRmoCnda # 1 samarxSi [margiSvi-
li, narimaniSvili 2004:30, tab. XVII
7
].
Spearhead, iron, only fragment of the socket is preserved. Grave #1. 
2. Subispiri, rkinisa, SemorCenilia masris fragmenti. aRmoCnda # 7 samarxSi [margiSvi-
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li, narimaniSvili 2004:35, tab. XX
5
].
Spearhead, iron, only fragment of the socket is preserved. Grave #7. 
3. Subispiri, rkinisa, SemorCenilia fragmentulad. aRmoCnda #8 samarxSi [margiSvili, 
narimaniSvili 2004:35, tab. XXI
5
].
Spearhead, iron, fragmented. Grave #8. 
4. Subispiri, rkinisa, mokle masriT, grZeli, viwro piriT, daJangulia da forma ar ikiTxeba. 
sigrZe - 20 sm. aRmoCnda # 15 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:39, tab. XXVI
5
].
Spearhead, iron, with short socket and narrow blade. Grave # 15. 
5. mujira, rkinisa, konusuri formis, Rru. aRmoCnda # 26 samarxSi [margiSvili, narima-
niSvili 2004:44, tab. XXXII
5
]. 
Butt, iron, conical. Grave # 26. 
6. Subispiri, rkinisa, daJanguli, nakluli. aRmoCnda # 67 samarxSi [margiSvili, narima-
niSvili 2004:60, tab.XLII
3
].
Spearhead, iron, fragmented. Grave # 67. 
7. mujira, rkinisa, konusuri formis, Rru. aRmoCnda # 68 samarxSi [margiSvili, narima-
niSvili 2004:60, tab. XLIII
3
].
Butt, iron, conical. Grave # 68. 
Jinvali (rukaze # 65) 
Jhinvali (# 65 on the map) 
Jinvalis samarovani mdebareobda duSeTis municipalitetSi, sof. Jinvalis samxreT 
nawilSi, adgil `nafuZvrebSi~, md. aragvis marjvena napiris terasaze. dRes teritoria 
wyliTaa dafaruli. Zeglze gaTxrilia - Zv.w. I saukunis 2 samarxi (iaraRi ar aris), ax.w. I 
saukunis - 11 (iaraRi ar aris), II saukunis - 29 (iaraRi 7-Si), III saukunis - 123 (iaraRi 5-Si), 
IV saukunis - 104 (iaraRi 3-Si). masala inaxeba duSeTis arqeologiur bazaze.
In Dusheti municipality, in the S. part of the v. Jhinvali (which is now under the water of Jhinvali Hydro Electric 
Station), 2 graves of 1st cent. BC. (no weapons), 11 graves of 1st cent. AD. (no weapons), 29 graves of 2nd cent. AD. 
(weapons in 7), 132 graves of 3rd cent. AD. (weapons in 5), and 104 graves of 4th cent. AD. (weapons in 3) were 
excavated. The artifacts are preserved in Dusheti dig house.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masraSekruli, masraSi xis naS-
TiT. sigrZe - 34 sm. ax.w. II s. aRmoCnda #277 samarxSi [CixlaZe 2015:22, tab. XI,382]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, closed socketed, length – 34 cm. 2nd cent. AD.,  gr. # 277.
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, ormxriv maRalqediani, masraSekruli, 
masraSi xis naSTiT. sigrZe - 36 sm. ax.w. II s. aRmoCnda # 282 samarxSi [CixlaZe 2015:25, tab. 
VIII, 352]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, closed socketed, length -36 cm., 2nd cent. AD., gr. # 282
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3. Subispiri, rkinisa, daJanguli, viwropiriani, maxvili wveriT, qediani, masragaxsnili. 
sigrZe - 31 sm. ax.w. II s. aRmoCnda # 492 samarxSi [CixlaZe 2015:33]. 
Spearhead, iron, with narrow blade, opened socket,  length - 31 cm., 2nd cent. AD.,  gr. # 492.   
4. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, dabalqediani, masragaxsnili. sigrZe - 26 
sm. ax.w. II s. aRmoCnda # 574 samarxSi [CixlaZe 2015:34, tab. XVI,1].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length - 26 cm., 2nd cent. AD., gr. # 574.
5. Subispiri, rkinisa, daJanguli, daSlili. SemorCenilia qediani pirisa da masris nawili 
xis naSTiT. SemorCenili sigrZe - 13 sm. ax.w. II s.  aRmoCnda #587 samarxSi [CixlaZe 2015:35].
Spearhead, iron, corroded, preserved length - 13 cm., 2nd cent. AD., gr. # 587. 
6.  Subispiri, rkinisa, daJanguli, qediani, masraSekruli, wvermotexili. sigrZe - 15 sm, 
ax.w. III s. aRmoCnda # 556 samarxSi [CixlaZe 2015:95]. 
Spearhead, iron, with midrib and closed socket, corroded, preserved length -15 cm., 3rd cent. AD., gr. # 556. 
7. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, Sedgenili bimetaluri tariT, aqvs brinjaos, rgolisebri 
tarisTavi da brinjaos sworkuTxa vada, taris Rero rkinisaa, masze sami manWvliT magrdeboda xis 
garsakravi, romelzec brinjaosi Txeli firfitaa Semovlebuli. sigrZe - 64 sm, ax.w. II s. aRmoCnda 
# 277 samarxSi [CixlaZe 2015:22, tab. XI,383]. 
Sword, iron, pommel-ringed, two sided,  with bimetalic handle: the ring of the pommel  and guard are made of 
bronze. The hilt and blade are forged from iron. Thin bronze sheet is covering the hilt. Length – 64 cm., 2nd cent. 
AD., grave # 277.
8. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, Sedgenili, bimetaluri tariT, aqvs brinjaosi 
rgolisebri tarisTavi, taris Reroze garSemokrulia xis masala, romelic vadasTan brin-
jaosi brtyeli saltiT iyo damagrebuli. sigrZe - 78 sm. ax.w. II s. aRmoCnda # 282 samarxSi 
[CixlaZe 2015:25, tab. VIII,351].
Sword, iron, pommel-ringed, two sided, with bimetalic handle: the ring of the pommel is made of bronze. The 
hilt was covered with wood, which was attached to the guard by bronze hoop. Length – 78 cm., 2nd cent. AD., 
grave # 282.
9. maxvili, rkinisa, daJanguli, daSlili, tarmotexili. SemorCenili sigrZe - 30 sm. ax.w. 
III s.  aRmoCnda # 479 samarxSi [CixlaZe 2015:85]. 
Sword, iron, damaged, corroded, preserved length – 30 cm., 3rd cent. AD., gr. # 479.
10. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, yunwiani, vadamotexili, piri Tanabari siganisaa 5/6 
nawilze, Semdeg qmnis maxvil wvers. sigrZe - 74 sm. ax.w. IV s. aRmoCnda # 525 samarxSi [CixlaZe 
2015:150, tab. XLVIII,250].  
Sword, iron, two sided, tanged, with broken guard, the blade is narrowing towards the tip, length – 74 cm., 4th 
cent. AD., gr.# 525.  
11. satevari, rkinisa, daJanguli, daSlili, yunwiani. sigrZe - 28 sm, ax.w. II s.  aRmoCnda # 
277 samarxSi [CixlaZe 2015:22, tab. XI,384].
Dagger, iron,  tanged, corroded, preserved length - 28 cm., 2nd cent. AD., gr # 277.
12. satevris fragmentebi, rkinisa, calpirlesuli, dazianebuli, SemorCenilia taris da-
Janguli, daSlili nawili da basri piris fragmentebi. ax.w. II s. aRmoCnda # 587 samarxSi 
[CixlaZe 2015:35].
Dagger, iron, one sided, corroded, fragmented, 2nd cent. AD., gr. # 587.
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13. satevari, rkinisa, orpirlesuli, nakluli, aqvs ganivkveTSi ovaluri tarisTavi, viwro, 
Zelakiseburi vada, farTo, wverisken daviwroebuli piri, Tan axlavs tyavis qarqaSi (naklu-
li), romlis zedapiri dafarulia brinjaosi brtyeli firfitebiT, wverTan axlos Semoxveuli 
aqvs brinjaos brtyeli salte, vadis qvemoT, qarqaSze brinjaosi boloebgadaxveuli rgolia, 
sartyelze dasamagreblad gankuTvnili. SemorCenili sigrZe - 35 sm. ax.w. III s. aRmoCnda # 110 
samarxSi [CixlaZe 2015:41, tab. XX,21]. 
Dagger, iron, two sided, with oval in section pommel, narrow cross-guard, wide blade is narrowing to the tip. 
The scabbard was made of leather covered with bronze plates and hoop. Length of the dagger – 35 cm., 3rd cent. 
AD., gr.# 110.
14. satevaris fragmenti, rkinisa, daJanguli, daSlili. ax.w. III s. aRmoCnda # 556 samarxSi 
[CixlaZe 2015:95]. 
Dagger, iron, corroded, 3rd cent. AD, grave # 110.
15. satevari, rkinisa, calpirlesuli, yunwiani, aqvs Zelakiseburi vada, SerCenili aqvs 
brinjaos manWvali. sigrZe - 32 sm. ax.w. IV s. aRmoCnda #15 samarxSi [CixlaZe 2015:110, tab. 
XLI,35].  
Dagger, iron, one sided, tanged, with a cross-guard, length - 32 cm. 4th cent. AD., gr.# 15.  
16. satevari, rkinisa, orpirlesuli, aqvs viwro Zelakiseburi vada, daJanguli, SemorCe-
nilia xis qarqaSis naSTi, piri Tanabari siganisaa 2/3-ze, Semdeg viwrovdeba da qmnis maxvil 
wvers, tari naklulia, aklia tarisTavi. sigrZe - 41 sm., ax.w. IV s. aRmoCnda # 525 samarxSi 
[CixlaZe 2015:150, tab. XLVIII, 249].  
Dagger, iron, two sided, with a cross-guard, the blade is narrowing towards the tip, length - 32 cm. 4th cent. 
AD., gr.# 525.  
17. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, daJanguli. sigrZe - 4,8 sm. ax.w. II s. aRmoCnda # 355 
samarxSi [CixlaZe 2015:29, tab. XIII,365].
Arrowhead, iron, trilobate, length - 4.8cm., grave # 355, 2nd cent. AD.   
18. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, daJanguli. sigrZe -5,5 sm. ax.w. II s.  aRmoCnda # 590 
samarxSi [CixlaZe 2015:36].
Arrowhead, iron, trilobate, length - 5.5cm., grave # 590, 2nd cent. AD. 
19. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, wveri da yunwi motexilia. SemorCenili sigrZe - 5 sm. 
ax.w. IV s. aRmoCnda # 527 samarxSi [CixlaZe 2015:153, tab. LXIX,301].
Arrowhead, iron, trilobate, fragmented length - 5 cm., grave # 527, 4th  cent. AD.  
20. isrispiri, rkinisa, 3 c., samfrTiani, erTmaneTTan miJanguli. SemorCenili sigrZe - 5,5 
sm. ax.w. IV s.  aRmoCnda # 527 samarxSi [CixlaZe 2015:153, tab. LXIX,302-304].
Arrowheads, iron, trilobate, corroded, 3 pieces,  length - 5,5 cm., grave # 527, 4th  cent. AD.  
21. isrispiri, vercxlisa, samfrTiani, deziani, dezi motexilia. sigrZe - 3,2 sm. TariRdeba 
ax.w. III s. aRmoCnda # 589 samarxSi [CixlaZe 2015:106]. 
Arrowhead, silver, trilobate, barbed, fragmented, length - 3,2 cm., grave # 589, 3rd   cent. AD.  
22. umboni, rkinisa, daJanguli cudad Semonaxuli, ax.w. III s.  aRmoCnda # 357 samarxSi 
[CixlaZe 2015:182]. 
Shield boss (umbo), iron, corroded, badly preserved grave # 357, 3rd cent. AD. 
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rgani (rukaze # 66)
Rgani (# 66 on the map)
sof. rganSi (WiaTuris municipaliteti), md. Werulis xeobaSi, adgil ` sikiparze~ gaTxrilia ax.w. 
III-V ss-is 47 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 11. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli 
muzeumis Salva amiranaSvilis xelovnebis muzeumSi. 
In the v. Rgani, place “Sikipari” (Chiatura municipality), 47 graves of 3rd-5th cent. AD were excavated. The 
weapons were found in 7. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, Sh. Amiranashvili Fine 
Art Museum.
1. Subispiri, rkinisa, masraSekruli, piri dazianebuli da Zlier daJangulia, sigrZe – 
30 sm. aRmoCnda # 1 samarxSi [bragvaZe 2000:107, sur. 14-15].
Spearhead, iron, corroded, the blade is damaged, the socket is closed, length - 30 cm., grave # 1. 
2. Subispiri, rkinisa, mxrebmomrgvalebuli, masraSekruli, sigrZe - 30 sm. aRmoCnda # 2 
samarxSi.[bragvaZe 2000:108, sur. 24].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, closed socket, length - 30 cm., grave # 2.
3. Subispiri, rkinisa, mxrebmomrgvalebuli, masraSekruli, masraze deziT, sigrZe – 33 
sm, aRmoCnda # 31 samarxSi [bragvaZe 2000:112, sur. 127].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, with barbed socket, length - 33 cm., grave # 31.
4. satevari, rkinisa, orpirlesuli, dazianebuli, Suazea gadatexili, SemorCenili sigrZe 
– 20 sm. aRmoCnda # 2 samarxSi [bragvaZe 2000:108, sur. 25].
Dagger, iron, damaged, broken, preserved length – 20 cm., grave # 2.
5. satevari, rkinisa, orpirlesuli, aqvs gamokveTili vada da qedi, SemorCenili sigrZe 
– 20 sm., aRmoCnda # 5 samarxSi [bragvaZe 2000:109, sur. 41].
Dagger, iron, two-sided, with a cross-guard and midrib, preserved length – 20 cm., grave # 5.
6. satevari, rkinisa, orpirlesuli, qediani, Zler dazianebuli da daJanguli, aRmoCnda 
# 8 samarxSi [bragvaZe 2000:109, sur. 54].
Dagger, iron, two-sided, with midrib, damaged, grave # 8.
7. satevari, rkinisa, dazianebuli, yunwiani, maRal qediani, SemorCenili qonda brinjaos 
salte, sigrZe – 20 sm. aRmoCnda # 9 samarxSi [bragvaZe 2000:109, sur. 55].
Dagger, iron, with tang, midrib, damaged, preserved length – 20 cm., grave # 9.
8. satevari, rkinisa, dazianebuli, aRmoCnda # 13 samarxSi [bragvaZe 2000:110, sur. 70].
Dagger, iron, damaged, grave # 13.
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9. satevari, rkinisa, daJanguli, orpirlesuli, aqvs gamokveTili vada da qedi, sigrZe – 
25 sm. aRmoCnda # 15 samarxSi [bragvaZe 2000:111, sur. 74].
Dagger, iron, two-sided, with a cross-guard and midrib, preserved length – 25 cm., grave # 15.
10. satevari, rkinisa, orpirlesuli, aqvs gamokveTili vada, wveri motexilia, SemorCeni-
li sigrZe – 20 sm. aRmoCnda # 24 samarxSi [bragvaZe 2000:111, sur. 106].
Dagger, iron, two-sided, with a cross-guard and midrib, part of blade is missing, grave # 24.
11. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, gamokveTili vadiTa da qediT, dazianebuli, koro-
zirebuli da gadatexili, SemorCenili sigrZe – 25 sm aRmoCnda # 3 samarxSi. [bragvaZe 
2000:108, sur. 31].
Sword, iron, two-sided, with cross-guard, fragment., preserved length – 25 cm, grave # 3.
12. maxvili, rkinisa, Zlier dazianebuli, SemorCenilia mxolod centraluri nawili da 
wveri, aRmoCnda # 13 samarxSi [bragvaZe 2000:110, sur. 69].
Sword, iron, damaged, only central part of the blade is preserved, grave # 13.
13. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, gamokveTili vadiTa da qediT, fragmentuli, SemorCe-
nili sigrZe – 25 sm. aRmoCnda # 15 samarxSi [bragvaZe 2000:111, sur. 73].
Sword, iron, two-sided, with cross-guard, fragment., preserved length – 25 cm, grave # 15.
14. isrispiri, rkinisa, samfrTiani yunwiani, 2 c., aRmoCnda # 15 samarxSi [bragvaZe 2000:111, 
sur. 79].
Arrowheads, iron, trilobate, tanged, 2 pieces, grave # 15.
15. culi, rkinisa, masiur yuiani, farToyeliani, odnav moxrili piriT, sigrZe – 14 sm. 
aRmoCnda # 25 samarxSi [bragvaZe 2000:112, sur. 109].
Battle-axe, iron, with massive butt, wide neck and slightly bent cutting edge, h – 14 cm., grave # 25.
16. umboni, rkinisa, bikonusuri formis. aRmoCnda # 15 samarxSi. [bragvaZe 2000:111, 
sur. 78].
Umbo, iron, biconical, grave # 15.
17. laxtisTavi, rkinisa, xis tarze wawvetebuli yunwiT magrdeboda, Tavi (yua) maRali da 
brtyelia, Semsxvilebul nawilze ki oTxi, dakuTxuli da wawvetebuli qimi aqvs. aRmoCnda # 
3 samarxSi [bragvaZe 2000:108, sur. 32].
Mace, iron, has a high, flat butt, four, sharpened protuberances and a tang for attaching it to the wooden shaft
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sairxe (rukaze # 67)
Sairkhe (# 67 on the map)
sofel sairxeSi (saCxeris municipaliteti), sabaduris goraze gamovlenilia naqalaqari 
(Zv.w. VIII-ax.w. I ss.) da Zv.w. V_III ss-is mdidruli akldamebi. Seswavlili 14 samarxidan sabr-
Zolo iaraRi dafiqsirda or samarxsa da sakulto ormoSi. amave sofelSi, guliaSvilebis 
ubanSi SemTxveviT aRmoCnda Zv.w. III-II saukuneebis samarxeuli kompleqsi, romelSiac erTi 
Subispiri iyo. orive Zeglidan momdinare masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis S. 
amiranaSvilis saxelobis  xelovnebis muzeumSi.
In the village of Sairkhe (Sachkhere municipality) the ancient city-site (8th-1st cent. BC) and 14 rich burials (5th-
3rd cent. BC) were excavated. The weapons were found in 2 graves and in the Cultic pit. In the same village, in 
Guliashvili Ubani the grave of 3rd-2nd cent. BC was casually found. Artifacts from both sites are preserved at Sh. 
Amiranashvili Museum of Fine Arts. 
1. Subispiris masrebi, 2 cali, rkinisa, Zlier daJanguli, masragaxsnili, SemorCenili xis 
taris naSTiT. aRmoCnda # 8 samarxSi, mTavari micvalebulis sarkofagSi. TariRdeba Zv.w. IV 
s-is pirveli naxevriT [maxaraZe, wereTeli 2007:66, sur. 42].
Sockets of spearheads, iron, 2 pieces, grave # 2, 1st half of 4th cent. BC. 
2. isrispiri, brinjaosi, gatexili, masriani, samfrTiani. sigrZe - 1,8 sm. aRmoCnda # 5 
samarxSi. TariRdeba Zv.w. V s-is SuaxaniT [maxaraZe, wereTeli 2007:53, sur. 26].
Arowhead, bronze, trilobate, with socket, grave # 5, middle 5th cent. BC. 
3. isrispiri, 3 cali, brinjaosi, samfrTiani, masriani. aRmoCnda # 8 samarxis qvayrilSi. 
TariRdeba Zv.w. IV s-is pirveli naxevriT [maxaraZe, wereTeli 2007:64, sur. 43].
Arowheads, bronze, 3 pieces, trilobate, with socket, grave # 8, first half of 4th cent. BC.
4. isrispiri, 2 cali, brinjaosi, samfrTiani, deziani. aRmoCnda # 8 samarxSi, mTavari 
micvalebulis sarkofagSi. TariRdeba Zv.w. IV s-is pirveli naxevriT [maxaraZe, wereTeli 
2007:66, sur. 43].
Arowheads, bronze, trilobate, with barbed socket, grave # 8, first half of 4th cent. BC. 
5. abjris firfitebi, rkinisa, qercliseburi, oTxnaxvretiani. zoma: 3,7X1,5 sm. aRmoCnda 
# 5 samarxSi. TariRdeba Zv.w. V s-is SuaxaniT [maxaraZe, wereTeli 2007:53, sur. 26]. 
Armor plates, iron, scale-shaped plates with 4 holes, 3,7x1,5 cm., grave # 5, middle 5th cent. BC. 
6. abjris fragmentebi, rkinisa, qercliseburi, erTmaneTze gadasuli firfitebi, war-
moqmnian horizontalur rigebs. firfitebi oTxnaxvretiania da damagrebuli iyo tyavis sa-
fuZvelze. abjris nawilebze SeimCneva wminda qsovilisa da mcenareuli Reroebis anabeWdi, 
aqa-iq CaWedilia oqros mZivebi. zoma: sigrZe - 3,8 sm, sigane - 1,5 sm.  aRmoCnda # 8 samarxis 
qvayrilSi. TariRdeba Zv.w. IV s-is pirveli naxevriT [maxaraZe, wereTeli 2007:64, sur. 38].
Armor plates, iron, scale-shaped plates with 4 holes, were arranged in horizontal rows and were attached to 
the leather lining. Fragments of textile and golden beads are preserved on the plates. Size of plates - 3,8x1,5 cm., 
grave # 8, first half of 4th cent. BC. 
7. abjris firfitebi, rkinisa, qercliseburi, zedvea mcire naxvretebi. aRmoCnda sakul-
to ormoSi [maxaraZe, wereTeli 2007:114, sur. 122].
Armor plates, iron, scale-shaped plates with 4 holes. Cultic pit.
8. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masraSekruli. sigrZe - 31 sm. aR-
moCnda guliaSvilebis ubanSi [maxaraZe, wereTeli 2002:66].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib and closed socketed. L - 31 cm., grave of 3rd-2nd cent. BC.
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samadlo (rukaze # 68)
Samadlo (# 68 on the map)
sof. ZegvTan (mcxeTis municipaliteti), md. mtkvris marjvena sanapiroze gamovlenil Zv.w. 
III-I ss-is samadlos naqalaqarze gaTxril akldamaSi dafiqsirebulia sabrZolo iaraRi. masala 
inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumSi.
On the left bank of the r. Mtkvari, near the v. Dzegvi (Mtskheta municipality) at the acient city-site of Samadlo 
the tomb of  3rd cent. BC was excavated. The rtifact is preserved in Georgian National Museum.
isrispiri, brinjaosi, orfrTiani, masriani, deziani. aRmoCnda akldamaSi, TariRi Zv.w. III 
saukune [Гагошидзе 1979:68].
Arrowhead, bronze, bilobate, socketed, barbed. Tomb, 3rd cent. BC. 
sanTa (rukaze # 69)
Santa (# 69 on the map)
sof. sanTaSi (walkis municipaliteti) gaTxrilia Zv.w. IV s-is 2 samarxi. sabrZolo iaraRi 
orive samarxSia dafiqsirebuli. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon jana-
Sias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-TrialeTis fondSi.
2 graves of 4th cent. BC were excavated In the v. Santa (Tsalka municipality). Weapons were found in both of 
them. The artifacts are preserved in Georgian National Museum.
1. Subispiri, rkinisa, 2 c., daJanguli,  cudad Semonaxuli, aRmoCnda # 1 samarxSi [gago-
SiZe 1982:43].
Spearheads, iron, 2 pieces, badly preserved, grave # 1.
2. Subispiri, rkinisa, daJanguli, cudad Semonaxuli, aRmoCnda # 2 samarxSi [gagoSiZe 
1982:44].
Spearhead, iron, badly preserved, grave # 2  
3. culi, rkinisa, dabalyuiani, ovaluri satare xvreliT, asimetriuli piriT. simaRle - 
9,8 sm., aRmoCnda # 2 samarxSi [gagoSiZe, 1982:44].
Battle-axe, iron, with a low butt, oval axe eye, assymetrical cutting edge, length- 9.8 cm. 
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sarkine ( rukaze #70)
 Sarkine (# 70 on the map)
didi mcxeTis uban sarkineze (mcxeTis municipaliteti) SiomRvimis midamoebSi, jojoeTis 
xevidan md. qsnamde da nastagisamde, savaneTis qedsa da grZel mindorze Seswavlilia Zv.w. 
II - ax.w. II saukuneebiT daTariRebuli rkinis damamuSavebeli saxelosno da kulturuli fe-
nebi, sadac mikvleulia sabrZolo iaraRi. masala inaxeba saqarTvelos erovnul muzeumsa da 
mcxeTis muzeumSi.
To the W of Mtskheta, in the vicinity of Shiomgvime monastery, on the territory called Grdzeli Mindori and 
Savaneti mountain, which was the part of Greater Mtskheta, in iron smelting workshops and in Cultural layers of 
2nd cent. BC- 2nd cent. AD iron weapons were found. The artifacts are preserved in Georgian National Museum and 
Mtskheta Museum.
1. isrispiri, rkinisa, 37 c., samfrTiani, yunwiani, aRmoCnda kulturul fenebSi.
Arrowheads, iron, tanged, 37 pieces, cultural layers.
2. Subispiri, rkinisa, 2 c., momrgvalebul mxrebiani, qediani, grZelmasriani, aRmoCnda 
rkinis gamosadnob saxelosnoSi [afaqiZe 1963:209, sur. 107, 111].
Spearheads, iron, with rounded shoulders, midrib, long socketed, were found in iron smelting workshop.  
iaraRi sanTadan
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simoneTi (rukaze # 71) 
Simoneti (# 71 on the map)
sof. simoneTSi (Terjolis municipaliteti) SemTxveviTaa napovni ori Cuglugi, savaraudod 
adreantikuri xanisa. masala inaxeba quTaisis saxelmwifo istoriul-eTnografiul muzeumSi. 
In  the v. Simoneti (Terjola municipality) two iron pole-axes dated to 6th-4th cent BC were accidentally found. 
The artifacts are preserved in Kutaisi State Historical-Ethnographical Museum.  
Cuglugi, rkinisa, 2 c., waxnagovani yuiT, farTo konusurTaviani yuisTaviT centrSi re-
liefuri kopiT, misi wawvetebuli, qediani piri moyvanilobiT Subispirs mogvagonebs, sa-
taredan piric da yuac SesamCnevadaa daSvebuli imdenad, rom iaraRis konturi morkalulia. 
sigrZe - 23 da 29 sm. 
Pole-axes, iron, 2 pieces, with wide, conical butts, pointed blades with midribs, blades as well as their butts are 
a bit bent. 
isrispirebi sarkinedan
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soxumis mTa (rukaze # 72)
Sokhumi Mountain (# 72 on the map)
soxumis mTaze (qalaq soxums ekvris CrdiloeTisa da Crdilo-aRmosavleTis mxridan) ga-
movlenilia antikuri xanis 12 samarxeuli kompleqsi, aqedan 10 Seicavda iaraRs. masala sa-
varaudod inaxeba afxazeTis saxelmwifo muzeumSi.
12 graves of 4th-2nd cent. BC were found in Sokhumi mountain necropolis, 10 of them included weapons.
1-5. Subispiri, rkinisa, 5 c., viwropiriani, aqvT viwro da grZeli piri, grZeli, gaxsnili, 
konusuri masra, yvela naklulia _ akliaT wveri da masris bolo. udidesis sigrZe _ 34 sm, 
umoklesis _ 24,5 sm. aRmoCenilia # 2 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:29, tab. VIII, 3-7; 
Лордкипанидзе Г. 1978:537].
Spearheads, iron, with narrow blades, long, open sockets, lacking parts of blades and sockets. Length: biggest 
- 34 cm, shortest - 24,5 cm., grave # 2, 3rd-2nd cent. BC.
 6. Subispiri, rkinisa, ## 1-5-is analogiuri. sigrZe - 34 sm. aRmoCenilia # 6 samarxSi. 
Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:33, tab. IX,19].
Spearhead, iron, analogous to ## 1-5, length - 34 cm., grave # 6, 3rd-2nd cent. BC. 
7. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvs mkveTrad gamoxatuli mxrebi, 
grZeli, gaxsnili masra, piris mTel sigrZeze qedi. sigrZe - 29 sm. aRmoCenilia # 12 samarxSi. 
Zv.w. IV-III ss. [kalandaZe 1953:51, tab. X,3].
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, long, open socket and midrib, length - 29 cm., grave # 12, 
4th-3rd cent. BC.  
8. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs wagrZelebuli da viwro piri, pirs 
mTel sigrZeze miuyveba qedi, aqvs grZeli, konusuri, gaxsnili masra. sigrZe - 35 sm. aRmoCe-
nilia # 12 samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [kalandaZe 1953:51, tab. X,3].
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, open socket and midrib, length - 35 cm., grave # 12, 4th-3rd 
cent. BC. 
9-11. Subispiri, rkinisa, 3 c., momrgvalebulmxrebiani, aqvT grZeli piri da grZeli, konu-
suri masra, pirs mTel sigrZeze qedi gasdevs. sigrZe - 42 sm, 28 sm, 25 sm. aRmoCenilia # 6 
samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:33, tab. IX,16-18].
Spearheads, iron, with rounded shoulders and midribs, long, conical sockets, length - 42, 28 and 25 cm. Were 
found in the grave # 6, 3rd-2nd cent. BC. 
12. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZelmasriania, wagrZelebul da vi-
wropiriani, aqvs grZeli, konusuri, gaxsnili masra. sigrZe _ 37 sm. aRmoCenilia # 8 samarxSi. 
Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:34, tab. IX,3].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, conical socket, length - 37 cm.  Grave # 8, 3rd-2nd cent. BC. 
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13-15. Subispiri, rkinisa, 3 c., momrgvalebulgverdebiani, piri masridan TandaTan farTo-
vdeba da wverisken iwyebs daviwroebas, masra konusuria, gaxsnili. sigrZe - 40 sm, 30 sm, 22 sm. 
Tan axldaT bunikebi (## 16-18). aRmoCenilia # 9 samarxSi. Zv.w. V-IV ss. [kalandaZe 1953:34, 
tab. IX,7-9].
Spearheads, iron, with rounded sides, long, conical sockets, length - 40, 30, 22 cm., grave # 6, 5th-4th cent. BC.
16-18. buniki, rkinisa, 3 c. konusuri, masragaxsnili. sigrZe - 13 sm, 9 sm, 7 sm. aRmoCenilia 
# 9 samarxSi. Zv.w. V-IV ss. [kalandaZe 1953:34, tab. IX,10-12].  
 Butts, iron, conic, open socketed, length - 13, 9 and 7 cm., grave # 9, 5th-4th cent. BC. 
19. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, grZelmasriania, piris mTel sigrZeze 
qedi gasdevs, dazianebulia, aklia masris nawili da wveri. sigrZe - 22 sm. aRmoCenilia # 11 
samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [kalandaZe 1953:51, tab. X,4].
Spearhead, iron, with rounded sides, midrib and long socket, not fully preserved, length - 22cm., grave # 11, 
4th-3rd   cent. BC. 
20. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, grZelmasriania, #19-is analogiuri. 
sigrZe - 27 sm. aRmoCenilia #3 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:32, tab. VIII,12].
 Spearhead, iron, with rounded sides, midrib and long socket, length – 27 cm.  Grave # 3, 3rd-2nd cent. BC. 
21. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, moklemasriani. sigrZe - 13 sm. napovnia 
SemTxveviT [kalandaZe 1953:67, tab. X,1].
Spearhead, iron, with rounded sides and short socket, length - 13 cm., casual find 
22. Subispiri, rkinisa, isriseburpiriani, grZeli da viwro, gaxsnili masra, romelic pirs 
mrgvalganivkveTiani ReroTi uerTdeba, qediani. sigrZe - 27 sm. aRmoCenilia #2 samarxSi. 
Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:29-30, tab. VIII,8]. 
Spearhead, iron, arrow- like, with midrib, a narrow, long and open socket is joined to the blade with a stem. 
length - 27 cm.  Grave # 2, 3rd-2nd cent. BC.
23. Subispiri, rkinisa, # 22-is analigiuri, dazianebulia, aklia wveri da masra. sigrZe - 18 
sm. aRmoCenilia # 5 samarxSi. Zv.w. V-III ss. [kalandaZe 1953:33, tab. VIII,22].
 Spearhead, iron, analogous to # 22, length - 22cm., grave # 5, 5th- 3rd cent. BC. 
24-26. Subispiri, rkinisa, 3 c., aqvT mokle piri da grZeli masra, romelic pirs viwro da 
grZeli, ganivkveTSi oTxkuTxa `weliT~ ukavSirdeba, qediani, masra konusuria, gaxsnili. sig-
rZe - 43 sm, 40 sm, 41 sm. aRmoCenilia # 8 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:34, tab. IX,4-6, 
sur. 12].
Spearheads with stem, iron, 3 pieces. They have short rhomboid blades and long sockets. The socket is con-
nected with blade by narrow, long and tetrahedral in section waist. They have midribs as well, sockets are conical 
and open. Length – 43, 40 and 41 cm., grave # 8, 3rd-2nd cent. BC. 
27. Subispiri, rkinisa, xiStismagvari, aqvs oTxwaxnaga, grZeli piri, romelic TandaTan vi-
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wrovdeba wverisken da maxvili wvetiT bolovdeba, piri masrisgan “yeliT” aris gamoyofili, 
masragaxsnilia. sigrZe - 50 sm. aRmoCenilia # 4 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:32, tab. 
VIII,18, sur. 10].
Spearhead, Bayonet-like, length - 50 cm., grave # 4, 3rd -2nd cent. BC. 
28. Subispiri, rkinisa, xiStismagvari, msgavsia # 27-sa. sigrZe - 23 sm. aRmoCenilia # 10 
samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:35, tab. IX,14, sur. 13].
 Spearhead, Bayonet-like, length - 23 cm.  Grave # 10, 3rd -2nd cent. BC. 
29. maxvili, rkinisa, aqvs sustad gaformebuli tarisTavi, brtyeli, SuaSi odnav Sezneqili 
taris Rero, daqanebuli mxrebi, brtyeli, ganieri, wverisken TandaTan daviwroebuli piri. 
sigrZe - 53 sm. aRmoCenilia #8 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:34, tab. IX,2]. 
Sword, iron, gradually narrowing blade towards its point, sloping shoulders and slightly formed pommel, 
length – 53 cm.  Grave # 8, 3rd -2nd cent. BC.
30. maxvili, rkinisa, aqvs segmentisebr ganivkveTiani tarisTavi, romelsac azis ovaluri 
kopi, taris Rero brtyelia, Sua nawilSi daviwroebuli, tari da piri erTadaa gamoWedili, 
ganieri, wverisken daviwroebuli piri, vadasTan SeimCneva pepliseburi detalis kvali. sigrZe 
- 43 sm. aRmoCenilia # 2 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:29, tab. VIII,2].
Sword, iron, with an oval knob on the pommel, flat hilt, blade and a handle are forged as one whole.  Wide blade 
narrows towards the point. There is a trace of butterfly-like detail on the cross guard. Length  - 43 cm.  Grave # 2, 
3rd-2nd cent. BC. 
31. maxvili, rkinisa, # 30-is analogiuri. sigrZe - 47 sm. aRmoCenilia # 5 samarxSi. Zv.w. 
V-III ss. [kalandaZe 1953:33, tab. VIII,21].
Sword, iron, analogous to # 30, length - 47 cm.   Ggrave # 5, 5th-3rd cent. BC. 
32. maxvili, rkinisa, akinaki, aqvs anteniseburi tarisTavi, romlis Sverilebis boloebi 
frinvelis Tavis gamosaxulebebiT aris dasrulebuli, taris Rero sadaa, zemoTken gafar-
Toebuli; piri samkuTxa moyvanilobisaa, vadaze aqvs pepliseburi detali. sigrZe - 29, 5 sm, 
sigane mxarTan - 6,2 sm. aRmoCenilia # 4 samarxSi. Zv.w. V-IV ss. [kalandaZe 1953:32, tab. VIII,19].
Sword, iron (akinake), with antenna-like pommel which is ended with images of birds, blade is triangular, 
cross-guard has a butterfly-like shape. Length – 29,5 cm., grave # 4, 5th-4th cent. BC.
33. culi, rkinisa, aqvs mokle, oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuisTavi, ovaluri satare 
xvreli, romlis gareTa mxare gamoberilia da horizontalurad wawvetebuli, pirs mokle, 
oTxwaxnaga yeliT uerTdeba, aqvs ganieri, Txeli, simetriuli piri. sigrZe - 12 sm, piris 
sigane - 12 sm. aRmoCenilia # 2 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:28, tab. VIII,1].
 Battle-axe, iron, with a short tetrahedral butt, an oval axe eye, narrow neck, wide, symmetrical cutting edge. 
H - 12 cm., grave # 2, 3rd-2nd cent. BC. 
34. culi, rkinisa, aqvs maRali, viwro yua, ovaluri satare xvreli, gareTa mxridan Ses-
qelebuli, horizontaluri gazidulobebiT, viwro da grZeli, oTxwaxnaga weli, simetriuli, 
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ganieri piri. simaRle - 17 sm, piris sigane - 10 sm. aRmoCenilia #4 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [ka-
landaZe 1953:32, tab. VIII,17].
Battle-axe, iron, with a high, narrow butt, an oval axe eye with horizontal, long, narrow, tetrahedral neck, wide, 
symmetrical, wide cutting edge. Length - 17 cm., grave # 4, 3rd -2nd cent. BC. 
35. culi, rkinisa, aqvs mokle, oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuis Tavi, ovaluri satare 
xvreli, romlis gareTa mxare gamoberilia da aqvs horizontaluri gazidulobani, pirs gr-
Zeli da viwro, oTxwaxnaga yeliT uerTdeba, piri mkveTrad asimetriulia. simaRle - 17 sm, 
piris sigane - 10 sm, aRmoCenilia #3 samarxSi, Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:31-32, tab. VIII,10].
Battle-axe, iron, with a short tetrahedral butt, an oval axe eye, long, narrow neck, wide, asymmetrical cutting 
edge. Length - 17 cm., grave # 3, 3rd-2nd cent. BC. 
36. culi, rkinisa, nakluli, motexili aqvs yua. piris sigane - 13 sm. aRmoCenilia #3 sa-
marxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:31-32, tab. VIII,11].
Battle-axe, iron, fragment, lacking the butt. Analogous to # 35, grave # 3, 3rd-2nd cent. BC. 
37. culi, rkinisa, analogiuria # 35. simaRle - 16 sm. aRmoCenilia # 5 samarxSi. Zv.w. III-II 
ss. [kalandaZe 1953:33, tab. VIII,20].
Battle-axe, iron, analogous to # 35. Length - 16 cm., grave # 5, 3rd-2nd cent. BC. 
38. culi, rkinisa, analogiuria ## 35 da 37. simaRle - 10 sm, piris sigane - 10 sm. aRmoCe-
nilia # 6 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:33, tab. IX,15].
 Battle-axe, iron, analogous to # 35, 37. Length - 10 cm., grave # 6, 3rd-2nd cent. BC. 
39. culi, rkinisa, analogiuria ## 35 da 37. simaRle - 16 sm, piris sigane - 9 sm. aRmoCe-
nilia # 8 samarxSi. Zv.w. III-II ss. [kalandaZe 1953:34, tab. IX,1].
Battle-axe, iron, analogous to # 35, 37. Length - 16 cm., grave # 8, 3rd-2nd cent. BC.
40. culi, rkinisa, aqvs mokle oTxwaxnaga yua da dabrtyelebuli, masiuri yuis Tavi, ovaluri 
satare xvreli, romlis gareTa mxare Sesqelebulia da masze wvetiani “gazidulobebi” SeimCneva, 
asimetriuli piri satares viwro oTxwaxnaga weliT uerTdeba. simaRle - 16 sm. aRmoCenilia #12 
samarxSi. Zv.w. IV-III ss. [kalandaZe 1953:51, tab. X,1]. 
Battle-axe, iron, has a short, tetrahedral butt and flattened, massive butt head, oval hole of handle, narrow neck 
is connecting head and asymmetrical blade. Length -  16 cm., grave # 12, 4th-3rd cent. BC 
41. culi, rkinisa, aqvs dabali, oTxwaxnaga yua da dabrtyelebuli yuis Tavi, ovaluri 
satare xvreli, oTxwaxnaga, masiuri tanis zeda nawili gadadis viwro da asimetriul pirze. 
simaRle - 14,7 sm, piris sigane - 6 sm, yuis simaRle - 2 sm. aRmoCenilia #10 samarxSi. Zv.w. Zv.w. 
V-IV ss. [kalandaZe 1953:34-35, tab. IX,13].
Battle-axe, iron, with a short, tetrahedral, flattened butt, an oval axe eye, narrow, asymmetrical cutting edge. 
Length - 14,7 cm., grave # 10, 3rd-2nd cent. BC  
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stirfazi (rukaze # 73)
 Stirfazi (# 73 on the map) 
sof. stirfazTan (javis municipaliteti, md. didi liaxvis marcxena napirze ax.w. I-V ss-is 
62 samarxia Seswavlili. sabrZolo iaraRi erTSia. masala inaxeba cxinvalis muzeumSi.
To the N of t. Java, on the left bank of the r. Didi Liakhvi 62 graves of 1st-5th cent. AD. were excavated. The 
weapons were found in 1 grave and on the territory of the cemetery. The artifacts are preserved in Tskhinvali 
Museum.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, masragaxsnili, masraSi 
SemorCenili xis taris naSTiT. sigrZe - 19 sm. aRmoCnda # 49 samarxSi [Гаглоев 1984:31, 
sur. 28,1].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, open socketed, length – 19 cm., grave # 49. 
2. Subispiri, rkinisa, xiStiseburi, oTxgkuTxaganivkveTiani piriT, masragaxsnili, samanWv-
le xvreliT. sigrZe - 16 sm. [Гаглоев 1984:32, sur. 28,2].
Spearhead, iron, bayonet-like, length – 16 cm., grave # 49.
3. buniki, rkinisa, konusis formis wawvetebuli boloTi. sigrZe - 12 sm. ax.w. I-II ss. [Гаглоев 
1984:32, sur. 28,3].
Spear-butt, iron, conical, length – 12 cm., grave # 49.
4. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani masriani. simaRle - 1,5 sm. ax.w. I-II ss. [Гаглоев 1984:32, 
sur. 28,4]. 
Arrowhead, bronze, trilobate, socketed, h – 1,5 cm, grave # 49.
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sxalTa (rukaze # 74)
Skhalta (# 74 on the map) 
TeTriwyaros municipalitetSi, TeTriwyarodan samxreTiT 3 km-Si, adgil sxalTaze Seswa-
vlilia Zv.w. IV saukunis samarovani da nasoflari. aq gaTxrilia 60 samarxi, dakrZalva indi-
vidualuria, aqedan mamakaci 20-ia. iaraRi dafiqsida 7 samarxSi. masala inaxeba oTar lorT-
qifaniZis saxelobis arqeologiuri kvlevis institutSi.
In 3 kilometers to the S of t. Tetritskaro, at the place called Skhalta, 60 graves of 4th – 3rd cent. BC were ex-
cavated. The weapons were found in 5 graves and on the territory of the cemetery. The artifacts are preserved in 
Georgian National Museum, Otar Lordkipanidze Institute of Archaeological Studies.
1. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, CaquCiseburi, oTxwaxnaga, dabrtyele-
buli yua da ovaluri, asimetriuli piri. simaRle - 9,5 sm. aRmoCnda dangreul samarxebSi 
[Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005:436, tab. VI,8].
Battle-axe, iron, with an oval hole for a handle, hammer-like, flattened butt and oval, assymetrical cutting edge, 
h – 9,5 cm., from damaged grave. 
2. culi, rkinisa, # 1-is msgavsi. sigrZe - 9 sm. aRmoCnda dangreul samarxebSi [Shatberash-
vili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005: tab. VI,9].
Battle-axe, iron, analogous to #1, length – 9 cm., from damaged grave.
3. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, CaquCiseburi oTxwaxnaga, odnav SemaRle-
buli yua da ovaluri, asimetriuli piri. simaRle - 12,5 sm. aRmoCnda # 18 samarxSi [Shatbe-
rashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005:434, tab. III,32].
Battle-axe, iron, with an oval hole for a handle, hammer-like, slightly high butt and oval, assymetrical cutting 
edge, h – 12,5 cm., grave # 18.
4. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 26,5 sm. aRmoC-
nda # 13 samarxSi [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005:436, tab. VI,4].
Spearhead, iron,  with rhomboid blade, midrib, open socketed,  length – 26 cm., grave # 13.
5. Subispiri, rkinisa, fragmenti. SemorCenilia masra. aRmoCnda # 13 samarxSi [Shatberash-
vili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005:436].
Spearhead, iron, fragment of socket, grave # 13.
6. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 19,5 sm. aRmoCnda # 
20 samarxSi [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005:436, tab. VI,1].
Spearhead, iron, with narrow blade, midrib, open socketed,  length – 27 cm., grave # 20.
7. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 27 sm. aRmoCnda # 36 
samarxSi [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili 2005:436, tab. VI,3].
Spearhead, iron, with narrow blade, midrib, open socketed,  length – 27 cm., grave # 36.
8. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, qediani, masragaxsnili. nakluli. sigrZe - 16,5 sm. 
aRmoCnda # 37 samarxSi [Shatberashvili, Nikolaishvili, Shatberashvili]. 
Spearhead, iron, with narrow blade, midrib, open socketed,  blade is partially preserved, length – 16.5 cm., 
grave # 37.
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taxtiZiri (rukaze # 75)
Takhtidziri (# 75 on the map)
qarelis municipalitetSi, adgil wiTelbegebze, sof. taxtiZirTan Seswavlilia Zv.w. IV-III 
ss-is 26 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 2. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli 
muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis dedoflis mindvris  fondSi.
26 graves of 4th – 3rd cent. BC were excavated near the v. Takhtidziri (Qareli municipality), place called Tsitel-
begebi. The weapons were found in 2 graves. The artifacts are preserved in Georgian National Museum S. Janashia 
Museum of Georgia.
1. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, oTxwaxnaga, dabali, dabrtyelebuli, yua, 
odnav gamoyvanili weli da asimetriuli piri. sigrZe - 16,6 sm. aRmoCnda # 8 samarxSi. Zv.w. III 
saukune [gogiberiZe 2011:24].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, hammer-like, flattened butt, asymmetrical cutting edge. 
Length - 16,6 cm. Grave # 8, 3rd c. BC. 
2. culi, rkinisa, aqvs ovaluri satare xvreli, oTxwaxnaga, dabali, dabrtyelebuli, yua, 
odnav gamoyvanili weli da asimetriuli piri. sigrZe - 17 sm. aRmoCnda # 7 samarxSi. Zv.w. III 
saukune [gogiberiZe 2011:25].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, hammer-like, flattened butt, asymmetrical cutting edge. 
Length - 17 cm. Grave # 7, 3rd c. BC. 
3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 20 sm. 
aRmoCnda # 8 samarxSi. Zv.w. III saukune [gogiberiZe 2011:25].
Spearhead, iron, with rounded shoulders and midrib. Length - 20 cm. Grave # 8, 3rd c. BC, 
4. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 20 sm. 
aRmoCnda # 8 samarxSi. Zv.w. III saukune [gogiberiZe 2011:25].
Spearhead, iron, with rounded shoulders and midrib. Length - 20 cm. Grave # 8, 3rd c. BC. 
5. maxvili (maxaira), rkinisa, calpirlesuli. sigrZe - 56 sm. aRmoCnda # 8 samarxSi, Zv.w. 
III saukune [gogiberiZe 2011:25].
Machaira, iron. Length - 56 cm. Grave # 8, 3rd c. BC. 
ufliscixe (rukaze # 76)
Uplistsikhe (# 76 on the map) 
goris municipalitetSi, ufliscixis kldeSi nakveTi qalaqis teritoriaze aRmoCnda Zv.w. 
IV s-is boloxanebis kldovani samarxi, romelic Seicavda sabrZolo iaraRs. masala inaxeba 
saqarTvelos erovnuli muzeumis Salva amiranaSvilis saxelobis xelovnebis muzeumSi. 
In the rock hewn ancient town Uplistsikhe (Gori municipality) the grave of the late 4th cent. BC was found. The 
artifacts are preserved at Georgian National Museum, Sh. Amiranashvili Museum of Fine Arts.
1. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani [yifiani 2000:77, sur.14]. 
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade.
2. 2  sabrZolo etlis nawilebi [yifiani 2000:79-80].
Remains of two war chariots. 
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fereTa (rukaze # 77)
Pereta (# 77 on the map)
sofel fereTaSi (vanis municipaliteti), adgil serisZirze gaTxrilia 1 samarxi, romelic 
ax.w. I-II ss-iT TariRdeba. 
In the v. Pereta (Vani municipality), at the place called Serisdziri 1 grave with weapon of 1st -2nd cent. AD was 
excavated.
1. culi, rkinisa, aqvs dabali, brtyeli yua, mrgvali satare xvreli, swori Subli da cal 
mxares gafarToebuli asimetriuli piri. simaRle - 10 sm. [xarabaZe 2002:82].
Battle-axe, iron, with low butt, and assymetrical cutting edge, h- 10 cm. 
2. Subispiri, rkinisa, masranakluli, momrgvalebulmxrebiani, qediani. sigrZe - 26 sm. 
[xarabaZe 2002:83]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, length – 26 cm.
3. Subispiri, rkinisa, nakluli, qediani, masragaxsnili. SemorCenili sigrZe - 25,5 sm. 
[xarabaZe 2002:83].
Spearhead, iron, not fully preserved, length – 25,5 cm. 
4. Subispiri, rkinisa, nakluli, qediani, masragaxsnili. SemorCenili sigrZe - 23,5 sm. 
[xarabaZe 2002:83]. 
Spearhead, iron, not fully preserved, length – 23,5 cm. 
5. Subispiri, rkinisa, SemorCenilia fragmenti [xarabaZe 2002:83].
 Spearhead, fragment.
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fiWvnari (rukaze # 78)
 Pichvnari (# 78 on the map) 
dRevandeli qobuleTis CrdiloeT nawilSi, fiWvnarSi, mdinareebis Coloqisa da oCxamuris 
xerTvisTan aRmoCnda antikuri xanis sxvadasxva periodis samarxebi: 418  e.w. berZnuli nekro-
polidan (Zv.w. V-IV ss.); 383 kolxuridan (Zv.w. V s.); 238 elinisturi xanis nekropolidan (IV-III 
ss.); 6 ax.w. IV-V ss. iaraRiani samarxebis raodenoba: 7  (Zv.w. V-IV ss-is berZnuli da kolxuri 
samarovnidan); 7 (Zv.w. IV-III ss-is samarovnidan); 4 (ax.w. IV-V ss-is samarovnidan) – sul – 18. 
masala inaxeba baTumis arqeologiur muzeumSi.
In the N part of t. Qobuleti, Pichvnari, near the mouth of rivers Choloqi and Ochkhamuri graves of Classical pe-
riod were found: 418   from Greek necropolis (5th – 4th cent. BC); 383 from Colchian necropolis (5 th cent BC); 238 
from Hellenistic period necropolis (4th – 3rd cent. BC); and 6 from (4th -5th cent. AD necropolis. The weapons were 
found in 7 graves of Greek and Colchian necropolises; in 7 graves of Hellenistic period necropolis; in 4 graves of 
4th -5th cent. AD Necropolis. The artifacts are preserved in Batumi Archaeological Museum.
1. isrispiri, brinjaosi, 18 c., samfrTiani, masriani, tyavis kaparWSi iyo moTavsebuli. 
samarxi # 15, berZnuli nekropoli, Zv.w. V s. [kaxiZe 2007:38, 266, sur.49-6]. 
Arrowheads, bronze, trilobate, socketed, 18 pieces, grave # 15, Greek Necropolis, 5th cent. BC.
2. isrispiri, kaJis, brtyeli, samkuTxa formis. berZnuli nekropolis saaRapo moedanze, 
Zv.w. V s. [kaxiZe 2007:32, sur.99-7]. 
Arrowhead, flint, triangular, Greek Necropolis, 5th cent. BC.
3. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, masriani. samarxi # 37, kolxuri nekropoli, Zv.w. 
V s. [Кахидзе 1981:54, sur.7]. 
Arrowhead, bronze, trilobate, socketed grave # 37, Colchian Necropolis, 5th cent. BC.
4. isrispiri, brinjaosi, 63 c., samfrTiani, masriani. samarxi # 158, kolxuri nekropoli 
Zv.w. V s. [Кахидзе 1981:54 sur. 7].
Arrowheads, bronze, trilobate, socketed, 43 pieces, grave # 158, Colchian Necropolis, 5th cent. BC.
5. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, masriani. samarxi # 292, kolxuri nekropoli Zv.w. 
V s.  [kaxiZe, vikersi 2004:24, sur.65]. 
Arrowhead, bronze, trilobate, socketed, grave # 292, Colchian Necropolis, 5th cent. BC.
6. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, masriani. sigrZe – 2 sm., samarxi # 326, kolxuri 
nekropoli, Zv.w. V s. [kaxiZe, vikersi 2014:18, 42, sur.10/8]. 
Arrowhead, bronze, trilobate, socketed, length - 2 cm, grave # 326, Colchian Necropolis, 5th cent. BC.
7. Subispiri, rkinisa, 3 c., xiStiseburi piriT (erTis sigrZe – 44 sm., oris – 47 sm), 
bolovdeboda rkinis cilindruli bunikiT (sigrZe – 14 -15 sm), Subebis mTliani sigrZe daax. 
2 m-ia. samarxi # 158, kolxuri nekropoli, Zv.w. V s. [Кахидзе 1981:54, tab. XXXI,2]. 
Spearheads, iron, bayonet-like, 3 pieces (length 44 and 47 cm), all of them had cylindrical spear-butts. The 
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length os spears with wooden shaft is approximately 2 meters.   Grave # 158, Colchian Necropolis, 5th cent. BC.
8. mujira, rkinisa, konusuri, masriani, sigrZe – 15 sm. samarxi # 336, kolxuri nekropo-
li, Zv.w. V s. [kaxiZe, vikersi 2014:43, sur. 21/2].
Spear-butt, iron, conical, length -15 cm., grave # 336, Colchian Necropolis, 5th cent. BC.
9. abjris firfita, brinjaosi, qerclisebri. samarxi # 363, kolxuri nekropoli, Zv.w. V 
s. [kaxiZe, vikersi 2014:23, 42, sur. 15/11].
Scale armor plate, bronze, grave # 363, Colchian Necropolis, 5th cent. BC.
10. Subispiri, rkinisa, rkinis bunikiT, wagrZelebulpiriani, grZelmasriani. Subispiris 
sigrZe – 28,5 sm, xis tarTan erTad – 150 sm. samarxi # 161, elinisturi nekropoli, Zv.w. 
IV-III ss. [kaxiZe, vikersi 2004:115, 118-119, sur. 271].
Spearhead, iron, with prolonged blade, long socket, was found together with a butt, length – 28,5 cm., together 
with wooden shaft – 150 cm., grave # 161, Hellenistic necropolis, 4th -3rd cent. BC.
11. Subispiri, rkinisa, wagrZelebuli piris fragmenti, rkinis bunikiT, mkveTri, reliefu-
ri qediT.  samarxi # 231, elinisturi nekropoli, Zv.w. IV-III ss. [kaxiZe, vikersi 2014:117, 172, 
sur. 136/10]. 
Spearhead, iron, the fragment of prolonged blade, was found together with a butt, grave # 231, Hellenistic 
necropolis, 4th -3rd cent. BC.
12. akinaki, rkinisa, Zelakiseburi tarisTaviT, mrgvalganivkveTiani tariTa da pepelse-
buri vadiT, piri wagrZelebulia. sigrZe – 58 sm, etyoba xis qarqaSis kvali. samarxi # 161, 
elinisturi nekropoli, Zv.w. IV-III ss. [kaxiZe, vikersi 2004:115, 118-119, sur. 271].
Akinake, iron, with bar-like pommel, butterfly-like guard and long blade, length - 58 cm., grave # 161, Helle-
nistic necropolis, 4th -3rd cent. BC.
13. akinaki, rkinisa, # 12-is analogiuri. samarxi # 231, elinisturi nekropoli, Zv.w. IV-III 
ss [kaxiZe, vikersi 2014:117, 173]. 
Akinake, iron, analogous to # 12, grave # 231, Hellenistic necropolis, 4th -3rd cent. BC.
14. culi, rkinisa, oTxwaxnaga CaquCiseburi yuiT, ovaluri satareTi, odnav gafarToebu-
li, asimetriuli piriT.  samarxi # 161, elinisturi nekropoli, Zv.w. IV-III ss. [kaxiZe, vikersi 
2004:115, 118-119]. 
Battle-axe, iron, with tetrahedral, hammer-like butt, slightly widened, assymetrical cutting edg., grave # 161, 
Hellenistic Necropolis, 4th - 3rd cent. BC.
15. culi, rkinisa, # 14-is analogiuri. simaRle – 15 sm. samarxi # 231, elinisturi 
nekropoli, Zv.w. IV-III ss. [kaxiZe, vikersi 2014:172, sur. 136/11]. 
Battle-axe, iron, analogous to # 14, grave # 231, Hellenistic Necropolis, 4th -3rd cent. BC.
16. mujira, rkinisa, konusuri, masragaxsnili. SemorCenili sigrZe – 9,5 sm. samarxi # 91, 
elinisturi nekropoli, Zv.w. IV-III ss. [kaxiZe, vaSakiZe 2010:89, sur.52/6]. 
Spear-butt, iron, conical, length – 9,5 cm., grave # 81, Hellenistic Necropolis, 4th - 3rd cent. BC.
17. abjris firfitebi, brinjaosi, 7 c., qercliseburi. samarxi # 55, elinisturi 
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nekropoli, Zv.w. IV-III ss. [kaxiZe, vaSakiZe 2010:87, sur.41/2; 125/7].
Scale armor plates, bronze, 7 pieces, grave # 55, Hellenistic Necropolis, 4th - 3rd cent. BC.
18. abjris firfita, brinjaosi, # 17-is msgavsi, nakluli. samarxi # 95, elinisturi 
nekropoli, Zv.w. IV-III ss. [kaxiZe, vaSakiZe 2010:87, sur. 53/9; 132/9]. 
Scale armor plates, bronze, grave # 95, Hellenistic Necropolis, 4th - 3rd cent. BC.
19. Subispiri, rkinisa, rkinis cilindruli bunikiT, momrgvalebulmxrebiani, qediani, gr-
Zelmasriani. Subispiris sigrZe – 28 sm, bunikis – 8,5 sm, xis tarTan erTad – 220 sm. samarxi 
# 177(3), ax.w. IV-V ss. [kaxiZe, vikersi 2004:123, 128, sur. 286].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib and long socket. The spear had wooden shaft and cylindrical 
butt. Length of spearhead -28 cm., length of bultt - 8,5 cm., together with wooden shaft – 220 cm. Grave # 177(3), 
4th-5th cent. AD.
20. Subispiri, rkinisa, rkinis cilindruli bunikiT, momrgvalebulmxrebiani, qediani, 
moklemasriani. Subispiris sigrZe – 34,5 sm, bunikis – 10,5 sm, xis tarTan erTad – 175 sm, 
samarxi # 178(4), ax.w. IV-V ss. [kaxiZe, vikersi 2004:124, 128, sur.289]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib and long socket. The spear had wooden shaft and cylindrical 
butt. Length of spearhead -34,5 cm., length of bultt - 10,5 cm., together with wooden shaft – 175 cm. Grave # 
178(4), 4th-5th cent. AD.
21. Subispiri, rkinisa, rkinisave cilindruli bunikiT, momrgvalebulmxrebiani, qediani, 
grZelmasriani. Subispiris sigrZe – 26,5 sm, bunikis – 12 sm, xis tarTan erTad – 170 sm, 
samarxi # 179 (5), ax.w. IV-V ss. [kaxiZe, vikersi 2004:124, 128, sur.290, 295]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib and long socket. The spear had wooden shaft and cylindrical 
butt. Length of the spearhead -26,5 cm., length of the bultt - 12 cm., together with the wooden shaft – 170 cm. 
Grave # 179(5), 4th-5th cent. AD.
22. culi, rkinisa, oTxwaxnaga, odnav SemaRlebuli yuiT, mrgvali satare xvreliT, masi-
uri, viwro, asimetriuli piriT. samarxi # 177 (3), ax.w. IV-V ss. [kaxiZe, vikersi 2004:123, 128, 
sur.286]. 
Battle-axe, iron, with slightly raised butt, narrow, assymetrical cutting edge. Grave # 177(3), 4th-5th cent. AD.
23. culi, rkinisa, momrgvalebul yuisTaviani, mrgval satare xvreliani, asimetriuli 
piris Sida mxare mkveTrad gafarTovebulia. samarxi # 178 (4), ax.w. IV-V ss. [kaxiZe, vikersi 
2004:124, 128 sur. 296-1].
Battle-axe, iron, with rounded butt, assymetrical blade, Grave # 178(4), 4th-5th cent. AD.
24. culi, rkinisa, e.w. webelduri tipisa. samarxi # 179 (5), ax.w. IV-V ss. [kaxiZe, vikersi 
2004:124, 128 sur.290, 296-2]. 
Battle-axe, iron, bearded. Grave # 179(5), 4th-5th cent. AD.
25. culi, rkinisa, oTxwaxnaga, SemaRlebuli yuiT, mrgvali satare xvreliT, viwro, asi-
metriuli piriT. simaRle – 20 sm. samarxi # 323, ax.w. IV-V ss. [kaxiZe, vikersi 2014:175, 179]. 
Battle-axe, iron, with slightly raised butt, assymetrical cutting edge. Grave # 323, 4th-5th cent. AD.
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qasraanT miwebi (rukaze # 79)
Qasraant Mitsebi (# 79 on the map)
cixiagoras namosaxlaris (kaspis municipaliteti) Crdilo-aRmosavleTiT, adgil ` qasraanT 
miwebze~ gaiTxara Zv.w. VI-IV ss-is 30 samarxi. iaraRi aRmoCnda 3 samarxSi. masala inaxeba kaspis 
municipalur muzeumSi. 
Near the ancient settlement site, Tsikhiagora (Kaspi municipality), at the place called Qasraant Mitsebi 30 
graves of 5th-4th cent. BC were excavated. Weapons were found in 2 of them. The artifacts are preserved at 
Kaspi Museum. 
1. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, aqvs grZeli da gaxsnili masra. sigrZe -  25,5 
sm. aRmoCnda # 28 samarxSi [beraZe 1980:24, tab. XXIII,6].
Spearhead, iron, with rhomboid blade, length - 25,5 cm., grave # 28. 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, aqvs grZeli, gaxsnili masra. sigrZe - 23,4 
sm. aRmoCnda # 28 samarxSi [beraZe 1980:20, tab. XXIII,7].
iaraRi fiWvnaridan
Weapons from Pichvnari
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Spearhead, iron, with rounded shoulders, length - 23,4 cm., grave # 28 
3. satevari, rkinisa, moxrili, calpirlesuli, sigrZe - 26 sm. aRmoCnda # 18 samarxSi 
[beraZe 1980:22, tab. XVIII,1].
Dagger, iron, one sided, crooked, lngth - 26 cm, grave # 18. 
4. satevari, rkinisa, # 3-is analogiuri unda yofiliyo. savaraudo sigrZe - 25 sm. aRmoC-
nda # 24 samarxSi [beraZe 1980:24, tab. XXI,13].
Dagger, iron, one sided, analogous to #3, grave # 24. 
qviani (rukaze # 80) 
Qviani (# 80 on the map)
lanCxuTis municipalitetSi, sof. qvianSi SemTxveviT aRmoCnda brinjaos dazianebuli, 
qalkiduri muzaradi. inaxeba lanCxuTis muzeumSi [gamyreliZe 2002:43] 
In the v. Qviani, (Lanckhuti municipality) bronze helmet of Chalcidian type was acccidentally found. The 
artifact is preserved in Lanckhuti Museum. 
iaraRi qasraanT miwebidan
Weapons from Qasraant Mitsebi
muzaradi sof. qvianidan
The helmet from v. Kviani
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qlivana I (rukaze # 81)
 Qlivana I (# 81 on the map)
md. mejudas xeobaSi, sof. qlivanas (cxinvalis municipaliteti) Crdilo – aRmosavleTiT, 
200 m-Si, Seswavlilia Zv.w. VI-IV ss-is 32 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 2. 
Near the v. Qlivana (Tskhinvali municipality), to the N of the village, 32 graves of 6th-4th cent. BC were exca-
vated.  The weapons were found in 2 graves. 
1. Subispiri, rkinisa, fragmenti. aRmoCnda # 15 samarxSi [Сланов 1983:415-416].
Spearhead, iron, fragmented, grave # 15.
2. isrispiri, brinjaosi, 2 cali, samfrTiani. aRmoCnda # 15 samarxSi [Сланов 1983:415-
416]. 
Arrowheads, bronze, trilobate, 2 pieces, grave # 15.  
3. isrispiri, Zvlisa, aRmoCnda # 3 samarxSi [Сланов 1983:415-416].
Arrowhead, bone, grave # 3. 
4. satevari, rkinisa. aRmoCnda # 15 samarxSi [Сланов 1983:415-416].
Dagger, iron,  grave # 15.  
5. akinaki, rkinisa.  aRmoCnda # 15 samarxSi [Сланов 1983:415-416].
 Akinake, iron, grave # 15.  
6. culi, rkinisa, 2 c. aRmoCnda # 15 samarxSi [Сланов 1983:415-416].
 Battle-axe, iron, grave # 15.   
qlivana II (rukaze # 82)
Qlivana II (# 82 on the map)
sof. qlivanas (ix. zemoT) CrdiloeTiT 800 m-Si, Seswavlilia Zv.w. VI–II ss-is 30 samarxi, 
iaraRiani samarxebis raodenoba - 2. 
Near the v. Qlivana (Tskhinvali municipality), to the N of the village, 30 graves of 6th-2nd cent BC were excava-
ted.  The weapons were found in 2 graves.
1. Subispiri, rkinisa, bunikiT. aRmoCnda # 22, e.w. meomris samarxSi [Сланов 1986:408; Гаглоев, 
Сланов 1988:441-442].
Spearhead, iron, with spear butt, grave # 22. 
2. satevari, rkinisa. aRmoCnda # 22, e.w. meomris samarxSi [Сланов 1986:408; Гаглоев, Сланов 
1988:441-442].
Dagger, iron, grave # 22. 
3. mujira, rkinisa. aRmoCnda # 1 samarxSi [Сланов 1986:408; Гаглоев, Сланов 1988:441-442]. 
Spear butt, iron, grave # 1.  
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4. culi, rkinisa, 2 cali. sigrZe - 13,5 sm. aRmoCnda ## 1 da 22 samarxebSi [Сланов 
1986:408; Гаглоев, Сланов 1988:441-442].
Battle axes, iron, 2 pieces, graves ## 1, 22.  
quTaisi (rukaze # 83)
 Kutaisi (# 83 on the map)
q. quTaisSi SemTxveviT aRmoCnda brinjaos qalkiduri muzaradi. inaxeba moskovis istoriis 
muzeumSi [gamyreliZe, fircxalava, yifiani 2005:148].
In Kutaisi, in unknown place, the Chalcidian helmet was accidentally found. The artifact is preserved in Mos-
cow Historical Museum.
Roubani (rukaze # 84)
 Goubani (# 84 on the map)
sof. Roubanis (TeTriwyaros municipaliteti) Crdilo ganapiras, borcv “pepelagverdas” 
samxreT kalTaze, adgil sakravelze Seswavlilia Zv.w. IV-II ss-is 26 samarxi. iaraRiani samar-
xebis raodenoba - 2. masala inaxeba oTar lorTqifaniZis saxelobis arqeologiuri kvlevis 
institutSi.
Near the v. Goubani, at the place called “Sakraveli” (Tetritskaro municipality), 26 graves of 4th-2nd cent BC were 
excavated. The weapons were found in 2 ones. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, Otar 
Lordkipanidze Institute of Archaeological Studies.
Subispiri, rkinisa, 2 c. [amiranaSvili 1997:16].
Spearheads, iron, 2 pieces.
muzaradi quTaisidan
The helmet from Kutaisi
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RrmaxevisTavi (rukaze # 85)
Grmakhevistavi (# 85 on the map) 
sof. vardisubnis (dmanisis municipaliteti) midamoebSi, md. maSaveras marcxena napiras, 
adgil RrmaxevisTavze Seswavlilia Zv.w. V-IV ss. da IV_III ss-is mijnis 47 samarxi. iaraRiani 
samarxebis raodenoba - 6. 
Near the Medieval town of Dmanisi, in the vicinity of the village Vardisubani (Dmanisi municipality), at the 
place called Grmakhevistavi, 43 graves of 5th-4th cent BC were excavated. The weapons were found in 2 graves. 
1. Subispiri, rkinisa, piri dazianebulia da  misi forma ar ikiTxeba, maRali, ganieri qedi 
masris pirze gadasvlis adgilas iwyeba, masra grZeli da gaxsnilia.  miaxloebiTi sigrZe - 
18,5 sm. aRmoCnda # 60 samarxSi [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:141, sur. 131].
Spearhead, iron, the blade is damaged, midrib is high, socket – long approximate length – 18,5 cm. Grave # 60. 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRali, ganieri qedi masris pirze gada-
svlis adgilas iwyeba, masra grZeli da gaxsnilia.   miaxloebiTi sigrZe -  25 sm. aRmoCnda # 
71 samarxSi [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:150, sur 141].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, wide midrib, long, opened socket, length – 25 cm., grave # 71. 
3.  Subispiri, rkinisa, SemorCenilia piris fragmenti da gaxsnili masra. aRmoCnda # 74 
samarxSi [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:152, sur. 145].
Spearhead, iron, fragment of blade and socket, grave # 74. 
4. Subispiri, rkinisa,  momrgvalebulmxrebiani (rekonstruqcia), masra grZeli da gaxsnilia. 
sigrZe - 29 sm. aRmoCnda # 93 samarxSi [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:166, sur. 160].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, opened socket, length – 29 cm., grave # 71. 
5. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani (rekonstruqcia), masra grZeli da gaxsnilia. 
sigrZe - 35 sm. aRmoCnda # 108 samarxSi [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:189, sur. 178].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, opened socket, length – 35 cm., grave # 108. 
6. Subispiri, rkinisa, SemorCenilia mxolod wveris mcire natexi. aRmoCnda # 113 sa-
marxSi [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:184, sur. 183].
Spearhead, iron, fragment, grave # 113.  
7. isrispiri, brinjaosi, orfrTiania, wriulganivkveTiani masriT, deziani. simaRle - 4 
sm. aRmoCnda # 113 samarxSi [abramiSvili, giguaSvili, kaxiani 1980:184, sur. 183].  
Arrowhead, bronze, bilobate, socketed, barbed, h- 4 cm., grave # 113. 
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yanCaanT sofeli (rukaze # 86) 
Kanchaant Sopeli (# 86 on the map)
 dmanisis municipalitetSi, sof. boslebis mimdebare teritoriaze Seswavlilia   ax.w. I-IV 
saukuneebis 22 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba – 2. iaraRis saxeobebi da maTi rao-
denoba – 2 Subispiri. masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis arqeologiis insti-
tutSi, mzaddeba gamosaqveyneblad. 
Near the v. Boslebi (Dmanisi municipality), at the place called Kanchaant Sopeli, 22 graves of 1st-4th cent. AD 
were excavated. The weapons - spearheads were found in 2 graves. The artifacts are preserved in Georgian Natio-
nal Museum, Otar Lordkipanidze Institute of Archaeological Studies and will be published soon.  
yanCaeTi (rukaze # 87)
 Kanchaeti (# 87 on the map)
  sofel yanCaeTis (axalgoris municipaliteti) midamoebSi, adgil “niSavakeze” adgilobri-
vma mosaxleobam SemTxveviT aRmoaCina Zv.w. VI_IV ss-is samarxi. masala inaxeba saqarTvelos 
erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis dedoflis mindvris 
fondSi.
Near the v. Kanchaeti (Akhalgori municipality) at the place called “Nishavake” local farmers accidentally found 
the grave of 5th- 4th cent. BC. The artifacts are preserved in Georgian National Museum S. Janashia Museum of 
Georgia. 
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, piri masraze TandaTanobiT gada-
dis, wveri da masra motexilia. sigrZe - 28,5 sm. [gagoSiZe 1964:52, tab. XI,34].
Spearhead, with rounded shoulders, midrib, tip and socket are broken, length - 38,5 cm.
2. Subispiri, rkinisa, grZel da viwro piriani, motexil masraSi xis zros naSTia SerCeni-
li, sagangebod moRunuli. sigrZe - 25,3 sm. [gagoSiZe 1964:52-53, tab. XI,35]. 
Spearhead, iron, with long and narrow blade, socket is broken, length – 25,3 cm.
3. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, maRalqediani, grZelmasriani, masragaxsnili. 
sigrZe - 21 sm. [gagoSiZe 1964:53, tab. XI,36]. 
Spearhead, iron, with rhombic blade, high midrib, long, open socketed, length – 21 cm.
4. Subispiri, rkinisa, fragmenti, SemorCenilia uqedo pirisa da masris nawili. SemorCe-
nili sigrZe - 8,5 sm. [gagoSiZe 1964:53, tab. XI,37]. 
Spearhead, iron, fragment of blade and socket.
5. isrispiri, rkinisa, fragmentuli, piri oTxfrTiania, ganivkveTSi jvriseburi, cali 
frTa, masra da wveri watexilia. sigrZe - 6,5 sm. [gagoSiZe 1964:53, tab. XI,38].
Arrowhead,  iron, four winged, fragment, length – 6,5 cm. 
6. Subispiri, rkinisa, fragmentuli, SemorCenilia maRalqediani piris nawili [gagoSiZe 
1964:53, tab. XI,39].
Spearhead, iron, fragment of blade.
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7. maxvili, rkinisa, Zlier daJanguli da fragmentirebuli 4 natexad, odnav moxrili, 
calpirlesuli, pirze ori paraleluri RariT, qarqaSi da tari xis hqonia. daaxl. sigrZe - 45 
sm-ze meti [gagoSiZe 1964:52, tab. XII,32]. 
Sword, iron, one sided, corroded and fragmented, slightly curved, approximate length – 45 cm.
8. culi, rkinisa, aqvs oTxwaxnaga yua, ovaluri satare xvreli, viwro, dabali yeli, farTo, 
brtyeli, simetriuli piri. sigrZe - 11,2 sm. [gagoSiZe 1964:53, tab. XI,33].
Battle-axe, iron, with tetrahedral butt, low neck, wide, symmetrical cutting edge, h - 11,2 cm.
iaraRi yanCaeTidan
Weapons from Kanchaeti
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Savsaydara I  (rukaze # 88)
Shavsakdara I  (# 88 on the map)
sof. Savsaydaras (TeTriwyaros municipaliteti) samxreTiT, md. algeTis Sua welze, marj-
vena napiris terasaze Seswavlilia Zv.w. IV da III saukuneebis 97 samarxi, saidanac 8 dangreuli 
iyo, dakrZalva individualuria. sabrZolo iaraRi aRmoCnda 15 samarxSi. masala inaxeba Te-
Triwyaros municipalitetis muzeumSi.
97 graves of 4th and 4th-3rd cent. BC were excavated at the cemetery of Shavsakdara I. (Tetritskaro municipality). 
Weapons were found in 15. The artifacts are preserved in Tetritskaro municipal Museum.
1. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani (piri naklulia), maRalqediani, grZel da gax-
snil masriani, masraze ori satare xvreliT. sigrZe - 17,3 sm. aRmoCnda # 13 samarxSi [margi-
Svili, narimaniSvili 2004:72, 86, tab.  CXCV5, CVII3].
Spearhead, iron, with rhomboid blade (blade is not fully preserved), high midrib, long and open-socketed. 
Length - 17,3 cm.,  grave # 13. 
2. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, qediani, moklemasriani. aRmoCnda # 
15 samarxSi. SemorCenili sigrZe - 29 sm. [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 87, tab. CIX4].
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, midrib, short socketed. Length - 29 cm., grave # 15. 
3. Subispiri, rkinisa,  viwro da grZelpiriani, moklemasriani, masragaxsnili. sigrZe - 45 
sm., aRmoCnda #  16 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 88 tab. CIX5].
Spearhead, iron, with narrow and long blade, short and opened socket. Length - 45 cm., grave # 16. 
4. Subispiri, rkinisa, viwro da grZelpiriani, qediani, aqvs mokle, gaxsnili masra, 
naklulia. sigrZe - 48 sm. aRmoCnda # 34 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 96, 
tab. CXVIII5]. 
Spearhead, iron, with narrow and long blade,  midrib, short and opened socket. Length - 48 cm., grave # 34. 
5. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, viwropiriani, qediani, grZelmasriani. 
SemorCenili sigrZe — 16,5 sm. aRmoCnda # 26 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 
92, tab. CIX3].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, high midrib, long socketed. Length - 16,5 cm., grave # 26. 
6. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, farTopiriani, qediani, aqvs mokle, Sekru-
li masra. sigrZe - 35 sm. aRmoCnda Savsaydara I-is # 39 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 
2004:72, 98, tab. CXX3].
Spearhead, iron, with rounded shoulders,  midrib, close  socketed. Length - 35 cm, grave # 39. 
7. Subispiri, rkinisa, piris forma gaurkvevelia, qediania, masra motexilia. savaraudo 
sigrZe - 24 sm. aRmoCnda # 60 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 109, tab. CXXXII6].
Spearhead, iron, the shape of the blade is unclear,  with midrib, socket is broken, approximate length - 24 cm., 
grave # 60.
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8. Subispiri, rkinisa, nakluli, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masra grZelia. savaraudo 
sigrZe - 22 sm. aRmoCnda # 60* samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 110, tab. CXXXII7].
Spearhead, iron, fragmented, with  rounded shoulders, midrib, long socket, approximate, length - 22 cm., 
grave #60*. 
9. Subispiri, rkinisa, nakluli, piris forma gaurkvevelia, qediania, masra moklea.  Semor-
Cenili sigrZe - 28,5 sm. aRmoCnda # 79 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 119, tab. 
CXLVII2].
Spearhead, iron, the shape of the blade is unclear, with midrib, short  socket, preserved length - 28,5 cm., 
grave #79 
10. Subispiri, rkinisa, nakluli, qediani. forma gaurkvevelia. aRmoCnda # 89 samarxSi 
[margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 124, tab. CLII4].
Spearhead, iron, the shape is unclear, grave #89. 
11. Subispiri, rkinisa, nakluli, piris forma gaurkvevelia, qediania. SemorCenili sigrZe 
- 20 sm. aRmoCnda # 95 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004: 72, 126, tab. CLIV5].
Spearhead, iron, the shape of the blade is unclear,  with midrib, socket is broken, approximate, length - 20 cm., 
grave # 95. 
12. xiStiseburi iaraRi, rkinisa, masragaxsnili, fragmentuli, qediani. SemorCenili sigrZe 
- 14 sm. aRmoCnda # 61 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:110, tab. CXXXIV4].
Bayonet, iron, fragmented open socketed, approximate, length - 14 cm., grave # 61. 
13. mujira, rkinisa, konusuri formis, gaxsnili. sigrZe - 8,3 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi 
[margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 82, tab. CXCV2, CII2].
Butt, iron, conical. H - 8,3 cm., grave  # 4. 
14. mujira, rkinisa, konusuri formis, nakluli. aRmoCnda # 14 samarxSi. [margiSvili, na-
rimaniSvili 2004:72,  87, tab. CXCV7, CVIII1].
Butt, iron, conical, fragmented, grave  # 14. 
15. culi, rkinisa, e.w. CaquCisebryuiani, aqvs dabali, oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yui-
sTavi, ovaluri satare xvreli, asimetriuli piri. simaRle - 10 sm. aRmoCnda # 15 samarxSi 
[margiSvili, narimaniSvili 2004:72, 87, tab. CIX6].
Battle-axe, iron, with an oval axe eye, tetrahedral, low butt, asymmetrical cutting edge. H - 10 cm., grave # 15. 
16. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, mokle masriani, deziani. sigrZe - 3,3 sm. aRmoCnda # 
49 samarxSi [margiSvili, narimaniSvili 2004:72,104, tab. CXXVII
2
].
Arrowhead, bronze, trilobate,  short socketed, with a spur. Dimentions - 4,7 cm., grave  # 49 
17. isrispiri, rkinisa, orfrTiani, qediani. sigrZe -7 sm. aRmoCnda # 61 samarxSi [margiSvi-
li, narimaniSvili 2004:110, tab.  CXXXIV
3
].
Arrowhead, iron, with midrib,  7 cm., grave # 61. 
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Savsaydara II (rukaze # 89)
Shavsakdara II  (# 89 on the map)
Savsaydara I-dan (ix. zemoT) Crdilo_dasavleTiT 700 metrSi, md. algeTis marjvena napirze 
Seswavlilia Zv.w. IV saukunis ukanaskneli meoTxedisa da Zv.w. III saukunis dasawyisis 16 samarxi 
(aqedan 2 carielia). iaraRiani samarxebis raodenoba - 1. masala inaxeba saqarTvelos erovnu-
li muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis samTavro-TrialeTis fondSi.
16 graves of the 4th quarter of 4th and 4th-3rd  centuries BC were excavated at the cemetery of Shavsakdara II 
(Tetritskaro municipality). The Weapons were found in 1. Artifacts are preserved in Georgian National Museum, 
S. Janashia Museum of Georgia.
1. Subispiris masra, rkinisa, 2 c. aRmoCnda # 6 samarxSi [margiSvili 1992:13, tab. VIII].
 Sockets of spearheads, 2 pieces, grave # 6. 
2. maxvilis tari, rkinisa, aRmoCnda # 6 samarxSi [margiSvili 1992:13, tab. VIII].
The fragment of the hilt of the sword, grave # 6. 
SaSiani (rukaze # 90)
Shashiani (# 90 on the map)
sof. SaSianSi (gurjaanis municipaliteti) SemTxveviT aRmoCnda Zv.w. IV-II saukuneebis dan-
greuli samarxi, romelSiac sxva masalasTan erTad rkinis ori Subispiric iyo. masala inax-
eba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis ar-
qeologiis ZiriTad fondSi.
In the v. Shashiani (Gurjaani municipality) the ruined grave of 4th-2nd cent. BC was accidentally found. Arti-
facts are preserved in Georgian National Museum, S.  Janashia Museum of Georgia.
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 29,5 sm. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, open socket.
2. Subispiri, rkinisa, dazianebuli da daSlili. 
Spearhead, iron, fragmented.
Subispiri SaSianidan
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Sori (rukaze # 91)
Shori ( # 91 on the map)
bolnisis municipalitetSi, bolnisis sionis Crdilo-dasavleTiT, Suasaukuneebis naso-
flaris midamoebSi, adgil Sorze Seswavlilia Zv.w. VI-V saukuneebis 22 samarxi, romelTagan 
1 sruliad dangreulia. iaraRiani samarxebis raodenoba - 5.
Near the medieval settlement Shori (Bolnisi municipality) 22 graves of 6th-5th cent. BC were excavated.  Wea-
pons were found in 5.
1. Subispiri, rkinisa, dazianebuli, damtvreuli,  forma ar ikiTxeba. aRmoCnda # 1 
TxrilSi [tyeSelaSvili 1969:48].
Spearhead, iron, fragmented, trench # 1. 
2. Subispiri, rkinisa, dazianebuli, masraSekruli, piris forma ar ikiTxeba. aRmoCnda # 
6 samarxSi. Zv.w. V s. [tyeSelaSvili 1969:48, tab. V,139].
Spearhead, iron, damaged, with closed socket, grave # 6, 5th c. BC.  
3. Subispiri, rkinisa, dazianebuli, masraSekruli, piris forma ar ikiTxeba. aRmoCnda # 
9 samarxSi. Zv.w. V s. [tyeSelaSvili 1969:52].
Spearhead, iron, damaged, with closed socket, grave # 9, 5th c. BC 
4. Subispiri, rkinisa, dazianebuli, masraSekruli, piris forma ar ikiTxeba. aRmoCnda # 
11 samarxSi. Zv.w. V s. [tyeSelaSvili 1969:54, tab. IX,179].
Spearhead, iron, damaged, with closed socket, grave # 11, 5th c. BC.
6. Subispiri, rkinisa, dazianebuli, piris forma ar ikiTxeba. aRmoCnda # 20 samarxSi. 
Zv.w. V saukune [tyeSelaSvili 1969:64].
Spearhead, iron, damaged, with closed socket, grave # 20, 5th c. BC. 
7. Subispiri, rkinisa, dazianebuli, masraSekruli, piris forma ar ikiTxeba. aRmoCnda # 
22 samarxSi. Zv.w. V s. [tyeSelaSvili 1969:67 tab. III,595].
Spearhead, iron, damaged, with closed socket, grave # 22, 5th c. BC. 
5. culi, rkinisa, aqvs SemaRlebuli, CaquCiseburi yua, ovaluri satare xvreli, asime-
triuli piri. sigrZe - 13,5 sm. aRmoCnda # 6 samarxSi. Zv.w. V s. [tyeSelaSvili 1969:48, tab. 
V,140].
Battle-axe, iron, with slightly high, hammer-like butt and assymetrical cutting edge. H - 13,5 cm., grave # 6, 
5th c. BC. 
Cxari (rukaze # 92)
 Ckhari (# 92 on the map)
sof. CxarSi (Terjolis municipaliteti) Seswavlilia ax.w. II-III ss-is “oqonis goris” sama-
rovani, sadac gaTxrilia 16 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 5. masala inaxeba Ter-
jolis municipalur muzeumSi. aseve soflis saskolo muzeumSi daculia SemTxveviT monapo-
vari  ax.w. I-II ss-is rkinis maxvilebi. 
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In the v. Ckhari, at “Oqona Gora” cemetery 16 graves of 2nd-3rd cent. AD were excavated. Weapons were found 
in was 5. The artifacts are preserved at Terjola municipal Museum. Besides, iron swords of 1st-2nd cent. AD were 
casually found in the village. The artifacts are preserved at Ckhari school Museum. 
1. satevari, rkinisa, orpirlesuli, dazianebuli, gatexili, SemorCenilia wveri da taris 
fragmenti. aRmoCnda # 4 samarxSi [bragvaZe 1997:9, 30-32, tab. XV,1].
Dagger, iron, two sided, badly preserved, fragments of tip and hilt. Was found in grave #4. 
2. satevari, rkinisa, dazianebuli, gatexili, yunwis naSTi vadasTan moxrilia. aRmoCnda 
# 4 samarxSi [bragvaZe 1997:9, 30-32, tab. XV,2].
     Dagger, iron, one sided, broken, the fragment of the hilt is curled near the cross-guard. Was found in grave #4. 
3. satevari, rkinisa, orpirlesuli, wverisken daviwrovebuli, WrilSi rombuli, aqvs kar-
gad gamokveTili piri, qedi da tari. sigrZe - 25 sm. aRmoCnda # 14 samarxSi [bragvaZe 1997:30-
32, tab. XXVI,1].
    Dagger, iron, two sided, the blade with midrib gradually narrows to the tip, cross guard is protruding. Length 
- 25 cm. Was found in grave #14. 
4. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, grZeli, brtyeli, wverisken daviwrovebuli, sagange-
bod moxrili, WrilSi rombuli, dabali qediT, vadaze Camocmuli viwro gamoSverili mxre-
biT, satare yunwi brtyeli da viwro. sigrZe - 75 sm. aRmoCnda # 0 samarxSi [bragvaZe 1997:6-7, 
30-32, tab. X,2].
   Sword, iron, two sided, the blade is long, specially curled, rhombic in section and gradually narrows to the tip, 
the hilt is narrow and flat, cross guard is protruding. Length - 75 cm. Was found in grave #0. 
5. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, wverisken daviwrovebuli, WrilSi rombuli, vadasTan 
mxrebi motexilia, satare yunwi brtyeli da viwro. sigrZe - 80 sm, sigane - 4 sm, satares sig-
rZe - 7 sm, sigane - 4 sm. aRmoCnda # 4 samarxSi [bragvaZe 1997:10, 30-32, tab. XV,3].
    Sword, iron, two sided, the hilt is flat and narrow, the shoulders are broken. The blade is rhombic in section and 
gradually narrows to the tip, length - 80 cm, was found in grave # 4. 
6. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, wverisken daviwrovebuli, WrilSi rombuli, vadaze 
Camocmulia Tavmomrgvalebuli, gamoSverili mxrebi, satare yunwi brtyeli da viwroa. sigrZe 
- 65 sm. aRmoCnda # 14 samarxSi [bragvaZe 1997:30-32, tab. XXVI,3].
Sword, iron, two sided, the hilt is flat and narrow, the cross-guard has spherical endings. The blade is rhombic 
in section and gradually narrows to the tip, length - 65 cm, was found in grave # 14. 
7. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masraSekruli.  sigrZe - 30 sm, masris dm - 
3 sm. aRmoCnda # 8 samarxSi [bragvaZe 1997:12, 30-32, tab. XIX,2].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, and closed socket, length - 30 cm, was found in grave # 8. 
8. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masraSekruli.  sigrZe - 25 sm. aRmoCnda # 
13 samarxSi [bragvaZe 1997:13, tab. XXIV,1].
pearhead, iron, with rounded shoulders, and closed socket, length - 25 cm, was found in grave # 13. 
9. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masraSekruli. sigrZe - 30 sm. aRmoCnda 
#14 samarxSi [bragvaZe 1997:14, 30-32, tab. XXVI,2].
   Spearhead, iron, with rounded shoulders, and closed socket, length - 30 cm, was found in grave # 1.  
  10-15. isrispiri, rkinisa, 6 c., samfrTiani, kargad gamokveTili yunwebiT. aRmoCnda # 0 
samarxSi [bragvaZe 1997:7, 30-32, tab. X,1, sur. 4].
    Arrowheads, iron, 6 pieces, trilobed, with tangs, were found in grave # 0. 
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  16-19. maxvili, rkinisa, 4 cali, orpirlesuli, tarrgoliani. aRmoCenilia SemTxveviT 
[xarabaZe 2003:165, tab. II,20-5].
    Swords, iron, 4 pieces, two sided, with a ring on the pommel. 
iaraRi Cxaridan
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CxikvTa (rukaze # 93) 
Ckhikvta (# 93 on the map)
 sof. CxikvTas (TeTriwyaros municipaliteti) teritoriaze SemTxveviT mopovebulia Zv.w. 
VI-V ss-is Subispiri. inaxeba TeTriwyaros municipalur muzeumSi. 
On the territory of v. Ckhikbta (Tetritskaro municipality) a spearhead of 6th-4th cent. BC was casually found. 
Preserved in Tetritskaro municipal Museum.  
1. Subispiri, rkinisa, viwro da grZelpiriani, qediani, moklemasriani, masraSekruli. si-
grZe - 29,5 sm. [kviJinaZe 1975, tab. XXVIII,6].
Spearhead, iron, has a narrow, long blade with midrib, short and closed socket, length - 29,5 cm. 
Cxorowyu (rukaze # 94) 
  Chkhorotsku (# 94 on the map) 
Cxorowyus municipalitetSi, md. bumes (md. oCxamuris Senakadi) marcxena sanapiroze gam-
ovlenil samarovanze Seswavlilia ax.w. II-III ss-is 350 samarxi-urna. iaraRiani samarxebis ra-
odenobaa 3. masala inaxeba foTis mxareTmcodneobiT muzeumSi. 
Near the r. Bume (Chkhorotsku municipality) 350 graves of 2nd - 3rd cent. AD were excavated. Weapons were 
found in 3 graves. The artifacts are preserved in Poti Museum.
1. maxvili, rkinisa, yunwiani, orpirlesuli, aqvs grZeli da viwro yunwi, piri rombul-
ganivkveTiania. sigrZe - 73 sm. [Хоштариа 1941:81, tab. VII,1; fuTuriZe 1959:57-58].
     Sword, iron, two sided, with long and narrow hilt, length -73 cm.
2. maxvili, rkinisa, zemoTaRwerilis msgavsi, wvermotexili, daJanguli. sigrZe - 56 sm. 
[Хоштариа 1941:81, tab. VII,2; fuTuriZe 1959:57-58].
     Sword, iron, two sided, corroded, length- 56 cm.
3. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, masragaxsnili. sigrZe - 43 sm. [Хоштариа 1941:81, tab. 
VIII,2; fuTuriZe, 1959:57-58].
Subispiri CxikvTadan
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     Spearhead, iron, with narrow blade, open socketed, length – 43 cm. 
4. Subispiris masra, rkinisa, konusuri formis, gaxsnili, fragmentuli, dazianebuli 
[Хоштариа 1941:81, tab. VIII,1; fuTuriZe 1959:57-58].
    The socket of spearhead, iron,  conical, fragmented.
5. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZelmasriani, nakluli [Хоштариа 1941:81, 
tab. VIII, 3; fuTuriZe 1959:57-58].
   Spearhead, iron, with rounded shoulders, long socketed, fragmented.  
6. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, dazianebuli, nakluli. [Хоштариа 
1941:81, tab. VIII,4; fuTuriZe 1959:57-58].
     Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, fragmented.
iaraRi Cxorowyudan
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cixisZiri (rukaze # 95)
Tsikhisdziri  ( # 95 on the map)
sof. cixisZirSi (qobuleTis municipaliteti), petras cixis CrdiloeTiT, zRvispira da-
blobis teritoriaze Seswavlil samarovanze gaTxrilia IV saukunis 14 samarxi, sabrZolo 
iaraRi aRmoCnda orSi. 
In the v. Tsikhisdziri (Qobuleti municipality), to the N of Petra fortress, 14 graves of 4th cent. AD were excavat-
ed. Weapons were found in two graves.
 
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, grZelmasriani. sigrZe - 28 sm. 
aRmoCnda # 1 samarxSi. [inaiSvili 1993:83, tab. XXXII,6]. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib and long socket, length- 28 cm, gr.# 1, 
2. culi, rkinisa, aqvs grZeli, milisebri yua, ganieri, asimetriuli piri, romelic erT 
mxares farTovdeba (e.w. “webelduri” tipisa). sigrZe - 15 sm. aRmoCnda # 1 samarxTan. ax.w. IV 
s. [inaiSvili 1993:54,  tab. XXXII,7].
Battle-axe, iron, bearded type, h- 15 cm., near the grave # 1.
3. satevari, rkinisa, calpirlesuli, aklia tarisTavi, vada gamoyofili aqvs, piri TiT-
qmis paralelur kideebiania, viwrovdeba bolosken. sigrZe - 31 sm. aRmoCnda # 201 samarxSi. 
ax.w. IV s. [inaiSvili 1993:91, tab. XXXV,2].
 Dagger, iron, one sided,  with a cross-guard, the blade is gradually narrowing towards the tip, length- 31 cm, 
grave # 201. 
iaraRi cixisZiridan
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cxeTa (rukaze # 96)
Tskheta ( # 96 on the map)
cageris samxreTiT, 15 km-is moSorebiT, sofel cxeTis (cageris municipaliteti) maxlob-
lad Seswavlilia antikuri xanis sxvadasxva periodis 15 ormosamarxi. iaraRiani samarxebis 
raodenoba – 4. masala inaxeba cageris muzeumSi. 
Near Tsageri, in the v. Tskheta (Tsageri municipality), 15 graves of Classical period were excavated. Weapons 
were found in four of them. The artifacts are preserved in Tsageri Museum.
1. Subispiri, rkinis momrgvalebulmxrebiani, masraSekruli, sigrZe - 28,5 sm; samarxi # 
10, ax.w. IV s-is dasawyisi [sulava 1996:34].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, close socketed, length – 28,5 cm., grave # 10, 4th cent. AD.
2.  Subispiri, rkinisa, deformirebuli, momrgvalebulmxrebiani. qediani. sigrZe - 24,3 sm; 
Txrili XV , ax.w. pirveli saukuneebi [sulava 1996:34].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, deformed, length – 35,3 cm., trench XV, first centuries AD.
3. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, Jangisagan Zlier SeWmuli da de-
formirebuli. sigrZe - 33,2 sm; samarxi # 14, ax.w. IV s-is pirveli naxevari [sulava 1996:34].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, corroded, deformed, length – 33,2 cm., grave # 14, 4th cent. AD.
4.  mujira, rkinisa, konusuri. masra gaxsnili. sigrZe - 8 sm; samarxi # 10, ax.w. IV s-is 
pirveli naxevari [sulava 1996:34, sur. 22].
Spear-butt, iron, conical, length – 8 cm., grave # 12, 3rd-1st cent. BC.
5.  mujira, rkinisa, fragmenti, sigrZe - 3 sm; samarxi # 12, Zv.w. III–I ss. [sulava 1996:34 
sur. 22].
Spear-butt, iron, fragment, length – 3 cm., grave # 12, 3rd-1st cent. BC.
6.  mujira, rkinisa, 2 fragmenti, erTi fragmenti wvetiania, odnav welSi gamoyvanili 
wveriT. sigrZe – 8,5 sm; meore fragmenti wvermotexilia. sigrZe. – 7,5 sm; samarxi # 12, Zv.w. 
III–I ss. [sulava 1996:34 sur. 22].
Spear-butts, iron, 2 pieces, fragments, length – 8,5 and 7,5 cm., grave # 12, 3rd-1st cent. BC.
7.  isrispiri, rkinisa, mTlianadsxmuli, Zlier deformirebulia; sigrZe - 4,3 sm; samarxi 
# 12, Zv.w. III–I ss. [sulava 1996:35, sur. 22].
Arrowhead, iron,  casted, deformed, length – 4,3 cm., grave # 12, 3rd-1st cent. BC.
8. isrispiri, rkinisa, 2 cali, wveris fragmentebi; samarxebi: # 2, # 14, ax.w. IV s-is 
pirveli naxevari [sulava 1996:35, sur. 22].
Arrowheads, iron,  2 pieces, fragments of blades, graves ## 2, 14, 4th cent. AD.
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Zevri (rukaze # 97)
 Dzevri (# 97 on the map)
sof. Zevris (Terjolis municipaliteti) midamoebSi: ZevrulhesTan, “sagvarjiles” mRvimeSi 
da mRvimis siaxloves, md. Zevrulas marcxena napirTan, soflis Crdilo-aRmosavleT nawilSi 
fanCulisZis sakarmidamo nakveTze, “cixurasTan”, e.w. “koxis ZirTan” gaTxril iqna sxvadasxva 
tipis samarxebi, romlebic ax.w. I-IV ss-iT TariRdeba. sabrZolo iaraRi 12-Si dafiqsirda. ma-
salis nawili inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos 
istoriis muzeumis arqeologiis ZiriTad fondSi.
In the vicinity of v. Dzevri (Terjola municipality)  in several locations (near Dzevrula HES, near the cave Sa-
gvardjile, Panchulidze family land, “ Tsikhura” and “ Kokhisdziri “)  various types of graves of 1st-4th cent BC 
were excavated. Weapons were found in 12 graves. Part of the artifacts are preserved in Georgian National Mu-
seum, S. Janashia Museum of Georgia,
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, lilviseburqediani masraganakluli, 
miaxloebiTi sigrZe - 28 sm. samarxi “ZevrulhesTan” [Куфтин 1950:198].
Spearhead, iron, with rounded shoulders, partially damaged, approximate length- 28 cm. Grave near 
Dzevrula HES. 
2. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxaformis farTo piriT, mokle, konusiseburi 
masriT, mkveTri qediT. sigrZe – 25 sm, qvevrsamarxi “sagvarjiles” mRvimidan 40 m-is daSo-
rebiT [fuTuriZe 1959:62].
 Spearhead, iron,  with prolonged triangular blade, length- 25 cm.,  near the cave Sagvardjile. 
3. Subispiri, rkinisa, gaurkveveli formis piriT, qvevrsamarxi md. Zevrulas marcxena 
napirTan, “sagvarjiledan” samxreT-aRmosavleTiT 1 km-ze [fuTuriZe 1959:62].
Spearhead, iron, the shape of blade is unknown, near the cave Sagvardjile. 
4. Subispiri, rkinisa, gaurkveveli formis piriT. ormosamarxi # 65 “sagvarjiles” mRvi-
meSi [fuTuriZe 1959:76].
Spearhead, iron,  the shape of blade is unknown, grave # 65, cave Sagvardjile. 
5. Subispiri, rkinisa, gaurkveveli formis piriT. ormosamarxi # 73 “sagvarjiles” mRvi-
meSi [fuTuriZe 1959:76].
 Spearhead, iron,  the shape of blade is unknown, grave # 73, cave Sagvardjile. 
6. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZelmasriani, masragaxsnili, qediani. 
samarxi “cixurasTan” [fuTuriZe 1959:76, tab. V,9] (inv. #16-52/30). 
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, long socket. Grave near “ Tsikhura”. 
7. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani. grZel masriani. sigrZe – 37,5 sm. 
ormosamarxi ”koxisZirSi” [fuTuriZe 1959:76, tab. V,10] (inv. #16-52/37).
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, long socket. Length - 37,5 cm. Grave in “Kokhisdziri “.  
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8. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani. grZel masriani sigrZe – 33,6 sm. 
ormosamarxi ”koxisZirSi” [fuTuriZe 1959:76, tab. V,11] (inv. #16-52/47).
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, long socket. Length-33,6 cm. Grave in “Kokhisdziri “.  
9. satevari, rkinisa, daSlili, tolferda samkuTxedis moyvanilobis piriT, zedapirze 
emCneva xis qarqaSis naSTi. piris sigrZe – 45 sm. qvevrsamarxi “sagvarjiles” mRvimidan 40 
m-ze [fuTuriZe 1959:62].
 Dagger, iron, damaged, with a triangular blade, length of blade- 45 cm., near the cave Sagvardjile. 
10. satevari, rkinisa, daSlili, tolferda samkuTxedis moyvanilobis piriT, zedapirze 
emCneva xis qarqaSis naSTi. ormosamarxi # 34 “sagvarjiles” mRvimeSi [fuTuriZe 1959:77].
Dagger, iron, two sided, badly damaged, cave Sagvardjile, grave # 34. 
11. maxvili, rkinisa, tarrgoliani. SemorCenilia taris rgoli da Rero, piri dazianebuli 
da naklulia, SemorCenili sigrZe - 20 sm. ormosamarxi “ZevrulhesTan”. [Куфтин 1950:198]. 
Sword, iron, two sided, with a ring on the pommel, fragment, length –20 cm. Grave near Dzevrula HES. 
12. maxvili, rkinisa, tarrgoliani. orad gatexili, brtyeli, wverwvetiani, sigrZe - 82. 
ormosamarxi soflis Crdilo-aRmosavleT nawilSi, fanCulisZis sakarmidamo nakveTze [fu-
TuriZe 1959:75, tab. V,2] (#16-52/42).
Sword, iron, two sided, with a ring on the pommel, length –82 cm. Panchulidze family land.  
13. maxvili, rkinisa, tarrgoliani. brtyeli, wverwvetiani, taris pirTan SeerTebis adg-
ilze aqvs Zgide. sigrZe - 58,3 sm. ormosamarxi soflis Crdilo-aRmosavleT nawilSi, fanCu-
lisZis sakarmidamo nakveTze [fuTuriZe 1959:75, tab. V,1] (inv #16-52/46).
Sword, iron, two sided, with a ring on the pommel, length –58,3cm, Panchulidze family land. 
14. isrispiri, brinjaosi, brtyeli, orfrTiani, yunwiani. ormosamarxi #49 “sagvarjiles” 
mRvimeSi [fuTuriZe 1959:77].
Arrowhead, bronze, bilobate, with tang grave # 49, near the cave Sagvardjile.
15. culi, rkinisa, dabal da dabtyelebul yuiani, ovalur satare xvreliani, piri asi-
metriulia, Sida mxares odnav moxrili. miaxloebiTi sigrZe 14 sm, samarxi “ZevrulhesTan” 
[Куфтин, 1950:199 sur. 53].
Battle-axe, iron, with flat butt, assymetrical cutting edge, slightly curled, approximate length- 14 cm.  Grave 
near Dzevrula HES. 
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iaraRi Zevridan
Weapons from Dzevri
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webelda  (rukaze # 98)
 Tsebelda (# 98 on the map)
webelda afxazeTis mTiani regionia, sadac arqeologiurad Seswavlilia  ax.w. II-V ss-is 
eqvsi nekropolisi, ZiriTadad darRveulebi; aqedan xuTi SedarebiT ukeTaa daculi. esenia: 
abgiZraxus, axiacaraxus, auaxumaxus, alraxus da axaCCarxus samarovnebi. isini ganlagebulia 
webeldis dasaxlebis (gulrifSis raioni) teritoriaze arsebuli borcvebis ferdobebze; 
borcvebi erTimeores 600 metridan 1 kilometramdea daSorebuli. abgiZraxus samarovanze 
gamovlinili 58 samarxidan iaraRs Seicavda 16 samarxi. axiacaraxus borcvze gaTxrili 13 
samarxidan iaraRi dafiqsirda 3 -Si. auaxuamaxus borcvze gaTxrili 8 samarxidan iaraRs 
Seicavda 4 samarxi.  alraxus borcvze 12 samarxia Seswavlili, sadac iaraRs Seicavda ori 
samarxi. axaCCarxus samarovanze gamovlenili samarxebis Sesaxeb informacia detalurad ar 
aris gamoqveynebuli.
Tsebelda is a mountainous region of Abkhazia (Georgia) Gulripshi district, where 6 necropolises of 2nd-5th cent. 
AD are excavated. Among them are: Abgidzrakhu (58 graves, 16 with weapons), Akhiatsarakhu (13 graves, 3 
with weapons), Aukhuamakhu (8 graves, 4 with weapons), Alrakhu (12 graves, 2 with weapons), and Akhacha-
rkhu (not detailly published) burial grounds. 
1. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, grZelmasriani, masraSekruli, qediania, 
qedi masris gagrZelebas warmoadgens. sigrZe - 24 sm. abgiZraxus #3 samarxi. ax.w. III-IV ss. 
mijna. [Трапш 1971:24, 150, tab. II-10].
Spearhead, iron,  with rounded shoulders and long, closed socket, the midrib extends from the socket to the 
tip; length - 24 cm. Abgidzrakhu, grave # 3, late 3rd-early 4th cent. AD. 
2. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, farTopiriani. sigrZe - 35 sm. abgiZraxus 
#35 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:54, 150; tab. XV-15]. 
Spearhead, iron,  with rounded shoulders, wide blade,  length - 35 cm. Abgidzrakhu, grave # 35, late 3rd - early 
4th cent. AD. 
 3. Subispiri, rkinisa, analogiuria #1-is. sigrZe - 32 sm. axaCCarxus #12 samarxeul kom-
pleqsi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:150].
Spearhead, iron,  analogous to  # 1,  length- 32 cm., Akhacharkhu, grave # 12, late 3rd - early 4th cent. AD. 
4-5. Subispiri, rkinisa, analogiuria #2-is, 2 c., farTopiriani, grZelmasriani (#5), aqvT 
maRali, mkafio qedi, romelic masris gagrZelebas warmoadgens, masrebi dazianebulia. 
sigrZe - 22 sm, 24 sm. axiacaraxus borcvis #11 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:96-97, tab. 
XXXVI-7,8].
Spearheads, iron,  analogous to  # 1, with wide blade and long (#5), closed socket, the midrib extends from the 
socket to the tip, length - 22 and 24 cm. Akhiatsarakhu, grave # 11, late 3rd - early 4th cent. AD. 
6.Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdiani, aqvs grZeli piri, grZeli, gaxsnili masra, 
qediania. sigrZe - 35 sm. abgiZraxus #6 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:27, 150]. 
Spearhead, iron, with rounded sides, long  and opened socket,  length - 35 cm. Abgidzrakhu, grave # 6, late 
3rd-early 4th cent. AD. 
 7. Subispiri, rkinisa, analogiuri # 6-sa. sigrZe - 32 sm. abgiZraxus # 6 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Трапш 1971:27, 150].
Spearhead, iron, analogous to  # 6, Abgidzrakhu, grave # 6, late 3rd -early 4th cent. AD. 
8-9. Subispiri, rkinisa, 2 c, viwropiriani, mkafiod gamokveTili mxrebi, mokle masra, 
mrgvalganivkveTian qedianebia, masraSi CarCenilia xis taris naSTebi. sigrZe - 39 sm. ab-
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giZraxus # 9 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:29, 31, 150, tab. V-10, 11].
 Spearheads, iron,  2 pieces,with narrow blades and short socket, length - 39cm. Abgidzrakhu, grave # 9, late 
3rd -early 4th cent. AD. 
10-11. Subispiri, rkinisa, 2 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvT viwro piri, mkafiod 
gamokveTili viwro mxrebi, grZeli, konusuri, gaxsnili masra, ganivkveTSi mrgvali qedi. 
orives sigrZe - 35 sm. abgiZraxus #12 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971: 35, tab. VI-14].
 Spearheads, iron, 2 pieces, with prolonged  triangular, narrow blades and long socket, length - 35 cm. Abgid-
zrakhu, grave # 12, 3rd - 4th cent. AD. 
12-13. Subispiri, rkinisa, 2 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvT viwro, grZeli  piri, 
mkafiod gamokveTili viwro mxrebi, erTi moklemasriania, meore grZelmasriani, masrebi 
konusuria, gaxsnili, mkafio qedianebia. sigrZe - 34 sm, 33 sm. abgiZraxus #13 samarxi. 
ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:37, 150, tab. VII-12, 13].
 Spearheads, iron,  2 pieces, with prolonged  triangular, narrow blades, length -  34 and 35 cm.   Abgidzrakhu, 
grave # 13, 3rd -4th cent. AD. 
14-15. Subispiri, rkinisa, 2 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvT viwro da grZeli, qedi-
ani piri, mkafio, kuTxovani mxrebi, grZeli masra, romelSic xis taris kvalia SemorCeni-
li. sigrZe - 35 sm. abgiZraxus #27 samarxi, ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971: 46, 150-151, tab. XI-18, 
19]. 
Spearheads, iron, 2 pieces, with prolonged triangular, narrow blades and long socket, length -  35 cm.   Abgid-
zrakhu, grave # 27, 3rd - 4th cent. AD. 
16. Subispiri, rkinisa, msgavsi # 10-sa, aklia masris umetesi nawili. SemorCenili sigrZe 
21 sm. abgiZraxus #31 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:51, tab. XIV-9]. 
Spearhead, iron, analogous to #10, length - 21 cm.   Abgidzrakhu, grave #31, 3rd -4th cent. AD. 
 17-18. Subispiri, rkinisa, 2 c., wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvT viwro da grZeli piri, 
grZeli, gaxsnili masra, qedi, mkafio, kuTxovani mxrebi, masrebSi xis taris naSTebia 
CarCenili. sigrZe - 36 sm. abgiZraxus # 41 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:64, tab. XX-11, 
12].
Spearheads, iron, 2 pieces, with prolonged triangular, narrow blades, long socket. Abgidzrakhu, grave # 41, 
3rd-4th cent. AD. 
 19-20. Subispiri, rkinisa, 2 c., analogiuri ## 17, 18-sa. sigrZe - 28 sm, 31 sm. abgiZraxus 
#43 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:66; tab. XXI-5,6]. 
Spearheads, iron, 2 pieces, analogous to ## 17, 18, Abgidzrakhu, grave # 43, 3rd - 4th cent. AD. 
 21. Subispiri, rkinisa, msgavsi ## 11-20 -sa. sigrZe - 36,5 sm. abgiZraxus # 44 samarxi. 
ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:70, tab. XXII-15].
Spearhead, iron analogous to ## 11-20, length -36,5 cm.  Abgidzrakhu, grave # 44,3rd -4th cent. AD. 
22. Subispiri, rkinisa, msgavsi ## 11-20, piri SedarebiT moklea. sigrZe - 29 sm. abgiZraxus 
# 47 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:74, 150, tab. XXV-7].
 Spearhead, iron, analogous to ## 11-20, blade is shorter, length - 29 cm. Abgidzrakhu, grave #47, 3rd - 4th cent. 
AD. 
23. Subispiri, rkinisa, analogiuri # 22-is, piri rombul ganivkveTiania, aqvs grZeli mas-
ra. sigrZe - 22 sm. abgiZraxus # 47 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:74, 150, tab. XXV-8].
 Spearhead, iron, analogous to # 22, blade is rhombic insectiion, length - 22 cm. Abgidzrakhu, grave # 47, 
3rd - 4th cent. AD. 
24. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, msgavsi # 10-is. sigrZe - 35,5 sm. abgiZraxus # 54 
samarxi. ax.w. IV s. [Трапш 1971: 83, tab. XXXI-14]. 
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Spearhead, iron, with narrow blade, length - 35,5 cm. Abgidzrakhu, grave # 54, 3rd - 4th cent. AD. 
25. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, rombulganivkveTiani, aqvs grZeli masra. sigrZe - 32,2 
sm. abgiZraxus # 54 samarxi. ax.w. IV s. [Трапш 1971:83, tab. XXXI-15]. 
Spearhead, iron, with narrow blade, length - 32,2 cm. Abgidzrakhu, grave # 54, 3rd - 4th cent. AD. 
26. Subispiri, rkinisa, msgavsi ## 11-20, masraSi xis taris naSTia CarCenili. sigrZe - 26,5 
sm. abgiZraxus # 57 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:85, tab. XXXIII-3].
Spearhead, iron, analogous to ## 11-20, with short socket, Abgidzrakhu, grave # 57, 3rd - 4th cent. AD. 
 27. Subispiri, rkinisa, viwropiriani. sigrZe - 26 sm. abgiZraxus #58 samarxi. ax.w. III-IV s. 
Spearhead, with narrow blade, length - 26 cm. Abgidzrakhu, grave # 58, 3rd-4th cent. AD [Трапш 1971:86, 
tab. XI-18-is analogiuri]. 
28-29. Subispiri, rkinisa, 2 c., fragmentuli da deformirebuli, masraSi xis taris naSTiT. 
axiacaraxus #2 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:89, tab. XLVII-2, 3].
 Spearheads, iron, fragmented, Akhiatsarakhu, grave # 2, 3rd - 4th cent. AD. 
30. Subispiri, rkinisa, aqvs viwro da grZeli, rombulganivkveTiani piri, grZeli masra, 
romelSic xis taris naSTia CarCenili, mxrebi mkafio, kuTxovani. sigrZe taris naSTTan 
erTad - 43 sm, rkinis nawilisa - 36 sm. axiacaraxus #6 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:92, 
150, tab. XXXIV-9].
Spearhead, iron, with narrow and long blade. Akhiatsarakhu, grave # 6, 3rd- 4th cent. AD. 
31-32. Subispiri, rkinisa, 2 c., fragmentuli da deformirebuli, aqvT masra. aRmoCnda ax-
iacaraxus #8 samarxSi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:95]. 
Spearheads, iron, 2 pieces, Akhiatsarakhu, grave # 8, 3rd - 4th cent. AD. 
 33. Subispiri, rkinisa, analogiuri #30-is. sigrZe - 29 sm. auaxuamaxus #4 samarxi. ax.w. 
III-IV ss. [Трапш 1971:104]. 
Spearhead, iron, analogous to # 30, length - 29 cm.  Aukhuaumakhu, grave #4, 3rd - 4th cent. AD.  
34. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, mkafiod gamokveTili kuTxovani mx-
rebiT, masriani, qediani. sigrZe - 28,5 sm. auaxuamaxus #2 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 
1971:102]. 
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, length - 28,5 cm.  Aukhuaumakhu, grave # 2, 3rd-4th cent. 
AD.
35-36. Subispiri, rkinisa, 2 c., msgavsi # 34-is, masra naklulia, masSi xis taris naSTia 
CarCenili. sigrZe - 34 sm, 32 sm, alraxus # 3 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:109, tab. 
XLI-2].
Spearheads, iron, 2 pieces, analogous to #34, length - 34 and 32 cm. Alrakhu, grave # 3, 4th-3rd cent. AD.  
 37. Subispiri, rkinisa, msgavsi # 34-is, masra nakluli. alraxus # 8 samarxi. ax.w. III-IV ss. 
[Трапш 1971:114]. 
Spearhead, iron, analogous to #34. Alrakhu, grave # 8, 4th-3rd cent. AD.
38-39. Subispiri, rkinisa, 2 c., msgavsi ## 11-20-is. sigrZe - 30 sm da 34 sm. axaCCarxus #32 
samarxi. ax.w. III-IV ss. [Шамба 1970:41, tab. XIV-8,9]. 
Spearheads, iron, 2 pieces, analogous to ## 11-20. Length - 30 and 34 cm. Akhacharkhu, grave # 32, 4th-3rd 
cent. AD. 
40-41. Subispiri, rkinisa, 2 c., msgavsi ## 11-20-is. axaCCarxus #10 samarxi. ax.w. IV ss. 
[Шамба 1970:41-42, tab. V-2,3].
 Spearheads, iron, 2 pieces, analogous to ## 10-20. Akhacharku, grave # 10, 4th c. AD. 
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42-44. Subispiri, rkinisa, 3 c., msgavsi ## 11-20-is. axaCCarxus ## 14 da 15 samarxebi. ax.w. 
IV s. [Шамба 1970:41-42, tab. VII-3,4, VIII-5].
Spearheads, iron, 3 pieces, analogous to ## 11-20. Akhacharkhu, graves # # 14 and 15, 4th c. AD. 
45-46. Subispiri, rkinisa, 2 c., msgavsi ## 11-20-is. axaCCarxus # 24 samarxi. ax.w. IV s. 
[Шамба 1970:41-42, tab. IX-2,3].
Spearheads, iron, 2 pieces, analogous to ## 10-20. Akhacharkhu, grave # 24, 4th c. AD. 
47-48. Subispiri, rkinisa, 2 c., msgavsi ## 11-20-is. axaCCarxus # 43 samarxi. ax.w. IV s. 
[Шамба 1970:41-42, tab. XV-14,15].
 Spearheads, iron, 2 pieces, analogous to ## 11-20. Akhacharkhu, grave # 43, 4th c. AD.
49. Subispiri, rkinisa, xiStiseburi, aqvs viwro da grZeli, oTxwaxnaga sabrZolo piri, mok-
le, gaxsnili, mrgvalganivkveTiani masra, romelic pirze ganieria. saerTo sigrZe - 42 sm. 
abgiZraxus #14 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:37, tab. VIII-2]. 
Spearhead, iron, bayonet-like, length - 42 cm. Abgidzrakhu, grave # 14 
 50. Subispiri, rkinisa, xiStiseburi, aqvs viwro oTxwaxnaga sabrZolo piri, masra nawilo-
briv aqvs SerCenili. sigrZe - 30 sm. axiacaraxus # 6 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:92-
93, 150; tab. XXXIV-10].
Spearhead, iron, bayonet-like, length - 30 cm. Akhiatsarakhu, grave # 6. 
 51. Subispiri, rkinisa, xiStiseburi, analogiuri # 50-sa. sigrZe - 32,5 sm. auaxuamaxus # 
2 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:102]. 
Spearhead, iron, bayonet-like, length - 32,5 cm. Aukhuamakhu, grave # 2. 
 52. Subispiri, rkinisa, xiStiseburi, analogiuri #50-sa. axaCCarxus # 32 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Шамба 1970:42, tab. XIV-7].
Spearhead, iron, bayonet-like.  Akhacharkhu, grave # 32. 
 53. Subispiri, rkinisa, xiStiseburi, analogiuri #50-sa. axaCCarxus # 43 samarxi. ax.w. III-
IV ss. [Шамба 1970:42, tab. XV-3].
Spearhead, iron, bayonet-like. Akhacharkhu, grave # 43. 
 54. Subispiri, rkinisa, xiStiseburi, analogiuri # 50-sa. axaCCarxus darRveuli samarxi. 
ax.w. III-IV ss. [Шамба 1970: tab. XXI-6].
Spearhead, iron, bayonet-like. Akhacharkhu, damaged grave. 
 55. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, yunwiani, aqvs grZeli, paralelurkideebiani piri, ro-
melic wverTan viwrovdeba, mkafiod gamokveTili vada, vadis qvemoT, piris orive mxares, 
oTxkuTxa Sverilebia, yunwi pirTan erTadaa gamoWedili da aqvs naxvreti lursmnisTvis, 
romliTac xis an Zvlis garsakravi magrdeboda tarze, tarisTavi warmodgenilia kvarcis 
mrgvali mZivis saxiT. samarxSi maxvilTan erTad napovnia samxariRlie abzindebi (ix. ## 
56, 57, 58). maxvilis sigrZe - 80 sm. abgiZraxus #12 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:35, 
144-145, tab. VI-15, 8].
Sword, iron, two sided, with hilt and blade forged together, long blade gradually narrows to the tip, pommel is 
represented by round quartz bead, length - 80cm. Abgidzrakhu, grave # 12 3rd-4th cent. AD. 
 56-57. maxvilis samxariRlie abzinda, ori cali, erTnairi, sxmuli brinjaosi, moZrave-
niani, wriulrgoliani. abgiZraxus #12 samarxSi, maxvilTan erTad. ax.w. III-IV ss. [Трапш 
1971:35, 169 tab. VI-9,10].
Sword belt buckles, bronze. Abgidzrakhu, grave # 12 3rd-4th cent. AD. 
 58. maxvilis samxariRlie abzinda, vercxlis, aqvs mrgvali formis ornawiliani mWidi, ro-
melzec Tasmis misamagrebeli manWvalia. abgiZraxus #12 samarxSi, maxvilTan erTad. ax.w. 
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III-IV ss. [Трапш 1971:35, 169, tab. VI-7].
Sword belt buckle, silver. Abgidzrakhu, grave # 12 3rd-4th cent. AD. 
 59. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, yunwiani, aqvs grZeli, paralelurkideebiani piri, ro-
melic wverTan viwrovdeba; yunwi motexilia, tarisTavi warmodgenilia wakveTili konu-
sis formis, Savi minis mZiviT, romelic minis cisferi ZafebiT aris Semkuli. sigrZe - 74 
sm. abgiZraxus #13 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:37, 144-145, tab. VII-8,2].
 Sword, iron, two sided, with broken hilt, long blade gradually narrows to the tip, pommel is represented by 
conic, black bead, length - 74 cm. Abgidzrakhu, grave # 13, 3rd-4th cent. AD.  
 60. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, yunwiani, aqvs rombuli ganivkveTi, paralelurkidee-
biani piri wverisken viwrovdeba, yunwi moklea. sigrZe - 42 sm; abgiZraxus #14 samarxi. 
ax.w. IV-V ss. [Трапш1971:8, 144, tab. VIII-1].
Sword, iron, two sided, rhombic in section blade gradually narrows to the tip, length - 42 cm. Abgidzrakhu, 
grave # 14, 3rd-4th cent. AD. 
 61. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, yunwiani, aqvs grZeli, paralelurkideebiani piri, 
romelic wverisken TandaTan viwrovdeba, mkafiod gamokveTili vada. sigrZe - 80 sm. ab-
giZraxus # 27 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:46, 144-147, tab. XI-9].
Sword, iron, two sided, rhombic in sectionblade gradually narrows to the tip, length - 80 cm. Abgidzrakhu, 
grave # 27 3rd-4th cent. AD. 
 62. abzinda, maxvilis samxariRlie, sxmuli brinjaosi, mrgvalganivkveTiani mavTulisgan 
damzadebuli, ovaluri formisa, moZraveniani. Sida dm - 7X10 mm, enis sigrZe - 2 sm, mavTu-
lis sisqe - 4 mm. abgiZraxus # 27 samarxSi, # 61 maxvilTan erTad. ax.w. III-IV ss. [Трапш 
1971:46, 169, tab. XI-7].
Sword belt buckle, bronze. Abgidzrakhu, grave # 27 3rd-4th cent. AD. 
 63. abzinda, maxvilis samxariRlie, sxmuli brinjaosi, mrgvalganivkveTiani mavTulisgan 
damzadebuli, rgoli wriuli formisaa, moZraveniani. Sida dm - 7X8 mm, enis sigrZe - 1,7 
sm. abgiZraxus # 27 samarxi, # 61 maxvilTan erTad. ax.w. III-IV ss. [Трапш1971:46, 169, tab. 
XI-8].
Sword belt buckle, bronze. Abgidzrakhu, grave # 27 3rd-4th cent. AD. 
 64. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, yunwiani, pirs dabrtyelebuli ovalis formis ganivkve-
Ti aqvs, kideebi TiTqmis paraleluria maxvilis mTel sigrZeze, wverisken SeumCnevlad 
viwrovdeba, vadasTan mkveTrad kuTxovania, taris Reros zeda nawilSi naxvreti aqvs 
xis an Zvlis garsakravis misamagreblad, maxvilis piri tarTan Sesqelebulia da am naw-
ils orive mxares qvedaSvebuli, viwro, gvelis Tavis msgavsi Sverilebi aqvs, maxvilis 
tarisTavi warmoadgens kirqvis brtyel, rgolisebr mZivs. maxvilis saerTo sigrZe - 83 sm. 
abgiZraxus # 44 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:68, 144-147, tab. XXII-17, 24].
 Sword, iron, two sided, with long, oval in section blade which gradually narrows to the tip, pommel is repre-
sented by limestone flat, ring-like bead, length - 83 cm. Abgidzrakhu, grave # 44, 3rd-4th cent. AD. 
 65. maxvilis samxariRlie abzinda, sxmuli brinjaosi, mrgvalganivkveTiani mavTulisgan 
damzadebuli, moZraveniani, aqvs ornawiliani mWidi, romelzec tyavis samxariRliesTan 
misamagrebeli ori manWvalia SerCenili.  abgiZraxus #44 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 
1971:68, 169, tab. XXII-17, 23]. 
Sword belt, bronze, Abgidzrakhu, grave # 44, 3rd-4th cent. AD. 
 66. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, yunwiani, taris Rero Zvlis garsakraviani iyo (daSlil-
ia). tarisTavi warmoadgens feradi minis, wakveTili piramidis formis, mravalwaxnaga 
mZivs, brtyeli da farTo ZiriT, maxvilis grZeli da viwro piri Tanabrad viwrovdeba 
wverisken, vada mkafo, kuTxovani. sigrZe - 72 sm. axiacaraxus #6 samarxi. ax.w. III-IV ss. 
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[Трапш 1971:93-94, 144-145, tab. XXXIV-11].
 Sword, iron, two sided, the hilt was covered with bone, pommel is represented by polychromic, pyramidal 
bead. The long and narrow blade gradually narrows to the tip. Akhiatsarkhu, grave # 6,3rd-4th cent. AD. 
 67-68. maxvilis samxariRlie abzinda, ori cali, erTnairi, sxmuli brinjaosi; mrgval-
ganivkveTiani mavTulisgan damzadebuli, moZraveniani. Sida dm - 9 mm, 1,1X1,7 sm, enis sig-
rZe - 1,8 sm, 2,6 sm. axiacaraxus # 6 samarxi, # 66 maxvilTan erTad. ax.w. III-IV ss. [Трапш 
1971:93, 169, tab. XXXIV-6,5].
Sword belt buckles, bronze. Akhiatsarkhu, grave # 6,3rd-4th cent. AD.
 69. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, aqvs grZeli da viwro piri, gamokveTili, kuTxovani 
vada, viwro da grZeli, mrgvalganivkveTiani taris Rero, SemorCenilia taris Zvlis gar-
sakravis fragmenti. maxvilis sigrZe - 73 sm. axiacaraxus #11 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 
1971:96, 150, tab. XXXVI-1,2]. 
Sword, iron, two sided, with round in section hilt, long and narrow blade. Length - 73 cm. Akhiatsarakhu, grave 
# 11,3rd-4th cent. AD. 
 70. maxvili, rkinisa, orpirlesuli, aqvs grZeli da farTo piri, TiTqmis paralelurkidee-
biani, bolosken odnav Seviwroebuli, mkafio, kuTxovani vada, qedis gareSea, taris Rero 
brtyelia da oTxkuTxa ganivkveTiani, aqvs ori gamWoli naxvreti taris garsakravisT-
vis gankuTvnili, gamoWedilia rkinis mTliani naWridan, tarisTavi warmodgenilia minis 
poliqromiuli mZivis saxiT. sigrZe - 66,2 sm. axaCCarxus #10 samarxi. ax.w. IV s. [Шамба 
1970:39; tab. V-1,4]. 
Sword, iron, two sided, with flat hilt, long and wide blade, slightly narrowed to the tip, were forged as one 
whole. Pommel is represented by polychromic glass bead. Length - 66,2 cm. Akhacharkhu, grave # 10, 4th 
cent. AD.
 71. maxvili, rkinisa, calpirlesuli, taris Rero zemoTken daviwroebulia, piri parale-
lurkideebiania, viwrovdeba wverTan. sigrZe - 63 sm. abgiZraxus # 47 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Трапш 1971:75, 144, tab. XXV-4].
Sword, iron, one sided, twith narrow hilt, blade is narrowing to the tip. Length - 32 cm. Abgidzrakhu, grave # 
47, 3rd-4th cent. AD. 
 72. maxvili, rkinisa, calpirlesuli, aqvs swori zurgi, jvrisebri vada, taris Reroze 
naxvretia garsakravis dasamagreblad, damzadebulia rkinis mTliani naWrisgan, tarze 
SerCenili aqvs brinjaos firfitisa da xis saltis naSTebi - rac mowmobs, rom qarqaSi iyo 
tyavgadakruli xisa, romelsac brinjao hqonda SemoWdobili. sigrZe - 58 sm. axaCCarxus 
# 43 samarxi. ax.w. IV-V ss. [Шамба 1970:40, tab. XV-17].
Sword, iron, one sided, with straight spine, cross guard, there are traces of bronze plates, wood and leather on 
the blade, what indicates on scabbard. Length - 58 cm. Akhacharkhu, grave # 43, 3rd-4th cent. AD. 
 73. satevari, rkinisa; aqvs brtyeli taris Rero, romelzec rombulTaviani manWvalia 
garsakravis dasamagreblad gankuTvnili; garsakravebs garsSemoevleboda vercxlis fir-
fitovani, ovaluri formis rgolebi (fragmentebadaa SemorCenili); tarisTavi warmod-
genilia wiTeli feris minis burTis saxiT, vada mkafio kuTxovania, satevris pirze xis 
qarqaSis kvalia SerCenili. sigrZe - 32 sm. abgiZraxus # 44 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 
1971:70, 143-144, tab. XXII-5].
 Dagger, iron, two sided, with flat hilt, covered with silver rings (now fragmented), pommel is represented by 
red glass ring, with remains of wooden scabbard on the blade. Length - 32 cm. Abgidzrakhu, grave # 44, 3rd-
4th cent. AD 
 74. culi, rkinisa, aqvs milisebri satare, ovaluri formis, ganieri, asimetriuli piri, 
romelic satares yeliT uerTdeba, swori Subli, romelic mxolod erT mxares, tari-
saken farTovdeba erT gverdze, yelze, wrea CaWdeuli. sigrZe - 16,5 sm. abgiZraxus # 9 
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samarxi. ax.w. IV s. [Трапш 1971:31, 148; tab. XXII-5, V-2].
 Battle-axe, bearded (the so called Tsebeldian) iron, with outlined, tubular socket for a shaft. The wide, as-
symetrical cutting edge expands to the lower corner of the cutting edge, which is called the “beard”. Length 
- 16,5 cm. Abgidzrakhu, grave # 9, 3rd-4th cent. AD. 
 75. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; SemorCenilia yuisa da sataris nawili. abgiZraxus 
#14 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:38, tab. VIII-3].
Battle-axe, iron, analogous to # 74, fragment. Abgidzrakhu, grave # 14, 3rd-4th cent. AD. 
 76. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 16 sm. abgiZraxus # 43 samarxi. ax.w. IV s. 
[Трапш 1971: 67, tab. XXI-7].
 Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 16 cm. Abgidzrakhu, grave # 43, 3rd-4th cent. AD. 
 77. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 15 sm. abgiZraxus # 44 samarxi. ax.w. IV s. 
[Трапш 1971:67, tab. XXII-9]. 
Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 15 cm. Abgidzrakhu, grave # 44, 3rd-4th cent. AD. 
 78. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 14,5 sm. abgiZraxus # 58 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Трапш 1971:86].
Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 14,5 cm. Abgidzrakhu, grave # 58, 3rd-4th cent. AD. 
 79. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 13,6 sm. axiacaraxus #2 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Трапш 1971:89-90, tab. XLVII-1].
Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 13,6 cm. Akhiatsarakhu, grave # 2,3rd-4th cent. AD. 
 80. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 15,5 sm. axiacaraxus #6 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Трапш 1971:93, tab. XXXIV-3].
 Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 15,5 cm. Akhiatsarakhu, grave # 6,3rd-4th cent. AD. 
 81. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 18 sm. auaxuamaxus # 3 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Трапш 1971:103, tab. XXXIX-2].
 Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 18 cm. Aukhuamakhu, grave # 3, 3rd-4th cent. AD. 
 82. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 18 sm. auaxuamaxus # 6 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Трапш 1971:105].
Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 18 cm. Aukhuamakhu, grave # 6, 3rd-4th cent. AD. 
 83. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 18 sm. alraxus # 8 samarxi. ax.w. III-IV ss. 
[Трапш 1971:114].
Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 18 cm.  Alrakhu, grave # 8, 3rd-4th cent. AD. 
 84. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; sigrZe - 18 sm. alraxus # 3 samarxi. ax.w. III-IV ss. 
[Трапш 1971:109, tab. XLI-2].
Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 18 cm.  Alrakhu, grave # 3, 3rd-4th cent. AD.
 85. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; satareSi CarCenilia xis taris naSTi. sigrZe - 15 
sm. axaCCarxus #15 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Шамба 1970:43, tab. XVI-1]. 
Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 15 cm. Akhacharkhu, grave # 15, 3rd-4th cent. AD.  
 86. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; satareSi CarCenilia xis taris naSTi. sigrZe - 17 
sm. axaCCarxus #32 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Шамба 1970:43, tab. XIV-10].
 Battle-axe, iron, analogous to # 74, length - 17 cm. Akhacharkhu, grave # 32, 3rd-4th cent. AD. 
 87. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; satareSi CarCenilia xis taris naSTi. sigrZe - 17 
sm. axaCCarxus # 42 samarxi, ax.w. III-IV ss. [Шамба 1970:43].
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 Battle-axe, iron, analogous to # 74, length – 19 cm. Akhacharkhu, grave # 42, 3rd-4th cent. AD. 
 88. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; satareSi CarCenilia xis taris naSTi. sigrZe - 19 
sm. axaCCarxus # 43 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Шамба 1970:43].
Battle-axe, iron, analogous to # 74, length – 19 cm. Akhacharkhu, grave # 43, 3rd-4th cent. AD. 
 89. culi, rkinisa, #74-is analogiuri; satareSi CarCenilia xis taris naSTi. axaCCarxus 
darRveuli samarxidan. ax.w. III-IV ss. [Шамба 1970: tab. XXI-8].
 Battle-axe, iron, analogous to # 74, Akhacharkhu, destroyed grave, 3rd-4th cent. AD. 
 90. culi, rkinisa, CaquCisebryuiani, aqvs maRali, oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuisTavi, 
odnav gafarToebuli asimetriuli piri, ovaluri satare Sig CarCenili xis taris naS-
TiT. simaRle - 13,5 sm, sigane - 5 sm, satare - 2,2X2,7 sm. axaCCarxus # 44 samarxi [Шамба 
1970:45, tab. XVI-8].
 Battle-axe, iron, with hammer-like, tetrahedral butt, assymetrical cutting edge l - 13,5 cm. Akhacharkhu, 
grave # 44. 
 91-95. isrispiri, rkinisa, 5 c., yunwiani, samwaxnaga, farTo waxnagebiT, TiTo waxnagi tol-
gverda samkuTxedis formisaa da mopirdapire waxnagTan rombs qmnis. sigrZe _ 4,5-6 sm. 
abgiZraxus #27 samarxi. ax.w. IV s. [Трапш 1971: 44, 151-153, tab. XI-14].
Arrowheads, iron, trihedral, with tang, 5 pieces, length - 4,5-6 cm. Abgidzrakhu, grave # 27.  
 96-106. isrispiri, rkinisa, 11 c., yunwiani, samfrTiani, viwropiriani, frTebs samkuTxa 
moyvaniloba aqvT. sigrZe _ 4,5-7,2 sm. abgiZraxus # 27 samarxi. ax.w. IV s. [Трапш 1971:46, 
151-153, tab. XI-12,13,15,16].
Arrowheads, iron, trilobate, with tang, 11 pieces, length - 4,5-7,2 cm. Abgidzrakhu, grave # 27. 
 107-110. isrispiri, rkinisa, 4 c. yunwiani, samfrTiani, viwropiriani, frTebs momrgvalebu-
li moyvaniloba aqvT. sigrZe _ 3,5-6 sm. abgiZraxus # 27 samarxi. ax.w. IV s. [Трапш 1971:46, 
151-153, tab. XI-10,11,20].
Arrowheads, iron, trilobate, with tang, 4 pieces, length - 3,5-6 cm. Abgidzrakhu, grave # 27. 
 111. xis mSvildis Zvlis garsakravebis naSTebi, daSlili (formis aRdgena ver moxerxda). 
maTi ganlagebis mixedviT mSvildi 1 metrze meti sigrZisa iqneboda. abgiZraxus # 44 sa-
marxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:68].
Fragments of wooden bow, bone laths, approximate length of the bow should be 1 m. Abgidzrakhu, grave # 
44. 
 112. isrispiri, rkinisa, yunwiani, oTxwaxnaga, deformirebulia. abgiZraxus # 44 samarxi, 
mSvildis naSTebTan erTad. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:68, 151, tab. XXII-19]. 
Arrowhead, iron, tetrahedral, with tang, with fragments of wooden bow, Abgidzrakhu, grave # 44. 
 113. isrispiri, rkinisa, brtyeli, rombuli formis, deformirebulia. abgiZraxus # 44 
samarxi, mSvildis naSTebTan erTad. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:68, 151, tab. XXII-20].
Arrowhead, iron, flat, rhombic, deformed, with fragments of wooden bow. Abgidzrakhu, grave # 44. 
 114-116. isrispiri, rkinisa, 3 c., yunwiani, samfrTiani, aqvT grZeli da viwro yunwi.; sigrZe 
_ 3-5 sm. abgiZraxus # 54 samarxi. ax.w. IV s. [Трапш 1971:83, 151, tab. XXXI-20, 22, 23].
Arrowheads, iron, trilobate, with tang, 3 pieces, length - 3-5 cm. Abgidzrakhu, grave # 54. 
 117-141. isrispiri, rkinisa, 25 c., yunwiani, oTxwaxnaga, viwro waxnagebi samkuTxa for-
misaa, aqedan rvas aqvs gverdiTi kbilanebismagvari Sverilebi, iribi WdeebiT Seqmnili. 
sigrZe _ 4-6 sm. abgiZraxus # 54 samarxi. ax.w. IV s. [Трапш 1971:83, 151, tab. XXXI-16, 17, 18, 
24, 25, 26].
 Arrowheads, iron, tetrahedral, with tang, 25 pieces, length - 4-6 cm. Abgidzrakhu, grave # 54. 
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 142. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani, fragmentuli. axiacaraxus # 2 samarxi. ax.w. 
III-IV ss. [Трапш 1971:90, 152, tab. XLVII-11].
Arrowhead, iron, trilobate, with tang, fragmented. Akhiatsarakhu, grave # 2. 
 143-144. isrispiri, rkinisa, 2 c., samfrTiani, ganieri frTebiT. axiacaraxus # 2 samarxi. 
ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:90, 152, tab. XLVII-12, 13]. 
Arrowheads, iron, trilobate, with tang, wide wings, 2 pieces. Akhiatsarakhu, grave # 2. 
 145. isrispiri rkinisa, SemorCenilia mxolod mrgvalganivkveTiani yunwi. axiacaraxus # 
2 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:90, 152, tab. XLVII-11].
 Arrowhead, iron, fragment of tang. Akhiatsarakhu, grave # 2. 
 154-163. isrispiri, rkinisa, 10 c., samwaxnaga da samfrTiani, yunwiani. sigrZe - 6-8,5 sm. 
axiacaraxus # 6 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 1971:94, 152-152, tab. XXXIV-12-19].
Arrowheads, iron, trilobate and trihedral, with tang, 10 pieces, length - 6-8,5 cm.  Akhiatsarakhu, grave # 6. 
 164. isrispiri, rkinisa, samfrTiani, yunwiani. axiacaraxus # 8 samarxi. ax.w. III-IV ss. [Трапш 
1971:95]. 
Arrowheads, iron, trilobate, with tang. Akhiatsarakhu, grave # 8. 
 165. isrispirebis yunwebi, 3 c., rkinisa, samfrTiani. axiacaraxus # 11 samarxi. ax.w. III-IV 
ss. [Трапш 1971:97, tab. XXXVI-3-5].
Arrowheads, iron, fragments of tangs, 3 pieces, Akhiatsarakhu, grave # 11 
166. faris umboni da saxeluri, rkinisa, umbonis zeda nawili konusis moyvanilobisaa, 
Sua nawili cilindrul formas Rebulobs, Ziri farTo da horizontulia. horizontul 
kideze Tanabari dacilebiT naxvretebia, romlebSic zogan rkinis moxrili lursmnebia 
CarCenili, umbonis xis safuZvelze misamagreblad gankuTvnili; umbonis simaRle - 11 sm; 
misi dm - 17 sm; kidis sigane - 2,5 sm; cilindruli nawilis simaRle - 2,5 sm; kedlebis sisqe 
_ 1-2 mm; abgiZraxus #6 samarxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 1971: 27, 154; tab. III-4,5].
Umbo of the round wooden shield, iron, upper part is conical, edges are horizontal, h - 11cm., diam. - 17 cm. 
Abgidzrakhu, grave # 6.
 167. faris umboni, rkinisa; moyvanilobiT kat. #166 umbonis analogiuri; misi simaRle - 8 
sm-ia; dm - 17 sm; cilindruli nawilis simaRle - 2,5 sm; kedlis sisqe _ 1-2 mm; lursmnebis 
sigrZe - 3,5 sm; xis fari lursmnebis moRunulobis mixedviT 1,5 sm sisqisa iyo; abgiZraxus 
# 9 samarxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 1971: 31, 154; tab. V-4].
Umbo of the wooden shield, iron, upper part is conical, edges are horizontal, h – 8 cm., diam. - 17 cm. Abgid-
zrakhu, grave # 9.  
 168. faris umboni, brinjaosi, mooqruli; samarxSi dafiqsirebuli organuli naSTebis 
mixedviT, igi xis, wriuli farisa unda yofiliyo. misi  konusuri zeda nawili odnav 
momgvalebulia, Sua, cilindruli nawili ki SedarebiT maRali da gamokveTilia, Ziri - 
farTo kideebiani. kidis gayolebiT, Tanabari dacilebiT moTavsebulia or-ori brinjaos 
lursmani, umbonis xis safuZvelze misamagreblad gankuTvnili; lursmnebis rvawaxnaga 
Tavebi mooqrulia; umbons SerCenili aqvs faris xis safuZvlis naSTi; umbonis simaRle - 
10 sm-ia; dm - 20 sm; kidis sigane - 3,7-4 sm; xis faris sisqe lursmnebis moxrilobis mixed-
viT 1,5 sm iqneboda; abgiZraxus #12 samarxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 1971: 83, 154-155; tab.VI-2].
 Umbo of the round wooden shield, gilt bronze, upper part is conical, horizontal edges are wide, h - 10 cm., 
diam. - 20 cm. Abgidzrakhu, grave # 12. 
 169. faris umboni da saxeluri, rkinisa; umboni moyvanilobiT kat. #166 umbonis analogi-
uri; misi simaRle - 8 sm-ia; dm - 18 sm; kidis sigane - 2,5 sm; cilindruli nawilis simaRle 
- 2 sm; kedlis sisqe _ 1,5 mm; xis fari lursmnebis moRunulobis mixedviT 1,5 sm sisqisa 
iyo; lursmnebs Soris dacileba - 10-11 sm; abgiZraxus #27 samarxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 
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1971: 46, 154; tab. XI-2,3].
 Umbo of the wooden shield, iron, upper part is conical, edges are horizontal, h- 8cm., diam.- 18 cm. Abgidz-
rakhu, grave # 27. 
 170. faris umboni, rkinisa; moyvanilobiT kat. #166 umbonis analogiuri; misi simaRle 
- 10,5 sm-ia; sigane kidis CaTvliT - 16,5 sm; kidis sigane - 3,5 sm; cilindruli nawilis 
simaRle - 2 sm; kedlis sisqe _ 1-2 mm; lursmnebis sigrZe - 7 sm; xis fari lursmnebis mo-
Runulobis mixedviT 2 sm sisqisa iyo; lursmnebs Soris dacileba - 5 da 8 sm; abgiZraxus 
#41 samarxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 1971: 64, 154; tab. XX-2,3].
Umbo of the round wooden shield, iron, upper part is conical, edges are horizontal, h- 10,5 cm., diam.- 16,5 
cm. Abgidzrakhu, grave # 41. 
 171. faris umboni, rkinisa; moyvanilobiT kat. #166 umbonis analogiuri; misi simaRle - 
8,5 sm-ia; sigane kidis CaTvliT - 16,5 sm; kidis sigane - 3 sm; cilindruli nawilis simaRle 
- 2,5 sm; xis fari lursmnebis moRunulobis mixedviT 1-1,5 sm-is sisqisa iyo; lursmnebs 
Soris dacileba - 10-10,5 sm; abgiZraxus #43 samarxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 1971: 66, 154-155; 
tab. XXI-10].
Umbo of the round wooden shield, iron, upper part is conical, edges are horizontal, h- 8,5 cm., diam.- 16,5 cm. 
Abgidzrakhu, grave # 43. 
 172. xis oTxkuTxa faris naSTebi; mas ekuTvnoda: rkinis orad mokecili firfitebi, rom-
lebic faris xis safuZvelze, mis oTx kuTxeSi iyo SemoWdobili; rkinis viwro da grZeli 
ori firfita, damagrebuli faris Sua nawilSi, mis grZiv napirebze; maryuJisebr Taviani 
rkinis lursmnebi (SemorCa 3 c.), romelTac oTxkuTxa ganivkveTiani Rero aqvT, CaWedili 
iyo faris zeda ganiv kideze; faris savaraudo zomebia 50 X 66 sm; rkinis SemoWdobili 
firfitebis sigrZea - 9 sm, sigane - 1,9 sm; viwro firfitebis sigrZe - 23 sm, sigane - 9 mm; 
lursmnebis sigrZe - 3,8 sm; maryuJisebri Tavis dm - 1,3 sm; faris xis safuZvlis sisqe, 
moxrili firfitebis gamWoli aris mixedviT, 1,5 sm unda yofiliyo; abgiZraxus # 44 sa-
marxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 1971: 68, 153-156; tab. XXII-10; XLVI-7]. 
Remains of quadrangular wooden shield, the angles were covered by iron plates of various sizes. Supposedly 
the measures of the shield were 30 x 66 cm. Abgidzrakhu, grave # 44. 
 173. faris umboni da saxeluri rkinisa; umboni moyvanilobiT kat. #166 umbonis analogi-
uri; kidis gaswvriv, Tanabari dacilebiT, rkinis wyvil-wyvili lursmnebia _ mrgval da 
brtyelTavianebi; umbonis simaRle - 8 sm; sigane - 20,5 sm; kidis sigane _ 5,2-5,6 sm; cilin-
druli nawilis simaRle - 1,5 sm; lursmnebs Soris dacileba - 14,5 sm; kedlis sisqe _ 1-2 
mm; abgiZraxus #54 samarxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 1971: 83, 154-155; tab. XXXI-2,3].
Umbo of the round wooden shield, iron, upper part is conical, edges are horizontal, h- 8cm., diam.- 20,5 cm. 
Abgidzrakhu, grave # 54. 
 174. xis faris rkinis garsakravi firfitebi: a). sworkuTxa firfita, kuTxeebSi manWvlebiT; 
b). viwro da grZeli firfitebi boloebze manWvlebiT (5 c.); oTxkuTxa firfitis zomebia: 
6,5 sm X 4 sm; viwro firfitebis sigrZe _ 3,5 sm X 5,4 sm; sigane - 9 mm; abgiZraxus #54 
samarxi; ax.w. III_IV ss. [Трапш 1971: 84, 154-155; tab. XXXI-4,8]. 
 Iron plates of quadrangular wooden shield. Abgidzrakhu, grave # 54. 
 175. faris umboni, rkinisa; moyvanilobiT kat. #166 umbonis analogiuri; umbonis zeda 
nawili maRali, konusuri formisaa; simaRle - 15 sm; dm - 16,5 sm; kidis sigane - 2,5 sm; 
cilindruli nawilis simaRle - 2 sm; lursmnebis sigrZe - 4,7 sm; maTi moxris mixedviT 
xis safuZvlis sisqe - 1,5 sm; umbonis kedlebis sisqe _ 12 mm; axiacaraxus #2 samarxi; ax.w. 
III_IV ss. [Трапш 1971: 90; tab. XLVII-4,5].
 Umbo of the round wooden shield, iron, upper part is conical, edges are horizontal, h- 15 cm., diam.- 16,5 cm. 
Akhiatsarakhu, grave # 2.  
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wiTeli Suqura (rukaze # 99)
 Tsiteli Shuqura (Krasny Mayak, # 99 on the map)
q. soxumis dasavleTiT, qalaqis ganapiras, dasaxleba `krasni maiaki~ - wiTel Suquraze 
gamovlenilia 152 samarxi - 113 c. e.w. ufrosi jgufisa (Zv.w. VIII-V ss.) da 39 c. e.w. umcrosi 
jgufis (Zv.w.V-II ss.). ufrosi jgufis 113 samarxidan sabrZolo iaraRs Seicavda 31 samarxi 
(aqedan 11 samarxi winareantikuri xanisaa), xolo e.w. umcrosi jgufis 39 samarxidan - 3 
samarxi. masala savaraudod inaxeba an afxazeTis saxelmwifo muzeumSi, an afxazeTis enis, 
literaturisa da istoriis institutSi. 
In the north suburbs of Sokhumi - Tsiteli Shuqura (Krasny mayak) 152 graves were excavated. 133 so called 
Elder group of burials (11 belong to the period before the 5th c. BC) and 39 Younger group of burials. Weapons 
were found in 11 (Elder group) and 3 (Younger group) graves. The artifacts are preserved in Sokhumi, Abhkazian 
State Museum.
1-5. Subispiri, rkinisa, viwropiriani, aqvT grZeli piri, mokle, gaxsnili masra, qedianebia. 
udidesis sigrZe - 40 sm, umciresis - 26 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis #1 samarxSi. Zv.w. V 
s. [Трапш 1969:268-269, tab. XXXVI,7,9,10, 11, 12].
Spearheads, iron, with narrow blade, midrib, short and opened socket. 5 pieces. Length: the biggest one - 40 
cm., the smallest one – 26 cm. Younger group burial # 1, 5th c. BC. 
6. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvs grZeli da viwro piri, viwro, 
mkveTrad gamoxatuli mxari, swori gverdebi, qediania, aqvs mokle, konusuri, gaxsnili 
masra. sigrZe - 62 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis #1 samarxSi. Zv.w. V s. [Трапш 1969:269, 
tab. XXXVI,13]. 
 Spearhead, iron, with prolonged triangular, long and narrow blade, midrib, well outlined shoulder, short, co-
nic, opened socket, length - 62 cm. Younger group burial # 1, 5th c. BC.  
7. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, aqvs ganieri, mkveTrad gamoxatuli 
mxari, mokle, konusuri, gaxsnili masra. sigrZe - 34 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 4 sa-
marxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969: 85-87, tab. VI,13].
Spearhead, iron, with prolonged triangular, well outlined, wide shoulder, short, conic, opened socket, length - 
34 cm. Elder group burial # 4, 6th-5th cent. BC. 
8-9. Subispiri, rkinisa, 2 cali. aqvT wagrZelebuli samkuTxa piri, mkveTrad gamoxatuli 
viwro mxari, grZeli, konusuri, gaxsnili masra, qedianebia. sigrZe - 27,5 sm, 26,5 sm. aRmoCeni-
lia ufrosi jgufis # 88 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:140, tab. XXI,14, 10].
Spearheads, iron, with prolonged triangular blade, well outlined narrow shoulder, long, conic, opened socket, 
2 pieces. Length - 27,5 and 26,5 cm. Elder group burial # 88; 6th-5th cent. BC. 
10-11. Subispiri, rkinisa, 2 cali, analogiurebi ## 8-9-sa. sigrZe - 45 da 25 sm. masraze 
SerCenilia qsovilis anabeWdebi. nivTebi amoRebisas daiSala. daxasiaTebisas veyrdnobiT aRw-
eras da proporciebs. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 7 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:89].
Spearheads, iron, analogous to ## 8 and 9, length - 45 and 25 cm. 2 pieces. Elder group burial # 7; 6th -5th 
cent. BC. 
12-15. Subispiri, rkinisa, 4 cali. analogiurebi ## 8-9-sa. sigrZe - 22 sm; 19,5 sm; 18 sm; 29 
sm. nivTebi amoRebisas daiSala. daxasiaTebisas veyrdnobiT aRweras da proporciebs. aRmoCe-
nilia ufrosi jgufis #11 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:91].
Spearheads, iron, analogous to ## 8 and 9, length - 22, 19,5, 18 and 29 cm., 4 pieces. Elder group burial # 11. 
6th -5th cent. BC. 
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16-17. Subispiri, rkinisa, 2 cali. analogiurebi ## 8-9-sa; sigrZe - 24,5 da 21 sm. gansazR-
vrulia proporciebis mixedviT. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 28 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. 
[Трапш 1969:106].
Spearheads, iron, analogous to ## 8 and 9, length - 24,5 and 21cm., 2 pieces. Elder group burial # 28, 6th -5th 
cent. BC. 
18-25. Subispiri, rkinisa, 8 cali. fragmentuli da daSlili. aRmoCenilia ufrosi jgufis 
## 82, 83, 84, da 85 samarxebSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:138-139].
Spearheads, iron, fragmented, 8 pieces. Elder group burials ## 82, 83, 84, 85. 6th -5th cent. BC.
26. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, piri udides siganes Sua nawilSi aRwevs, 
aqvs grZeli, konusuri, gaxsnili masra. sigrZe - 26 sm. aRmoCenilia umcrosi jgufis #1 samarxSi. 
Zv.w. V s. [Трапш 1969:269, tab. XXXVI,8].
Spearhead, iron, with rounded sides, short, conic opened socket, length - 26 cm., younger group burial # 1, 5th 
cent. BC. 
27-28. Subispiri, rkinisa, 2 cali. aRweriT # 26-is analogiuri. sigrZe - 32 sm, 29 sm. aR-
moCenilia umcrosi jgufis #18 samarxSi. Zv.w. V s. [Трапш 1969:280]. 
Spearheads, iron, analogous to #26, 2 pieces, length - 32 and 29 cm. Younger group burial # 18, 5th cent. BC. 
29. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulgverdebiani, aqvs grZeli, konusuri, gaxsnili masra. si-
grZe - 22 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 4 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:85-87, tab. VI,12].
Spearhead, iron, with rounded sides, long, conic, opened socket, length - 22 cm., elder group burial # 4, 6th-5th 
cent. BC.
30. satevari (akinaki), rkinisa, aqvs pepliseburi vada, mokle, nakluli piri, aklia tari-
sTavi. SemorCenili sigrZe - 17,5 sm. aRmoCnda umcrosi jgufis #1 samarxSi, wveriT qviSaSi 
CarWobil mdgomareobaSi. Zv.w. V s. [Трапш 1969:270, tab. XXXVI,5]. 
Dagger (akinake), iron, with a butterfly-like cross-guard, lacking pommel and part of the blade, preserved 
length – 17,5 cm., younger group burial # 1, 5th cent. BC. 
31. maxvili, rkinisa, calpirlesuli, aqvs sqeli, swori zurgi, TiTqmis paraleluri gver-
debi, viwrovdeba wverTan, taris Rero mrgvalganivkveTiania, mxarTan xis garsakravis misama-
greblad gankuTvnili ori simetriulad ganlagebuli rkinis lursmani aqvs. sigrZe - 35 sm. 
aRmoCenilia umcrosi jgufis # 3 samarxSi. Zv.w. V s. [Трапш 1969:272, tab. XXXVII,14].
Sword, iron, has a one sided blade with a thick, straight back side, round in section hilt. Two nails for the wood-
en handle are attached on the shoulder. Length - 35 cm. Younger group burial # 3, 5th cent. BC. 
32. culi, rkinisa, aqvs dabali, oTxwaxnaga yua, dabrtyelebuli yuisTavi, asimetriuli 
piri, ovaluri satare xvreli. sigrZe - 12,5 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis #4 samarxSi. 
Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:87, tab. VI,8; XIX,10]. 
Battle-axe, iron, with low, tetrahedral butt, oval hole for a handle and asymmetrical cutting edge. Lengh - 12,5 
cm, Elder group burial # 4, 6th-5th cent. BC.   
33. culi, rkinisa, #32-is analogiuri. sigrZe - 13,5 sm. aRmoCenilia ufrosi jgufis # 38 
samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 1969:112, tab. IX,6; XIX,11].
Battle-axe, iron, analogous to # 32, length - 13,5 cm. Elder group burial # 38, 6th-5th cent. BC.  
34. isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, masriani, masraze deziT, masra dazianebulia. 
SemorCenili sigrZe - 3,2 sm, aRmoCenilia ufrosi jgufis # 82 samarxSi. Zv.w. VI-V ss. [Трапш 
1969:138].
Arrowhead, bronze, trilobate, with damaged barbed socket. Lengh - 3,2 cm. Elder group burial # 82, 6th-5th 
cent. BC.
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35. faris garsakravi firfita, brinjaosi Txeli furclisa, warmoadgens frTagaSlili ar-
wivis (grifonis) gamosaxulebas, gaSlilive kudiT, tanze frTebi brinjaosi pawia manWvlebiT 
aris mimagrebuli, figuras irgvliv WedviT gamoyvanili burcobebi Semouyveba, amave xerxi-
Taa gadmocemuli Tvalebi, qercliseburi bumbuli kisersa da mkerdze, frTebsa da kudze, 
firfitas kideze Semouyveba wyvili, gamWoli naxvretebi (5 mm diametrisa), albaT, tyavis 
sarCulze misamagreblad. sigrZe - 54 sm, frTebis ganSla - 60 sm. aRmoCenilia e.w. ufrosi 
jgufis #7 samarxSi. Zv.w. 600-450 ww. [Трапш 1969:88-89, 183, sur. 28-29; kvirkvelia 2001:34].
Thin plate of bronze covering of a shield, represents the image of eagle with spread wings. Length - 54 cm, 
width - 60 cm.  Elder group burial # 7, 600-450 BC. 
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winandali (rukaze # 100) 
Tsinandali (# 100 on the map)
 sof. winandalSi (Telavis municipaliteti) 1925, 1956 da 1968 wlebSi SemTxveviT aRmoCnda 
Zv.w III-I saukuneebis arqeologiuri masala. inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon 
janaSias saxelobis saqarTvelos muzeumis arqeologiuri koleqciebis ZiriTad fondSi. 
 In the v. Tsinandali (Telavi municipality) several casual finds revealed the artifacts of 3rd-1st cent. BC, which, 
supposedly belonged to damaged burials. The artifacts are preserved in Georgian National Museum, S. Janashia 
Museum of Georgia.
1. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, grZelmasriani, masragaxsnili. sig-
rZe - 32, 5 sm. inv. # 11-25:1.
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, long and opened socket, length - 32,5 cm. 
2. Subispiri, rkinisa, #1-is msgavsi. sigrZe - 26 sm. # 11-25:2.
 Spearhead, iron, analogous to # 1, length - 26 cm. 
3. Subispiri, rkinisa, #1-is msgavsi. piri dazianebulia. sigrZe - 26,3 sm. inv. # 11-25:3.
Spearhead, analogous to # 1, iron, blade is damaged, length - 26, 3 cm. 
4. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, lilviseburqediani, grZelmasriani, mas-
ragaxsnili. sigrZe - 19,5 sm. inv. # 11-25:4.
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib and long, opened socket, length - 19,5 cm. 
5. dana, maxairas msgavsi, rkinisa, calpirlesuli, tarze 3 manWvliT. sigrZe - 36 sm. inv. 
# 11-25:5.
Knife, iron, one sided, length - 36 cm. 
6. dana, rkinisa, calpirlesuli, moxrili, satare nakluli. sigrZe - 34,5 sm. inv. # 11-
25:6.
 Knife, iron, one sided, curved, length – 34,5 cm.
7. dana, rkinisa, calpirlesuli, nakluli. sigrZe - 36,5 sm. inv. # 11-25:7.
Knife, iron, one sided, length – 36,5 cm.
8. dana, rkinisa, calpirlesuli moxrili, tarze 1 manWvliT. sigrZe - 33,2 sm. inv. # 11-25:8.
 Knife, iron, one sided, curved, length – 33,2, cm.
9. dana, rkinisa, calpirlesuli, moxrili, tarze 1 manWvliT, nakluli. sigrZe - 35,5 sm. 
inv. # 11-25:9.
 Knife, iron, one sided, length – 35,5, cm.
10. dana, rkinisa, calpirlesuli, sworpiriani, tarze 2 manWvliT. sigrZe - 45 sm. inv. # 
11-25:10.
Knife, iron, one sided, with straight blade, length – 45 cm.
11. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 17,4 sm. 
inv. # 11-25:11.
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length - 17,4 cm.  
12. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, masra gaxsnilia. piri 
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gaRunulia. sigrZe - 34 sm. inv. # 11-25:12.
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, open socketed, length - 34 cm.
13. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, piri gaRunulia, masra grZeli da 
gaxsnilia. sigrZe - 30 sm. inv. # 11-25:13.
Spearhead, iron, with prolonged triangular, specially crooked blade, midrib, long, opened socket, length - 
30 cm. 
14. Subispiri, rkinisa, piris forma ar ikiTxeba, qediani, masra motexilia. SemorCenili 
sigrZe - 18,5 sm. inv. # 11-25:14.
 Spearhead, iron, with damaged blade and socket, preserved length -18,5 cm. 
15. Subispiri, rkinisa, samkuTxapiriani, qediani, masraSekruli, sigrZe - 17,4 sm. inv. # 
11-25:15.
Spearhead, iron, with triangular blade, midrib, closed socket, length-17,4 cm. 
16. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, qediani, masragaxsnili. sigrZe – 32 
sm. inv. # 11-25:16.
Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, midrib, open socketed, length - 32 cm. 
17. Subispiri, rkinisa, xiStiseburi, qediani, masra grZelia da gaxsnili. sigrZe - 24 sm. 
inv. # 11-25:17.
Spearhead, iron, bayonett-like, long and open socketed, length - 24 cm. 
18. Subispiri, rkinisa, wagrZelebul samkuTxapiriani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 25 
sm. inv. # 11-25:18.
 Spearhead, iron, with prolonged triangular blade, midrib, opensocketed, length - 25 cm. 
19. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masraSekruli. sigrZe - 24,5 sm. 
inv. # 11-25:19.
 Spearhead, iron, with  rounded shoulders, midrib, closed socket, length - 24,5 cm.
20. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, nakluli. sigrZe 
- 19,5 sm. inv. # 11-25:20. 
Spearhead, iron, with  rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 19,5 cm.
21. Subispiri, rkinisa, piris forma gaurkvevelia, masraSekruli. sigrZe - 25 sm. inv. # 
11-25:21.
 Spearhead, iron, the blade is damaged, length - 25 cm.
22. Subispiri, rkinisa, piris forma gaurkvevelia, odnav moRunuli da maRalqediania, mas-
ra motexilia.  sigrZe - 28 sm, inv. # 11-25:22. 
Spearhead, iron, the blade is damaged, length - 28 cm.
23. Subispiri, rkinisa, piris forma gaurkvevelia, masra motexili, etyoba qedi, Zlier 
daJanguli. SemorCenili sigrZe - 16 sm. inv. # 11-25:23.
 Spearhead, iron, the blade is damaged, length -16 cm.
24. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, maRalqediani, piri da masra dazianebu-
lia, masraSekruli, 1 samanWvle naxvretiT.  SemorCenili sigrZe - 15 sm. inv. # 11-25:24. 
Spearhead, iron, with  rounded shoulders, midrib, length -15 cm.
25. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani. maRalqediani, grZelmasriani, masragax-
snili. sigrZe - 22,5 sm. inv. # 9-56:1.
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 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length -22,5 cm.
26. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili. sigrZe - 27 sm. inv. 
# 19-58:1.
 Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 27 cm.
27. Subispiri, rkinisa, rombiseburpiriani, masragaxsnili. sigrZe - 30,5 sm. inv. # 19-58:2. 
Spearhead, iron, with  rhomboid blade, opened socket, length – 30,5 cm.
28. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, masra naklulia, daJanguli. sigrZe - 24,8 
sm. inv. # 19-58:3. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, length – 24,8 cm.
29. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masra grZeli da gaxsnilia. sig-
rZe - 23,5 sm. inv. # 19-58:4. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 23,5  cm.
30. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, daJangulia. sig-
rZe - 27,2 sm. inv. # 19-58:5. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 27,2 cm.
31. Subispiri, rkinisa, masragaxsnili, aklia piris nawili. inv. # 19-58:6. 
Spearhead, iron,  fragment with opened socket.
32. Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, qediani, masragaxsnili, masra nakluli. 
sigrZe - 21,5 sm, masris sigrZe - 5 sm, piris sigrZe - 17 sm. inv. # 19-58:7. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, midrib, opened socket, length – 17 cm.
33. Subispiri, rkinisa, nakluli, piris natexi. inv. # 19-58:8. 
Spearhead, iron, fragment of the blade.
34. Subispiri, rkinisa, nakluli, masraSekruli, piris nawili qediT. inv. # 19-58:9. 
Spearhead, iron, partially preserved.
35.  dana, rkinisa, calpirlesuli, daJanguli, nakluli. sigrZe - 24,9 sm. inv. # 19-58:10.
Knife, iron, one sided, corroded, length – 24,9 cm.
36. dana, rkinisa, calpirlesuli, wverisken daviwrovebuli da boloSi moxrili, tarze 
2-2 manWvliT. sigrZe - 41,5 sm. inv. # 19-58:17.
 Knife, iron, one sided, curved, length – 41,5 cm.
37. dana, rkinisa, calpirlesuli, odnav moxrili, tarze 3-3 manWvliT. sigrZe - 36 sm. inv. 
# 19-58:18. 
Knife, iron, one sided, curved, length – 36 cm.
38. dana, rkinisa, tarTan moxrili, manWvlebiT. sigrZe - 41 sm. inv. # 19-58:19.
Knife, iron, one sided, curved, length – 41 cm.
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wiwamuri III (rukaze # 101)
Tsitsamuri (# 101 on the map)
wiwamuris samarovanze (mcxeTis municaliteti), md. aragvis marcxena sanapiroze Seswavlil-
ia ax.w. I-II ss-iT daTariRebuli 28 samarxi, aqedan sabrZolo iaraRi dafiqsirebulia samSi. 
masala inaxeba mcxeTis muzeumSi.
Near Mtskheta, on the left bank of the r. Aragvi, at Tsitsamuri III cemetery (Mtskheta municipality), 28 graves 
of 1st-2nd cent. AD were excavated. Weapons were found in three graves. The artifacts are preserved in Mtskheta 
Museum.  
1. mujira, rkinisa, wveris fragmenti, konusuri, naxvretiT. sigrZe - 5,3 sm. aRmoCnda # 
1 samarxSi [nikolaiSvili, narimaniSvili 1995:61, sur. 387, 413].
Butt, iron, conical, fragment, grave # 1.
2. mujira, rkinisa, Zlier daJanguli, konusuri, naxvretiT. sigrZe - 9 sm. aRmoCnda # 5 
samarxSi [nikolaiSvili, narimaniSvili 1995:64, sur.431, 438]. 
Butt, iron,  conical, corroded, grave # 5.
3. Subispiri, rkinisa, Zlier daJanguli da daSlili, momrgvalebulmxrebiani, qediani, 
masriani. SemorC. sigrZe - 20 sm. aRmoCnda # 6 samarxSi [nikolaiSvili, narimaniSvili 1995:64, 
sur. 443, 446]. 
Spearhead, iron,with rounded shoulders, corroded, grave # 6.
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wnori (rukaze # 102) 
Tsnori (# 102 on the map)
q. wnoris mecxoveleobis kompleqsis midamoebSi (siRnaRis municipeliteti), md. alaznis 
marjvena napiridan 1,5 km-is daSorebiT gaTxrilia Zv.w. IV saukunis 1 samarxi.
Near the t. Tsnori (Signagi municipality) on left bank of the r. Alazani, 1 grave of 4th cent. BC was excavated.
1. Subispiri, rkinisa, orad gatexili, aqvs grZeli da viwro piri, mokle masra, qediania, 
sigrZe - 48 sm. Zv.w. IV s. [mamaiaSvili 1980:105, tab XXX,1].
Spearhead, iron, with  long blade and short socket, length – 48 cm. 
2. satevari, rkinisa, spiralur tariani. sigrZe - 21 sm. [mamaiaSvili 1980:105, tab. XXX,3].
Dagger, iron, with spiral hilt, length- 21 cm. 
3. isrispiri, brinjaosi, piramidaluri formis, samfrTiani, deziani. sigrZe - 5,2 sm. [ma-
maiaSvili 1980:105, tab. XXX,6]. 
Arrowhead, bronze, pyramidal, trilobate, barbed, length - 5,2 cm. 
4. isrispiri, brinjaosi, piramiduri formis, samfrTiani, udezo. sigrZe - 5 sm. [mamaiaS-
vili 1980:105, tab. XXX,6]. 
Arrowhead, bronze, pyramidal, trilobate, length - 5 cm. 
5. isrispiri, rkinisa, piramiduri formis, samfrTiani. sigrZe - 5,3 sm. [mamaiaSvili 
1980:105,  tab. XXX,6].
 Arrowhead, iron, 
6. isrispiri Zvlis, 4 cali, SaSxanis tyviis formis. udidesis sigrZe - 3,5 sm, umciresis 
- 2,1 sm. [mamaiaSvili 1980:tab. XXX,5].
Arrowhead, bone, bullet-like, 4 pieces, biggest - 3,5 cm. smallest - 2,1 cm. 
7. isrispiri, Zvlis, 26 cali, wagrZelebuli piramidis formis, oTxwaxnaga, mrgvalRrui-
ani, yovel waxnags fuZesTan samkuTxa formis amonaWeri aqvs, ris Sedegadac wiboebi wvetebad 
eSveba. udidesis sigrZe - 6,6 sm-ia, umciresis - 3,2 sm. [mamaiaSvili 1980:106, tab. XXX,4]. 
Arrowheads, bone, pyramidal – 26 pieces.
8. goritis firfita, brinjaosi, stilizebuli cxovelis gamosaxuleba simaRe 8 sm, sigane 
- 7,5 [mamaiaSvili 1980:105, tab. XXX,11]. 
The bronze plate of goritus h - 8 cm, w - 7,5cm.
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wyneTi (rukaze # 103)  
Tskneti (# 103 on the map)
q. TbilisTan, wyneTSi SemTxveviT aRmoCenilia Zv.w. V-IV saukuneebis dangreuli samarxi. 
masala inaxeba saqarTvelos erovnuli muzeumis simon janaSias saxelobis saqarTvelos muze-
umis arqeologiis ZiriTad fondSi, inv. # 6-23:1. 
The grave of 5th-4th cent. BC was casually found in Tskneti (Tbilisi suburb). The artifact is preserved in Geor-
gian National Museum, S.  Janashia Museum of Georgia.
 Subispiri, rkinisa, momrgvalebulmxrebiani, grZeli, gaxsnili masriT. sigrZe - 21,7 sm. 
Spearhead, iron, with rounded shoulders, long, opened socket, length - 21,7 cm.
Weremi (rukaze # 104)  
 Cheremi (# 104on the map)
sof. Weremidan (gurjaanis municipaliteti) dasavleTiT, 5 km-Si Seswavlilia III-IV sauku-
neebis 14 samarxi. iaraRs Seicavda 1. 
Near the v. Cheremi (Gurjaani municipality) 14 graves of 3rd - 4th cent. AD were excavated. Weapons were 
found in one grave (# 2). 
1. satevari, rkinisa, daJanguli da deformirebuli, yunwiani, tarisTavis gareSe, motexi-
li aqvs wveri. sigrZe - 25 sm. [mamaiaSvili, javaxiSvili 1984:84, tab. XXXIV,42].  
Dagger, iron, corroded, deformed, tanged, length - 25 cm. 
2. Subispiri, rkinisa, qediani, mrgvalmasriani, daJanguli, orad gatexili. sigrZe - 21,7 
sm. [mamaiaSvili, javaxiSvili 1984:83, tab. XXXIV,41]. 
 Spearhead, iron, fragmented, corroded, length - 21,7 cm.
Subispiri wyneTidan
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jieTi (rukaze # 105)  
 Jieti (# 105 on the map)
sof. winsofelTan (WiaTuris municipaliteti), md. yvirilis marcxena napiras gaTxrilia 
ax.w. I-IV saukuneebis 29 samarxi. iaraRiani samarxebis raodenoba - 3. masala inaxeba saqarT-
velos erovnuli muzeumis Salva amiranaSvilis qarTuli xelovnebis muzeumSi.
Near the v. Tsinsopeli (Chiatura municipality) on the left bank of the r. Qvirila, 29 graves of 1st- 4th cent. AD 
were excavated.  Weapons were found in was 3. The artifacts are preserved at Sh. Amiranashvili Fine Art Museum.
1. satevari, rkinisa, orpirlesuli, piris kideebi TiTqmis paraleluria, wverisken davi-
wrovebuli, vada mkafiod gamokveTilia, naklulia, aklia tari. SemorCenili sigrZe - 25 sm. 
aRmoCnda # 19 samarxSi [sonRulaSvili 2006:80, sur. 16].
 Dagger, iron, two sided, with a cross-guard, length - 25 cm., grave # 19.
2. satevari, rkinisa, orpirlesuli, piris kideebi TiTqmis paraleluria, wverisken davi-
wrovebuli; naklulia, aklia tari da vada. SemorCenili sigrZe - 20 sm. aRmoCnda # 26 samarx-
Si [sonRulaSvili 2006:83, sur. 23].
 Dagger, iron, two sided, lacking the hillt, length - 20 cm., in grave # 26.
3. isrispiri, rkinis samfrTiani, aqvs viwro frTebi; grZeli, konusuri masra. sigrZe - 6 
sm. aRmoCnda # 19 samarxSi [sonRulaSvili 2006:80, sur. 16].
arrowhead, iron, trilobate, with long socket, h - 6 cm., grave # 19. 
4. culi, rkinisa, aqvs dabali, odnav gamoberili yua, ovaluri satare xvreli, cal mx-
ares gaziduli asimetriuli piri. sigrZe - 15 sm, aRmoCnda # 26 samarxSi [sonRulaSvili 2006: 
83, sur. 23].
 Battle-axe, iron, with low butt and assymertical cutting edge, h - 15 cm., grave # 26. 
5. culi, rkinisa, e.w. webelduri tipisa, aqvs dabali, odnav gamoberili yua, ovaluri 
satare, odnav viwro yeli da cal mxares gaziduli farTo, asimetriuli piri. sigrZe - 12 sm, 
aRmoCnda # 27 samarxSi [sonRulaSvili 2006:83, sur. 24].
Battle-axe, iron, bearded, so called Tsebeldian type, h - 12 cm., grave # 27.  
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jimiTi (ivrispirebi, rukaze # 106)   
  Jimiti (Ivrispirebi, # 106 on the map) 
 sof. jimiTTan (gurjaanis municipaliteti), md. ivris marcxena napirze, saduRas tbis 
CrdiloeTiT gaTxrilia Zv.w. IV saukunis 2 samarxi, iaraRi aRmoCnda oriveSi.
On the left bank of the r. Iori, near the v. Jimiti (Gurjaani municipality), 2 graves of 4th cent. BC were excavated. 
Weapons were found in both of them. 
1. Subispiri, rkinisa, daSlili. daaxloebiTi sigrZe - 35 sm. aRmoCnda #1 samarxSi [ma-
maiaSvili 1980:107].
Spearhead, iron, fragmented, l- 25 cm., grave # 1. 
iaraRi jieTidan
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2. Subispiri, rkinisa, daSlili. aRmoCnda #2 samarxSi [mamaiaSvili 1980:108].
Spearhead, iron, fragmented, grave # 2.
3. isrispiri, Zvlis, SaSxanis tyviis formis, 1 cali. aRmoCnda #1 samarxSi. [mamaiaSvili 
1980:107, tab. XXXI, a 6].
Arrowhead, bone, bullet-like, grave # 1. 
4 isrispiri, brinjaosi, samfrTiani, mokle masriani. sigrZe - 2,4 sm. aRmoCnda #1 samarxSi 
[mamaiaSvili 1980:107, tab XXXI, a 8].
Arrowhead, bronze, trilobate, with short socket, h- 2,4 cm., grave #1.
5-11. isrispiri, Zvlis, 7 cali, wagrZelebuli piramidis formis, oTxwaxnaga, mrgvalRrui-
ani; yovel waxnags fuZesTan samkuTxa formis amonaWeri aqvs, ris Sedegadac wiboebi wvetebad 
eSveba. aRmoCnda #1 samarxSi [mamaiaSvili 1980:107, tab. XXXI, a 7]. 
Arrowheads, bone, pyramidal, 7 pieces, grave #1. 
12. goritis firfita, brinjaosi, warmoadgens stilizebuli frinvelis gamosaxulebas 
sigane 8 sm; simaRle 8 sm. aRmoCnda # 1 samarxSi [mamaiaSvili 1980:107, tab. XXXI,5]. 
Bronze plate of goritus, representing the stylized bird, h- 8cm, w - 8 cm., grave #1.
iaraRi jimiTidan
Weapons from Jimiti
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